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C a p i t u l e  1
R e l a c i o n e s  i n t e r e s t a t a l e s  e in m u n id a d e s  de l à  C h in a
a n t ig u a *
Te de c l  mundo sa b e  que coh e l  n d c le e  de 'Amer* l a  s e -  
c i e d a d  humana s e  c o n s t r u y e  y d e s a r r e l l a  d i a  t r a s  d i a .  C u a l q u i e r  
i n d i v i d u e  e g ru p e  de e n t i d a d  ne pue de c e n t i n u a r  su  v i d a  c en  e l  
misme a i s l a m i e n t e *  P e r  r a z e n e s  de  g e e g r a f l a ,  r a z a s ,  r e l i g i O n ,  
c e s tu m b r e s  e p o l i t i c a ,  l e s  s e r a s  hum anes  v iv e n  en  un g ru p e  u  
o t r e  en s u s  l u g a r e s  p r e p i e s ,  e s  d o c i r ,  c i e r t e  g ru p e  e c u p a r à  c i e r -  
t e  t e r r i t e r i o  dè l a  t i e r r a ,  y o t r e s  e c u p a r â n  l e s  r e s t a n t e s .  P e re  
p e r  Has r a z e n e s  de e c e n e m ia ,  d e m e g r â f i c a ,  e a v e n t u r a ,  c a d a  g ru p e  
n e c e s i t a  e x t e n d e r  s u s  t e r r i t o r i e s  y c e m u n ic a r  e l  c e m e rc ie  e a t a -  
que a  e t r e s .  A s i  e n t r e  l e s  g r u p e s  e x i s t i e r a n  l a s  r e l a c i o n e s  
c e m e r c i a l o s  e b e l i g e r a n c i a s .  P a r a  l a  v i d a  p a c i f i c a  y e l  e s t a -  
b l e c i m i e n t o  de una s e c i e d a d  cen  r e l a c i o n e s  m u tu a s ,  e s  n e c e s a r i a  
l a  d i p lo m a c i a ,  e l  a r t o  de n e g e c i a r  e m o d ida  de r e s o l v e r  l e s  
c o n f l i c t e s .
La d ip lo m a c ia  n ac iO  de l a  n e c e s i d a d  que  t i e n e n  l e s  p u e b l e s ,  
ceme l e s  i n d i v i d u e s ,  de r e l a c i o n a r s e  e n t r e  s i .  S u s  e r i g e n e s  se  
r e m o n ta n  p e r  c e n s i g u i e n t e ,  a  l a s  p r i m e r a s  O pecas de l a  h i s t e r i a  
de l a  H um anidad . L es  t e d r i c e s  d e l  s i g l e  XVI s e s t e n l a n  que  l e s  
p r i m e r e s  d i p l e m à t i c e s  f u e r e n  d n g e le s  que S e r v i a n  come " a n g e l e i ” 
e m e n s a j e r e s  e n t r e  e l  c i e l e  y l a  t i e r r a  (N o ta  1 ) .  P e r  e j e m p l e , 
d i c e  G e n t i l i  en su  e b r a  "De L e g a t i e n i b u s " :  que e l  r e y  H e r e d e s ,  
in d ig n a d e  p e r  e l  a s e s i n a t e  d e l  r e p r é s e n t a n t e  que h a b l a  e n v ia d e  
a  l e s  à r a b e s ,  c a l i f i c d  e s t e  c r im e n  de ' a c t e  e x e c r a b l e  a  l e s  e j e s  
de l a s  n a c i e n e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  n e s e t r è s ,  que  r e c i b i m e s
   ^
N o ta  1 : R i c e l s e n ,  H a r o ld ,  'L a  D ip lo m a c ia '  (M é x ice j^  M e l l e ,  R ubens
E . ,  'T r a t a d e  de D o rech e  D i p l e m à t i o e ' (M a d r id ,  1 9 5 3 ) ; p . 1 1 .
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n u e s t r a s  s a n t a s  l e y e s  de D i o s ,  p e r  medio de s u s  d n g e l e s ,  que  son  
s u s  h e r a l d o s  y e m b a ja d o re s  (N o ta  2 ) .
I n c l u s e  en l a  p r e h i s t e r i a  debiO  h a b e r  m em entos en l e s  que un 
g ru p e  de s a l v a j e s  d e s o a s e  n e g e c i a r  cen  e t r e  g ru p e  de s a l v a j e s ,  
a u n q u e  sO le  f u e r a  cen  e l  p r e p O s i t e  de i n d i c a r l e s  que e s t a b a n  h a r t e s  
cen  l a  b a t a l l a  d e l  d i a  y que l e s  a g r a d a r l a  u n a  t r o g u a  d u r a n t e  l a  
c u a l  r e c e g i e s e n  a  s u s  h e r i d e s  y e n t e r r a s e n  a  s u s  m u e r t e s  (N o ta  3 )
L e s  m e n s a j e r e s  e n e g e c i a d o r e s  son  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  g ru p e  
que t i e n e  p e d e r  p a r a  m ander l e s .  E s t e  p e d e r  l e  l la m am es  s e b e r a n l a .
En e s t e  p é r i o d e  l a  s e b e r ^ I a  s e la m e n te  p ; r t e n e 6 e  a l  E s t a d e .  Ceme 
h a  d i c h e  e l  S r .  R . A l b r e c h t  d é f i n i  onde l a  d ip lo m a c ia  ceme 
m ane je  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  o n t i d a d e s  s e b e r a n a s  s e r â  un a c t e  
de n e g e c i a r  p e r  l a  a g c n c i a  a p t a  ( a  n a r r o w e r  d e f i n i t i o n  may b e  g iv e n  
o f  d ip lo m a c y  a s  t h e  m anagem ent o f  t h e  r e l a t i o n s  among s o v e r e i g n  
e n t i t i e s  t h r o u g h  n é g o c i a t i o n s  c o n d u c te d  by  t h e  a p p r e p i a t e  a g e n t s ) .  
En n u e s t r a  O peca, l a  o n t i d a d  s e b e r a n a  os e l  e s t a d e  ( d u r i n g  e u r  
p e r i o d  s o v e r e i g n  e n t i t i e s  a r e  s t a t e s )  (N o ta  4 ) .
En l a  e s c e n a  m u n d ia l ,  e x i s t e r  d e s  m e v im ie n to s  de c o n c e n t r a c iO n  
y d e s a p a r i c i d n  de l e s  e s t a d e s , P e d r la m e s  l l a m a r  e l  m e v im ie n te  de  
f u e r z a  c e n t r l f u g a  y de l u e r z a  c o n t r l p e t a .  P e r  e je m p le ,  a n t e s  de  l a  
P az  de W e s t f a l i a  e x i s t  l a n  800 E s t a d e  s  y p r i n c i p a l e s  alQma.no s ,  t e O -  
r i c a m e n t o  c a d a  une i n d e p e n d i e n t e .  Y e s e  ndmere s e  r e d u j e  a  36 d e s -  
p u é s  de l a s  g u e r r a s  de N apelcO n a  p r i n c i p l e s  d e l  s i g l e  XIX . Cen e s e  
m e v im ie n te  de c e n c e n t r a c iO n  d e l  p e d e r  que e r i g i n a  e l  n a c i m i e n te  d e l  
E s t a d e  s e b e r a n e .  Le misme p e d r i a m e s  d e c i r  de l a  C h in a  a n t i g u a
N o ta  2: C i t a d e  p e r  R ub en s E .  de  M e l l e ,  e b .  c i t . ,  p . 11 .
N o ta  3: N i c e l s e n ,  H . ,  e b .  c i t . ,  p .  15.
N o ta  4 : A l b r é c h t - C a r r i O ,  R e n é ,  'A D ip lo m a t i e  H i s t o r y  e f  E u ro p e  
s i n c e  t h e  C o n g re s s  e f  V ie n n a * , (L ondon , 1 9 5 8 ) ;  p .  3 .
â le s p u é s  de su  Tiempo de  P r im a v e ra -O to h o  (N o ta  5) y Tiempo de G u e r ra  
( (N o ta  6 ) .  A l c o n t r a r i o ,  p o r  la, a u to d e t e r m in a c i d n  de l a s  a n t i g u a s  
c c o lo n ia s  que a l  a c c é d e r  a  l a  i n d e p e n d e n c ia  o r i g i n a n  p e q u e h o s  e s t a ^  
ôdos a  v e c e s  m in d s c u l o s .  P o d r la m o s  c o g e r  l o s  e je m p lo s  de l o s  E s t a d ô s  
i r e c i é n  n a c i d o s  de A f r i c a .  Cuando Ghana f u e  i n d e p e n d i e n t e ,  p o r  d i -  
w e r s a s  r a z o n e s  ( i d io m a ,c o m u n ic a c io n e s )  t e n d i d  a  l a  a s i m i l a c i d n  d e l  
IDogo b r i t d n i c o  (Togo f u e  d i v i d i d a  e n t r e  F r a n c i a  e I n g l a t e r r a ,  a l  
î p e r d e r l a  A le m a n ia  p o r  l a  paz  de V e r s a i l l e s ) .  Oomo r e s u l t a d o  de una  
œ l e c c i d n  Ghana a b s o r b e  l a  zo n a  l i m f t r o f e  d e l  Togo b r i t d n i c o  q u e d a n -  
(do f u e r a  %a zona  f r a n c e s a .  Ghana a s p i r a  a  i n t e g r a r  ta m b ié n  e s t a  
p ) a r t e  d e l  Togo f r a n c é s ,  a le g a n d o  l a  a r t i f i c i o s i d a d  o r i g i n a l  de l a  
d i i v i s i d n  d e l  T ogo . L as  g r a n d e s  p o t e n c i a s  no a d m i te n  e s t a  a s i m i l a c i d n . 
G) on r e s p e c t o  a l  0 am er lin, sabem os que en un p r i n c i p l e  e r a  dom in io  
ailem dn y que e s t e  p a l s  l o  p e r  d id  como c o n s e c u e n c i a  de l a  g u e r r a  de 
11914, p asando  a  s e r  m andate  d e  F r a n c i a  y G ran B r e t a h a .  A l  l l e g a r  e l  
miomento de l a  i n d e p e n d e n c ia  de N i g e r i a ,  que s e  p ro d u c e  a n t e s  que l a  
d le l  0 amer lin, p r ê t  onde l a  a b s o r c i d n  de l a s  p o q u e h a s  par  c l o n e s  d e l  
Glameriin b r i t d n i c o .  E l  Cameriin a l  mismo t ie m p o  p r e t e n d e  l o  m ismo, 
s îo lu c io n d n d o s e  e s t a  s i t u a c i d n  m e d ia n t  e p l e b i s c i t e s  p o r  l o s  c u a l e s  
e ) l  Cameriin b r i t d n i c o  d e l  n o r t e  p a s a  a  N i g e r i a  y e l  d e l  S u r  se  i n c o r -  
p«or<5 a l  Cameriin i n d e p e n d i e n t e ,  que  o r  i g i n a r  l a m e n te  e r a  f r a n c  é s .
Hemos c i t a d o  que en l a  a n t ig U e d a d  e x i s t i d  un  m e v im ie n te  de 
C(oncentraci<5n de p o d o r  en  C h in a .  E l  l la m a d o  e l  T iempo de P r i m a v e r a -  
-40t o ho y e l  Tiempo de  G u e r ra  e r a n  do s  é p o c a s  que  d u r a r o n  màs de s e -  
t c e c i e n t o s  a h o s  y e r a n  d o s  e d a d e s  b r i l l a n t e s  de  l a  h i s t o r i a  c h i n a .
N-<ota 5: E l  Tiempo de P r i D i a v e r a -D to h o  empezd d e s d e  e l  aho 122  a n t e s
de C r i s t o  h a s t  a  e l  aho 4 8 1 a n t e s  de  C r i s t o .
Ncota 6: E l  Tiempo de g u e r r a  s i g u e  e l  P r im a v o ra -O to h o  e r a  d e l  aho
480 h a s t a  e l  aho 246  a n t e s  de C r i s t o .
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De a q u e l  t ie m p o  muchos g r a n d e s  p o n s a d o r e s  p r o p u s i e r o n  v a r i a s  t e o -  
r l a s  como c o n d u c t  a  y norm a p a r a  l a  v i d a  p d b l i c a  y p r i v a d a .  E l  mâs 
(c é lo b ro  y fam oso de  t o d o s  f u e  C o n fu c io  (5 5 1 -4 7 9  a .  de J . C . ) .  O t r o s  
p r o m i n e n t e s  f i l d s o f o s  de e s t e  t iem p o  f u e r o n  M e n c io ,  M o tsu ,  L a o -T se ,  
y  H a n f e iT s e ,  q u i e n e s  j u n ta m e n te  con C o n f u c io ,  f u e r o n  l o s  p r i n c i p a ­
l e s  e s p l r i t u s  de l a  c s c u e l a  d e l  C o n f u c ia n is m e ,  M onzoism o, Laoism o 
y  L é g a l i s m e  r e s p e c t i v a m e n t e .  En l a  h i s t o r i a  c h i n a  hubo d o s  é p o c a s  
q u e  p e r t c n e c i e r o n  a  l a  D i n a s t l a  Chou (1 1 2 2 -2 5 5  a .  de J . C . ) .  No hubo 
u n a  l l n e a  d i s t i n t a  de d e m a rc a c id n  e n t r e  l o s  dos  p é r i o d e s .  8o lam en­
t e  e x i s t l a  u n a  d i f e r e n c i a :  q u e  m i e n t r a s  en  l a  ép o ca  de P r i m a v e r a -  
-O to h o  h a b l a  s e h a l e s  de d u c a d o s  y p r i n c i p a d o s ,  s e l a m e n te  q u e d a ro n  
s i e t e  g r a n d e s  f u e r z a s  en l a  é p o ca  de G u e r r a .  D u ra n te  e l  Tiempo 
P r im a v e r a -O to h o  e l  e m p erad o r  de l a  D i n a s t l a  Chou, aiîn e r a  c o n s i d e -  
ra.de como s o b e ra n o  comiin p o r  l o s  b a r o n e s  f e u d a l e s  y p o r  c o n s i g u i e n -  
t o  t o d a v l a  e x i s t l a n  c i e r t a s  m o d id as  de j u s t i c i a  y ju eg o  l im p io  en 
l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i e n a l e s .  P e ro  to d o  e s t e  se  p e r d i d  en e l  
^ iem po do G u e r r a ,  En o se  memento e x i s t i d  en e l  c o n t i n e n t e  c h in e  
S i e t e  G ra n d es  (N o ta  7) y o t r o s  p a i s e s  d é b i l e s .  H a s t a  e l  aho 221 a ,  
de J . G . ,  e l  v e n c e d o r  C h in ,  e l  p o d e ro s o  s o b e ra n o  de o o s t e  en c h in a  
c o n t i n e n t e ,  d e r r i b a b a  a  t o d a s  l a s  domés n a c i e n e s  y fo rm é l a  c h in a  
i n t e g r a c i é n  de u n a ,  y e s t a b l e c i é  su  m o n a r q u la ,  l a  d i n a s t l a  C h in
N o ta  7: Los s i e t e  g r a n d e s  e r a n :  ( a )  C h a o -su  t e r r i t e r i o  e s t a b a  i n -  
c l u i d o  t o t a l  de  l a  p r o v i n c i a  S h a n - S i  y p a r c i a l e s  de  l a  
p r o v i n c i a  H o -P e i ;  l a  c a p i t a l  e s t a b a  l o c a l i z a d a  en e l  p u e b lo  
H a n -^ h a n ,  de H o - p e i . ( b )  W e i - p a r c i a l  de  Ho-Nan y p a r c i a l  de  
H o - p e i ;  c a p i t a l ,  K a-F uen  de l a  p r o v i n c i a  H o -n a n .  ( c )  H an- 
p a r c i a l  de Ho-Nan y de  S h a n - t u n g ; c a p i t a l ,  C iu d a d  ü  de H o-nan  
( d )  Ch i -m a y o r  p a r t e  de p r o v i n c i a  S h a n g - tu n g ,  p a r c i a l e s  de 
H o - p e i ;  c a p i t a l ,  L in - T s e  de S h a n g - tu n g ,  ( e } Y e n - p a r c i a l  de 
H o - p e i ; c a p i t a l ,  C iu d a d  C h i e . ( f )  T s u - t o t a l  de p r o v i n c i a  
H u - p e i , p a r c i a l e s  de p r o v i n c i a  H u-nan ,A n~v/e ,y  S z u tv v a n ;c a p i ­
t a l ,  C h i a n - l i n  de H u -p e i  i g ) G h i n - t o t a l  de p r o v i n c i a  S a n - S i ,  
p a r c i a l  de Szutvvan y H o -n a n ,  L os t e r r i t o r i o s  que he m e n c io -  
n a d a  a n t e r i o r  son  l o s  de o r i g i n a l  de c a d a  p a l s .
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((N ota  8 ) ,
C i e r t a m e n t e ,  Êia t e s  de l a  f u n d a c i é n  de l a  d i n a s t l a  C h in ,  d e n t r o  
die l a  com unidad  i n t e r e s t a t a l  c h i n a  l o s  p r i n c i p a d o s  i n d e p e n d i e n t e s  
h ia h la n  c re a d o  m uehas norm as p a r a  m e j o r a r  su s  r e l a c i o n e s  p a c l f i c a s  
(de une a  o t r o . E n t r e  l o s  r e g îm e n e s  se  h a b la n  f i rm a d o  muchos t r a t a -  
(dos s o h r e  e l  p ro b le m a  de p a z ,  t r e g u a ,  a m i s t a d ,  y d e sa rm e .  P o r  e s o ,  
s e  h a n  c e l e b r a d o  m uchos c o n g r e s o s  i n t e r n a c i e n a l e s .  P o r  e je m p lo ,  en 
GDI aho 545 a .  de J . C .  s e  co nvo cé  una  c o n f e r e n c i a  s o b r e  e l  p ro b le m a  
(del d e sa rm e  i n t o r n a c i o n a l  p o r  e l  E s ta d o  n e u t r a l  Sung en s u  c a p i t a l  
S io n -C h iu .  E s a  c o n f e r e n c i a  se  l l a m a b a  'L a  C o n f e r e n c i a  de M i - P in  ( l a s  
p a l a b r a s  M i-P in  en  c h i n a  s i g n i f i e a n  c é s a r  l a  u t i l i z a c i é n  de l a s  a r -  
mias o no i n v a d i r ) ' •  En a q u e l  p e r lo d o  hay  c u a t r o  g r a n d e s  p o d e r e s  y 
0 ) t r o s  p e q u eh o s  s o b e r a n o s  on l a  c h in a  c o n t i n e n t a l .  L os c u a t r o  r e g im e -  
m e s  p o d e ro s o s  e r a n  e l  E s ta d o  T su  ( e n  e l  s u r  de C h i n a ) ,  e l  T s i n  (d e  
N T o rte ) ,  e l  C h i ( d e  E s t e )  y e l  G h in  (d e  G e s t e ) .  E l  E s ta d o  S u n g ,p a l s  
d l é b i l ,  e r a  l i m l t r o f e  a l  T su  y T s i n .  Y e l  S e c r e t a r i o  de E s ta d o  d e l  
Siung, S r .  S io n -H s u  e r a  muy amigo d e l  S r .  Chow-Wu ( S e c r e t a r i o  de 
E ls ta d o  d e l  T s i n ) ,  y d e l  S r .  Tze-Mu ( S e c r e t a r i o  do E s ta d o  d e l  T s u ) .  
S ’i l  p ro p u so  un  p l a n  de v i v i r  en p a z  e n t r e  l o s  r e g îm e n e s  f u e r t e s  y l o s  
d i é b i l e s  p a r a  e v i t a r  l a  g u e r r a  o l a  a g r e s i é n .  En p r im e r  l u g a r ,  e l  S r .  
S : io n -H su  f u e  a l  E s t a d o  T s i n ,  y  q u i so com probar s u s  p r o y e c t o s  con  e l  
S ' e c r e t a r i o  de E s ta d o  d e l  T s in ;  e l  S r .  Chow-V/u c o n v o cé  u n a  r e u n i é n  de 
g î a b i n e t e  p a r a  v o t a r  o d i s c u t i r  e l  p l a n  de p a z .  üno de l o s  c o l e g a s  
d : i j o : 'L a s  a rm as so n  un  a p a r a t o  p a r a  a s e s i n a r  a  l o s  p u e b lo s ;  e s  una  
p c o l i l l a  d e n t r o  d e l  c u e rp o  i n t e r n e  f i s c a l  e s t a t a l ,  y ta m b ié n  e s , p a r a  
um p a l s  p e q u e h o , un d e s a s t r e ,  Aunque e l  E s ta d o  no p o d r l a  e x i s t i r  s i n  
f i u e r z a s  a rm ad as  a q u e l  que no u s a  s u s  a rm as p a r a  i n v a d i r  a  o t r o , e s  
j i u s t o .  Debemos s o s t e n e r  e l  p r o y e c t o  de paz  d e l  Es'bado S ung .
N o t a  8 : E l  p r i n c i p a l e  C h in  c o n q u i s t é  t o d o s  l o s  demds p r i n c i p a d o s  y 
e s t a b l e c i é  un g r a n  im p o r io  en e l  aho 221 a .  de J . C ,  "C h in a"  
e s t d  d o r i v a d a  de l a  p r o n u n c i a c i é n  de C h in  p o r  l l a m a r  p o r  l o s  
E u r o p e o s .
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IP o rq u e  s i  no a c e p ta m o s  e s e  p l a n  d e l  desca'-me (o de l a  p a z ) ,  c r e o  que  
( e l  E s t a d o  Tsu l o  s o s t o n d r d  y p e rd e ro m o s  l a  m is a l t  a  c a t e g o r l a  como 
( e l  l l d e r  de l o s  a l i a d o s '  • Con e s t a  r a z é n  de t a n  h o n o r a b le  c a t e g o r l a ,
(e l  g a b i n e t e d e l  E s ta d o  T s in  a p ro b d  s o s t e n e r  e l  p r o y e c to  d e l  S r . S i o n .
En segundo  l u g a r ,  e l  E s ta d o  T su ,  C h i ,  C i in  y o t r o s  p e q u eh o s  
( c o n s i n t i e r o n  a l  S r .  S io n -H s u  s u s  p r o p é s i t o s .  P u e s  en e l  mes de mayo 
( d e l  mismo a h o ,  o f i c i a l m e n t e  e l  E s ta d o  Sung i n v i t é  a  c a t o r c e  p a i s e s  
(a su  c a p i t a l  p a r a  n e g o c i a r  l a  p a z  m u n d ia l . ( N o ta  9 )3o f i r m é  en e s a  
( c o n f e r e n c i a  un  c o n v e n io  d e l  désa rm é  y r e s u l t ( î  que  d u r a n t e  s i e t e  
Eahos no hubo n in g ü n  c o n f l i c t s  de  a rm as  e n t r e  l o s  p a i s e s .
D e s p u é s  de l a  d i n a s t l a  C h in ,  en c l  e s c o n a r io  p o l i t i c o  de A s i a  
CChina f u e  e l  g i g a n t e  p r o t e c t o r  de l o s  v e c in o s  como V ie t - n a m ,B i r m a -  
m i a ,  L a o s ,  C o r e a  e t c .  P e ro  r a r a  vez  e l  im p o rio  c h in o  p e n sé  e x t e n d e r  
£sus maiios a m i s t o s a s  a  l o s  l la m a d o s  'b é r b a r o s  o d i a b l o s '  e u r o p e o s ,
(es d e c i r ,  no q u o r l a n  e s t a b l e c e r  l a s  r e l a c i o n e s  d i p l o m d t i c a s  o c o ­
m m erc ia le s  con  l o s  p a i s e s  de E u ro p a  O c c i d e n t a l .  H a s t a  e l  aho 1842, 
cdel t r a t a d o ,  e l  c o n v o n io  de  N ank ing  con e l  G o b ie rn o  B r i t â n i c o  ( d e s -  
ip u és  de l a  g u e r r a  de O pio de S i n o - A n g lo ) ,  e l  é l t i m o  im p e r io  ( D i n a s -  
i t l a  C h in g  o m onarca  M a n c h u r ia )  empezé a  a b r i r  l a  p u e r t a  de  C h in a  
( C o n t in e n te  y r e c o n o c i é  que  l o s  l l a m a d o s  'd i a b l o s *  no s é l o  q u e r l a n  
œ o m o rc ia r  s in o  c o n q u i s t a r  e l  D ragén  B urm iondo .
P o r t u g a l  y E sp a h a  so n  l o s  dos p r i m e r o s  p a i s e s  o c c i d e n t a l e s  
(que t r a t a r o n  l o s  c o rn e rc io s  y l a s  r e l a c i o n e s  p o l i t i s a s  c o n  C h in a ,  
ïP o rq u e  en  e l  aho 1535, l o s  c o rn e r c ia n te s  p o r t u g u e s e s  t u v i e r o n  s u s  
i r o s i d e n c i a s  en  Macao ( l a  p e n i n s u l a  p e r t e n e c l a  a  l a  p r o v i n c i a  E w angtung  
O h i n a )  p a g a n do l a  r e n t a  de 2 0 .0 0 0  ounce  do p l a t a  a n u a l .E n  e l  aho 
11887, e l  g o b ie r n o  de M a n c h u r ia  y e l  de P o r t u g a l  f i r m a r o n  un t r a t a d o
63n P e k in g ,  e l  g o b ie r n o  c h in o  do n é  l a  p e n i n s u l a  de Macao a l  g o b i e r n o
ïïîo ta ’ 9 : S I  L i b r e  P r im a v e ra -O to h o  i n t e r p r o t a d o  p o r  3 r .  T s o ,  v o l .  38;
D r.H u 3 i i i , " L a  c o n f e r e n c i a  d e l  D é sa rm é " ,  ( C e n t r a l  D a i l y  News, 
T a i p e i ) ,  25 de o c t u b r e  de  I 9 6 0 ,
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p o r t u g u é s  con l a  c o n d ic i é n  de que s i n  c o n s e n t in i i e n to  d e l  g o b ie r n o  
c h in o  l o s  p o r t u g u e s e s  no p u d ie s e n  d o n a r  Macao a  o t r o  p a l s . ( N o t a  10) 
A l o s  p o r t u g u e s e s  s i g u i o r o n  l o s  o s p a h o l e s .  P o rq u e  l a s  I s l a s  P i l i ­
p i n a s  f u o r o n  d e s c u b i e r t a s  en e l  aho 1519 Por F e r d in a n d  M a g e l la n  y 
e s t a b l e c i d a  l a  d o m in a c ié n  e s p a h o l a  p o r  M ig u e l  Lépcz  L e g a z p i  en 1554. 
En a q u e l  t ie m p o  hubo a b u n d a n te s  c o m e rc io s  e n t r e  l u z é n  y F u - c h i e n g .  
(N o ta  1 1 ) en e l  mes de  mayo de 1864, e l  r e p r é s e n t a n t e  e s p a h o l  d i n i -  
b a i d e s  de Mas p i d i d  e l  d e re c h o  de e l  E s t a d o  mds f a v o r a b l e  a l  g o b i e r  
no de M a n c h u r ia  y f i r m a r o n  un t r a t a d o  e n t r  l o s  dos p a i s e s  en e l  
d i a  10 de o c t u b r e  d e l  mismo a h o .  Conform e a e s t e  c o n v e n io  a l  g o ­
b i e r n o  l e  e s t a b a  p o r m i t id o  e n v i a r  un r e p r é s e n t a n t e  p e rm a n en te  p a r a  
r e s i d i r  c e r c a  d e l  g o b ie r n o  c h in o .  E s t e  t r a t a d o  aiin s e  e s t é  e x h i -  
b ie n d o  en e l  P a l a c i o  de l a  G r a n ja ,  E sp a h a  (N o ta  1 2 ) .
H a s t a  e l  aho 1861, no e x i s t i é  un ca rg o  o m i n i s t e r i o  en e l  
g o b ie r n o  con f u n c i o n e s  e s p e c i a l e s  s o b r e  l o s  a s u n t o s  e x t e r i o r e s .  En 
e s e  a h o ,  en e l  im p o r io  de M a n c h u r ia  se  e s t a b l e c i é  un  m i n i s t e r i o  de 
■Asuntos E x t e r i o r e s  ( e n  c h in o  s e  l l a m a b a  Ch*un L i  Ko Kuo S i  U Ya Mon) 
Desempohé e l  c a rg o  de  M i n i s t r e  de  A s u n to s  E x t e r i o r e s  e l  P r i n c i p e  
;K un-C h ing . P o rq u e  t é n i a  l a  i d e a  de e s t a b l e c e r  u na  o f i c i n a  p a r t i c u ­
l a r  j a r a  t r a t a r  l o s  a s u n t o s  con  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  e x t r a n j e r o s .
N o ta  1 0 :F u  C h i - s h i a o , " H i s t o r i a  D i p l o m d t i c a , C h i n a " , ( T a i p e i , 1 9 5 7 ) ,  
p . 2 5 -3 2 ;  M i n i s t r e  l/ang H w a-cheng , " H e la c ié n  d i p l o m é t i c a  
e n t r e  P o r t u g a l  y C h in a " ,  -E n say o  s o b r e  H i s t o r i a  D ip lom d- 
t i c a  C h i n a , ( T a i p e i , 1 9 5 7 ) ,  v o l . I I ,  p . 56 .
INota 1 1 :Huang C h en -m in , " I n t r o d u c c i é n  do H i s t o r i a  D ip lo m a c ia  C hina- 
E nsayo s o b r e  H i s t o r i a  D ip l o m é t i c a  C h i n a " , ( T a i p e i , 1 9 5 7 ) ,  
v o l . I , p o 5 .
INota 1 2 :Ja c o b o  C h o w ," R e la c ié n  d i p l o m é t i c a  e n t r e  E sp a h a  y C h in a - E n -  
sayo  s o b r e  H i s t o r i a  D ip lo m a t i c a  C h i n a " , v o l . I I ;  p .  54 .
• D r .  C h ian g  T i n g - f u , " L a s  m a t e r i a l e s  s o b r e  l a  D ip lo m a c ia  de 
C h in a  m o d e rn a " ,  (S h a n g h a i ,  1 9 3 4 ) ,  v o l . I I ,  p . 2 .
— ^  —
P e r o  e l  im p o r io  C liing  no o n v id  s u s  r e p r e s o n  can t os a  l o s  p a i s e s  
(eu ro p e o s  h a s t a  e l  aho 1866.. E l  p r im e r  E m ba jado r  do C h in a  f u e  un  siib- 
( d i to  n o r t e a m e r ic a n o  S r .  A ndson B u r l in g a m e .  E r a  e l  ex  m i n i s t r e  d e l  
{gob ierno  de l o s  E s t  ad o s  U n id o s ,  t r a b a j d  como E m b a jad o r  p o r  l a  a m is ­
t a d  de C h in a  con l o s  e x t r a n j e r o s  y v i s i t é  I n g l a t e r r a ,  H u s ia  y l e s  
'.E s tados  U n id o s .  (N o ta  13)«
Hemos d ic h o  que p a r a  l a  v i d a  p a c i f i c a  e n t r e  l o s  d i v e r s e s  
ig ru p o s  de  h o m b res ,  y p a r a  m e j o r a r  l o s  v i n c u l o s  de l a  com unidad Hu­
m a n a ,  e r a  n e c e s a r i a  l a  d i p l o m a c i a .  Lo que q u i o r e  d e c i r  que  e s  n e c e -  
s a r i o  e l  buen  n o g o c ia d o r  p a r a  t r a t a r  s o b r e  l o s  c o n f l i c t e s  de  l a  s o -  
c i e d a d  m u n d ia l ,  Ya hemos h a b la d o  ta m b ié n  que l a  d ip lo m a c ia  e r a  c o -  
n o c i d a  p o r  l o s  p u e b lo s  a n t i g u o s ,  p o re  l a  m i s i é n  d i p l o m é t i c a  h i s t é -  
r i c a  s é l o  e r a  de c a r â c t e r  e s p e c i a l .  E s  d o c i r  l o s  e n v ia d o s  S e r v i a n  
d n ic a m e n te  p a r a  f i n e s  d e t c r m i n a d o s ,  t a i e s  como l l e v a r  p r é s e n t é s  
de un so b e ra n o  a  o t r o ,  d o c l a r a r  l a  g u e r r a ,  s o l i c i t a r  t r o g u a s ,  n e ­
g o c i a r  l a  paz  o c o n c l u i r  a l i a n z a s .  P o r  e je m p lo ,  en 536 a .  de  J . C . ,  
e l  E s t a d o  'T su  y s u s  a l i a d o s  i n v a d i e r o n  a l  E s ta d o  C heng . ( e l  E s t a ­
do) 'Cheng e n v ia  a l  P r i n c i p e  P e i - P e n  como r e p r é s e n t a n t e  p a r a  n e g o ­
c i a r  a c e r c a  de l a  paz  con e l  E s ta d o  T s u ' ,  (N o ta  1 4 ) .  L as  m i s i o n e s  
p e rm a n e n te s  no se  i n t r o d u j e r o n  h a s t a  m ed iad o s  d e l  s i g l o  X V II ,  en 
e l  e s c o n a r i o  m u n d ia l  de E u ro p a ,  é p o c a  en que  l a  p a z  de V / e s t f a l i a  
( 1 6 4 8 ) se  h a b i a  e s t a b l e c i d o  d c s p u é s  de t r e i n t a  ah o s  de l u c h a
N o ta  1 3 :v e a s e  e l  d e t a l l o  en E u  C h i—s h i a o , o b . o i t . ,  p .  74 ; C h ia n g  
T i n g - f u ,  o b .  c i t . ,  v o l . I ,  p p .  3 2 3 -3 2 4  y 3 9 2 -3 9 4 .
N o ta  14: E l  L ib r e  P r im a v e ra -O to h o  i n t e r p r o t a d o  p o r  T so ,  v o l . 24;
Huang B o u -S h in ,  ' L as B i o g r a f i a s  de l o s  d i p l o m d t i c o s  de  C h i ­
n a  a n t i g u a ' ,  ( T a i p e i ,  1 9 5 5 ) ,  p . 4 0 .
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(N o ta  1 5 ) .L o s  E s t a d o 8 U n id o s  no q u i s i e r o n  c o n s i d e r a r  su  m i s i é n  d i ­
p lo m a t  i c a  como u n a  m i s i é n  p e rm a n e n te  a l  s e r v i c i o  de l o s  e x t r a n j o r o s  
d u r a n t e  e l  s i g l o  XIX, h a s t a  e l  aho 1939 , no t é n i a  m is io n e s  d ip lo m é -  
t i c a s  de c a r d o t e r  p e rm a n e n te  f u e r a  de N o r t e a m é r i c a .  (N o ta  16) Y en  
C h in a  h a c e  d i e s  a h o s  d e s p u é s  d e l  e s t a b l o c i m i e n t o  d e l  C h 'u n  L i  Ko-Kwo 
S i  U Y a  Men ( M i n i s t e r i o  de.-A sunto s ’- E x t e r i o r e s ) , empesé e l  i m p e r io  
Man c h u  a  m andar s u s  m i s io n e s  d i p l o m d t i c a s  p e rm a n e n te s  a  l o s  p a i s e s  
e x t r a n j e r o s .  En 1877 , d e c i d i é  e l  S r .  Kao Son-D ou e s t a b l e c e r  e m b a ja -  
d a s  c e r c a  de F r a n c i a  e I n g l a t e r r a ;  en 1878 e n v ié  c l  S r .  Chen Nan—P i n  
como m i n i s t r o  p l e n i p o t e n c i a r i o  c e r c a  de E sp a h a  y l o s  E s t a d o s  U n id o s ,  
e l  S r .  LIU S i-H u n  s e  e n c a rg é  de l a s  e m b a ja d a s  de C h in a  en A le m a n ia ,  
A u s t r i a  y l o s  P a i s e s  B a j o s ,  y e l  S r .  Ho Y u -c h an  l l o v é  su  m i s i é n  c e r  
c a  d e l  im p o r io  j a p o n é s  (N o ta  1 7 ) .  Cuando l a  H e p d b l i c a  de C h in a  s e  
fu n d é  ( e n  e l  aho I 9 I I ) ,  e l  g o b ie :m o  r o v o l u c i o n a r i o  t r a t é  l a s  r e l a — 
c l o n e s  d i p l o m d t i c a s  con  muchos p a i s e s  o c c i d e n t a l e s .  Y hoy d i a  à u n -  
que e x i s t e  u n a  g u e r r a  c i v i l  d e n t r o  de C hina-—l a  r e p d b l i c a  f r o n t e  
a  l o s  c o m u n i s t a s ,  n o rm alm en te  to nem os r e l a c i o n e s  d i p l o m d t i c a s  con  
56 p a i s e s  e x t r a n j o r o s ,  t a i e s  como E sp a h a ,  F r a i  c i a ,  B é l g i c a ,  e t c .  
en E u ro p a ;  A r g e n t i n a ,  C h i l e ,  B r a s i l ,  e t c . en  I b o r o - A m é r i c a ;  C a n ad â ,  
l o s  E s t a d o s  U n id o s  en  N o r t e a m é r i c a ;  U n ién  S u d a i r i c m a ,  C ongo , L i b i a ,  
C am erdn , e t c ,  en A f r i c a ;  L ib a n o ,  J a p é n ,  F i l i p i n a s  e t c .  en  A s i a ;  y 
A u s t r a l i a ,  e t c . , e t c .
N o ta  1 5 : L . F . A l b e r t i n i , 'D e r e c h o  D i p l o m d t i c o ' , ( P a r i s , 1 8 9 1 ) , p « 1 7 ;R uben s 
F J Æ e l l o , " T r a t a d o  de D erech o  D i p l o m d t i c o " , ( M a d r i d , 1 9 5 3 ) , p . 19; 
A r t h u r  N ussbaum , 'A c o n c i s e  h i s t o r y  o f  t h e  law  o f  N a t i o n s ' ,  
(New Y o r k , 1 9 5 4 ) ,  p . 35; Max H o c h l e i t n e r ,  'D e re c h o  i n t e r n a c i o -  
n a l  P d b l i c o ' ,  (B uenos  A i r e s , 1 9 5 2 ) ;  p . 53; W arren  F .  I l c h m a n ,  
" P r o f e s s i o n a l  D ip lom acy  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s " ,  ( C h ic a g o ,
1 9 6 1 ) ,  p .  1 .
N o ta  16 ; 'v /a rren  F . I l c h m a n ,  'P r o f e s s i o n a l  D ip lo m a cy  i n  t h e  U n i t e d  S t a ­
t e s , *  ( C h i c a g o , 1 9 6 1 ) ,  p . 2 .
N o ta  17 :F u  C h i - s h i a o  s * H i s t o r i a  d i p l o m d t i c a  de C hina*  , ( T a i p e i ,  1 9 5 7 ) ,  
p .  7 4 .
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y  a  v im o s  quo l a  i n s t i t u c i d n  de l a  em b a jad a  p e rm a n e n te  en C h in a  
f u e  a d o p t  ada  mue ho mds t a r d e  que en e l  mundo o c c i d e n t a l .  Hemos d i ­
cho que l a  m i s i é n  p e rm a n e n te  fu e  r e c o n o c i d a  p o r  l o s  E s t a d o s  e u ro p e o s  
d e sd e  1648 , d e s p u é s  de  l a  c o n f e r e n c i a  de l a  paz  de W e s t f a l i a ,  P e ro  
q u i e r o  m e n c io n a r  que  d e sd e  l a  paz de Y / e s t f a l i a ,  l a  fo rm a  de r e l a ­
c i o n e s  e n t r e  l o s  p a l s e S  p o r  modio de m i s io n e s  p e rm a n e n te s  e s t a b a  
c o n s i d e r a d a  de m an e ra  d e f i n i t i v a  como u n i v e r s a l .  A n te s  de e s a  f e c h a ,  
hubo m uchas m i s io n e s  d i p l o m é t i c a s  de m an e ra  p e rm a n e n te  e n t r e  l o s  
E s t a d o s  c i v i l i z a d o s  e u r o p e o s ,  como p o r  e je m p lo ,  en su o b r a  d i c e  
N ic o l s o n ;  l a  p r im e r a  m i s i é n  p e rm a n en te  r e g i s t r a d a  e s  l a  e s t a b l e c i d a  
en Génova en 1455 p o r  F r a n c i s c o  S f o r z a ,  Duque de M i l é n .  C inco  a h o s  
d o s p u é s ,  e l  Duque de 8 ab oya  e n v ié  a  E u s e b io  M a r g a r i a ,  a r c e d i a n o  de 
V e r c e l l i , como su r e p r é s e n t a n t e  p e rm a n e n te  en Roma. En 1496, V e n e c ia  
nombré a  d o s  c o m e r c i a n t e s ,  que a  l a  s a z é n  r e s i d l a n  on L o n d re s ,  como 
s u b - a m b a s c i a t o r e s ,  f u n d é n d o s e  en  que " e l  camino h a s t a  l a s  I s l a s  
B r i t é n i c a s  e s  muy l a r g o  y muy p e l i g r o s o " .  P o c o s  a h o s  més t a r d e  h a -  
b i a  y a  e m b a ja d a s  p e rm a n e n te s  de l o s  E s t a d o s  i t a l i a n o s  e s t a b l e c i d a s  
en L o n d r e s ,  en P a r i s  y en l a  C o r to  de C a r l o s  V. (N o ta  17) D esde 1599 
a  1636  l a s  e m b a ja d a s  e s p a h o l a s ,  d i r i g i d a s  p o r  F e l i p e  I I I ,  em p iezan  
a  s u c e d e r s e  en  B r u s e l a s  a n t e  l a  C o r to  de l o s  A r c h id u q u e s  A l b e r t o  e 
I s a b e l .  En mayo de 1599 l l e g é  a  o c u p a r  su  p u o s to  en  B é l g i c a  Don 
B a l t a s a r  de Z ilh ig a  y de  F o n s e c a ,  como p r u e b a  de l a  f r a t c r n i d a d  e n t r e  
l o s  d o s  t e r r i t o r i o s .  Z ilh ig a  d e s e n v u e lv e  t a n  a  p l e n a  s a t i s f a c c i é n  su  
c omet i  do q ue  • c u a t r o  a h o s  d e s p u é s  p a r a  a  l a  e m b a jad a  en P a r i s ,  y t r a s  
e l l a  a  l a  de  V ie n a ,  donde perm anece  h a s t a  que en 1616 e s  nom brado 
C o n s e jo ro  de E s t a d o .  (N o ta  1 9 ) .
A h o ra  b i e n ,  ya hemos v i s t o  que l a  d i p lo m a c i a  t i e n e  como f i n
N o ta  18: H a r o ld  N i c o l s o n :  'L a  D ip l o m a c i a ' , (  1M e x ic o , 1955( p ,  25
N o ta  19: J o s é  S e b a s t i e n  de E r i c e  y Ü ' s h e a ,  'D e re c h o  D i p l o m é t i c o '  
(M a d r id ,  1 9 5 4 ) ,  Tomo I ,  p .  I 4 6 , n o t a  5 .
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63l  c o n s e r v e r  l a  paz  y l a  a rm o n ia  e n t r e  l o s  p u e b lo s ,  adem és, e l  d e -  
fue ld e r  l o s  i n t e r e s e s  de un E s t a d o  en  e l  t e r r i t e r i o  de o t r o ,  e v i t a n -  
dio l a s  f r i c c i o n e s  que pueden  l l e v a r  a  l a  d i s c o r d i a  y a  l a  r u p t u r e .  
Eîn t o d a s  l a s  é p o c a s  y en t o d o s  l o s  l u g a r e s ,  l o s  d i p lo m a t i c o s ,  aun 
e^nm edio de l a s  mds s a n g r i e n t a s  l u c h a s ,  deben  de d a r  a  r o s p e t a r  su  
f - u ic i é n  s a g r a d a .  En l a  a n t i g u a  C h in a  ( e l  t ie m p o  de g u e r r a ) ,  e s t a b a  
r ’e îo n o c id o  p o r  t o d o s  l o s  p a i s e s  b o l i g e r a n t o s  que e l  e n v ia d o  de paz  
e3ri i n v i o l a b l e  o s a g r a d o . En u n a  e x p r e s i é n  c h in a  s e  d i c e :  'a u n  en 
e isiado b é l i c o ,  no s e  p u e d e n  v i o l e r  a  l o s  e n v i  ados  o n o g o c i a d o r e s  de 
pia5 ' .  S i  o c u r r e  un u l t r a j e  de un  la d o  d e l  p a i s  r e c e p t o r  a l  r e p r e -  
s î e i t a n t e  d ip lo m d t ic o  de o t r o  p a i s  d e m an d an te ,  l a  r o p r o s a l i a  s e r â  
uini g n ie r ra  h o c h a  e n t r e  e l l e s .  En l a  a n t ig U e d a d ,  seg d n  c l  S r .  E r i c e ,  
D)a^i d y S a lo m én , ( L ib r e  de l o s  H e y e s )  d o c l a r a r o n  l a  g u e r r a  a  l o s  
A .nmonitas p a r a  l a v a r  l a  a i  r e n t  a  que h i  c i  o r  an a s u s  d ip lo m a t  i  ce s .  La 
c té lo ra  do A l e ja n d r o  c o n t r a  T i r o  se  c r o e  que  t i e n e  e l  mismo fu n d am en -  
t(o (N o ta  2 0 ) .  En e l  L ib r e  P r im a v e ra -O to h o  (N o ta  21) se  e s c r i b e :
N(Oia 2 0 : E r i c e ,  o b . c i t . ,T o m o  I ,  p .  139 y n o t a  1 de l a  misma p d g ln a .
N(o1a 21 :E1 L ib r e  P r im a v e ra -O to h o  e s  un A n a le s  d e l  E s ta d o  LU en  l a
C h in a  a n t i g u a .  Su a u t o r  f u e  C o n f u c io .  E s t e s  A n a le s  s e  empezé 
e l  p r im e r  aho d e l  P r i n c i p e  Yen d e l  E s ta d o  LU(772 a . c . )  y s e  
a c a b é  en  e l  aho 14 d e l  P r i n c i p e  Y ie  (481 a . c . ) ;  dos  a h o s  a n ­
t e s  d e l  f a l l e c i m i e n t o  d e l  fam oso f i l é s o f o  C o n f u c io .  En e l  
p é r io d e  de C o n f u c io ,  muchos p a i s e s  s e  l la m a b a n  su s  A n a lo s  o 
h i s t o r i a s  o f i c i a l e s  en  e l  P r im a v e r a - O to h o .  P o rq u e  P r i m a v e r a  
y Otoho so n  d o s  e s t a c i o n e s  d d  ah o , y l o  e s c o g i e r o n  en v e z  
de un aho e n t o r e . En l o s  A n a le s  se  a p u n ta n  l o s  a s u n t o s  im p o r­
t a n t e s  d e l  E s ta d o  aho a  ah o ,  p o r  o s e ,  l a  h i s t o r i a  o f i c i a l  e s ­
t a b a  l l a m a d a  P r im a v e r a - O to h o . T ie n e  . e s t e  L ib r e  P r i m a v e r a -  
O to h o , e s c r i t o  p o r  C o n f u c io ,  t r è s  d i f o r o n t e s  i n t e r p r e t a c i o -  
n e s  o m e jo r  d ic h o  t r è s  l i b r e s  a  co m o n ta r  do é l .  L as  i n t e r ­
p r e t  a c io n c  s  s o b r e  e l  L ib r e  P r im a v o ra - O to h o ,  conform e a  su  
e s c r i t o r  r e s p e c t i v e ,  s e  l l a m a  e l  L ib r e  P r im a v e ra -O to h o  i n ­
t e r p r e t  ado p o r  e l  S r .  T so , e l  L ib r e  P r im a v e ra -O to h o  i n t e r p r o ­
t a d o  p o r  e l  S r . Kon-Yan y e l  L ib r e  P r im a v e ra -O to h o  i n t o r -  
p r e t a d o  p o r  e l  S r ,  K u -L ia n .  Y p o r  s u  c o n te n id o  d e ta l l a d o * ^
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en 701 a .  do J . C ,  e l  o f i c i a l  d e l  E s ta d o  T su , e l  S r ,  T ao -S o , h a  s id o  
nombrado r e p r e s e n u a n t e  e s p e c i a l  d e l  E s ta d o  p a r a  e l  E s ta d o  Dan. Un 
r e p r é s e n t a n t e  e s p e c i a l  d e l  E s ta d o  P a ,  S r .  H an f  l e  acom pahaba h a -  
b ie n d o  l l e g a d o  c e r c a  de l a  f r o n t  e r a  s u r  d e l  E s ta d o  Dan, un g ru p o  
do hom bres a rm ad o s  l e s  a t a c a r o n ,  l e s  r o b a r o n  e l  o ro  y l o s  r e g a l o s ,  
y m a ta ro n  a  T ao-So  y H a n f .  E l  P r i n c i p e  d e l  E s ta d o  Tsu m onté en c è ­
l e r a  y o rd e n é  a l  g e n e r a l  D u-D ien  i n v a d i r  e l  E s ta d o  Dan y é s t e  f u e  
d e s t r u i d o  p o r  l a s  f u e r z a s  d e l  G e n e ra l  D u -D ie n .  ( n o t a  2 2 ) .
N o ta  21 : e l  l i b r o  P r im a v e ra -O to h o  i n t e r p r e t a d o  p o r  e l  S r .  Tso
e s  mas fam oso y  c o n o c id o  que l o s  dos o t r o s .
N o ta  22 : E l  L ib ro  P r im a v e ra -O to h o  i n t e r p r e t a d o  p o r  e l  Sr* T so ,
v o l , 7•
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CAPITULO I I  
L os P r i n o i p i o s  J u r l d i c o s  de l a s  In m u n id a d a s
En su  o b r a  "L a  t e o r l a  p o l i t i c a " ,  A r i s t o t l e  d i c e  : L os hom­
b r e s  so n  a n im a le s  p o l i t i c o s .  C ie r t a m e n te  e s  u n a  c o s a  n a t u r a l  q u e ,  
l o s  i n d i v i d u o s  t e n g a n  u n a  t e n d e n c i a  a  a g r u p a r s e  u n o s  con  o t r o s  y  
fo rm en  u n a  com unidad  p a r a  d e f e n d e r  s u s  i n t e r e s e s  p r o p i a s .  E s a  co­
m unidad  de hom bres  f i j a d a  s o b r e  u n  l u g a r  o t e r r i t e r i o  p r o p i o  y 
que p o s e e  u n a  o r g a n i z a c i o n  p o l l t i c a ,  a h o r a ,  e s  e l  E s t a d o .  Cada E^ 
t a d o  p o s e e  u n  p o d e r  suprem o o s o b e r a c l a -  P e ro  e s t a  p o t e s t a d  e s t a ­
t a l  s e  p u ed e  e j e r c e r  s o la m e n te  p o r  enc im a  de to d o s  lo s  i n d i v i d u o s  
o g r u p o 8 d e n t r o  d e l  mismo t e r r i t e r i o ,  f u e r a  de su  t e r r i t e r i o  s e  
debe  de c e h i r s e  l a  a c c io n  de l a  s e b e r a n l a .
A n te r io r m e n te  hemos c i t a d o  que c u a l q u i e r  i n d i v i d u e  o g ru p o  
de e n t i d a d  no p u e d e  c o n t i n u e r  s u  v i d a  de é l  mismo a i s l a m i e n t o , t_o 
dos l o s  p u o b lo s  s e  r e l a c i o n a n  en s u s  n e c e s i d a d e s  y a s p i r a c i o n e s , 
con e l  enorm e in c re m e n to  de l a s  c o m u n ic a c io n e s  en e l  i n t e r c a m b i o  
c o m e r c i a l  o en  c o n f l i c t o s  p o l i t i c o s .  La s e b e r a n l a  de u n  E s ta d o  no 
p u ed e  d o m in a r  f ù e r a  d e l  t e r r i t e r i o  r e s p e c t i v e ,  p o r  l a  n e c e s i d a d  
de e s t a b l e c e r  l a s  r e l a c i o n e s  m u tuas  s u r g i é  e l  d e re c h o  i n t e r n a c i o -  
n a l ( ? d b l i c o  y P r i v a d o ) ;  e s  d e c i r  s e  h iz o  que n a c i e s e n  l o s  p r i n c i -  
p i o s  o norm as p a r a  c o n v i v i r  u n  E s ta d o  con l o s  dem âs. L â c h a s  no rm as 
h a n  n a c id o  fu n d a m e n ta im e n te  de l a  c o s tu m b re  i n t o r n a c i o n a l  de l o s  
p r i n c i p l e s  g é n é r a l e s  d e l  d e r e c h o ,  de l o s  c o n v e n io s  in te rn a c io n a i* -  
l e s , de l a s  d e c i s i o n e s  j u d i c i a l e s  y  de l a s  d o c t r i n a s  de l o s  a u t o -  
r o s .  E s t e s  e le m e n to s  so n  l la m a d o s  l a s  f u e n t e s  d e l  d e re c h o  i n t e r n a  
c i o n a l .  S o b re  t o d o ,  l a  c o s tu m b re  e s  l a  f u e n t e  o r i g i n a l  y  p r i m i t i f  
v a .  Como sa b em o s , p o r  l a  r c p e t i c i o n  de h e c h o s  seme j a n t e s  s e  e s t a -  
b l e c e  l a  c o s tu m b r e ,  t a l  como u n a  d e c i s i o n  d e l  T r i b u n a l  ( t h e  c a s e  
law ) ; u n a  v e z  l a  s o l u c i o n  de u n  hecho  e s té ,  en d e te r m ih a d a  f o rm a ,  
a l  v o l v e r  a  p r o d u c i r  o se  mismo hocho  o p a r e c i d o  so  l o  s o l u c i o n a  
de l a  misma f o r m a ,  y  a s  I  u n i v e r s  a im e n t  e , con  t a l e s  fo rm a s  a c o p t a
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d a s ,  s e  s o l u c i o n a n  f u t u r e s  c a s e s  r e s p e c t i v e s .
Conform e con  l a  c o s tu m b re  a n t i g u a ,  l a  in m u n id a d  p e r s o n a l  de 
l o s  e n v i ad o s  a l  e x t r a n j o r o  no s o la m e n te  h a  s id o  a d m i t i d a ,  s i n o  adn  
p ro c la m a d a  como u n a  r e g i a ,  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  e l  P a p a  G re g o r io  X, 
cuando o s c r i b l a  a  C a r lo s  de Anjou? E l  d e re c h o  de g e n t e s  e x ig e  que 
l o s  e n v ia d o s  de c u a l q u i e r  n a c i o n  o s t é n  s ie m p re  s o g u r o s ,  i n c l u s e  en 
t r e  l o s  en em ig os  ( i u s  g e n tiu m  e x i g i t  u t  l e g a t i  c u i u s l i b o t  g e n t i s  
s e c u r i t a t o  g a u d e a n t ,  o t ia m  apud  h o s t e s ) ;  s e  co nocen  c a s o s  de s a n -  
c io n e s  g r a v e s  i m p u e s t a s  a  l o s  que  e r a n  c u l p a b l e s  de v i o l e n c i a s  con 
t r a  l o s  e m b a ja d o re so  en 1340, p o r  e jo m p lo ,  p e r s o n a l i d a d e s  a l l e g a -  
das  a  l a  c u r i a ,  que  h a b la n  r a p  t a d o  de AvLhon u n  e m b a ja d o r  i n g l é s  
c e r c a  d e l  P a p a ,  f u e r o n  c o n d en a d as  a  m u e r te  y  e j e c u t a d a s  (N o ta  2 2 ) .
Con e s t a  c o s tu m b re  de u r b a n i d a d  s e  e s t a b l e c i o  poco a  poco e l  
uso  de r o d e a r  a  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  e x t r a n  j e r o s  de to d o  a p a r a t o  de 
c o r t e s f a s , y  s e  c o n v i r t i o  en u n a  r e g i a  de p r é c t i c a  ( c u s to m a ry  law ). 
Con r e s p e c t o  a  d ic h o  d e re c h o  de c o s tu m b re ,  g r a d u a im e n te , s e  h an  
form ado t r e s  t o e r i a s  p o r  l o s  a u t o r e s  a  s o s t e n e r l o s .  B e g u id a m e n te , 
querem os i n t r o d u c i r  c u a l e s  so n  l a s  t e o r l a s  que h a n  dado l o s  a u to - -  
r e s  d e l  d e re c h o  i n t o r n a c i o n a l .
1« LA FICCION DE EXTÏÎATERRI TORI ALIDAD
D ic e  J u l e s  Gambon: l a  mas i m p o r t a n t e  de l a s  p r e r r o g a t i v a s
de l o s  m i n i s t r o s  e x t r a n j e r o s  e s  l a  E x t r a t e r r i t e r i a l i d a d ,  es  d e c i r ,
e l  p r i v i l é g i e  p a r a  e l l e s  y su  d o m i c i l i e  de no e s t e r  s o m e t id o s  a  l a
j u r i s d i c c i o n  d e l  p a i s  en que e s t é n  a c r e d i t a d o s  (N o ta  2 3 ) .
Sabemos que c a d a  E s ta d o  p o s e e  l a  j u r i s d i c c i o n  s o b r e  t o d a s  
p e r s o n a l  g c o s a s  que  e s t é n  d e n t r o  de s u  t e r r i t e r i o  l i m i t  a d o , e s  dje 
c i r ,  c a d a  E s ta d o  p o s e e  l a  s e b e r a n l a  p e r f e c t a .  P o r  e je m p lo ,  s o b r e  
e l  c a s e  de l a  Com pahia N a v i e r a  V asccngado  ( v .  l a  C r i s t i n a - 193Bylaw 
R e p o r t ,  A . Co 4 8 5 ,  a t  pp« 496 f . ) ,  en H ouse o f  L o rd s  de I n g l a t e r r a ,
N o ta  22 : P i e r r e  R e n o u v in ,  o b .  c i t . ,  tomo I ,  p .  227
N o ta  2 3 :  J u l e s  Cambon, " E l  d ip lo m a t i c o "  (M a d r id ,  1 9 2 8 ) .  p .  105
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L o rd M ac m illan  d i j o s  "E s u n  a t r i b u t o  e se iic ia J-  de l a  S e b e r a n l a  de t_o 
dos l o s  E s t a d o s  i n d e p e n d i e n t e s , que p o s e e  l a  j u r i s d i c c i o n  p o r  en  c i  
ma de t o d a s  l a s  g e n t e s  y l a s  c o s a s  d e n t r o  de su  l i m i t ado t e r r i t o r  
r i o ,  y  en  t o d a s  l a s  c a u s a s  c i v i l e s  y c r i m i n a l e s  s u r f i d a s  d e n t r o  de 
e s t e s  mismo8 l i m i t e s  ( i t  i s  an  e s s e n t i a l  a t t r i b u t e  o f  s o v e r e i g n t y  
o f  th j . s  r e a lm  a s  o f  a l l :  s o v e r e i g n  in d e p e n d e n t  b t a t e s ,  t h a t  i t  e b  
s h o u ld  p o s s e s s  j u r i s d i c t i o n  o v e r  a l l  p e r s o n s  and t h i n g s  w i t h i n  i t s  
t e r r i t o r i a l  l i m i t s  and i n  a l l  c a u s e s  c i v i l  and  c r i m i n a l  a r i s i n g  
w i t h i n  t h e s e  l i m i t s )  (N o ta  2 4 ) .  E n fo n c e s  <i,porqué l o s  e n v ia d o s  e s ­
t é n  f u e r a  de l a  j u r i s d i c c i o n  d e l  p a l s  on e l  c u a l  e s t é n  a c r e d i t a d o s ?  
La r a s d n ,  s e n c i l l a m e n t e ,  e s  de  u n a  f i c c i é n  - u n a  e x c e p c io n  d e l  d e r e  
cho i n t o r n a c i o n a l  o A s! como G ro t  i u s  d i c e , " a s  I  como un  e m b a ja d o r ,  
p o r  u n a  e s p e c i e  de f i c c i o n ,  r e p r é s e n t a  a  l a  p e r s o n a  misma de s u  s_q 
b e r a n o , s e  l e  c o n s i d é r a  t a m b ié n ,  p o r  u n a  f i c c i o n  i d é n t i c a ,  como h a  
l l a i i d o s e  f u e r a  d e l  t e r r i t e r i o  ( e x t r a  t e r r i t o u m )  de l a  p o t e n c i a  
c e r c a  de l a  c u a l  e j c r c e  s u s  f u n c i o n e s ; y no e s t é  l i g a d o  p o r  e l  d e r  
rec l io  m u n i c i p a l  ( c i v i l i  j u r e )  de d&nde e s t a  r e s i d i o n d o  ( n o t a  25 )•  
E s t a  f i c c i o n  lia s i d e  d i s c u t i d a  y n e g a d a  p o r  muchos t r a t a d i _ s  
t a s  c o n te m p o r a n e o s , e n t r e  e l l e s  P r a d i e r n o  E o d e re  y E a n c h i l l e  f i r m a  
m e n te  a l  c o m b a t i r l a .  E a n c h i l l e  d i c e  que l a  f i c c i o n  de l a  e x t r a t e -  
r r i t o r i a l i d a d  es  i n é t i l ,  v a g a  y f a f s a ,  y p o r  c e n s i g u i e n t e  p e l i g r o -  
s a ,  I n é t i l ,  p o r  t r a t a r  de  c o n s i d e r a r  a l  m i n i s t r e  p d b l i c o  como demi 
c i l i a d o  " c o n s t a n t e m e n te "  en s u  p r o p i o s p a l s ,  p u e s  s e g d n  c a s i  t o d a s  
l a s  l e g i s l a c i o n o s , l a  a c e p t a c i o n  de f u n c i o n e s  t e m p o r a l e s  y  r e v o c a ­
ll e t a  24 : Nans K e l s o n ,  " P r i n c i p l e s  o f  I n t e r n a t i o n a l  Law",(New Y ork  
1 9 5 2 ) ,  p .  2 2 8 . n o t e ,  1 8 .
N o ta  25 : G r o t i u s ,  Do j u r e  b e l l i  ac  p a c i s ,  c h a p . l-CVIII ( c i t a d o  p e r
S i r  E . S a to w . A  G uide to  D ip lo m a t ic  P r a c t i c e " , (London 
1958) p .  174. n o t e  1 ; C h a r l e s  M o r to n ,  "L es p r i v i l e g e s  e t  
In m u n i t é s  d i p l o m a t i q u e s  ( 1 9 2 7 ) ,  p« 2 7 ,  J o s é  L ie s  D e p e t r e  
"D erech o  d i p l o m é t i c o "  (M ex ico , 1 9 5 2 ) ,  p .  2 2 1 .
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b l e s  no su p o n e  cam bio do d o m i c i l i o .  V aga, p o rq u e  t i e n e  d i f e r e n t e  
s i g n i f i c a d o  y a l c a n c e  s e g d n  l o s  j u r i s t a s  que  t r a t en de  e l l a * • « F a l­
s a ,  p o rq u e  e n g e n d r a r l a ,  l é g i c a m e n t e ,  de s e r  a c e p t a d a ,  c o n s e c u e n c i a s  
i n a c e p t a b l e s  adn  p a r a  s u s  p r o p i a s  p a r t i d a r i o s .  Ej-emplo: s i  l a  r e  s i  
d e n c i a  d e l  m i n i s t r e  e x t r a n j e r o  debe  s e r  c o n s i d e r a d a  como " j u r l d i c a  
m en te"  f u e r a  d e l  t e r r i t e r i o  n a c i o n a l ,  en e l  c a se  de que  u n  c r im e n  
f u e r a  o o m etid o  en e l  t e r r i t e r i o  de e s t e  d o m i c i l i o  p o r  p e r s o n a s  ex­
t r a d a s  a  l a  m i s i d n ,  l o s  c u l p a b l e s  h a b r i a u  de s e r  ju z g a d o s  p o r  l o s  
t r i b u n a l e s  y  co n  a r r e g l o  a  l a s  l e y e s  d e l  p a l s  d e l  e m b a ja d o r ,  c o s a  
a b s u r d a  y r e c l i a z a b l e .  (N o ta  2 6 ) .
A lg u n o s  a u t o r e s  c o n s i d e r a n  que l a  f i c c i o n  e s  u n a  f i c c i o n  p u -  
r a m e n te  j u r i d i c a ,  no e s  f l s i c a .  "La e x t r a t e r r i t e r i a l i d a d  - d i c e  e l  
b r .  G u e s a la g a -  e s  u n a  f i c c i o n  j u r f d i c a ,  a d m i t i d a  como fu n d am e n to  de 
l a  e x e n c io n  t e r r i t o r i a l  que  t i e n e  p o r  o b j e t o  l i b r a r  a  l o s  a g e n t e s  
d ip  lorn' a t  i  c o s  de to d o  o b s t â c u lo  en  e l  desempeho de s u s  f u n c i o n e s .
La f i c c i o n  c o n s i s t e  en  c o n s i d e r a r  que e l  a g e n t e  d i p lo m a t i c o  no h a  
abandonado  su  p a l s ;  de m anera  q u e ,  r e s i d i e n d o  r e a l m e n t e  en  e l  ex­
t r a n j e r o ,  l e g a lm e n te  s ig u e  r e s i d i e n d o  en  e l  t e r r i t o r i o  de l a  n a c i é n  
a  que  p e r t e n e c e "  ( N o ta  27) E s t a  h i p d t e s i s  h a  s id o  e jc p u e s ta  p o r  e l  
e m b a ja d o r  de E sp a h a  en  A u s t r i a  hxcmo. S r .  D. J o s é  S e b a s t i a n  de E r i  
c e ,  (N o ta  2 8 ) .  A f i rm a t iv a m e n te  a l  r e s p o n d e r  a  l a  o p i n i d n  de E a u c b l  
l i e  d i c e  e l  S r .  E r i c e , " s i  c e n tra m o s  e l  p ro b le m a  en  e l  t e r r e n e  j u -  
r l d i c o  y  no en  e l  g e o g r a f i c o ,  e s  i n d u d a b l e  que e l  d e l i t o  c o m e tid o
N o ta  26 : J o s é  L io n  D e p e t r e ,  "D erecho  D i p l o m é t i c o " ,  (M éxico  1 9 5 2 ) ;
p .  2 2 2 .
N o ta  27 :  A le ja n d r o  G u e s a la g a ,  " A g e n te s  d i p l o m é t i c o s - L a  E x t r a t e r r i -  
t o r i a l i d a d "  , ( B e r l i n ,  1093)'. p .  6 .
N o ta  28 : S r .  E r i c e  d i c e ,  e s e  " e x t r a  t e r r i t o i u m ^ ,  no a o u s a r f a  t a l
s e m b la n te  f l s i c o ,  g e o g r é f i c o ,  s i n o  e m in e n te m e n te  j u r l d i c o  
(D erecho  D ip l o m é t i c o ,  to m o , I ,  p .  17 y  n o t a  4)»
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en e i  i n t e r i o r  de u n a  M is id n  e x t r a n j e r a  e s t é  r e a l i z a d o  j u r id i c a m e n  
t e  a p a r t é  o f u e r a  d e l  m edio c i r c u n d a n t e ; y a  q u e ,  ademés de l a  c o n d i  
c i6 n  de " i n t a n g i b l e "  de e s e  l o c a l  - e s  d e c i r ,  c o lo c a d o  a p a r t é  de 
c u a n to  e s  t a n g i b l e  a  l a  Ley d e l  a m b i e n t e - ,  debemos c o n s i d e r a r  que  
s o b r e  d i e h a  c o n d ic io n  " l o c a l "  p u e d e  h a b e r  o t r a  " p e r s o n a "  d e r i v a d a  
de l a  e s e n c i a  d e l  r e o , S i  e s t e  e s  " p e r s o n a  d i p lo m a t i c a "  con  
i ^ l i t o ' ^ e n  " l o c a l  d i p l o m é t i c o " , no cab e  duda  que a l  e s t a r  c u b i e r t o  
t a l  'àsè d e l i c u e n t e  p o r  l a  in m u n id a d  de j u r i s d i c c i o n  e s p e c i f i c a ,  e l  
d e l i t o  r e a l i z a d o  en  a q u e l  l o c a l  h a  c r i s t a l i z a d o  j u r i d i c a m e n t e  a p a r  
t e  o f u e r a  de e s e  c r d e n  j u r f d i c o  (N o ta  2 9 ) .
P e ro  l a  n o c io n  j u r f d i c a  de l a  e x t r a t e r r i t e r i a l i d a d  debe  
e j e r c e r s e  en  e l  " s t r i c t o  s e n s u " ,  e s  d e c i r ,  l a  f i c c i o n  no r e p r é s e n ­
t a  u n  d e re c h o  d e s b o r d a n t e .  E v id e n te m e n te  un  a g e n t  e d i p lo m é t i c o  no 
hay  d e re c h o  de r e c h a s a r  ■ a l  page  de im p u e s to s  o g rav ém en es  a l  s e r ­
v i c i o  de p a r t i c u l a r e s , tam poco a d m it  e l a  v i o l a c i o n  d e l  r e g l a m e n -  
t o  p o l i c i a c o ÿ  n i  p u ed e  im p e d i r  l a s  l e y e s  m u n i c i p a l e s ,  e t c . ,  de 
l a  c u a l  e s t é  r e s i d i e n d o .  En e s t e  s e n t i d o  e s t r i c t o ,  S i r  C e c i l  
H u r s t  d i c e  que l a  p e r s o n a  que g o z a  l o s  p r i v i l e g i o s  e s t é  c o n s i d e r a -  
do como no h a  abandonado de su  p a f s  p r o p i o ,  p e ro  é l  s o la m e n te  no os 
s u j e t o  a  l a  a u t o r i d a d ,  l a  j u r i s d i c c i o n  o l a  l e g i s l a c i o n  d e l  p a f s  
en qilB é l  e s t é  a c r e d i t a d o  (N o ta  3 0 ) .  Y s o b r e  e l  p e n s  ami en t o  de 
"N o n -s ii> je c t ié n (n o  d e p e n d e n c ia  o no e s  e l  s u j e t o  de) " S i r  C.
H u r s t  h a  cam biado l a  f i c c i o n  j u r f d i c a  de l a  e x t r ^ ^ r e t o r i a l i d a d
N o ta  29 :  E r i c e ,  o b .  c i t . ,  tomo I ,  p .  13
N o ta  3 0 : . S i r  C e c i l  H u r s t ,  " J u r i d i c i a l  B a s i s  o f  D ip lo m a t ie  Im - 
m u n i t i  oS"^The c o l l e c t e d  p a p a r  s  o f  I n t e r n a t i o n a l  Lww" , 
(L o ndon , 1950) i p .  2 0 3 .
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s o b r e  e l  p ro b le m a  de l u g a r  ( e l  t e r r i t o r i o )  A l p e r s o n a l  ( e l  s u je to ) ^  
En s u  d i s e u r 80 s o b r e  e l  tem a  " D ip lo m a t ie  I n m u n i t i e s - m o d e m  d e v e lo p  
m e n t s " , en  U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  London, e l  16 de e n e ro  de 1929, h a  
dado c a so  a  que e l  r e y  de l a  C ran B r e t a h a  e n v i a s e  un  e m b a ja d o r  a  
l a  C o r te  de F r a n c i a ,  y  e se  e m b a ja d o r  i n g l é s  no p u d i e s e  t r a t a r  coî- 
mo un  s u j e t o  f  r a n c e s  cuando è l  abo rdo  F r a n c i a ;  s i  e l  r e y  f r a n c  é s  
r e c i b e  a  l o s  d i p l o m é t i c o s  e x t r a n j e r o s  en c o n d ic io n  de que e l l e s  
s e a n  t r a t a d o s  como c u a l q u i e r  s u j e t o  f r a n c é s ,  i n d u d a b le m e n te , e l  
r e y  de l a  G ran B r e t a h a  no q u i e r a  m andar su  r e p r é s e n t a n t e  a  l a  C or 
t e  f r a n c e s a *  (N o ta  3 1 ) .
2 .  EL CARACTER DE LA REPRESENTACION AL bOBEÿANO REbPECTIVO.
A n te r io r m e n te  hemos c i t a d o  que l a  f i c c i o n  e x t r a t e r r i t o r i a -  
l i d a d  s e  c o n v i r t i o  de p ro b le m a  de l u g a r  en  p ro b le m a  de p e r s o n a l i -  
d a d .  Q u ie re  d e c i r  l a  t e o r i a ,  que  s e  c o n s i d é r a  a l  d ip lo m é t i c o  ex­
t r a n j e r o  como que no h a  abandonado  s u  p a f s  p r o p i o ,  en v e z  de l a  
f i c c i o n  de no s u j e c c i o n  (iTON-bUBDFECCïION) - e s  d e c i r ,  l a  p e r s o n a  Ho 
s e  c o n s i d é r a  en s u  f u n c i d n  i n d i v i d u a l  s in o  como r e p r é s e n t a n t e  d e l  
so b e ra n o  que l e  en v ia *  S i r  C* H u r s t  d i c e ,  " S in  em bargo , e l  i n d i v i  
duo r e p r e s e n t a t i v o  e r a  eh v e r d a d e r a  l a  r e p r e s e n t a t i o n  d e l  s o b e r a ­
no que l e  e n v i o . . .  no e s t a b a  s u j e t o  a  l a  a u t o r i d a d  d e l  que l e  r_e 
c i b i d "  (N o ta  3 2 ) .
E s t a  t e o r f a  p a r e c e  d e r i v a d a  de M o n te s q u ie u  (N o ta  3 3 ) .  Que 
d i j o ;  l a  r a z é n  no h a  p e r m i t i d o  que l o s  e m b a ja d o re s  d e p e n d ie s e n  
d e l  so b e ra n o  c e r c a  d e l  c u a l  so n  e n v ia d o s ,  n i  de s u s  t r i b u n a l e s
N o ta  31 : S i r  C e c i l  H u r s t ,  " D ip lo m a t ie  I n m u n i t i e s - m o d e m  d e v e lo p ­
m en ts  (The c o l l e c t e d  p a p e r s  o f  I n t e m a c i o n a l  L a w ) , (Lon 
d o n , 1 9 5 0 ) ,  p .  114 
N o ta  3 2 :  S i r  C. H u r s t ,  o b .  c i t . ,  p p .  113
N o ta  3 3 : M o n te s q u ie u ,  "De L ' e s p r i t  d e s  l o i s "  ( C o l l e c t e d  w orks o f  
M o n te s q u ie u  New Y o rk ,  H '9 4 9 ) ,  Book x x v i ,  chap* x x i  - c i t a -
p o r  S r r .  E* S a to w ,"A g u id e  to  d i p l o m a t i e  p r a c t i c e " , ( London 
1 9 5 8 ) p .175*J u l e s  C am bon."E l d i p l o m a t i c o " ( M a d r i d , 9 2 8 ) , p . 105
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E l i o s  s o n  l a  v oz  d e l  p r i n c i p e  que l o s  e n v i a ,  y  e s t a  v oz  debe  s e r  
l i b r e s  n in g d n  o b s t â c u l o  debe  im p e d i r  su  a c c i o n ;  hay  que s e g u i r ,  
r e s p e c t o  a  l o s  e m b a ja d o r e s ,  l a s  r a z o n e s  s a c a d a s  d e l  d e re c h o  de 
g e n t e s , y  no d e l  d e re c h o  p o l i t i c o " .
P u e s  b i e n ,  p o r  e l  d e re c h o  de g e n t e s  l o s  d i p l o m é t i c o s  g o z an  
de l a s  in m u n id a d e s  en e l  t e r r i t o r i o  e x t r a n j e r o .  T e l  d e re c h o  s e  
b a sa  on u n  p r i n c i p i o  r e l i g i o s e .  P o rq u e  e l  p r i n c i p e  o s o b e ra n o  s e  
h a l l a  b a jo  l a  p r o t e c c i o n  d i v i n a ,  q u i e n  o f e n d i e s e  a  l o s  r e p r é s e n ­
t a n t e s  d e l  p r i n c i p e  o s o b e r a n o ,  i g u a lm e n te  o f e n d i a  a  l o s  d i o s e s  
que l o s  p r o t e g i a n  (N o ta  3 4 ) .
P e ro  e s t e  p r i n c i p i o  - e l  d ip lo m é t i c o  t i e n e  e l  c a r é c t e r  de 
r e p r é s e n t a n t e  d e l  s o b e ra n o  p r o p i o -  p r é c t i c a m e n t o  e s  i n a p l i c a b l e ,  
A m i  j u i c i o ,  l a  r a z é n  e s  que s im p le m e n te  no s e  p ued e  a d m i t i r  dos 
s o b e r a n o s  i n d e p e n d i e n t e s  en  a c c io n  d e n t r o  d e l  mismo t e r r i t o r i o .  
babemos que l a  s o b e r a n i a  e s  l a  s u p e r i o r  p o t e s t a d  i n t e r n a  d e l  E s­
tad o  , s i  e x i s t e  en  e l  E s ta d o  o t r a  p o t e s t a d  a b s o l u t a  p e n e t r a d a  
desde  e l  e x t r a n j e r o ,  p o r  un  l a d o ,  l a  p o t e n c i a  p e n e t r a d a  p u e d e  djo 
c i r s e  que e s t é  en  b a s e  de i g u a l d a d  con  to d o s  l o s  E s t a d o s  i n d e p e n  
d i e n t e s ,  y  p o r  o t r o  l a d o ,  e l  p a i s  r e c e p t o r  p r é c t i c a  y  j u r i d i c a ­
m ente  h a  p e r d i d o  su  p o t e s t a d  a b s o l u t a  i n t e r n a -  Y creem os que  t o ­
dos l o s  E s t a d o s  r e c i b i e r a n  a  l o s  d i p l o m a t i c o s  e x t r a n  j e r o s  y  l e s  
c o n c e d i e r c n l a s  inm unidades.que  e s t é n  b a s a d a s  en  u n  p r i n c i p i o  de 
r e c i p r o c i d a d ,  e s  d e c i r ,  s e  h a n  de r o s p e t a r  m u tu a m en te .  Ademés, 
a h o r a ,  a n t e s  de  n o m b ra r  un  e m b a ja d o r  p a r a  o t r o  p a i s ,  debe  t e n e r -  
80  e l  c e n s e n t i m i e n t e  de e s t e  E s t a d o ,  s i  e l  e m b a ja d o r  f u o s e  e x a c -  
t a n e n t e  e l  p r i n c i p e  o so b e ra n o  que l e  m anda, e l  p a i s  r e c e p t o r
N o ta  3 4 :  L . E . A l b e r t i n i ,  "D erecho  D ip l o m é t i c o " ,  ( P a r i s ,  1 8 9 1 ) ,
Pr 15 . R ubens F .  M e l l o , " T r a ta d o  de D erecho  D ip lo m é t ic o "  
(M a d r id ,  1953 , î p .  2 1 9 .
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no t o n d r l a  d e ro c h o  a  r o c h a z a r l o *  Do h o c h o ,  to d o  p a i s  puedo r e c h a  
z a r  l a  p e r s o n a  "non  g r a t a " ,  como r e p r é s e n t a n t e  e x t r a n j e r o  c e r c a  
de su  S e d e ,  e s  i n d u d a b le  que  l o s  e m b a ja d o re s  no r e p r e s e n t a n  
e x a c t a  j  p e r s o n a l m e n t e  a  s u s  p r i n c i p e s  o s o b e r a n o s .
b e g i n  Mont e l l  Ogdon (N o ta  35) l a  t e o r i a  d e l  " c a r a c t e r  r_e 
p r e s e n t a t i v o "  e s ,  f re c u m k e m e n te  i n a p l i c a b l e .  P o r  e je m p lo ,  no hay  
a c u e rd o  unén im e s o b re  l a  in m u n id a d  de l a  m i s io n  p a sa n d o  a  t e r c e r  
e s t a d o  r e s p e c t o  a l  p r o c e d im ie n to  d e l  . p a i s  en  donde 61 e s t e r a  
e j e r c i e n d o  su  f u n c i o n ;  s o b r e  l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  en comun, 
un  e s t a d o  puede  p e d i r  a  l a  m i s io n  s a t i s f a c e r  l a  l e y  l o c a l  y ; p u e ­
de p r o h i b i r  l a  i m p o r t a c i o n  de c i e r t o s  a r t i c u l o s .  Tam bién l a  exen  
c io n  d e l  im p u o s to  a d u a n e ro  s o b r e  l o s  o b j o t o s  p a r a  u so  p e r s o n a l  
d e l  a g e n t e  d i p lo m é t i c o  e s t é  b a s a d a  en  l a  c o r t e s i a ,  en  un  p r i n c i ­
p io  de r e c i p r o c i d a d  y  l a  p r o p i e d a d  in m u e b le  u s a d a  con  c a r é c t e r  
p r i v a d o  p o r  l o s  d i p l o m é t i c o s  e s t é  s u j e t a  a  l a s  l e y e s  y r e g l a m e n -  
t o s  l o c a l e s .
3 .  lA  NECESIDAD DE ASEGURAR SUS FUNCIONES PUBLIC AS
L as dos  t e o r i a s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d a s  no e s t é n  a c e p ta d a s  
p o r  l o s  e s t a d i s t a s  con  u n a n im id a d .  A c tu a lm e n te  l a  t e e r i a  de l o  
n e c e s a r i o  p a r a  a s e g u r a r  s u s  f u n c i o n e s  c a s i  e s t é  r e c o n o c i d a  u n i ­
v e r s a l  p o r  a u t o r e s  d e l  d e re c h o  i n t e m a c i o n a l »  Opponhiem  d i c e  s " l a  
r a z é n  p o r  l a  que l o s  p r i v i l e g i o s  d e b en  s e r  c o n c e d id o s  a  l o s  d i p l q  
m é t i c o s  r a d i c a  en  que so n  r e p r e s e n t a t i v e s  d e l  E s t a d o , y  a d e m é s ,p o r  
que e l l e s  no p u e d e n  e j e r c e r  s u s  f u n c i o n e s  p e r f e c t a m e n t e  s i  nô g o z a n  
de t a i e s  p r i v i l é g i é s " ( N o t a  3 6 ) .A quf debemos c u i d a r  l a  e x p r e s i é n  de
N o ta  35 : Mont e l  Ogdon, " J u r i d i c i a l  b a s e s  o f  D i p l o m a t i e  In m u n i ty "
( W a s l i in g to n , D .C . 1936) ; p .  154 
N o ta  36 : L. O p pe iil i ien , " I n t e r n a t i o n a l  Law" (L o n d o n , 1 9 5 8 ) ,  tomo I  
p .  7 6 9 .
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l a  p a l a b r a  " f i m c i d n " , e s  d e c i r  l a  a c c i d n ,  c o n d u c to  p d b l i c o  u  o f i  
c i a l .  Las in m u n id a d e s  s o lo  s e  e x t i e n d e n  a  l o s  a c t e s  o f i c i a l e s ,  
s i n  d u d a  a l g a n a  no a  l o s  a c t e s  p r i v a d o s .  L ic e  P e n w ic k ” , y  l a s  
in m u n id a d e s  c o n c e d id a s  a  l e s  m i n i s t r e s  p i i b l i c o s  ho y d i a  g e n e r a l  
m en te  e s t a n  c o n s i d e r a d a s  como n n a  e x e n c id n  de l a  l e y  l o c a l ,  b a s a  
da  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  de a s e g u r a r  a l  m i n i s t r e  l a  l i b e r t a d  p e r f e c  
t a  de desem peho de s u s  d e b e r e s  o f i c i a l e s "  (N o ta  37)«  f a m b ié n  o p i  
n a  M o n t e l l  Ogdon q^ue d e n t r o  d e l  p a l s  r e c e p t o r  c u a l q u i e r  a c t e  es-,' 
t â  com prend id o  como u n a  i n f r a c c i d n  d e l  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l  con  
t r a  l a  s e g u r i d a d  d e l  a g e n te  d i p l o m d t i c o , e s t e  a c t e  debe  s e r  u n a  
v i o l a c i d n  a  16 n e c e s a r i o  p a r a  e l l e s  c u m p l i r  s u s  f u n c i o n e s  o f i c i a  
l e s .  P e r  e s o ,  l a  p r o t e c c i d n . a  l a  f u n c i d n  d i p l o m a t i e s  c o n v ic n e  a  - 
l a  e s e n c i a  de l a  l e g i s l a c i d n ^ i n t e r n a c i o n a l . ( N o t a  3o) V a t t e l , c i t a -  
do p e r  b i r  S a t o w ,d i c e : " L e  même d r o i t  d e s  g e n s  q_ui o b l i g e  l e s  nar* 
t i e n s  à  a d m e t t r a s  l e s  m i n i s t r e s  é t r a n g e r s  l e s  o b l i g e  donc a ^ s s i  ma 
n i f e s t e m e n t e  à  r e c e v o i r  c e a  m i n i s t r e s  a v e c  t o u s  l e s  d r o i t s  q u i  l e u r  
s o n t  n é c e s s a i r e s  9t o u s  l a s  p r i v i l è g e s  q u i  a s s u r e n t  l ' e x e r c i c e  de leu s  
f o n c t i o n s . i l  e s t  a i s é  de co m p ren d re  que 1 ' i n d é p e n d a n c e  d o i t  ê t r e  1' 
u n  de c e s  p r i v i l è g e s . . . . I l  im p o r te  q u ' i l  A ' a i t  p o i n t  d.e p i è g e s  à  
d o u t e r ,  q u * i l  n e * p u i s s e  ê t r e  d i s t r a i t  de s e s  f o n c t i o n s  p a r  aucune
c h i c a n e " ( N o t a  39) ,Ya hemos h a b la d o  do l a s  t e o r l a s  que l o s  a u t o r e s  p i e n s a n
p o rq u é  l o s  d i p l o m â t i c o s  g o z an  de l a s  in m u n id a d e s .  P e ro  debemos
[N ota  37 : G. P e n w ic k ,  " I n t e r n a t i o n a l  Law". (Nev/ Y o rk ,  1 9 4 8 ) ;  p p .  
4 6 8 .
IN ota  3 8 :  M o n t e l l  Ogdon. " J u r i d i c i a l  b a s e s  o f  D ip lo m a t i e  Im m unity"  
( W a s h in g to n ,  D .C. 1 9 3 6 ) ;  p p .  175 .
IN ota  3 9 :  V a t t e l ,  " D r o i t  d e s  G e n s" ,  i v .  s  9 2 .  c i t a d o  p o r  S a to w ,"
A G uide  t o  D ip lo m a t ie  P r a c t i c e " ,  (L o n d o n , 1 9 5 8 ) ;  p p .
174 .
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o n to n d e r :  que aunque  e x i s t e  l a  n e c e s i d a d  de a s e g u r a r  l a s  f u n c i o ­
n e s  p ü b l i c a s  de l o s  r e p r é s e n t a n t e s  e x t r a n j e r o s  p o r  medio de inmu 
n i d a d e s ,  a  n u e s t r o  j u i c i o , no i m p o r t a r â  en  qué t e o r î a  o f i c c i o n  
s e  b a s e ,  l a  mâs i m p o r t a n t e  e s  l a  de r e s p e t a r  e l  p r i n c i p i o  r e c i -
tf  ’
p r o c i d a d .  En l a  a n t i g u e d a d . . . .  Los d i p l o m â t i c o s  r e p r e s e n t a r o n  a  
l o s  m o n a rc a s  y g o z a ro n  de i n v i o l a b i l i d a d .  La d ip lo m a p ia  s e  b a s a -  
b a  en p r i n c i p l e s  r e l i g i o s o s  y b u e n a  f e . . . .  A b a s e  de l a  mâs p e r  
f e c t a  r e c i p r o c i d a d "  (N o ta  4 0 ) .
s f , ten em o s muchos e je m p lo s  s o b r e  l a  d e s i g u a l d a d  de l a s  
r e l a c i o n e s  i n t e r e s t a t a l e s , a s i  l a s  p o t e n c i a s  A n g lo -a m e r ic a n a s  y  
l o s  p a r s e s  c u ro p e o s  g o za i 'o n  d e l  l la m a d o  d e re c h o  de " j u r i s d i c c i o n  
c o n s u l a r "  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  XIX en  C h in a ,  I r f d i a ,  J a p 6 n ,  p e ro  
c s a  j u r i s d i c c i o n  c o n s u l a r  no h a  dado fam a a  l o s  E s ta d o s  E u ro p eo s  
P o r  d e re c h o  de g e n t e ,  to d o  e l  mundo es  i g u a l ,  a s i  to d o  l o s  e s t a ­
dos i n d e p e n d i e n t e s  so n  i g u a l e s ,  y a s i  l o s  p a i s e s  r e c e p t o r e s  d eben  
r e s p e t a r  a  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  e x t r a n j e r o s  que r e s i d e n  en s u s  t e ­
r r i t o r i e s .
Es 113 00. a r i o  que un  p a i s  t r a t e  l a s  a d m is io n  de r e l a c i o n e s  
d i p l o m a t i e a s  con  o t r o . P e ro  e s t e  p r i n c i p i o  s o b r e  e l  p ro b le m a  d i -  
p lo m â t i c o  no e s t a  a c e p t a d o .  Es d e c i r  que u n  p a i s  p u ed e  a d m i t i r  
r e l a c i o n  d i p l o m a t i c a  con  o t r o  y  ta m b ié n  p u ed e  r e c h a z a r l a .  C o n fe r  
me l e  que me s e h a l d  e l  D i r e c t o r  de e s t a  t e â i s , Excmo. b r .  D r .  t o  
t o n i o  de L un a , que no e x i s t e  e l  d e re c h o  de u n  p a i s  p a r a  e n v i a r  o 
r e c i b i r  l o s  a g e n t e s  e x t r a n j e r o s  de o t r a  n a c i o n .  De hecho  s e  debe 
d e c i r  que e x i s t e  l a  v o l u n t a d  de u n a  p a i s  p a r a  e n v i a r  o r e c i b i r  
a  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  e x t r a n j e r o s ;  P o r  e j e m p lo ,  p o r  r a z o n  de p o i l  
t i c a ,  l a  r e p h b l i c a  de C liina  no e s t a b l e c e  s u  e m b a ja d a  en n in g iîn
N o ta  40 : D a n i e l  A n t o k o l e t z ,  " I r a t a d o  i 'e o r i c o  y P r a c t i c e  de Der^e 
cho D ip lo m â t ic o  y  C o n s u l a r " ,  ( B r a s i l  18—• ? ) ,  l'omo I ,  p .  
15o
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p a i s  c o m u n is t a  de l a  e u ro p a  o r i e n t a l *  Y tam poco e x i s t e n  r e l a c i o — 
m es  de E sp a h a  con R u s i a  y s u s  s a t é l i t e s ;  P u e s  b i e n ,  s i  u n a  n a -  
(c io n  d a  e l  c o n s e n t im ie n to  a  o t r a ,  en  c o h d ic io n  m u tu a ,  s e  e s t  a b l e  
cce l a  r e l a c i o n  d i p l o m a t i c a ,  e s t e  c o n s e n t i m i e n t o ,  a  n u e s t r o  j u i -  
( c i o , e s t a  s i g n i f i c a d o  p o r  : ( a )  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  dos E s -  
I ta d o s  e s t a  b a sad o  en  e l  p r i n c i p i o  de i g u a l d a d t  l a s  i n s t i t u c i o n e _ s  
[ d i p lo m a t i e a s  e s t a b l o c i d a s  p o r  uno y o t r o  d eben  de s e r  de l a  m is— 
nna c a t e g o r i a -  (b )  S ob re  l a  b a s e  de r e c i p r o c i d a d ;  l o s  r e p r e s e n t a n  
" te s  uno g o z a n  de l a s  in m u n id a d e s  de o t r o  en  l a  misma c o n d ic io n *  
((c) S o b re  e l  p r i n c i p i o  de l a  b u e n a  f e : no S(51o p o r  l a  n e c e s i d a d  
ode t r a b a r  l a s  r e l a c i o n e s  d i p l o m â t i c a s  s in o  p a r a  m e j o r a r  l a s  r e l a  
(c io n e s  e n t r e  s i .  (d )  L i m i t a c i o n  v o l u n t a r i a  de  s u  j u r i s d i c c i o n :  
e s  un  c o n s e n t i m i e n to  t a c i t o  p a r a  que e l  a g e n te  d i p lo m â t i c o  p u e d e  
e j a r c e r  s u s  f u n c i o n e s  r e p r e s e n t a t i v a s .
S i r  Sa tow  d i c e ;  " e s t a s  in m u n id a d e s  e s t â n  b a s a d a s  en c o s -  
■tfeumbre g e n e r a l  (common u s a g e )  en e l  c o n s e n t i m i e n to  t â c i t o ;  . . * •  
e l l a s  e s t â n  c o n c e d id o s  s o b re  l a  b a s e  de u n  a c u e rd o  de r e c i p r o c i ­
d a d "  (N o ta  41)« E l  G o b ie rn o  B r i t â n i c o  so m e te  a  l a  r e c i p r o c i d a d  
H a c o n c e s i o n  de l o s  p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  a  l o s  r e p r e s e n t a n — 
i t e s  d i p l o m â t i c o s ,  e s t e  es  l a  p o l i t i c a  p r i n c i p a l  de I n g l a t e r r a  
rao b re  e l  p ro b le m a  de l a  l i m i t a c i o n  de j u r i s d i c c i o n  a  l o s  a g e n t e s  
e x t r a n j e r o s .  (N o ta  4 2 ) .
A liora  reSTimiendo^ nos en ten dem os que l a s  in m u n id a d e s  que go
NTota 4 1 :  S a to w , "A G uide to  D ip lo m a t ie  P r a c t i c e " ,  (London 1958)
PP" 175.
NTota 4 2 : O p in io n  d e l  r e p r é s e n t a n t e  d e l  G o b ie rn o  B r i t â n i c o  en  l a  
S e x t a  C o m is io n  de l a  ONU, S i r  G e r a ld  E i t z m a u r i c e ,  c i t a ­
do p o r  e l  A n te o p ro y e c to  " S t a t u s  J u r f d i c o ,F u n c io n e s  e I n  
m u n id a d e s  de l o s  R e p r é s e n t a n t e s  y  E u n c i o n a r i o s  de M i s i o -  
n e s  D i p l o m â t i c a s " . ( Q u a r to  O ongreso  de I n s t  .H i s p a n o - L u s o -  
A m ericano  de D erecho  I n t .  B c g o tâ ,  2 -1 2  O c tu b re  de 1962)p ,é t1
— c l;) —
.zazL. l o s  d i p l o m â t i c o s  s c u a l q u i e r a  que s e a  l a  r a z o n  d a d a  p o r  l o s  
a u t o r e s  no p u e d e  i n f r i n g i r  l o s  p r i n c i p i o s  de l a  BUENA EE y l a  r e  
c i p r o c i d a d .  A b a s a d a  de e s t e s  p r i n c i p l e s ,  l o s  e s t a d o s  i n d e p e n d ie n  
t e s  pue den y o l u n t a r  l a m e n te  l i m i t  a r  s u  p o t e n c i a  a b s o l u t  a  y c o n c é ­
d e r  a  l o s  d i p l o m â t i c o s  l a s  in m u n id a d e s , p a r a  no i m p e d i r l o s  en 
s u s  f u n c i o n e s  p ü b l i c a s .
—  c O  —
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LOS SUJETOS QÛÈ GOZAN EE PRIVILEGIOS EIPIOMAHICOS
En e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r  hemos h a b la d o  de l o s  p r i n c i p i o s  
j u r l d i c o s  s o b r e  l a s  in m u n id a d e s  d i p l o m â t i c a s .  A hora  querem os 
d i s c u t i r  a  q u i e n  s e  h a  c o n c e d id o  e s a s  in m u n id a d e s .  Es d e c i r ,  
q u ie n e s  so n  l a s  p e r s o n a s  que p u ed en  g o s a r  de e s t e s  p r i v i l e g i o s  
en e l  p a l s  e x t r a n j e r o .  S i ,  tm a b ié n  hemos h a b la d o  que l o s  Eêta*- 
dos c o n c e d e n  a  l o s  e n v i  ados o r e p r é s e n t a n t e s  e x t r a n j e r o s  l a s  i n  
n u n id a d e s  s o b r e  l a  b a s e  de r e c i p r o c i d a d ;  p u e s ,  qQ u ienes  t e n l a n  
e l  c a r a c t e r  de l a  r e p r e s e n t a t i o n ?  y  a d e m â s , ^ .salvo l o s  r e p r e s e n  
t a n t e s  d e l  E s ta d o  s i  h ay  o t r a s  p e r s o n a s  que g o o en de l a s  inmu­
n id a d e s  d i p l o m â t i c a s ?
Con e l  f i n  de m a n te n e ^  l a  p a z  m u n d ia l  y p o r  l a  n e c e s a r i a  
de d e s a r r o l l a r  l o s  a s u n to s  p o l i t i c o s ,  e c o n d m ic o s ,  c u l t u r a l e s ,  
e t c . ,  l o s  E s t a d o s  s o b e r a n o s  d e s e a n  t r a t a r  :sus r e l a c i o n e s  ext_e 
r i o r e s  e n t r e  s i .  b e g u n  e l  I ' i c o i o n a r i o  i n g l â s  de O x fo rd  d i c e :  
" E ip lo m a o ia  e s  e l  mane jo  de l a s  r e l a c i o n e s  I n t e r n a t i o n a l e s  me­
d i a n t  o l a  n é g o c i a t i o n ;  e l  m étcdo  m erced  a l  c u a l  s e  a j u s t a n  y mn 
lie j an  e s a s  r e l a c i o n e s  p o r  m edio  de e m b a ja d o r e s .y  e n v i  ado s  ; e l  
o f i c i o  o a r t e  d e l  d ip lo m â t i c o "  ( n o t a  4 2 ) .  P a r a  l a  n e ^ o c i a c i o n  
, s o b r e  l o s  p ro b le m a s  p o l i t i c o s ,  e co n d m ic o s ,  e m ig r a c id n ,  c u l t u r a ­
l e s ,  o c o n f l i c t o s  en f r o n t e r i z o ,  on c o m e r c io s ,  e t c .  Un E s ta d o
p o d r l a  e n v i a r  s u  r e p r é s e n t a n t e  a l  o t r o .  Y o t r o  p a l s  p o d r l a  rec_i 
b i r l o .  Muchos a u to r e s  die en  que e l  p a i s  que e n v ia  l a  m is iô n  s e  
l la m a  d e re c h o  a c t i v o  de l e g a c i ô n ,  y  e l  E s ta d o  que r e c i b e  a l  a g e n te
se  l la m a  d e re c h o  p a s i v o  de l e g a c i ô n .  Hemos d ic h o  a n t e r io r n e  n t e  que
e l  0n v i a r  y  r e c i b i r  a g e n t e s  d i p l o m â t i c o s  no so n  d e re c h o s  d e l  Es
t a d o , s i n o  que a  n u e s t r o  j u i c i o ,  e s  s o la m e n te  v o l u n t a d  d e l  E s t a  
%
N o ta  42 ; Ho N i c o l s ô n ,  "La D ip l o m a c i a " . (M ex ico , 1 9 5 5 ) ,  p .  14
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do • R a zo n e s  ;
( i )  C ada E s ta d o  t i e n e  d e ro c h o  a  r e c h a z a r  a  u n a  p e r s o n a  non  g r a t a  
que h a y  a  s id o  non b r a d a  p o r  s u  p r o p io  p a i s ;  y  e l  p a l s  m an dan te  no 
t i e n e  d e re c h o  a  s o l i c i t a r  u n a  e x p l i c a c i d n  s o b r e  e l  c aso  de dens  
g a c i d n  d e l  n o m b ra m ie n to .  P o r  e j e m p l o , e.n 1891 e l .  G o b ie rn o  ch in o  
r e h u s d  a c e p t a r  a l  S r .  H. W. B l a i r  como m i n i s t r o  p ü b l i c o  d e l  Go­
b i e r n o  n o r t e a m e r ic a n o  en C h in a .  P o rq u e  S r .  B l a i r  cuando e s tu v o  
dessm pehando  e l  c a rg o  de S e n a d o r  en l a  Camara b a j a ,  s e  v i 6 c l a -  
r a m e n te  que  ,é l  e s tu v o  de p a r t e  de  l a  Cém ara p a r a  a p r o b a r  l a  Ex­
c l u s i o n  Law (Ley e x c l u s i v a ) • E sa  L ey , p r i n c i p a l m e n t e ,  d e s t r u y d  
e l  d e re c h o  de que s e  d o m i c i l i a s e n  l o s  c o lo n o s  c h in o s  en  l o s  Es­
t a d o s  ü n i d o s ;  ( i i )  En c u a l q u i e r  momento u n  p a l s  p u ed e  ro m p er  s u s  
r e l a c i o n e s  d i p l o m â t i c a s  con e l  o t r o .  P o r  e j e m p lo ,  e l  d l a  14 de 
e n e ro  de 1963 , e l  conde K a r l  von  S p r e t i ,  e m b a ja d o r  de A le m a n ia  
o c c i d e n t a l  en La H ab an a ,  in fo rm é  o f i c i a l m e n t e  a l  m i n i s t r o  c u b a - . 
no de A s u n to s  E x t e r i o r e s ,  R a u l  R oa, l a  r u p t u r a  de l a s  r e l a c i o n e s  
d i p l o m â t i c a s ,  c o n s u l a r e s  y eco n o m ic a s  e n t r e  l o s  dos p a i s e s . E l
m o tiv o  de l a  r u p t u r a  de r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  R e p ü b l i c a  A lem ana y
»
Cuba que e l  r e c o n o c im ie n to  p o r  p a r t e  de e s t a  u l t i m a  d e l  G o b ie r ­
no de l a  A le m a n ia  o r i e n t a l .
Ya sabem os que e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a s  r e l a c i o n e s  d i ^  
p l o m â t i c a s  e n t r e  l o s  E s ta d o s  so n  n e c e s a r i o ,  s i n  e m b a rg o , e l  man 
d a to  de l a s  r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s  s e  f u a d a  en l a  b a s e  de l a  vo:'- 
l u n t a d  y  r e c i p r o c i d a d  de c a d a  p a l s ;  s i n  duda  a l g u n a ,  no podemos 
l l a m a r l o  a ü to  d e l  d e re c h o  a c t i v o  de l e g a c i ô n  o d e re c h o  p a s i v o  . 
de  l e g a c iô n *
A s i  p u e s  podemos d e c i r  que s i  un  p a l s  v o l u n t a r i a m e n t e  
a c e p t a  u n a s  m i s io n e s  d i p l o m â t i c a s  p a r a  que r e s i d a n  en  s u  c a p i t a l  
debe  r e s p e t a r  a  s u s  h o n o r a b l e s  h u e s p e d e s .  Es d e c i r ,  t â c i t a m e n t e  
c o n ce d e  l a s  in m u n id a d e s  a  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  e x t r a n j e r a s .  A h ora  
b i e n ,  d e n t r o  d e l  E s t a d o ,  ^a  quiâai p e r t e n e c e  e l  e j e r c i c i o  de dit?
V .
—  ( C U  —
c h a  m i s id n  o l e g a c i d n  d i p lo m â t i c a ?  • La e x i s t e n c i a  de un  E s ta d o  
so b e ra n o  supo ne  l a  c o n s t i t u c i d n  de un  g o b ie r n o  f i r m e ,  s e a  de l a  
n a t u r a l e z a  que f u e r e ,  j  ' a l  j e f e  de e s t e  g o b ie r n o  es  a  q u i  en i n  
cumbe l a  m is id n  de e n v i a r  a l  e x t e r i o r  a  l o s  a g e n t e s  que h a b r â n  
de r e p r e s e n t a r  a l  p a l s ,  y de  r e c i b i r  a  l o s  a g e n t e s  e n v ia d o s  p o r  
l o s  demâs g o b i e r n o s .  Segün l a  fo rm a  de g o b i e r n o ,  e l  j e f e  de  E s t a  
do e j e r c e  e l  d e re c h o  de m i s id n  en  nom bre p r o p i o ,  como en  l a s  mo— 
n a r q u l a s ,  o en nom bre d e l  p a l s  que r e p r é s e n t a ,  como e s  e l  c a so  
de l o s  p r é s i d e n t e s  de R e p ü b l i c a .  En r e a l i d a d ,  en  l a s  C o s t i t u c i o -  
n e s  de cd d a  p a l s  s e  d é te r m in a  c o n c ro ta m e n te  a  q u i é n  c o r r e s p o n d e  
e l  d e re c h o  de m i s i d n ,  y l a s  l i m i t a c io n o s  de e s t e .  P o r  ejemploj^. 
en E s p a h a ,  l a  Ley de Régim en j u r l d i c o  de l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  
E s ta d o  ( f e x t o  r e f u n d i d o  de 26 de J u l i o  de 1957) , T l t u l o  I I ,  Le 
l a  C o m p e ten c ia  de l o s  O rganos de l a  A d m i n i s t r a c i d n  C e n t r a l , en 
s u  c a p i t u l e  p r im e ro  d i c e ;  D e l C o n se jo  de M i n i s t r e s  y  de l a s  Co- 
m is io n e s  D e le g a d a s  d e l  g o b ie r n o  ;
1 0 ) .  Es de l a  c o m p e te n c ia  d e l  C o n se jo  de M i n i s t r e s :
(5 )  A u t o r i z a r  l a  n e g o c i a c i d n  y  f i r m a  de T r a t a d o s  o
A c u e rd o s  y C o n v e n io s  i n t e r n a c i o n a l o s  y  l a  a d h e s i d n  
a  l o s  e x i s t a n t e s ;
(7 )  D e l i b e r a r ,  p r e v ia m e n te  a  s e r  s o m e t id o s  a l  J e f e  de 
E s t a d o ,  s o b r e  l a s  p r o p u e s t a s  de nom bram ien to  y  s e — 
p a r a c i d n  de l o s  a l t o s  c a r g o s  d e . l a  A d m i n i s t r a c i d n  
p i î b l i c a ,  t a i e s  como E m b a ja d o r e s , C a p i t à n e s  G é n é ra ­
l e s  de c u a l q u i e r a  de l o s  t r è s  E j é r c i t o s ,  S u b s e c r e -  
t a r i o s ,  D i r e c t o r e s  g é n é r a l e s ,  G o b e rn a d o re s  C i v i l e s  
y  l o s  G o b e rn a d o re s ,  A d m i n i s t r a d o r e s ,  S e c r e t a r i e s  
g é n é r a l e s  de l a s  p l a z a s  y  p r o v i n c i a s  a f r i c a n a s .
( 8 ) E s t a b l e c e r  y  s u p r i m i r  l a s  C o m is io n e s  D e le g a d a s  d e l  
G o b ie rn o  que  l a s  n o c ë s i d a d e s  de l a  A d m i h i s t r a c e i d n  
a c o n s e j e n .
Y o t r o  e je m p lo  podemos c i t a r  de l a  C o n s t i t u c i d n  do l a  Re 
p ü b l i c a  de C h in a  (a p ro b a d o  p o r  l a  A sam blea  N a c io n a l  d e l  d l a  25 
de d i c i e m b r e  de 194-6, y  en v i g o r  d e l  d l a  25 de d i c i e m b r e  de 
1 9 4 7 ) ,  d e l  c a p i t u l e  c u a r t o , e l  a r t i c u l e  35 r e z a s  ”E1 P r e s i d e n t s  
e s  e l  j e f e  d e l  E s t a d o .  Y e s  e l  r e p r é s e n t a n t e  de l a  R e p ü b l i c a  de 
C h i n a " .
Hemos v i s t o  que a l  j e f e  d e l  E s ta d o  c o r r e s p o n d e  d i r i g i r  
l e g a lm e n te  l a s  r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s  de su  P a t r i a ;  p e ro  l a  m u l t i  
p l i c l d a d  de l o s  a s u n t c s  que e x ig e n  l a  a t e n c i o n  d e l  J e f e  de E s t a ­
do no l e  p e r m i t e  o c u p a r s e  p e r s o n a lm e n te  de l a s  c u e s t i o n e s  i n t e r — 
n a c i o n a l o s ,  que c o n s t i t u y e n  u n a  de l a s  e s f e r a s  mâs i m p o r t a n t e s  
de su  a c t i v i d a d  p o l i t i c a -  De a h l  l a  n e c e s i d a d  en  que  s e  e n c u e n t r a  
de o p o r a r  p o r  m edio de un  m a n .d a ta r io -  E s t e  m a n d a tâ r io  e s  e l  Mini_s 
t r o  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s ,  cuya  d e n o m in a c io n  no e s  l a  misma 
en  to d o s  l o s  p a i s e s ,  p e ro  c u y as  f u n c i o n e s  so n  c a s i  i d â n t i c a s .  En 
I n g l a t e r r a  s e  l e  l l a m a  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  P o r e i n g  A f f a i r s ; en 
E sp a h a ,  M i n i s t r o  de A su n to s  E x t e r i o r e s ;  en l o s  E s t a d o s  Uni dos-, 
S e c r e t a r y  \o f  S t a t e -
E l  M i n i s t r o  de A su n to s  E x t e r i o r e s  e s ' e l  j e f e  de l a  S e c r e -  
t a r l a  de E s ta d o  d e l  mismo nom bre y d e l  c u e rp o  de f u h c i o n a r i o s  d i  
p l o m a t i c o s  y c o n s u l a r e s  d e l  E s t a d o .
P u e s  b i e n ,  e s tâ m e s  c e r d a  de la, c o n t e s t a c i o n  a l  p r e g u n t a r  
i q u i e n o s  t i o n e n  e l  c a r a c t e r  de r e p r e s e n t a c i o n ? . Es d e c i r ,  e l  j e -  
f e  de E s t a d o ,  e l  M i n i s t r o  de A su n to s  E x t e r i o r e s  y  l o s  a g e n t e s  nom 
b r a d e s  p o r  d ic h o  M i n i s t r o  t i o n e n  e l  c a r â c t e r  de r e p r è a z a c i o n -
begu im os r e s o l v i e n d o  l a  se g u n d a  p r e g u n t a -  bcgd n  l a  cost-um 
b r e  de l o s  C o n v e n io s  in ternac±)'.Z 3l e s , s a lv o  l a s  p e r s o n a s  a n ted i» —* 
c h a s ,  l o s  f u n c i o u a r i o s  de l a  L e g a c iô n  y  m iem bros d© s u s  f a m i l i a s  
r e s p e c t i v a s  ta m b ié n  g o zan  de l a s  in m u n id a d e s  d i p l o m â t i c a s .  Y ad_e 
m âs ,  l a s  in m u n id a d e s  s e  h a n  e : : te n d id o  a  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l a s  
O r g a n iz a c i o n e s  i n t e r e s t a t a l e s .  P a r a  ampl i a r  un  poco e s t e  e s t u d i o
querem os a n a l i z a r  d ic h o  s u j e t o  a l  p r i v i l e g i o  d ip lo m â t i c o  uno a  
uno s e g u id a m e n te .
1 . JEFE DE EbfADO Y MINISTRO DE ASUNTOS EU'ERIORES
S r .  M e l l o , d i c e ,  l o s  o rg a n o s  p e rm a n e n te s  de l a s  r e l a c i o n e s  
i n t e r n a t i o n a l e s  s o n :  l o s  s o b e r a n o s  j e f e s  de E s t a d o ,  l o s  m i n i s t r o  s  
de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s ,  l o s  a g e n t e s  d i p l o m â t i c o s ,  y ,  con  a i g u  
n a s  r e s t r i c c i o n e s , p o r  no t e n e r  c a r â c t e r  r e p r e s e n t a t i v e ?  l o s  con  
s u i e s  (N o ta  4 3 ) .
E l  j e f e  d e l  E s ta d o  de l a  N a c io n  R e p ü b l i c a  o s o b e ra n o  de 
l a  m o n a rq u fa  no s o lo  p o s e e  l a  p o t e s t a d  su p rem a  a d m i n i s t r a t i v a  i n  
t e r n a ,  s in o  que s e  e n c a r g a  de  d i r i g i r ,  se g d n  l a  G o n s t i t u c i â p  re^s 
p e c t i v a ,  l a s  r e l a c i o n e s  e x t e r n a s .  En r e a l i d a d ,  hoy t o d o s  l o s  j e ­
f e s  de E s ta d o  so n  r e p r é s e n t a n t e s  de l a  n a c i o n .  Como hemos m en c ip  
nado  e l  A r t i c u l e  35 d e l  c a p i t u l e  c u a r t o  de l a  C o n s t i t u c i d n  de l a  
R e p ü b l i c a  de C h i n a : " E l  P r é s i d e n t e  e s  e l  J e f e  d e l  E s t a d o .  Y e s  e l  
r e p r é s e n t a n t e  de l a  R e p ü b l i c a  de C hina"»  P o r  l e  t a n t e ,  p r â c t i c a -  
m e n te ,  e l  j e f e  de E s ta d o  t i e n e  l a  c a t e g o r f a  s u p e r i o r  a  to d o  enco 
mio que  s e  l e  a t r i b u y e .
En e s t a  é p o c a  muchos a s u n t o s  p o l i t i c o s  s e  n e g o c i a n  d i r e c ­
te m e n t  e p o r  l o s  j e f e s  de E s t a d o ,  no p o r  i n t e r m e d i o  de m i n i s t r e s  
de A s u n to s  E x t e r i o r e s .  P o r  e je m p lo ,  e l  20 de e n e ro  de 1963 , e l  
c a i i c i l l e r  ÎConard A d e n a u a r ,  R e p ü b l i c a  F e d e r a l  A lem ana, l l e g d  a  P a  
r i s  p a r a  c e l e b r a r  c o n v e r s a c i o n e s  con  e l  P r é s i d e n t e  De G a u l l e .  Y 
s e  f i r m é  u n  T r a t  ado de C o o p e ra c io n  F r a n c o -A lem an a  l a s  c in c o  y 
c u a r e n t a  y  dos m in u te s  de l a  t a r d e  de 22 d e l  mismo mes en  e l  s a -  
l é n  M u râ t  d e l  P a l a c i o  E l l s e o . En l a  d e c l a r a c i o n  d e l  G e n e r a l  De 
G a u l l e  y  d e l  c a n c i l l e r  A d e n au e r  s e  d i c e :  "C o n v e n c id o s  de  l a  r e -  
c o n c i l i a c i o n  d e l  p u e b lo  a lem ân  y d e l  p u e b lo  f r a n c é s ,  p o n ie n d o  f i n  
a  u n a  r i v a l i d a d  s e c u l a r ,  c o n s t i t u y e n d o  u n  a c o n t e c im i e n t o  h i s t é r i  , 
ce que  t r a n s f o r m a  p r o fh n d a m e n te  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  d o s  p a l
N o ta  4 3 :  R ubans F* M e l l o #" T r a ta d o  de D erecho  D ip lo m â t ic o " ( M a d r id  
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s e s ,  c o n s c i e n t e s  de l a . s o l i d a r i d a d  que u n e  a  l o s  dos p u e b l o s ,  t a n  
to  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  de su  s e g u r i d a d  como d e sd e  e l  p u n to  de 
v i s t a  de s u  d e s a r r o l l o  econém ico y c u l t u r a l , comp ro  ban do en p a r t i ,  
c u l a r  que l a  j u v e n tu d  s e  h a  dado c u e n t a  de e s a  s o l i d a r i d a d  y e s t a  
l l a m a d a  a  d e sem p e h a r  u n  p a p e l  f u n d a m e n ta l  en l a  c o n s o l i d a t i o n  de 
l a  a m is t a d  f r a n c o - a l é m a n a ,  r e c o n o c ie n d o  que  u n  a f i a n z a m i e n to  de 
l a  c o o p e r a c io n  e n t r e  l o s  dos p a i s e s  c o n s t i t u y e  u n a  e t a p a  i n d i s p e n  
s a b l e  en  e l  cam ino de l a  E u ro p a  u n i d a ,  que  e s  l a  m e ta  de l o s  dos 
p u e b l o s ,  h a n  dado su  c o n fo rm id a d  a  l a  o r g a n i z a c i o n  y a  l o s  p r i n c i  
p i o s  de l a  c o o p é r a t i o n  e n t r e  l e s  d o s  E s t a d o s ,  t a i e s  como s e  i n s e r  
t a n  en e l  T r a ta d o  f i rn ia d o  con f e c h a  de e s t e  d i a " .
A n te s  de l a  f e c h a  s e  c e l e b r a r o n  m uchas c o n f e r e n c i a s  i n t e r  
n a t i o n a l e s  con l a  p a r t i c i p a t i o n  de l o s  j e f e s  de E s ta d o  de l a s  n a -  
c io n e s  p o d e r o s a s .  S o b re  e l  p ro b le m a  de c a n c e l a t i o n  d e l  p r o y e c t i l  
"Sky b o l t "  , p o r  l o s  E s ta d o s  Uni do s ,  e l  18 de d i c i e m b r e  de 1962, c_e 
l e b r a n  en N a s s a u ,  l a s  Baham as, u n a  c o n f e r e n c i a  e n t r e  e l  p r é s i d e n t e  
J .  K ennedy , l o s  E s t a d o s  U n id o s , ,y  e l  p r i m i o r  M a c m il la n  de l a  B ran 
B r e t a h a ;  h a c e  c in c o  d i a s  e s t a s  c o n v e r s a c i o n e s  s o b r e  d i s t i n t a s  e u e s  
t i o n e s ,  en  e l  com unicado s o b r e  l a  c o n f e r e n c i a  K en n ed y -M acm illan  
in f o r m a r o n  que l a  G ran  B r e t a h a  h a b iA ;a c e p ta d o  e l  p r o y e c t i l  " p o l a -  
r i s "  en v e z  d e l  "Sky b o l t " . S o b re  e l  p ro b le m a  d e l  de s arme 4 Ha f  raq­
u a s  ado u n  " cumbre" en  P a r i s ,  de a g o s to  de I 9 6 0 ,  e n t r e  l a s  c u a t r o  
p o t e n c i a s  m u n d ia le s  -L o s  E s t a d o s  U n id o s ,  L a  G ran  B r e t a h a ,  F r a n c i a  
y R u s i a ,  p o r  c a u s a  d e l  c a so  e s p i a  U - 2 ; e t c . e t c .
Los j e f e s  de E s t a d o ,  cuando s e  e n c u e n t r a n  en t e r r i t o r i o  
e x t r a n j e r o ,  g o z a n  de p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  que  s e  a p l i c a n  p o r  
e l  r e s p e t o ,  d e b id o  a  l a  s o b e r a n i a  d e l  E s ta d o  que r e p r e s e n t a n  y d e l  
p r i n c i p i o " p e r s o n a  s a g r a d a " . L as in m u n id a d e s  a l  j e f e  d e l  E s ta d o  en  
e l  e x t r a n j e r o  s o n :  l a  e x e n c io n  de im p u e s to s  d i r e c t o s  y  d e r e c h o s  
a d u a n e r o s , e x e n c io n  de l a  p o l i c i a  l o c a l ,  y  e x e n c io n  de l a  j u r i s —
V , • /  .f
d i c c i d n  t e r r i t o r i a l .  Y p o r  l a  c o r t e s i a  a l  j e f e  d e l  E s t a d o ,  e s  co_s 
tu m b re  e x t e n d e r  a  s u  f  ami l i a  y  a  l o s  m iem bros de su  c o m i t i v a  l o s  
mismos p r i v i l e g i o s  que  a  61 s e  c o n c e d e n .  S i r  Satov/ o p i n a  (N o ta  . 
4 4 ) , :  "Cuando un  s o b e ra n o  s e  e n c u e n t r e  en u n  t e r r i t o r i o  e x tran j_ e  
r o , s e  l e  a t r i b u i r â n  t o d a  c l a s e  de h o n o r e s  y c e r e m o n ia le s  convex  
n i e n t e m e n te  a  su  p o s i c i o n  y d ig n id a d .  E l  e s t a  e x e n to  de l a  j u r i s ­
d i c c i o n  c i v i l  y c r i m i n a l  d e l  t r i b u n a l  l o c a l ,  de to d o  i m p u e s t o , de
r e g u l a t i o n  p o l i c i a c a ;  en su  l u g a r  de r e s i d e n c i a  no p u ed e  e n t r a r
*
s i n  s u  c o n s e n t i m i e n to  p r e v i s t o , l a  a u t o r i d a d  t e r r i t o r i a l .  Los 
m u eb les  que é l  l l e v a  c o n s ig o  comünmente e s t â n  e x e n to s  de  i n v e s t ^  
g a c io n  y de im p u e s to s  a d u an e ro  s p o r  l a  c o r t e s f a  g e n e r a l  a  su  pri_ 
v i l e g i o  ta m b ié n  s e  e x to n d i é  a  l o s  o b j e t o s  i m p o r t ados  con d e s t i n o  
a  l a  f a m i l i a  o a l  s o b e ra n o  r e s p e c t i v e  d e sd e  u n  p a r s  e x t r a n j e r o .  
Los m iem bros de s u  c o m i t i v a  g ozan  de e s t a s  in m u n id a d e s  como é l  
mismo. S i  é l  com ete  a c t e s  o f e n s i v o s  c o n t r a  e l  o rd e n  p ü b l i c o  o l a  
s e g u r i d a d  s o c i a l  s e  l e  p uede  e x p u l s e r  s o la m e n te
Los m i n i s t r e s  de A su n to s  e x t e r i o r e s ,  como hemos c i t a d o ?  
so n  l o s  j e f e s  de l a  S e c r e t a i ' i a  de E s ta d o  y s e  e n c a rg a n  de l o s  a -  
s u n t o s  i n t e r e s t a t a l e s .  Sus f u n c i o n e s  se  r e g u l a r  p o r  l a  l e g i s l a — 
c io n  i n t e r n a  d e l  E s ta d o  que d i r i g e  e l  m i n i s t e r i o  de su  c a rg o  s o n ;  
f i r m a r  l o s  e x p e d i e n t e s ; p r o p ô n e r  e l  nom bram ien to  y a s c e n s o  de l o s  
f u n c i o n a r i o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l o s  e s c a l a f o n e s  de s u  M i n i s t e r i o ,  
p o r  un  l a d o  ; y o r i e n t a r  l a  a c c io n  i n t e r n a c i o n a l  de s u  p a i s  p o r  m_e 
d io  de s u s  a g e n t e s  d i p l o m â t i c o s ,  r e c i b i r  a  l o s  j e f e s  de M is io n  ex  
t r a n j e r a s ,  o f  r  s u s  p r o p u e s t a s  y r e c l a m a c i o n e s  y ,  s ie m p re  que s e a  
p o s i b l e ,  s o l u c i o n a r l a s  de l a  m eqor m a n e ra ;  n e g o c i a r  con  e l l o 's  o
I o t a  44 : S a to w , "A g u id e  to  D ip lo m a t ic  P r a c t i c e " ,  (L o ndo n , 
1 9 5 8 ) ;  p .  5 .
p o r  medio de s u s  a g e h t e s  d i p l o m â t i c o s ,  a c u e rd o  s , t r a t a d o s  y c o n v ^  
c io n e s  ; y  a  menudo la c tu a lm e n te  v i s i t a r  y  n e g o c i a r  con l o s  demâs 
n a c i o n e s  a  c e r c a  de l o s  p u n to s  i m p o r t a n t e s .
E l  m i n i s t r o  de a s u n t o s  e x t e r i o r e s  s i  s e  e n c u e n t r a  en  e l  t_e 
r r i t o r i o  e x t r a n j e r o  p a r a  t r a t a r  o n e g o c i a r  con o t r o , l o g ic a m e n te  
p u e d e  c o n s i d e r a r s e l e  como e l  e n v i ado p r i m o r d i a l  de s u  p a t r i a ,  
c reem os que g o z a  de p l e n o s  p r i v i l e g i o s  e i n m u n id a d e s ; y ta m b ié n  
e s t o s  p r i v i l e g i o s  se  e x t i e n d e n  a  s u  s é q u i t o .
2 .  LA MISION EIPLOÎLAl'IGA
La m is io n  d i p l o m a t i c a  o e l  a g e n te  d i p lo m â t i c o  puede  s e r  
o r d i n a r i a  o e x t r a o r d i n a r i a .  Se l l a m a  o r d i n a r i a  cuando t i e n e  c a r â r  
t e r  p e rm a n e n te ,  y  e x t r a o r d i n a r i a  cuando e s t â  e n c a rg a d o  de a lg i ïn  
o b j e t o  e s p e c i a l  a n t e  un  g o b ie r n o  e x t r a n j e r o .  E i s t é r i c a m e n t e  l a  mi ' 
s i o n  d i p l o m â t i c a  e r ^  t e m p o r a l  o e x t r a o r d i n a r i a ,  e s  d e c i r ,  c a d a  mi 
s i é n  l l e v a b a  su  f u n c i o n  e s ÿ e c i a l ,  a l  cab o  de c i e r t o  t ie m p o  cuando 
l a  f u n c i o n  h a b f a  cum plido  n a t u r  alm en t  e s u  m is io n  s e  r e t i r a b a .  P o r  
e j e m p l o , conform e a l  o b j e t o  de e n v i a r  d e l  Tiempo P r im av e ra f» o to h o  
en c h in a  a n t i g u a ,  l a s  m is io n e s  d i p l o m â t i c a s  s e  d i v i d i e r o n  en  v a ­
r i a s  :
( a )  A c r e d i t a d o  p a r a  r e p r e s e n t a r  a  su  r e s p e c t i v e  g o b ie r n o  en c o n g re
so o c o n f e r e n c i a  :
" J i - s u n - s i e n - f u , e n v ia d o  d e l  E s ta d o  LU, n é g o c ié
con e l  P r i n c i p e  d e l  E s ta d o  C h i en  l a  c iu d a d  Yan£
Ku" ( n o t a  4 5 ) .
N o ta  45 : E l  L ib r e  P r im a v e r a - o to h o  i n t e r p r e t a d o  p o r  S r .  T s o , ( l ) e l
aho segundo  de  P r i n c i p e  Uen de LU— 628 a .  de J . C . ) ,  v o l , 2 
Hong C h u n - p a i , "D erecho  i n t e r n a c i o n a l  p ü b l i c o  en  Tiempo 
P r i m a v e r a - o t o h o " ,  ( S h a n g h a i , 1 9 3 9 ) ;  p .  168 . La c iu d a d  
Yang-Ku b e r t e n e c i e n t e  a  l a  p r o v i n c i a  S h a n g tu n g  y  s i t u a d a  
d e l  n o r t e  de R io  A m a r i l lo
- f ' t
(b )  R e p r é s e n t a n t e  p a r a  t r a t a r  e l  co n v en io  de a l i a n z a  o a m i s t a d ,  
t r e g u a , d e  p a z ,  e t c .
La f u n c i o n  de e s t e  r e p r é s e n t a n t e  a lg u n a  v e z  p o d r l a  s e r  
c o n f u n d id a  con  l a  a n t e d i c l i a  e n v ia d a  a  u n  o o n g re so  o c o n f e r e n c i a »
En l a s  c o n f e r e n c i a s  o c o n g r e s o s e n t r e  l o s  p a i s e s  a  v e c e a  so la m e n  
t e  s e  negocübàii c i e r t o  s  a s u n t o s  y no s e  f i r m a b a  n in g ü n  a cu e rd o *
P o r  e je m p lo ,  e l  aho 28 de P r i n c i p e  Sîian de E s ta d o  LU (545 a* de 
J . C . ) ;  " E l  E s ta d o  T s u  y  e l  e s t a d o  T s i n  s e  p u s i e r o n  de a c u e rd o  
s o b r e  l a  t r e g u a  en  e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o  Sung . P o r  e s o ,  S r .  
S i u n - y i n  de E s ta d o  T s i n  f u e  a l  E s ta d o  Tsu a  f i r m a r  e l  t r a t a d o  .. 
de  p a z  y S r .  Y u a n -p ie  d e l  E s ta d o  T su  f u e  a l  .Tsiii a  f i r m a r  e l  
mismo t r a t a d o  (N o ta  4 6 ) .
( c )  E nv lo  de f e l i c i t a c i o n  p a r a  l a  c o r o n a c i o n ,  u n a  v i s i t a  de ami_s, 
t a d ,  y  de e n l a c e  m a t r i m o n i a l ,  e t c .  E r a  c o s tu m b re  que s i  u n a  de 
l o s  P r l n c i p a d o s  t u v i e s e  u n a  c e re m o n ia  de c o r o n a c io n  o s u c e c i o n ,  
l o s  demâs d e b la n  de  e n v i a r  u n a  m i s io n  p a r a  f e l i c i t a r l o .  P o r  ejem  
p l o : E l  P r im e r  aho d e l  P r i n c i p e  Shan de E s ta d o  LU (573 a .  de J . C . )  
(A s c ie n d e  a l  t r o n o  e l  p r i n c i p e  Shan) e l  S r .  Tze^Su como E nv iad o  
e s p e c i a l  d e l  E s ta d o  Wei y S r . ï z e - v / u  como Emviado E s p e c i a l  d e l  E s­
ta d o  T s i n  v i n i e r o n  a  f e l i c i t a r l e " ( N o t a  47)*
(d )  E n v iad o  p a r a  r e s p o n d e r  a  l a s  v i s i t a s  de a m i s t a d , f e l i c i t a c i c æ s  
y  d a r  g r a c i a s  p o r  l o s  apoyos r e c i b i d o s . E n  e l  aho 18 d e l  P r i n c i p e  
Shan  d e l  E s ta d o  LU(555 a . d e  J . C o ) , e l  E s ta d o  T s i n  ayudé a l  E s ta d o  Lu 
a  a t a c a r  a l  E s ta d o  C h i .A l  aho s i g u i e n t e  e l  P r i n c i p e  '
N o ta  46 : L ib r o  P r im a v e r a - o to h o  I n t e r p r e t a d o  p o r  S r .  T so ,  v o l  39?
Hong C h u n - p e i ,  "D erecho  I n t e r n a t i o n a l  p i îb l i c o  en  Tiempo 
P r i m a v e r a - o t o h o " ,  ( S h a n g h a i , 1939)« p p .  168.
N o ta  47 : Hong C h u n - p e i , o b . c i t . ,  p p .  171? Chen K u -y u a n , "D e re ­
cho I n t e r n a c i o n a l ;  en c h in a  a n t i g u a " ,  (C h a n g - s a ,  1 9 3 3 ) ,  
p p .  138 .
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Shan e n v ié  S r .  J i - w u - t z e  como r e p r é s e n t a n t e  e s p e c i a l  p a r a  d a r  l a s  
g r a c i a s  de p a r t e  de su  g o b ie rn o  a l  E s ta d o  T s i n  (N o ta  48) •
( e )  E n v ia d o  e n c a rg a d o  de l a  i n f o r m a c i é n  de l o s  d e s i r e s ,  de l a s  
G u e r r a s , de  l o s  f  a l l e c i m i e n t o s  d e l  P r i n c i p e  o m iem bros de l a  f  ami 
l i a  r e a l ,  de p e d i r  a y u d a  m i l i t a r  o e c o n é m ic a ,  y  de v i c t o r i a  o d_e 
r r o t a  de  u n a  b a t  a l l a ,  e t c .  P o r  e j e m p l o , e l  aho s e x to  d e l  P r i n c i ­
p e  Yen d e l  E s ta d o  EU (717 a» de J . C . )  "Un e n v ia d o  d e l  E m perador 
Qhow a v i s é  de que e l  ham bre ( c a r e c l a n  de a l i m e n t a c i o n )  s e  h a b l a  
e x tg n d id o  p o r  t o d a  l a  c a p i t a l ,  e l  P r i n c i p e  p i d i é  a  l o s  E s t a d o s  
S ung , W ei, Chi y Cheng que v e n d ie s e n  a r r o z  a  l a  n a c i é n  Chow". 
( n o t a  49) •
( f )  E n v ia d o s  p a r a  d a r  e l  p é sam e . En e l  aho 535 a .  de J . C .  e l  P r l n  
c i p e  S h a n g  d e l  E s ta d o  Wei f a l l e c i é  u n  e n v ia d o  e s p e c i a l  d e l  E s t a ­
do \ f e i ,  E l  S r .  C h i-E uo  a v i s é  d e l  f a l l e c i m i e n t o  de su  j e f e  a l  E s ­
ta d o  C h o w .. .  e l  em p e rad o r  mandé a l  S r . - J e n  como su  r e p r é s e n t a n t e  
p a r a  que d i e s e  e l  pésam e a l  g o b ie r n o  Wei (N o ta  5 0 ) .
De a q u e l l a  é p o c a  cad a  e n v ia d o  s e  e n c a r g â b a  de u n  a s u n to  
s o l o .  Es d e c i r  c a d a  uno  tu v o  su  f u n c i é n  d e l i m i t a d a .  A s i  como e l  
f a l l e c i m i e n t o  de u n  p r i n c i p e  o un  miembro de l a  f a m i l i a  r e a l , l o s  
demâs E s ta d o s  d e b i e r o n  e n v i a r  dos m is io n e s  a  l a  n a c i o n  que tu v o  
l a  p o n a ,  u n a  p a r a  d a r  o l  pésam e y o t r a  p a r a  p a r t i c i p a r  en  l a  c e ­
re m o n ia  f ü n e b r e .
Como y a  he  c i t a d o  en  e l  c a p i t u l e  p r i m e r o ,  en  C h in a  h a s t a  
e l  aho 1861 no e x i s t i é  u n  m i n i s t e r i o  e n c a rg a d o  de l o s  a s u n t o s  ex  
t e r i o r e s ,  y d e s p u é s  de d i e z  a h o s  de l a  f u n d a c i é n  de C h 'u n  L i  Ko 
Kuo S i  U Ya Men, e n to n c e s  e l  g o b ie r n o  c h in o  e n v ié  s u s  m i s io n e s
N o ta  48 : L ib ro  P r i m a v e r a - o to h o  I n t e r p r e t a d o  p o r  S r .  T so ,  v o l , 28 
N o ta  49 : L ib ro  P r i m a v e r a - o t o h o  I n t e r p r e t a d o  p o r  S r .  T so ,  v o l .  6 
Chen K u-yuan"  , D erecho  I n t e r n a c i o n a l :  en C h in a  a n t ig u a ! ^ , 
( C h a n g - s a ,  1 9 5 3 ) ,p p . 162; Hong C h u n - p e i ,  o b .  c i t . p p . l 8 2  
N o ta  50 : Chen K u -y u a n ,  o b .  c i t .  p p .  158.
— J b  —
p e r m a n e n te s  a  l a s  n a c i o n e s  e x t r a n j e r a s .
En l a  s o c i e d a d  e u ro p e a  do l a  A l t a  Edad M ed ia ,  l a s  n é g o c i a  
c io n e s  e n t r e  l o s  E s t a d o s  eran- d i r e c t a s  e n t r e  l o s  r e y e s ;  en 5 6 7 , 
u n a  e n t r e v i s t a  de P o m p ie r r e ,  e n t r e  C o n t r a n , r e y  de B o rg o h a ,  y  su  
s o b r in o  G i l d e b e r t o  I I ,  r e y  de A u s t r a s i a ;  en  587 n n a  n u e v a  entr_e 
v i s t a  de l o s  m ism os, en A n d e lo t  ( N o t a  51) • H a s t a  e l  s i g l o  X l a  
m ayor p a r t e  de l a s  n e g o c i a c i o n e s , a  m enudo, e r a n  l l e v a d a s  p o r  u n a  
e m b a ja d a  en  nombre d e l  j e f e  de E s t a d o .  Un e n v ia d o  de O té n  I ,  e l  
m onje  l o r a n é s  J u a n  de G o rz e ,  r e c i b i d o  p o r  e l  c a l i f a  de C é rd o b a  
en  9 9 6 , h a b l a  de u n  r e y  s o l i t a r i o  p a r e c i d o  a  u n a  d i v i n i d a d ,  j u n ­
to  a l  c u a l  n a d i e  o c a s i  n a d ie  t e n l a  p o s i b i l i d a d e s  de a c c e s o  (No­
t a  5 2 ) .  P e ro  ta m b ié n  e s t o s  e n v ia d o s  t e n i a n  c a r a c t è r e s  e s p e c i a l e s  
o t e m p o r a l e s ,  be  i r t r o d u r e r o n  en  to d o  e l  mundo l a s  m i s io n e s  p e r  
m èn e n te s  e n t r e  l a s  n a c i o n e s  e u ro p e a s  d e s p u é s  de l a  c o n f e r e n c i a  - 
de l a  Baz de W e s t f a l i a ,  1 6 4 8 .
La m i s io n  d ip lom /- ' -.ca a n t i g u a  t e n l a  s ie m p re  un  r e p r é s e n ­
t a n t e ,  e s t e  c a rg o  e r a  desem pehado p o r  l o s  g r a n d e s ,  e c l e s i â s t i c o  
y l a i 00 s de l a  c o r t e  r e a l .  Y en  l a  l i i s t o r i a  p a r a  a s e g u r a r  a  l a S  
e m b a ja d as  e x t r a n j e r a s  o l a s  que e l  j e f e  de E s ta d o  e n v ia b a  a l  e x - ' 
t e r i o r  e r a n  i n v i o l a b l e s .  Es d e c i r ,  g o z a b a n  p e r s o n a lm e n te  de l a s  
in m u n id a d e s  en e l  t e r r i t o r i o  e x t r a n j e r o .
A mi me p a r e c o  que a n t e s  de l a  c o n f e r e n c i a  de V ie n n a ,  1815 
no e x i s t i é  u n  c o n v e n io  m u l t i  l a t e r a l -  s o b r e  e l  ra n g o  de l o s  e n v i a ­
dos d i p l o m â t i c o s . E l  O ongreso de V ie n n a ,  19 de m arzo de l 8 l 5 ,
N o ta  51 : P i e r r e  H e n o u v in ,  " H i s t o r i a  de l a s  R e la c i o n e s  i n t e r n a c f q  
n a l e s " , (M a d r id .  1 9 6 0 ) ;  p p .  3 2 .
N o ta  5 2 : P i e r r e  R e n o u v in ,  o b .  c i t . ,  p p .  100 .
u  I
t r a t é  e n t r e  l a s  p o t e n c i a s  e u ro p e a s  u n  a c u e rd o  s o b re  e l  p ro b le m a  
d i p lo m â t i c o  con s i e t e  a r t f c u l o s  de c o n te n id o .  En s u  a r t i c u l e  p r i  
mero d i c e :
" l o s  em pleados d i p l o m â t i c o s  e s t â n  d i v i d i d o s  en  t r è s  c l a -  
s e s :
l a  de l o s  e m b a ja d o r e s ,  l e g a d o s  o n u n c io s  
lia  de l o s  e n v i a d o s ,  m i n i s t r e s  u  o t r o s ,  a c r e d i t a d o s  c e r ­
c a  de l o s  s o b e r a n o s .
La de l o s  e n c a rg a d o s  de n é g o c i é s  a c r e d i t a d o s  c e r c a  de  
l o s  m i n i s t r e s  de r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s *
Los l e g a d o s  o n u n c io s  so n  r e p r é s e n t a n t e s  de l a  b a n t a  Sede  
en  r a n g e  e l e v a d o .  b eg d n  l a  c o s tu m b re ,  en l o s  p a i s e s  c r i s t i a n o s ,  
e l  e n v ia d o  d e l  P a p a  s ie m p re  o c u p a  e l  p r i v i l é g i é  de p r o c é d a n t e  a  
to d o s  l o s  demâs r e p r é s e n t a n t e s  d i p l o m â t i c o s  . Y l o s  e n c a rg a d o s  de 
n é g o c i e s  s e  d i v i d e n  en  ad hoc  y ad  i n t e r i m .  E l  p r im e ro  es  e l  en ­
c a rg ad o  te m p o r a l  cuando e l  j e f e  de l a  m is io n  e s t â ' . a u s e n t e ,  y  e l  
segundo  es  a c r e d i t a d o  c e r c a  d e l  m i n i s t r o  de A s u n to s  E x t e r i o r e s .
D espués  d e l  P r o t o c o l e  de l a  c o n f e r e n c i a  de A g u is g rd n  (A ix  
l a - O h a p e l l e ) , I 8 I 8 , s e  e s t a b l e c i ô  u n a  c a t e g o r f a  i n t e r m e d i a  e n t r e  
l a  s e g u n d a  y l a  t e r c e r a  de l a s  que h a b la n  s id o  a p ro b a d a s  en  e l  
O ongreso  de V ie n a ,  l a  de l o s  M i n i s t r e s  r é s i d a n t e s ,  P e ro  e s t e  Mi­
n i s t r o  r e s i d e n t s  c a s i  n u n c a  a p a r e c i é  en e l  e s c e n a r i o  d i p lo m â t i c o  
e s  d e c i r ,  que no h ay  g o b ie rn o  que t e n g a  a c r e d i t a d a  d i c h a  c l a s e  de 
r e p r é s e n t a n t e  en  o t r o  p a i s .
E l  C onvenio  i n t e r n a c i o n a l  r e o i e n t e m e n t e  ap ro b ad o  p o r  l a  
c o n f e r e n c i a  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  s o b r e  R e l a c i o n e s  e In m u n ida ­
do s  D i p l o m â t i c a s ,  en  V io n a  15 de A b r i l  de 1 9 6 1 , h a c i a  c o n s a g r a r  
e l  " s t a t u  quo" que h a b f a  s e g u id o  a l  o o n g re so  c e l e b r a d o  146 a h o s  
a n t e s  en e l  mismo l u g a r , Es d e c i r ,  en  la, l l a m a d a  se g u n d a  c o n f e ­
r e n c i a  s p b r e  e l  p ro b le m a  d ip lo m â t i c o  en  V ie n a  s e  r e c o n o c e  p o r  
l o s  c o n t r a t a n t e s  l a s  c l a s e s  d e l  en^ 'iado  d ip lo m â t i c o  que «la p r im e
^  3 8  —
r a  h a  a p ro b a d o .  3 1  a r t f c u l o  14 d e l  C onvenio  de V io n a  s o b r e  R e l a -
.
c io n o s  D i p l o m â t i c a s  d i c e :
( 1 ) Los j e f e s  de m is io n  s e  d i v i d e n  en t r è s  c l a s e s :
( a )  e m b a ja d o re s  o n ü n c io s  a c r e d i t a d o s  a n t e  l o s  J e f e s  de E s ta , 
do y o t r o s  j e f e s  de m i s io n  de r a n g e  e q u i v a l e n t s ;
(b )  e n v ia d o s ,  m i n i s t r e s  o i n t e r n u n c i o s  a c r e d i t a d o s  a n t e  l e s  
J e f e s  de E s t a d o ;
( c )  e n c a rg a d o s  de n é g o c i é s  a c r e d i t a d o s  a n t e  l o s  M i n i s t r e s  de  
R e la c i o n e s  E x t e r i o r e s .
A h o ra  l a  m ayor p a r t e  o c a s i  to d o s  l o s  e s t a d o s  a c r e d i t a n  
e n t r e  s i  l a  m i s io n  d i p l o m a t i c a  de l l e v a r  l a  maxima c a t e g o r l a ,  e s  
d e c i r  s e  e n v i  an  uno s a  o t r o s  l a  c l a s e  mâs e l e v a d a  de e m b a ja d o r e s  
A c e r c a  d e ' l a s  r e l a c i o n e s  h n t e r n a c i o n a l e s  a n t e d i c h a s  e x i ^  
t e n  dos a g e n t e s  d i p l o m â t i c o s  - e l  e s p e c i a l ,  extrao" r  d i n a r  io  o tem p£ 
r a l  y  e l  p e rm a n e n te  u  o r d i n a r i o .  A n te s  e x i s t i a  u n a  m is io n  e s p e ­
c i a l  c o m p u e s ta  de dos o t r è s  p e r s o n a s  0 mâs ; A lio ra  e s t a  m i s io n  
e s t â  s ie m p re  e n c a r g a d a  a  im j e f e  y a  o t r o s  f u n c i o n a r i o s  a a s i s -  
t Q n t e s .  Y l a  m i s io n  p e rm a n e n te  c o n s t i t u y e  l o  que s e  l l a m a  " l a r ­
go s e n s u "  y " s t r i c t o  s e n su "  s e g ü n  l a  o p i n i o n  p â b l i c a .  En e l  s e n -  
t i d o  de l a r g o  s e n s u ,  en l a  m i s i d n  e s t a  i n c l u i d o  e l  j e f e  de l a  
m ism a, e l  c o n s e j e r o ,  l o s  s e c r e t a r i o s  (d e  p r im e r a ?  se g u n d a  o t e r ­
c e r a  c l a s e ) ,  l o s  d i v e r s e s  a g re g a d o s  ( m i l i t a r ,  n a v a l ,  a e r e o , coi-— 
m e r c i a l  y  c u l t u r a l ) ^  e l  c a n c i l l e r ,  l o s  e m p lea d o s  de l a  c a n c i l l e -  
r i a ,  l o s  f u n c i o n a r i o s  e x p e r t o s , t r a d u c t o r e s ,  l o s  m iem bros de l a s  
f a m i l i a s  de l o s  f u n c i o n a r i o s ,  e t c .  En s e n t i d o  de s t r i c t o  s e n s u ,  
l a  m is id n  l a  fo rm a  ü n ic a m o n te  e l  j e f e  de l a  m ism a, e l  c o n s e j e r o ,  
l o s  s e c r e t a r i o s ,  l o s  a g re g a d o s  y en  l a  m ay orf a  de l o s  p a i s e s  
l o s  c a n c i l l e r e s  y  s u s  r e s p e c t i v a s  e s p o s a s  e h i j o s .
b e g ü n  S i r  C e c i l  H u r t s  (Note 53) , e l  p e r s o n a l  de  l a  m i s i d n #
B
N o ta  53: C e c i l  H u r s t ,  " D ip lo m a t ic In m u n it i e s - t h e  C o l l e t  P a p e r  # f  B 
I n t e r n a t i o n a l  L a:;" , (L o n d o n , 1 9 5 0 ) ;  p p .  2 0 5 -2 0 6 .
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p l o m â t i c a  p u ed e  d i v i d i r s e  en t r è s  g ru p o s s  En p r i m e r  l u g a r ,  e l  
cuerpo  o f i c i a l :  e s  d e c i r  e l  j e f e  de l a  m i s i d n ,  y  e l  c o n s e j e r o ,
l o s  s e c r e t a r i o s  y l o s  a g re g a d o s  que fo rm a n  p a r t e  en  f u n c i o n e s  d l
p l o m â t i c a s .  T am bién  p o d r l a  s e r  i n c l u i d o  e l  m édico  y c a p e l l a n ,  s i  
d i c h a s  p e rsona .5  t r a b a j a n  a c t u a l m e n t e  en s u  t o t a l i d a d  con  l a  m i­
s i d n .  En l o s  p a i s e s  O r i e n t a l e s  l o s  t r a d u c t o r e s  ta m b ié n  s e
i n c  l u i  an  b a jo  e l  c u e r p o ,  y  adem âs l o s  r e g i s t r a d o r e s ,  a r c h i v e r o s ,  
e s t e n d g r a f 0 8 , t y p i s t  em p lead o s  en  l a  o f i c i n a  y  l o s  p o r t e r o s  se-» 
r â n  i n c l u i d o s  b a jo  e l  mismo c u e r p o .  En segu ndo  l u g a r ,  l a s  e s p o ­
s a s  y (m iem bros)  de l a s  f a m i l i a . s  de l o s  o f i c i a l e s  co m p re n d id o s
e n t r e  l a s  p r i m e r a s  c a t e g o r l a s .  Y en  t e r c e r  l u g a r  e l  c u e rp o  de
l o s  no o f i c i a l e s ;  com puesto  p o r  l o s  i n d i f i d u o s  que e r a n  e m p lea d o s  
de l o s  f u n c i o n a r i o s ,  como c a s e r a  p e r s o n a l ,  m a e s t r a  o t u t o r ,  t o d o s  
l o s  s e r v i d o r e s  d o m e s t i c o s  y o t r a s  g e n te s  como l o s  j a r d i n e r o s  o 
c h o u f f e r s ,
Todas l a s  p e r s o n a s  de l a  m is id n  d i p l o m â t i c a  g o z an  de l a s  
in m u n id a d e s  de i n v i o l a b i l i d a d ,  s a lv o  en  c a so  de que l o s  em p lea ­
dos no o f i c i a l e s  y l o s  s e r v i d o r e s  d o m é s t i c o s  p o s e a n  l a  n a c i o n a -  
l i d a d  d e l  p a l s  a n t e  e l  que l a  m i s id n  e s t a  a c r e c i t a d o .
G e n e ra im e n t  e l a s  in m u n id a d e s  d i p l o m â t i c a s  s e  fu n d a n  en  b a  
s e s  d e l  p r i n c i p i o  de r e c i p r o c i d a d ,  y  co n fo rm e a  e s t a  c o s tu m b re  . 
m undia l-,  h ay  m uchos c o n v e n io s  b i l a t é r a l e s  o m u l t i l a t é r a l e s  de 
a m is t a d  o c o m e rc io  que l i e v a n  a r t i c u l e s  p a r t i c u l a r e s  s o b r e  d i ­
c h a s  c u e s t i o n e s .  P o r  e j e m p lo ,  e l  T r a ta d o  de a m is ta d  e n t r e  l a  Re 
p ü b l i c a  de C h in a  y  E s p a h a ,  f i r m  ado p o r  l o s  dos g o b ie r n o s  en  19 
de f e b r e r o  de 1953 , c l  a r t i c u l e  3 e s c r i b e :  "C ada p a r t e  d e l  con­
t r a t  a n t e  pued e  t e n e r  e l  d e re c h o  de e n v i a r  a l  o t r o , r e p r é s e n t a n ­
t e  d i p l o m â t i c o s ,  que d e b e n  g o z a r  en  e l  t e r r i t o r i o  d e l  o t r o ,  de 
t o d o s  l o s  d e r e c h o s ,  p r i v i l e g i o s ,  e in m u n id a d e s  y e x e n c io n e s  que
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g e n e r a lm e n te  s e  r e c o n o c e n  p o r  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l "  (N o ta  5 4 ) .  
O t ro s  e je m p lo s  de t r a t a d o s  m u l t i l a t é r a l e s  so n  e l  v o n v e n io  p a n -  
am e r ic an o  que h a  s id o  f im ia d o  y r a t i f i e  ado p o r  l a  m ay o r!  a  de l o s  
p a i s e s  a m e r ic a i io s  s o b r e  l o s  p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  de l o s  f u n  
c i o n a r i o s  d i p l o m â t i c o s  en La H ab an a ,  20 de f e b r e r o  de 1 928 , d i c e s  
"Los f u n c i o n a r i o s  d i p l o m â t i c o s  s e r a n  i n v i o l a b l e s  en  s u  p e r s o n a ,  
r e s i d e n c i a  o f i c i a l  o p r i v a d a ,  y  b i e n e s .  E s t a  i n v i o l a b i l i d a d  s e  
e x t i e n d e :  ( a )  a  t o d a s  l a s  c l a s e s  de f u n c i o n a r i o s  d i p l o m â t i c o s ;
(b )  a  to d o  e l  p e r s o n a l  o f i c i a l  de l a  m i s i o n  d i p l o m â t i c a s ;  ( c )  
a  l o s  m iem bros de l a s  r e s p e c t i v a s  f a m i l i a s  que v iv e n  b a jo  e l  mi_s 
mo t  e c h o ; (d )  a  l o s  p a p e l e s ,  a r c h i v o s , y c o r r e s p o n d e n c i a  de l a  
m is io n "  ( A r t .  1 4 ) .
E l  R eg lam en to  s o b r e  l a s  In m u n id a d e s  D ip lo m â t i c a s  d e l  Ins--  
titiifco de D erecho  I n t e r n a c i o n a l  en  su  s e s i o n  en Nueva Y ork de 
1929  s e h a l a s  "Los a g e n t e s  d i p l o m â t i c o s  so n  i n v i o l a b l e s  ( A r t .  1 ) .  
E s t a s  in m u n id a d e s  s e  a p l i c a n :  (d )  a l  j e f e  de l a  m i s io n ;  (ioà) a  
l o s  m iam bros de l a  m i s io n  o f i c i a l m e n t e  r e c o n o c i d o s  como t a i e s ;  
s e  e x t i e n d e n  ademâs ( i )  a  l o s  m iem bros de s u s  f a m i l i a s  que v i v e n  
b a jo  e l  mismo t e c h o ;  ( i i )  a  l a s  p e r s o n a s  que  e s t â n  a l  s e r v i c i o  
d e l  j e f e  de l a  m is io n  o de l o s  m iem bros r e c o n o c i d o s  o f i c i a l m e n t e  
de l a  m ism a, s ie m p re  que no p e r t e n e z c a n  a l  E s ta d o  donde l a  m i s io n  
s e  h a l l e  a c r e d i t a d a "  ( A r t -  2 ) .
E l  C o nven io  P a n - A m e r ic a n o , 1928 , y  e l  R eg lam en to  d e l  I n s ­
t i t u t e  de D erech o  I n t e r n a c i o n a l ,  1929 d i c e  que l a s  in m u n id a d e s  
s e  e x t i e n d e n  a  l o s  m iem bros de l a s  r e s p e c t i v a s  f a m i l i a s  que v i ­
v e n  b a jo  e l  mismo t e c h o  d e l  j e f e  de l a  m i s io n  y a  l o s  f u n c i o n a — 
r i o s  d i p l o m â t i c o s ;  c reem o s que e s t a  f r a s e  debe  l i m i t a r s e  a  s u  de
N o ta  54: M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s :  " T r e a t i e s  b e tw ee n  t h e  Repu 
b l i c  o f  C h in a  and  F o r e i n g  S t a t e s  ( 1 9 2 7 - 1 9 5 7 ) ,  ( T a i p e i , 
1 9 5 8 ) ;  p p . .  432
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f i n i  c i o n ,  p a r a  imp e d i r  l a  i n t e r p r e t a c i o n  ab us  i  va* En l a  l e g i s l a - ^  
c io n  de a lg u n a  n a c i o n  s o b r e  l o s  p r i v i l e g i o s  d ad os  a l  r e p r e s e n t ^  
t e  e x t r a n j e r o ,  e s t a  e s t i p u l a d o  que l o s  m iem bros de l a  f a m i l i a  
s o r :  e l  m a r i  do o e s p o s a ,  l a  h i  j a  s o l t e r a  e h i j o  m enor de edad  
(D e c re to  l e y  n®. 68  d e l  18 de  f e b r e r o  de 1954 , a r t i c u l e  6 (a)«PerO. 
Y d ic h o s  h i j o s  s e r â n  m en o res  de v e i n t i u n  a h o s , a s i  como en S e c -  
c id n  2 ( 4 ) ,  D ip lo m a t ie  I n m u n i t i e s  and  P r i v i l e g e s  A c t* ,  1956 , Su­
dan (N o ta  5 5 ) o
Tampoco podemos o l v i d a r  e l  co n v en io  de V ie n a  s o b r e  R e la t— 
c io n e s  D ip l o m â t i c a s  de 1961 îjue h a  s id o  ap ro b ad o  p o r  l a  c o n f e r  en  
c i a  i n t e r n a c i o n a l  c o n v o ca d a  p o r  l a s  N a c io n e s  U n id a s .  En e l  a r t i ­
c u le  37 de d ic h o  c o n v e n io  s e  o to r g a ?  ( i )  Los m iem bros de l a  fa m i  
l i a  de un  a g e n t  e d ip lo m â t i c o  que fo rm an  p a r t e  de su  c a s a  g o z a r a n  
de l o s  p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  e s p e c i f i c a d o s  en l o s  a r t i c u l e s  
29 a  3 6 ,  s ie m p re  que  no s e a n  n a c i o n a l  e s  d e l  E s ta d o  r e c & f t o r .  ( i i )
Los m iem bros d e l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  y t é c n i c o  de l a  m i s i o n ,
con  l o s  miembros de su s  f a  l l i a s  que fo rm an  p a r t e  de su s  r e s p e c ­
t i v e s  c a s a s ,  s ie m p re  que no s e a n  n a c i o n a l e s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  n i
te n g a n  en é l  r e s i d e n c i a  p e rm a n e n te ,  g o z a râ n  de l o s  p r i v i l e g i o s  e i n ­
m un idades  en  l o s  a r t f c u l o s  29  a  3 5 , s a lv o  que l a  inm un i d ad de l a
j u i p s d i c c i o n  c i v i l  y a d m i n i s t r a t i v a  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  e s p e c i f l
c ad a  en  e l . p â r r a f o  1^  d e l  a r t l c u l o  3 1 ,  no s e  e x t i e n d a  a  l o s  a c t o s
r e a l i z a d o s  f u e r a  d e l  desempeho de s u s  f u n c i o n e s .  G ozaran  ta m b ié n
de l o s  p r i v i l e g i o s  e s p e c i f i c a d o s  en e l  p â r r a f o l d e l  a r t i c u l e  36?
r e s p e c t e  de l o s  o b j e t o s  im p o h ta d o s  a l  e f e c t u a r  s u  p r i m e r a  i n s t a -
l a c i o n .  ( i i i )  Los m iem bros d e l  p e r s o n a l  de s e r v i c i o  de l a  m is io n
que no s e a n  n a c i o n a l e s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  n i  t e n g a n  en é l  r e s m -
N ota  55: S e c c id n  2 ( 4 ) . . . d i c h a s  in m u n id a d e s  y p r i v i l e g i o s  s e r â n  
c o n f e r i d o s  a  l a s  espos%.s o mariclos^-e h i j o s  m en o res  de 
. l a s  p e r s o n a s  ( d i p l o m â t i c a s ) .  de 21 a h o s .  - (L a w s  and  Re­
g u l a t i o n s  R e g a rd in g  D ip lo m a t ie  and C o n s u l a r ,P r i v i l e g e s  
and  I n m u n i t i e s ,  v o l ,  v i i ;  U n i t e d  N a t i o n s ,  New Y o r k ,1958
PP« 4 9 1 ) .
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d e n c i a  p e r m a n e n te ,  g o z a r â n  de in m u n idad  p o r  l o s  a c t o s  r e a l i z a d o s  
en  e l  desem peho de s u s  f u n c i o n e s  de e x e n c id n  de im p u e s to s  y g r a -  
vâm enes s o b r e  l o s  s a l a r i o s  que p e r c i b a n  p a r  s u s  s e r v i c i o s  y de  l a  
e x e n c id n  que f i g u r a  on e l  a r t i c u l e  3 3 . ( i v ) .  l o s  c r i a d o s  p a r t i c u  
l a r e s  de l o s  m iem bros de  l a  m i s i d n ,  que no s e a n  n a c i o n a l e s  d e l  
E s ta d o  r e c e p t o r  n i  t e n g a n  en é l  r e s i d e n c i a  p e r m a n e n te , e s t a r a n  
e x e n to s  de im p u e s to s  y g rav am en es  s o b r e  l o s  s a l a r i e s  que p e r c i ­
ban  p o r  s u s  s e r v i c i o s .  A o t r o  r e s p e c t e ,  s o lo  g o z a r â n  de p r i v i l e  
g i o s  e in m u n id a d e s  en m ed id a  r e c o n o c i d a  p o r  d ic h o  E s t a d o .  No ob^  
t a n t e ,  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  h a b r â  de o j e r c e r  su  j u r i s d i c c i o n  s o b r e  
e s a s  p e r s o n a s  de modo que no e s t o r b e  in d e b id a m e n te  e l  desem peho 
de l a s  f u n c i o n e s  de l a  m is id n  (N o ta  5 6 ) .
Sumamente e s t e  c o n v en io  a n te d ic h o  d i v i d e  a  l o s  s u j e t o s  de 
l a c  in m u n id a d e s  y p r i v i l é g i e s  en  t r è s  g rupo  s : e l  j e f e  de l a  m i­
s i d n ,  l o s  f u n c i o n a r i o s  d i p lo m â t i c o s  y  s u s  f a m i l i a s  . r e s p e c t  
t i v a s ;  l o s  f u n c i o n a r i o s  a d m i n i s t r a t i v e s  o t é c n i c o s  y s u s  f a m i l i a s  
que no s e a n  n a c i o n a l e s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  n i  t e n g a n  en  é l  r e s i ^  
d e n c i a  p e rm a n e n te ;  y l a s  s e rv id u m b r e s  p r i v a d a s  d e p e n d i e n t e s  de  1 
l o s  f u n c i o n a r i o s  d i p l o m â t i c o s ,  que no s e a n  n a c i o n a l e s  d e l  E s ta d o  
r e c e p t o r  n i  t e n g a n  en é l  r e s i d e n c i a  p e r m a n e n te .  S ob re  l a  c u e s t i d n  
de l a  f a m i l i a  d e l  j e f e  o l o s  f u n c i o n a r i o s  de l a  m i s i d n ,  e s e  con­
v e n io  i n t e r n a c i o n a l  no n o s  h a  dado u n a  i d e a  c l a r a  y d e f i n i t i v a ,  
y  l a  d e j a  a  r e s o l v e r  o d é f i n i r  a  l a  l e g i s l a c i d n  n a c i o n a l  de c a d a  
E s t a d o , o a l  t r a t a d o  b i l a t e r a l  o a l  c o n s e n t i m i e n to  t â c i t o  r e c i —  
p r o c a  de c a d a  u n a .
Es é v i d e n t e ,  en  e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  que e l  
j e f e  de l a  m i s id n  g o z a  mâs de l a s  in m u n id a d e s  d i p l o m â t i c a s  que
N o ta  56: v e a s e  A p é n d ice  1 :  " ^ o n v e n io  de V ie n a  s o b re  R e l a c i o n e s  
D i p l o m â t i c a s " ;  15 de a b r i l  de 1961 .
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l o s  donas f u n c i o n a r i o s ,  y  l a s  o t r a s  p e r s o n a s  que  fo rm an  p a r t e  de 
l a  miEidn,
3 .  LA^  PERSONAb DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONAIES :
l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r e s t a t a l e s  l o  mismo que l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  l o s  i n d i v i d u o s  t i e n d e n  poco  a  poco  a  a g r u p a r s e .  E n t r e  l o s  
E s ta d c s ,  h i  s t d r i c  ament e ,  s e  t r a b a r o n  u n i o n e s  o a l i a n z a s  o l i g a s  
s o b r e  l a  b a se  d e l  b é n é f i c i é  g e n e r a l  de e l l e s  m ism os, t a i e s  como 
l a  A lian z a  C o n sa g ra d a  e n t r e  l o s  e m p e ra d o re s  de A u s t r i a  y  R u s i a  y  
e l  reji de P r u s i a ,  1815? l o s  l la m a d o s  E j e s  A l emani a - I  t  a l  i  a - J  apdn 
en  194); e t c .  Y p a r a  d e f e n d e r  l o s  i n t e r e s e s  d e l  C o n t in e n t e  AmeriOt 
n o , e l  C ongreso  n a c i o n a l  de N o r t e a m ë r i c a  a p ro b d  u n a  d e c l a r a c i o n  
d e l  P i e s i d e n t e  Jam es M onroe en d i c i e m b r e  2 ,  1823; e s e  m e n s a je  
c o n s t i t u y e  l a  fam o sa  " d o c t r i n a  M onroe" , s u  f i n a l i d a d  en  a q u e l  mo 
m ento  a ra  im p e d i r  que l a s  p o t e n c i a s  e u r o p e a s  ( A l i a n z a  C o n sa g rad a )  
i n t e r f l r i o s e n  y  p e n e t r a s e n  en l o s  a s u n t o s  p o l i t i c o s  d e l  C o n t in e n  
t e , y  ) a r a  que l o s  E s t a d o s  U n id o s  p u d i e s e n  a y u d a r  l a s  r e v o l u c i o -  
n e s  p r)  i n d e p e n d i e n t e s  de l a s  c o l o n i a s  h i s p a n i c a s  c o n v e n i e n t emen 
t e .  Y )o r  m o t iv e s  a n t i - e j e s  de A l emani a - I t  a l i a . - J a p d n ,  s e  e s t  a b l e  
c id  u n  s i s t e m a  p e rm a n e n te  de s e g u r i d a d  i n t e r n a c i o n a l ,  b a s e  de 
l o s  p r . n c i p i o s  de l a  C a r t a  d e l  A t l à n t i c o .  E s t a  c a r t  a  que su s  c r i  t a  
e l  14 de a g o s to  de 1941 p o r  C h u r c h i l l  y R o o s e l v e l t ,  y  s e  f i r m d  
p o r  26 p a i s e s  l a  D e c l a r a c i o n  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  (N o ta  57)?  e l  
1 de e ie ro  de 19 4 2 , De a t i l  que l a  i n v i t a c i d n  de l a s  c u a t r o  p o t e n  
c i a s —ciina^>*los e s t a d o s  U n id o s ,  G ran  B r e t a h a  y R u s i a -  l a  c o n f e r e n  
c i a  fuc en San F r a n c i s c o ,  y  s e  f  irm d  l a  C a r t a  de l a s  N a c io n e s
N o ta  51; Los 26 p a i s e s  so n  ; R e p i ib l i c a  de C h in a ,  l o s E s  ta d o  s  U n i -  
dos jR eino  Uni do s , R u s i a ,  A u s t r a l i a , B é l g i c a ,C a n a d a ,C o s t a  
R ic a ,C u b a ,C h e c o e s l o v a q u la ,D o m in ic a ,  e l  S a l v a d o r , G r e c i a ,  
G u a te m a la ,H a i t i ,H o n d u ra s , I n d i a ,  Lux embur g o , Ho 1 a n d a , Nu ey a
Z elan d a ,N icaragu a ,N oru ega ,P an am a,P olom ^ ïU n id n  S u b a f r i ­
cana y Y u g o s la v ia* .
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U n id a s  p o r  60 p a i s e s  fo rm ando l a  o r g a n i z a c i o n  i n t e r n a c i o n a l ,  e l
26 de j u n io  de 1945* A hora  e s a  o r g a n i z a c i o n  i n t e r n a c i o n a l  h a  m ul
o»tce.
t i p l i c a d o  s u s  m iem bros E s t a d o s  en  c i e n t o  à âeg*
l a  o r g a n i z a c i o n  i n t e r n a c i o n a l ,  s e g ü n  S r .  D a n ie l  S .  O h e e v e r ,  
e s  e l  i n s t r u m e n t e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de l a  a rm o n la  de l o s  i n t e r ^  
s e s  e n t r e  l o s  e s t a d o s .  En e s t e  s i g l o  v e i n t e ,  e l  i n t e r é s  de  l a  
c o o p e r a c io n  i n t e r n a c i o n a l  y  e l  m a n te n im ie n to  de l a  p a z  m u n d ia l  
p o r  l o s  p u e b lo s  y l o s  g o b ie r n o s  e s t â  i n v a r i a b l e m e n t e  aum entando 
(N o ta  5 8 ) .  A n te s  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  en 
1945 , s e  c o n s t i t u y e r o n  m uchas o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  en  
e l  g lo b o .  E so s  o rg a n is m e s  f u e r o n  l o s  r é g i o n a l e s  y l o s  in te r n a c i^ o  
n a l e s ,  a s i  como l a  S o c ie d a d  de N a c io n e s ,  l a  O r g a n iz a c io n  I n t e r ­
n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o ,  l a  U n ion  de Pan-Am er i  c a n a , e l  C om ité  de l a  
C ruz  R o ja  ( fu n d a d o  en 1 8 6 3 ) ,  e t c .  e t c .
La S o c ie d a d  de N a c io n e s  s e  e s t a b l e c i é  en C in e b r a  p o r  e l  
P a c t e  (C o v e n a n t)  d e l  28 de a b r i l  de 1919 ( en  v i g o r  e l  10 de ene ­
r o  de 1 9 2 0 ) .  Sus f i n a l i d a d e s  e r a n  l a s  d e l  m a n te n im ie n to  de l a  
p a z  y s e g u r i d a d  m u n d ia l  y  l a s  d e l  p r o g r e s s  de l a  c o o p e r a c io n  i n ­
t e r n a c i o n a l .  R eza  e l  p reâm b u lo  de d ic h o  P a c t e  de  l a  S o c ie d a d  de 
N a c io n e s :  L as A l t a s  P a r t e s  c o n t r a t a n t e s ,  c o n s id e r a n d o  que p a r a  
f o m e n ta r  l a  c o o p e r a c io n  e n t r e  l a s  n a c i o n e s  y p a r a  g a r a n t i z a r  l a  
p a z  y l a  s e g u r i d a d ,  i m p o r t a :  A c e p t a r  c i e r t o s  comiDromisos de no 
r e c u r r i r  a  l a  g u e r r a ;  m a n te n e r  a  l a  l u z  d e l  d l a  r e l a c i o n e s  i n t e r  
n a c i o n a l e s ,  f u n d a d a s  s o b r e  l a  j u s t i c i a  y e l  h o n o r ;  o b s e r v a r  r i g u  
ro s a m e n te  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  d e l  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l ,  r e c e n o c i  
d a s  de a q u i  en  a d e l a n t e  como r é g l a  de c o n d u c t a  e f e c t i v a  de l o s  
G o b ie rn o s ;  h a c e r  que r e i n e  l a  j u s t i c i a  y  r e s p e t a r  e s c ru p u lo s a m e n  
t e  t o d a s  l a s  o b l i g a c i o n e s  de l o s  T r a t a d o s  en l a s  r e l a c i o n e s  mu- 
t u a s  de l o s  p u e b lo s  o r g a n i z a d o s .
N o ta  5 8 : D a n i e l  8 . O h e e v e r ," O r g a n z in g  f o r  P e a c e " , ( B o s to n ,1 9 5 4 ) p # 8 l9
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D ic h a  S o c ie d a d  de N a c io n e s  c e n t r a b a  su  a c t i v i d a d  en l a  Av 
s a m b le a ,  e l  C o n s e jo ,  l o s  O rgan!sm os P e rm a n e n te s  y  T é c n ic o s ,  l a s  
C o n f e r e n c i a s  Autdmomas y l a  S e c r e t a r f a  G e n e ra l  ; y j u n to  a  e s a  So 
c i e d a d  de  N a c io n e s  a c t u a b a  ta m b ié n  e l  T r i b u n a l  I n t e r n a c i o n a l  de 
J u s t i c i a  como m ed id a  de a r b i t r a j e .
Se f  a l l é  e l  s i s t e m a  de m a n te n e r  l a  p a z  y s e g u r i d a d  m u n d ia l  
d e  l a  S o c ie d a d  de N a c io n e s ,  p o r  l a s  c a u s a s  s i g u i e n t e s :  ( i )  l a s  
a rm as j a p o n e s a s  i n v a d i e r o n  a  l a s  p r o v i n c i a s  n o r e s t e  de C h in a ,  
19 3 0 , y  e l  g o b ie r n o  m i l i t a r  j a p o n e s  r e c h a z é  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  
C o n se jo  de l a  S o c ie d a d  de N a c io n e s ,  y  tam poco r e s p e t é  e l  d i c t a -  
men de l a  m i s io n  de i n v e s t i g a c i o n  d i r i g i d o  p o r  ï ï a r l  L y t t o n  (N o ta  
5 9 ) ;  ( i i )  l a  S o c ie d a d  de N a c io n e s  s e  neg é  a  r e c o n o c e r  e l  r é g im e n  
t f t e r o  de M anchukuo , a le m a n ia  y j a p é n  a b a n d o n a ro n  a  l a  S o c i e d a d ,  
1933; ( i i i )  en  e l  c o n f l i c t o  b é l i c o  i t a l o - a b i s i n i o ,  f u e r o n  n u l a s  
l a s  s a n c i o n e s  e c o n é m ic a s  a  i t a l i a ;  1935; ( iV )  p o r  e l  T r a ta d o  T r i  
é n g ii lo  M i l i t a r  o E je  A l e m a n i a - i t a l i a - j a p é n  en 1938 , i b a  a  empe- 
z a r  l a  S egun da  G u e r r a  M u n d ia l .
La S egun da  G u e r r a  M u n d ia l  d i é  l u g a r  a l  n a c im ie n to  de  l a s  
N a c io n e s  U n id a s  e l  26 de j u n io  de 1945 , e n t r a n d o  en  v i g o r  e l  24
N o ta  59 : La m i s io n  de i n v e s t i g a c i é n  d i r i g i d a  p o r  E a r l  de L y t to n  
f o rm a d a  p o r  H e n r i  C la u d e l  (d e  F r a n c i a ) ,  F r a n k  R. Mai 
Coy (d e  l o s  EE .U U .) ,  A ld y o v a n d i  (d e  I t a l i a ) ,  H e i n r i c k  
S ch n ee  (d e  A le m a n ia ) ,  D r .  Ku w e i -c h u n  (C liin a )  y C h i -  
t i e n  ( J a p é n ) ,  en e l  14 de en e ro  de 1932 . Y e l  d i c t a -  
men de l a  m i s i é n  s e  p u b l i c é  en G in e b r a ,  Tokyo y N an k in g  
o l  1Ê de o c t u b r e  de 1932 . E se  d i e t  amen t é n i a  139 p a g i ­
n a s  i n c l u i d o s  10 c a p i t u l o s .  D e l  p r i m e r  c a p i t u l e  s e  i n d i  
c a  que  l a s  p r o v i n c i a s  n o r e s t e  de C h in a  so n  t e r r i t o r i e s  
C h in o s ;  c a p .  e l  c u a t r o ,  a c u s é  * l o s  a c t o s  o f e n s i v o s  de
l o s  m i l i t a r e s  j a p o n e s e s ;  e l  c a p .  s e x t o  in fo rm é  que e l  
t i t o r e  Manchukuo e s t a b a  a b a jo  e l  mande m i l i t a r  j a p o n é s  
no e r a  de l a  l i b r e  d e t e r m i n a c i o n  de l o s  p u e b l o s .
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de o c t u b r e  d e l  mismo aho que es  r a t i f i c a d a .  E l  p r o p é s i t o  fundam en  
t a l ,  seg iin  l a  C a r t a  de d i c l i a  O r g a n iz a c i o n  I n t e r n a c i o n a l ,  e r a ;  ( i )  
m a n te n e r  l a  p a z  y  l a  s e g u r i d a d  i n t e r n a c i o n a l o s ,  y  con  t a l  f i n ;  
to m a r  m e d id a s  c o l e c t i v a s  e f i c a c e s  p a r a  p r o v e n i r  y  e l i m i n a r  amena 
z a s  a  l a  p a z ,  y  p a r a  s u p r i m i r  a c t o s  de a g r e s i é n  u  o t r o s  q u e b ra n — 
t a r a i e n t o s  de l a  p a z ;  y  l o g r a r  p o r  m ed io s  p a c i f i c o s ,  y  de c o n f o r ­
m idad  con  l o s  p r i n c i p i o s  de  l a  j u s t i c i a  y  d e l  d e re c h o  i n t e r n a c i ^  
n a l ,  e l  a j u s t e  o a r r e g l o  de c o n t r o v e r s i a s  o s i t u a c i o n e s  in te rnai* - 
c i o n a l e s  s u s c e p t i b l e s  p a r a  c o n d u c i r  a  q u e b r a n t a m ie n to s  l a  p a z ;
( i i )  f o m e n ta r  e n t r e  l a s  n a c i o n e s  r e l a c i o n e s  de a m is t a d  b a s a d a s  
en  e l  r e s p e t o  a l  p r i n c i p i o  do l a  i g u a l d a d  de d e r e c h o s  y a l  de l a  
l i b r e  d e t e r m i n a c i o n  de l o s  p u o b l o s ,  y  to m a r  o t r a s  m ed id as  a d e c u a  
d a s  p a r a  f o r t a l e c e r  l a  p a z  u n i v e r s a l ;  ( i i i )  r e a l i z a r  l a  c o o p e r a -  
c io n  i n t e r n a c i o n a l  en  l a  s o l u c i o n  de p ro b le m a s  i n t e r n a c i o n a l o s  
de c a r â c t e r  e c o n é m ic o , s o c i a l ,  c u l t u r a l  o h u m a n i t a r i o , y en e l  
d e s a r r o l l o  y e s t lm u l o  d e l  r e s p e t o  a  l o s  d e re c h o s  humanos y  a  l a s  
l i b e r t a d e s  fu n d am en t  a i e  s  de t o d o s ,  s i n  h a c e r  d i s t i n c i o n  p o r  mot_i 
v o s  de r a z a ,  s e x o ,  id io m a  o r e l i g i o n ;  y  ( i v )  s e r v i r  de c e n t r e  que  
a rm o n ic e  l o s  e s f u e r z o s  de l a ë  n a c i o n e s  p o r  a l c a n z a r  e s t o s  p r o p é  
s i t e s  comunes ( a r t .  p r i m e r o ) .
l a s  N a c io n e s  U n id a s  c o n s t a n  de s e i s  â rg a n o s  p r i n c i p a l e s  : 
l a  A sam blea  G e n e r a l ,  e l  C o n se jo  de S e g u r i d a d ,  e l  C o n se jo  Econâm i 
ce y  S o c i a l ,  e l  C o n se jo  de ï u t e l a  o de A d m i n i s t r a c i d n  F i d u c i a r i a ,  
e l  T r i b u n a l  I n t e r n a c i o n a l  de  J u s t i c i a ,  y  l a  S o c r e t a r i a  G e n e r a l  
( a r t .  7 ) .  E l  C o n se jo  de  S e g u r id a d  e s t â  fo rm ado  p o r  on ce  m iem b ro s :  
La R e p ü b l i c a  de C h in a ,  F r a n c i a ,  L a  U n ion  de l a s  R e p d b l i c a s  S o c i a  
l i s t a s  S o v i â t i c a s ,  e l  R e ino  U nido de l a  G ran  B r e t a h a  e I r l a n d a  
d e l  N o r te  y  l o s  E s t a d o s  U n id o s  de A m â r ic a ,  s e r â n  m iem bros perm a­
n e n t e s  d e l  C o n se jo  de S e g u r i d a d .  La A sam b lea  G e n e ra l  e l e g i r â  o -  
t r o s  s e i s  m iem bros de l a s  N a c io n e s  U n id a s  que s e r â n  m iem bros no 
p e rm a n e n te s  d e l  C o n se jo  de S e g u r i d a d ,  p r e s t a n d o  e s p e c i a l  a t en—
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c i 5n ,  en p r i m e r  t ë r m in o  a  l a  c o n t r i b u o i o n  de l e s  m iem bros de l a s  
N a c io n e s  U n id a s  a l  m a n te n im ie n to  de l a  P a z  y l a  s e g u r i d a d  i n t e r — 
n a c i o n a l e s  y  a  l o s  demâs p ro p < 5 s ito s  de l a  o r g a a i z a c i o n ,  como t ^  
b i e n  a  u n a  d i s t r i b u c i o n  g e o g r â f i c a  e q u i t a t i v a  ( a r t .  2 3 ) .  Y en  e s  
t e  C o n s e jo  de S e g u r i d a d  t i e n e  e l  l la m a d o  D erecho  de V eto  otorga** 
do a  l o s  c in c o  m iem bros p e rm a n e n te s .  D ice  e l  a r t i c u l e  27> " ( i i )  
L as  d e c i s i o n e s  d e l  O o n se jo  de S e g u r id a d  s o b r e  c u e s t i o n e s  de p r o ^  
c e d im ie n to  s e r d n  to m a d as  p o r  e l  v e to  a i ' i r m a t i v o  de s i e t e  miem­
b r o s ;  ( i i i )  L as  d e c i s i o n e s  d e l  O on se jo  de S e g u r id a d  s o b r e  t o d a s  
l a s  demâs c u e s t i o n e s  s e r a n  to m a d as  p o r  e l  v e to  a f i r m a t i v o  de si_e 
t e  m ie m b ro s ,  i n c l u s e  l o s  v o t e s  a f i i ’n a t i v o s  de to d o s  l o s  m iem bro s  
p e r m a n e n te s ” •
Con a r r e g l o  a l  a r t i c u l e  111 d e l  docum ente  de  S an  F r a n c i s ­
c o ,  l a  C a r t a  o r i g i n a l  s e  t r a d u j o  a  c in c o  id io m a s  - e l  c h i n e ,  e s p a  
h o l ,  f r a n c é s ,  i n g l é s  y  r u s e ,  y  en  t o d o s  t i e n e  i d é n t i c o  v a l o r  j u -  
r f d i c o .  E n t r e  e s t e s  c in c o  id io m a s  o f i c i a l e s ,  so n  id io m a s  de t r a — 
b a jo  de d i c h a  o r g a n i z a c i o n  i n t e m a c i o n a l , e l  e s p a h o l ,  f r a n c é s  e 
i n g l é s .
En l a  o r g a n i z a c i o n  de l a s  n a c i o n e s  U n id a s ,  h a y  m uchas co— 
m i s i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  c r e a d a s  p o r  l a  n e c e s i d a d  p a r a  l e s  a s u n — 
t e s  m u n d ia le s  de l a  misma ONU, y  con o b j e t i v o s  p o l i t i c o ,  m i l i t a r  
c u l t u r a l ,  e c o n é m ic o j  é t é * ,  s e  h a n  c re a d o  o t r o s  o rg a n i s m e s  r é g i o ­
n a l e s ,  t a i e s  como é l  C ô n se jo  d e  S u ro p a ,  l a  O r g a n i z a c i o n  d e l  I r a — 
ta d o  d e l  A t l & i t i c o  N o r t e  (NATO), e l  M ercado Comiîn, en  E u ro p a ;  l a  
O r g a n iz a c i o n  de  l e s  E s t a d o s  A m e r ic a n o s ,  La O r g a n iz a c i o n  de l o s  
E s t  ado s  O e n t r o a m e r i c a n o s , en  A m é ric a ;  l a  O r g a n iz a c i o n  d e l  T r a t a  
do de A s ia  de S u d e s t e  (SEA ÏO ), l a  O r g a n iz a c i o n  d e l  P l a n  Colom bo, 
A s ia n  P e o p le s *  A n ti-C o m m u n is t  L e a g u e ,  en  A s i a ;  y  l a  U n io n  L a t i n a  
de t o d o s  l e s  l a t i n o - a m e r i c a n o s ,  mds E s p a h a ,  P o r t u g a l ,  F r a n c i a  e 
I t a l i a ;  l a  A l i a n z a  c o m u n is ta  e u ro p e a  (C o n v en io  de V a r s o v i a ) , e t c ,  
e t c .
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T odas l a s  o r g a d i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  m e n c io n a d a s  a n t e  
r i o r m e n t e  s o n  l o s  o rg a n is m o s  i n t e r e s t a t a l e s  o i n t e r g u b e r n a m e n t a -  
l e s ,  no l o s  o rg a n is m o s  s u p r a n a c i o n a l e s .  P e ro  p o r  l a  n e c e s i d a d  d e l  
desempeho de s u s  f u n c i o n e s ,  l a s  p e r s o n a s  de t a l e s  o r g a n i z a c i o n e s  
g o z a n  de l a s  in m u n id a d e s  d i p l o m d t i c a s ; d i c e  W i l f r e d '^ N o ta  6 0 ) ,  
p a r a  l o s  m iem bros de l o s  I n s t i t u t o s  I n t e r n a c i o n a l e s ,  s e r â  co n v e ­
n i e n t  e p a r a  c u m p l i r  s u s  f u n c i o n e s ,  l a  n e c e s a r i a  l i b e r t a d  y l a  
e x e n c io n  de l a  dom inaci& n de su  n a c i o n  p r o p i a .  A n u e s t r o  j u i c i o , 
p o r  e l  c r e c i m i e n t o  de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  s e  h a  
t e n d i d o  a  d e s a r r o l l a r  e l  p r i n c i p l e  j u r x d i c o  de  l a  n e c e s i d a d  de 
a s e g u r a r  l a s  f u n c i o n e s  p i i b l i c a s  de l o s  d i p l o m é t i c o s  o r e p r é s e n ­
t a n t e s .  Conform e a  l a  C a r t a  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  s e  d i c e .  ”La 
O r g a n iz a c i d n  g o z a r â ,  en  e l  t e r r i t o r i o  de c a d a  uno de su s  m iem bros 
de  l a  c a p a c id a d  j u r f d i c a  que s e a  n e c e s a r i a  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de 
s u s  f u n c i o n e s  y  l a  r e a l i z a c i d n  de s u s  p r o p é s i t o s  ( a r t .  1 0 4 ) .  Da 
d a  l a  o b l i g a c i o n  a  s u s  m iem bros de r e s p e t a r  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  
p d b l i c o s  de d i c h a  O r g a n iz a c i o n  y  s i g u e  d i c i e n d o ,  ” ( i )  La O r g a n i ­
z a c io n  g o z a r â ,  en  e l  t e r r i t o r i o  de c a d a  uno de s u s  m ie m b ro s ,  de 
l o s  p r i v i l e g i o s ;  ( i i )  Los r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  m iem bros de l a  
O r g a n iz a c i o n  y l o s  f u n c i n n a r i o s  de é s t a ,  a s fm is m o , de l o s  p r i v i -  
l e g i o s  e in m u n id a d e s  n e c e s a r i o s  p a r a  d e se m p e h a r  con  in d e p e n d e n c ia  
s u s  f u n c i o n e s  en  r e l a c i d n  con  l a  O r g a n iz a c i o n ;  ( i i i )  La A sam blea  
G e n e ra l  p o d r à  h a c e r  r e c o m e n d a o io n e s  co n  e l  o b j e t o  de d e t e r m i n a r  
l o s  p o rm e n o re s  de l a  a p l i c a c i d n  de  l o s  p â r r a f o s  1 y  2 de e s t e  a x  
t f c u l o , o p r o p o n e r  c o n v e n c io n e s  a  l o s  m iem bros de l a s  N a c io n e s  
U n id a s  con  e l  mismo o b j e t o .  ( a r t .  1 0 5 ) .  En a m p l i a c id n  de e s t e  a r
N o ta  60: V / i l f r e d  J e n k s ,  " I n t e r n a t i o n a l  Inm u n i t i e s "  , (New Y o r ,  
1 9 6 1 ) ;  p .  1 7 .
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t l o u l o  105 de l a  C a r t a  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  d i c h a  O r g a n iz a c id n  
h a  aprobado  u n a  convene  i o n  s o b re  l o s  p r i v i l e g i o s  e in m u n i d a d e s  •* 
e l  13 de f e b r e r o  de 1946 (N o ta  6 1 ) .
Con r e s p e c t o  a l  E s t a t u t o  d e l  T r i b u n a l  I n t e m a c i o n a l  de  
J u s t i c i a  (N o ta  6 2 ) ,  e l  P a c t e  de l a  G o n ld dad  de N a c io n e s  (N o ta  
6 3 ) ,  h a  o to rg a d o  inm un i d a d e s  a  s u s  r e p r é s e n t a n t e s  r e s p e c t i v e s  
cuando e l l e s  e j e r z a n  s u s  f u n c i o n e s  e n  e l  t e r r i t o r i o  de c a d a  uno 
de sus m ie m b ro s .  Es d e c i r ,  s i  e l l e s  e s t a n  en  e l  e j e r c i c i o  d e l  
nombre de l a  S o c ie d a d  o d e l  T r i b u n a l ,  no s d l o  g o z a r â n  de l a s  i n  
muni dades en e l  t e r r i t o r i o  e x t r a n j e r o ,  s i n e  en  e l  t e r r i t o r i o  n a  
t a l  (N ota  64) •
Hay t a m b ié n  t r a t a d o s  e n t r e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t - e r n a c i o -  
n a l e s  y  e l  miembro p a i s  r e c o n o c i d o s  como p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  Or 
g a n iz a c id n  g o z a r â n  de l a s  in m u n i d a d e s  d i p l o m a t i e  a s , a s i  como e l
N o ta  61 ; v e a s e  A p ë n d ic e  I I .  "C o n v e n c id n  s o b r e  P r i v i l e g i o s  e I n ­
muni d a d e s  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  13 de f e b e e r o  de  19 6"
N o ta  62 : E s t a t u t o  d e l  T r i b u n a l  I n t e m a c i o n a l  d e  J u s t i c i a .  "En e l  
e j e r c i c i o  de l a s  f u n c i o n e s  d e l  c a r g o ,  l o s  m iem bros d e l  
T r i b u n a l  g o z a r â n  de p r i v i l e g i o s  e in m u n i  d a d e s  d i p lo m d t i  
c a s"  ( a r t .  1 9 ) .
N o ta  63: P a c to  de l a  S o c ie d a d  de N a c i o n e s . " 4 .  Los r e p r é s e n t a n t e s  
de l o s  M iem bros de l a  S o c i e d a d  y  s u s  a g e n t e s  g o z a r â n  en 
e l  e j e r c i c i o  de s u s  f u n c i o n e s  de l o s  p r i v i l e g i o s  e inmu 
n i  d a d e s  d ip lo m â - t ic a s "  ( a r t .  7 ) .
N o ta  54: O ppenheim , " I n t e m a t i o n a l  L aw ", V o l .  I ,  (L ond on , 1958) 
p p .  8 2 1 , n o t e  2 ( . . . l o  mismo que e s t o s  p r i v i l e g i o s  e 
in m u n i d a d e s  l o g r a n  a  l a s  p e r s o n a s ,  s i t u a d a s  en  e l  mismo 
n i v e l  cuando e l l o s  e s t e n  en  e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o  en  
e l  c u a l  t i e n e n  l a  n a c i o n a l i d a d , en  e l  e j e r c i c i o  d e l  c a r  
go de l a  S o c i e d a d . . .  La p o s i c i d n  de l a s  p e r s o n a s  p r o t e — 
g i d a s  p o r  e l  A r t .  7 d e l  P a c t o  h a b f a  s i d o  a r r e g l a d o  p o r  
dos A o u e rd o s  c o n c l u i d o s  en  1961 y  1926 p o r  e l  S e c r e t a r i o -  
G e n e ra l  de l a  S o c i e d a d  y  e l  g o b ie r n o  s u i z o ) .
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Acuerdo e n t r e  e l  M i n i s t r e  de A sun t o s E x te r io r  Sis de Los P a i s  e s  B a jo s  
y  e l  P r é s i d e n t e  d e l  T r i b u n a l  P e rm a n e n te  I n t e m a c i o n a l  de J u s t i c i a  
en  G in e b ra  e l  5 de f e b r e r o  de 1920 , e l  P r i n c i p i o  G e n e ra l  de d ich o  
A cuerdo  r e z a b a :  Los p r i v i l e g i o s  e in m im id a d e s  d ip lo m a t  i r a s , seg iin  
e l  a r t i c u l e  19 d e l  E s t a t u t o  d e l  T r i b u n a l  P e rm a n e n te  I n t e m a c i o ­
n a l  d e l  J u s t i c i a ,  que l a  a u t o r i d a d  H o la n d e s a  co n ce d e  a  l o s  miem 
b r o s  d e l  T r i b u n a l ,  e s t â n  gene r a i m e n t  e s i t u a d o s  a l  mismo n i v e l  
que l o s  de  l o s  J e f e s  de m i s io n  a c r e d i t a d a s  a n t e  su  M a jes t 'âd  l a  
R e in a  de H o la n d a  (N o ta  6 5 ) .  Y e l  C onven io  e n t r e  l a s  N a c io n e s  U ni 
das  y  l o s  E s ta d o s  U n id o s  de A m é ric a ,  1946 , e s t a  o to rg a d o  en l a  
U e c c io n  25 d e l  a r t l c u l - o  V: L as p e r s o n a s  a c r e d i t a d a s  a  l a s  Naci_o 
n é s  U n id a s  p o r  l o s  P a l s e  s  M ie m b ro s , t a i e s  como r e p r é s e n t a n t e s  r e  
s i d e n t e s  y  s u s  f u n c i o n a r i o s  p d b l i c o s ,  p o d râ n  r e s i d i r  f u e r a  o den 
t r o  de l a  Sede y s e r  r e c o n o c i d o s  p o r  e l  G o b ie rn o  de l o s  E s ta d o s  
U n idos  de A m é ric a  como t i t u l a r e s  en su  t e r r i t o r i o  de l a s  m ismas 
in m u n id a d e s  y p r i v i l e g i o s  que e l  G ob ie rno  h a  c o n c e d id o  a  l o s  d i -  
p l o m â t i c o s  y s u s  f u n c i o n a r i o s  p d b l i c o s  que e s t é n  a c r e  d i t  ado s  a  
e l l a  (N o ta  6 6 ) .
La l e g i s l a c i o n  n a c i o n a l  en  modo que co n ce d e  a  l a s  p e r s o ­
n a s  de l a  O r g a n iz a c i o n  I n t e m a c i o n a l  l a s  in m u n i  d a d e s , en p r e s e n -  
c i a ,  e x i s t e  p a r t i  c u l  a rm e n t  e de l a  R e p d b l i c a  de C h in a ,  e l  R e in o  ' 
U n id o ,  A u s t r i a ,  C a n a d a ,  E i n a n a r c a ,  I n d i a ,  I s r a e l ,  N ueva Z e la n d a  
P a k i s t a n ,  S u e c i a ,  S u i z a  y U n ié n  S u d a f r i c a .  Con r e s p e c t o  a  l a  l e ­
g i s l a c i o n  n a c i o n a l  s o b r e  l a s  in m u n id a d e s  c o n c e d id a s  a  l o s  r e p m
N o ta  65: M a r t i n  B i l l ,  " I n m u n i t i a s  and  P r i v i l e g e s  o f  I n t e r n a -  
r i o n a l  O f f i c i a i s " ,  (W a s h in g to n ,  1947) ; p p .  199 
N o ta  66 : M a r t i n  H i l l ,  o b .  c i t .  , p p .  3 3 6 .
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s e n t a n t e s  o f u n c i o n a r i o s  p t ib l i c o s  de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  mundiar*- 
l e s  de G ran  B r e t a h a ,  s e  e x t i e n d e n  t a i e s  p r i v i l e g i o s  d i p l o m a t i c s s 
a  s u s  c o n c iu d a d a n o s  en  c u a n to  que  e l l o s  s e  e n c a rg u e n  de l o s  a su n  
t o s  de l a  O r g a n i z a c i o n .
L a l e g i s l a c i o n  s o b r e  P r i v i l e g i o s  e in m u n i  d a d e s  p o n c e m ie n  
t e s  a  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  o f u n c i o n a r i o s  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  
de l a  R e p d b l i c a  de C h in a  f u e  p u b l i c a d a  p o r  e l  E j e c u t i v o  Yuan e l  
10 de j u n i o  de 1947 d i c e  :
(a 3 Todos l o s  o rg a n is m o s  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  g o z a r â n  de l o s  
p r i v i l e g i o s  e in m u n i  d a d e s  en  e l  t e r r i t o r i o  c h in o  d u r a n t e  e l  
t ie m p o  en que  l a s  o f i c i n a s  de l a  O r g a n iz a c i o n  r e s p e c t i v a  e s ­
t e  e s t a b l e c i d a  en  e l l a .  Los p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  p o d r f a n  
s e r  ;
( a )  La i n v i d a b i l i d a d  de l o s  a r c h i v o s  y docum en tos  de l a  o f i c i n a ;
(b ) E x e n to s  de e x a m in a c io n  de l a s  c a r t a s  o c o r r e s p o n d e n c i a s  de l a  
o f i c i n a ,  y p o d e r  c o m u n ic a r  con  c i f r a ;
( c )  E x e n to s  de l o s  im p u e s to s  d i r e c t o s  y  o t r o s  i n t e r e s e s  d e r i v a d o s  
de  l a s  p r o p i e d a d e s  de l o s  r e p r é s e n t a n t e s ;
Los a r t i c u l e s  o im p re s o s  u s a d o s  con  o b j e t o  p i i b l i c o , exen  
t e s  de  d e r e c h o s  a d u a n e ro s  y de im p u e s to s  de i m p o r t a c i o n .
(B) Los f u n c io n a r io s  de l a s  N a c io n e s  U n id as en e l  t e r r i t o r i o  Chj. 
n o , cuando e s t é n  en fu n c io n  de l a  O r g a n iz a tio n  gozarân  de l o s  
p r i v i l e g i o s  e inm unidades s i g u ie n t e s  :
(3 ) La in m u n id a d  de l a  j u r i s d i c c i o n  de l o s  a t t o s  r e a l i z a d o s  en e l  
e j e r c i c i o  de s u s  f u n c i o n e s  p d b l i c a s ;
( e )  e x e n t o s  de t o do im p u e s to  s o b r e  s u  s a l a r i e  y  s u e ld o  r e c i b i d o  
de l a s  N a c io n e s  U n id a s ;
( f )  E x e n to s  d e l  d e re c h o  a d u a n e ro  de l o s  b i e n e s  u s e s  p e r s o n a l e s  de 
su  p r i m e r a  i n s t a l a c i < ^ n |
(g )  l a  v e n t a j a  d e l  v i a  j e  pre%&rado p a r a  e l l o s  en  e l  e j e r c i c i o  de 
s u s  f u n c i o n e s  o f i c i a l e s .
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(C) Los r e p r é s e n t a n t e s  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  que  v e n g a n  con  l a  
f i n a l i d a d  de a s i s t i r  a l  C o n g re so o c o n f e r e n c i a  c o n v o c a d a  en  
e l  t e r r i t o r i o  c h in o  g o z a r â n  asim ism p de l o s  p r i v i l e g i o s ,  e i n  
m uni d a d e s  como l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d ip lo m a t  i c o  s  c h in o s  e n  l o s  
t e r r i t o r i e s  e x t r a n j e r o s .
A n te s  de c e r r a r  l a s  l i n e a s  de e s t e  c a p i t u l e ,  q u i s i e r a m o s  
c i t a r  u n  e je m p lo  mas s o b r e  l a s  in m u n id a d e s  d a d a s  a  l a s  p e r s o ­
n a s  de l a  O r g a n iz a c i o n  r e g i o n a l .  D esp pùes  de l a  f i r m a  d e l  T r a t a  
do de l a  Com unidad E u r o p e a  d e l  C arbdn  y d e l  A c e ro ,  e l  18 de 
a b r i l  de 195liÿ s e  i n s t i t u y e  u n  P r o t o c o l e  s o b r e  l o s  P r i v i l e g i o s  e 
in m u n id a d e s  de l a  Comunidad (N o ta  6 7 ) ,  d ic h o  P r o t o c o l e  e s t a  corn 
p u © s to  en  t o t a l  p o r  16 a r t i c u l e s ,  Tenemos o t r o s  e je m p lo  s  s o b r e  
l a  l e g i s l a c i d n  m u l t i l a t e r a l  t a l e s  como l a  C a r t a  de l a  O r g a n iz a -  
c i d n  de l e s  E s t a d o s  A m erican o s  (OEA) , B o g o tâ ,  2 de mayo de 1 9 4 8 )(V**»6t> 
J  § il P a c t o  de l a  l i g a  de l e s  E s t a d o s  A r a b e s ,  e l  C a i r o ,  22 de 
m a rz o  de 1945 (N o ta  6 9 ) .
N o ta  67 : J o s é  1.1 .^ C o rd e ro  T e r r e s , ^ T e x t e s  B â s i c o s  de l a  O r g a n iz a -  
c i é n  I n t e m a c i o n a l " ,  (M a d r id ,  1 9 5 5 ) ,  p p .  2 8 4 ) .
N o ta  6 8 : A r t .  105 de l i a  OEA: l a  s i t u a c i d n  j u r i d i c a  de l e s  O rga  
n ism o s  e s p e c i a l i z a d o s  i n t e r a m e r i c e n a s , y  l o s  p r i v i l e * -  
g i o s  e in m u n id a d e s  que  d eben  o t o r g a r s e  a  e l l o s  y  a  su  
p e r s o n a l ,  a s i  como a  l e s  f u n c i o n a r i o s  de l a  m i s i d n  P a n  
a z n e r ic a n a ,  s e r a n  d e te r m in a d o s  e n  c a d a  c a s e  m e d ia n te  • 
a r r e g l o s  e n t r e  l o s  o rg a n is m o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  y  l o s  Gp 
b i e m o s  i n t e r e s a d o s .
N o t a  69: A r t .  14 de l a  l i g a  A ra b e :  Los mimmbros d e l  C o n se jo  de 
l a  L i g a ,  l o s  m irm bro  s  de l o s  C o m ité s  y  a  q u e l l e s  funcip^ 
n a r i o s  d e s ig n a d o s  en  l a s  r e g l a s  a d m in is t r a t i v a s  g o z a r â n  
en  c u a n to  a c t u e n  en  e l  e j e r c i c i o  de s u s  f u n c i o n e s ,  de 
p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  d i p l o m â t i c a s . Los m u e b le s  ocu 
p s l b s  p o r  l o s  o r g a n e s  de l a  L ig a  s e r é n  i n v i o l a b l e s .
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En su m a rio , no s é lo  gozarân  * l a s  inm unidades uno s y  
o t r o s  r e p r é s e n ta n te s  d ip lo m â t ic o s , pai'a a se g u r a r  su s  fu n c io n e s  
p â b l ic a s ,  s in o  que tam b ién  e s ta r â n  s u j e t o s  a  l o s  p r i v i l e g i o s  e 
inm unidades d ip lo m â t ic a s , l o s  fu n c io n a r io s  o r e p r é s e n ta n te s  de 
l a s  o r g a n iz a c io n e s  in t e r n a c io n a le s  sea n  m u n d ia les  o r é g io n a le s .
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OAPITÜLO IV 
PRIVILEGIOS E imiUNILADES DIPLOLl/iTICAS
Ya liab lam os h a b la d o  dé l o s  p x l n c i p i o s  j u r l d i c o s  de l a s  i n ­
m u n id ad es  d ip lo m a t  i c a s  y de s u s  mismo s  s u j e t o s .  A quI dobemos 
a n a l i z a r  c u a l e s  so n  l o s  l la m a d o s  p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s .
Conform e a  l a  o b r a  d e l  S r ,  E r i c e  (N o ta  7 0 ) ,  l a s  in m u n id a d e s  
d i p l o m â t i c a s  se  d i v i d e n  en dos  g r u p o s :  L e re c h o s  y R e g a l i a s .  P e ro  
como hemos c i t a d o  en e l  c a p i t u l e  s e g u n d o ,  l o s  E s t a d o s  s e  c o n c e d e n  
u n o s  a o t r o s  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d i p l o m â t i c o s ,  l a s  in m u n id a d e s  
e s t â n  b a s a d a s  g e n e r a lm e n te  s o b re  l o s  p r i n c i p i o s  de b u e n a  f e  y 
r e c i p r o c i d a d ,  y ad em âs , e s t â n  f u n d a d a s  s o b re  l o s  c o n v e n io s  b i l a t é ­
r a l e s  o m u l t i l a t é r a l e s  que e s t â n  f i r m a d o s  y r a t i f i c a d o s .  E s d e c i r ,  
l a s  in m u n id a d e s  d i p l o m â t i o a s  comunmente d a d a s  p o r  l a  c o r t e s i a  
i n t e m a c i o n a l ,  no p ued e  d e c i r s e  que  son  d e r e c h o s  a b s o l u t e s  s in o  
que e x i s t i a  e n t r e  l o s  p a i s e s  un  t r a t a d o  h a b la n d o  de t a i e s  c o s a s .  
L as  in m u n id a d e s  y l i m i t a c i o n e s  d e  j u r i s d i c c i â n  t e r r i t o r i a l  -  d i c e  
G eorg  S c h w a r z e n b e r g e r ,  hoy d i a  e s t â n  c o n s i d e r a d a s  como r e g l a s  
f u n d a d a s  en e l  d e re c h o  h a b i t u a i  i n t e m a c i o n a l  ( I n t e r n a t i o n a l  
C u s to m ary  L aw ), que  h a b i a  l e v a n ta d o  con una  a p l i c a c i d n  c o n t i n u a  y 
l i b e r a l  d e l  p r i n c i p i o  de r e c i p r o c i d a d .  E s t a s  in m u n id a d e s  y r e s -  
t r i c c i o i B  3 de l a  s o b e r a n i a  t e r r i t o r i a l  e r a n  o r i g i n a l m o n t e  fo rm u -  
l a d a s  en t r a t a d o s  o C a r t a s ,  y p r i v i l e g i o s  d a d o s  p o r  l o s  P r i n c i p e s  
a  t a i e s  i n d i v i d u o s  (N o ta  7 1 ) .
R eco rd em o s ta m b ié n  e l  p r i n c i p i o  j u r i d i c o  r e c o n o c i d o  p o r  l a  
m a y o r ia  de l o s  e s t a d i s t a s ,  e s  e l  p r i n c i p i o  n e c e s a r i o  p a r a  a s e g u r a r
N o ta  7 0 : J o s é  S e b a s t i â n  de E r i c e , " D e r e c h o  D i p l o m â t i c o " , (M ad rid  1954) 
tomo i i ,  p p .  2 9 ,
N o ta  71 : G eorg  S c h w a rz e n b e r g e r ,  "A M anual o f  I n t e r n a t i o n a l  Lav/", 
( L o n d o n ,1 9 5 2 ) ,  p .  45^
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l a s  f u n c i o n e s  p d b l i c a s  de l o s  d i p l o m â t i c o s ;  y con  e s t e  s e n t i d o  
podem os d i v i d i r  l a s  in m u n id a d e s  d i p l o m â t i o a s  en l a s  s i g u i e n t e s :
( 1 )  L a s  in m u n id a d e s  p o l i t i c a s :  La i n s t i t u c i d n  de a s i l e s  o 
d e re c h o s  de a s i l o .
( 2 )  De m o r a l :  l a  d i g n i d a d  (h o n o r  y p r e c e d e n c i a ) , c u l t o , n a ­
c i o n a l i d a d ,  y e l  a t a q u e  do l a  p r e n s a ,
( 3 )  De i n d e p e n d e n c ia :  l o s  l u g a r e s  ( l a  r e s i d e n c i a  o f i c i a l  y 
p r i v a d a ) ,  l o s  a r c h i v o s  y d ocum en to s , l a s  c a r r u a j e s  y l a s  
c o r r e s p o n d e n c i a s .
( 4 )  De j u d i c i a l :  l a  j u r i s d i c c i d n  c r i m i n a l ,  j u r i s d i c c i d n  c i v i l  
y como t e s t i g o  a n t e  e l  t r i b u n a l .
( 5 )  La a d m i n i s t r a t i v e :  l a  p o l i c i a c a  y l a  e j e c u c i d n  a d m i n i s -  
t r a t i v a .
( 6 )  De f i s c a l :  im p u e s to s  s o b re  l a  p r o p i e d a d ,  b i e n e s  y l o s  
g rav â m en e s  o l a s  c o n t r i b u c i o n e s  n a c i o n a l e s  o m u n i c i p a l e s ,
( 7 )  De a d u a n e r a :  im p u e s to s  s o b re  l o s  a r t i c u l e s  o m a t o r i a l e s  
de u s e  o f i c i a l  o p e r s o n a l .
Vamos a h o r a  a  a m p l i a r  l o s  c o n tc n id o s  de t o d a s  l a s  in m u n id a d e s  
que  hem os m encionado  a n t e r i o r m e n t e .
1 ,  LA INSTITUQION DEL A 3IL 0 .
Me p a r e c e  que  l a  l l a m a d a  i n s t i t u c i d n  de a s i l o  d i p lo m â t i c o  h i s -  
t d r i c a m e n t e  d é r i v a  de l a  h u m a n i t a r i a  t o l e r a n c i a  qu e  se  l e s  a t r i b u i a  
a  l o s  d e l i n c u  e n t e s  *' in d e s e a b le s* * y  e l  con j u n t o  d e l  mismo p r i n c i p l e ,  
s e  e x t i e n d e  hoy  d i a  p o r  l a  c o r d i a l  i n t e m a c i o n a l  de l a  i n v i o l a b i l i -  
dad  de l a  r e s i d e n c i a  d i p l o m â t i c a .  E s  d e c i r ,  l a  l e g a c i d n  o em ba jada  
pu ede  c o n c é d e r  a s i l o  a l  d e l i n c u e n t e  i n v o l u n t a r i o ,  p o rq u e  l a  emba­
j a d a  e s  i n v i o l a b l e ;  y p a r a  p r o t é g e r  l a  v i d a  o l a  s e g u r i d a d  a  u n a  
p e r s o n a  p e r s e g u i d a  p o r  d e l i t o  p o l i t i c o ,  d i c h a  p e r s o n a  p u e d e  b u s c a r
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r e f u g i o  en  . l a  l e g a c i d n  d i p l o m â t i c a  o en l a  t i e r r a  e x t r a n j e r a .  E s 
muy i n t e r e s a n t e  en  l a  o b r a  de R ubens F .  M e l lo  (N o ta  72 ) d ad a  d e l  
o r i g e n  h i s t d r i c o  de l a  i n s t i t u c i d n  d e l  a s i l o .  C o p ies  L a i n s t i t u ­
c i d n  d e l  a s i l o  n a c e  con  o c a s i d n  d e l  p r im e r  c r im e n  c o m e tid o  p o r  e l  
hom bre . En e l  'G â n e s is *  pu ed e  l e e r s e  que  C a in ,  d e s p u é s  de l a  m a l -  
d i c i d n  de L i e s ,  b u s c a  r é f u g i e  e n  l a  t i e r r a  de Nod, donde  c o n s t i t u -  
yd f a m i l i a  y f u n d a  l a  c iu d a d  de E n o ch . E l  a s i l o  s u r g e  de e s t e  modo, 
en su p r im e r a  f a s e ,  como u n a  m a n i f e s t a c i d n  de l a  m i s e r i c o r d i a  d i v i n a .  
Con e s t e  c a r â c t e r  r e l i g i o s e  e s  como se  e s t a b l e c e  en IB A n t ig G e d a d .
E l  que s e  r e f u g i a b a  en u n  t e m p le ,  e s c # p a b a  a  l a  j u s t i c i a  de l o s  
ho m bres  p a r a  e n t r e g a r s e  a  l a  j u s t i c i a  de L i e s .  Y é s t a ,  g e h e r a lm e n te  
p e r d o n a b a .
E l  l i b r e  c u a r t o  de  M o is é s  l la m a d o  ‘N dm eros* , h a b l a  de s e i s  
o iu d a d e s  de r e f u g i o  que  a c o g i a n  a  l o s  h o m ic id a s  i n v o l u n t a r i o s .
T r è s  de e s t a s  c iu d a d e s  q u edaban  aq u en d e  e l  J o r d â n  y l a s  o t r a s  t r è s  
en  t i e r r a  de C a n a a n .  En e l l a s  p o d ia n  r e f u g i a r s e  l o s  j u d i o s  o l o s  
e x t r a n j e r o 3 q u e  h u b i e r a n  * h e r id o  a lg â n  a im a p o r  e r r e r * .  A quel 
que h u b i e s e  m atado  v o l u n t a r i a m o n t e ,  em p ero , d e b ia  m o r i r ,  po rque  
e r a  h o m ic id a ,  E l  'D e u te r o n o m io '  o q u i n t e  l i b r o  de M o isé s  ta m b ié n  
t r a t a  d e l  a s u n t o ,  p e ro  h a b l a  s é lo  de t r è s  c iu d a d e s :  "E n fo n c e s  
M o isé s  s é p a r é  t r è s  c iu d a d e s  de a q u en d e  e l  J o r d â n ,  de l a  o r i l l a  
o r i e n t  a l , p a r a  que a l l i  p u d i e s e  a c o g e r s e  e l  h o m ic id a  que  s â b i t a m e n te  
m a ta s e  a  su  p r é j i m o ,  a  q u ie n  a n t e s  no h u b i e s e  o d i a d o " .  E l  l i b r o  de 
J o s u é  e s  a â n  mâs e x p l i c i t e ,  p u e s  adem âs de  r e f e r i r s e  a  e s a s  c i u ­
d a d e s  donde e l  h o m ic id a  i n v o l u n t a r i o  q u e d ab a  a c u b i e r t o  de  l a s  
v e n g a n z a s ,  d é te r m in a  que  a i  e l  v e n g a d o r  de  l a  s a n g r e  l o  s i g u i e r a .
N o ta  72 : R u bens  F .  M e l lo ,  " T r a ta d o  de D erecho  D i p l o m â t i c o " ,
(M a d r id ,  1 9 5 3 ) ,  C a p i t u l e  IV , A s i l o  D ip lo m â t i c o ;  p p .  2 4 9 ,
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n a d i e  d eb e  e n t r e g a r l o ,  p a rq u e  no h i r i d  con  i n t e n c i d n  a  su  p rd j im o  
y no l o  o d id  a n t e s .
En l a  h i s t o r i a  o r i g i n a l  que hemos c i t a d o  a n t e r i o r ,  no s e  
t i e n e  u na  d e f i n i c i d n  e s t r i c t a  y c l a r a  s o b re  e l  d e l i n c u e n t e  p e n a l  
que s e  a c o g id  a l  a s i l o  en e l  te m p le  o l a  l e g a c i d n .  C ie r t a m e n te  
no e s  j u s t o  d a r  a s i l o  en l o s  d e l i t o s  c o m e t id o s  en  c a s e s  com unes. 
P o r  e s o ;  l o s  t r a t a d o s  p r o p i o s  s o b r e  e l  p ro b lem a  de a s i l o  que 
e s t â n  f i r m a d o s  p o r  l o s  E s t a d o s  A m e ric a n o s ,  o t o r g a n  so la m e n te  
c o n c é d e r  e l  a s i l o  a l  d e l i n c u e n t e  p o l i t i c o  y so  p r o h i b e  c o n c é d e r  
t a l  a s i l o  a un  d e l i n c u e n t e  comdn. E l  a r t i c u l e  de l a  O o n v en c id n  de 
La H a b an a ,  20 de f e b r e r o  de 1920 d i c e ,  "No o s  l i c i t o  a  l o s  E s t a d o s  
d a r  a s i l o  en l e g a c i o n e s ,  n a v io s  de g u e r r a ,  cam pam entos o a e r o n a v e s  
m i l i t a r e s ,  a  p e r s o n a s  a o u s a d a s  o c o n d e n a d a s  p o r  d e l i t o s  com unes, 
n i  a  d e s o r t o r e s  de t i e r r a  y m a r ."  Y e l  i n c i s o  2 d e l  mismo a r t i c u l o  
s e h a l a ,  "L as  p e r s o n a s  a o u s a d a s  o c o n d e n a d a s  p o r  d e l i t o s  comunes 
que s e  r e f u g i e n  en a lg u n o  de l o s  l u g a r e s  c i t a d o s  en e l  p â r r a f o  
a n t e r i o r ,  d e b e r â n  s e r  e n t r e g a d o s  t a n  p ro n to  l o  s o l i c i t e  e l  g o b i e r ­
no l o c a l " .  En e s t a  norm a n d t a s e  q u e  l o s  d o l i n c u e n t e s  comunes p u e -  
den  s e r  o b j e t o  de e n t r e g a  a  l a s  a u t o r i d a d e s  t e r r i t o r i a l e s ,  También 
se  r e c o n o c e  e s t a  norm a p o r  l o s  E s t a d o s  f i r m a n t e s  de l a  O onv enc idn  
de M o n te v id e o ,  e l  26 de d i c i e m b r e  de 1933, y de l a  o o n v e n c id n  
s o b r e  e l  a s i l o  d i p lo m â t i c o  de C a r a c a s  en 1954 (N o ta  7 3 ) .  E l  d i a  
3 de e n e ro  de 1963 , un g ru p o  de uno s  t r e i n t a  c a m p e s in o s  r u s o s ,  
c r i s t i a n o s  y e v a n g e l i s t a s ,  e n t r a r o n  en l a  em b a ja d a  de l o s  E s t a d o s  
U n id o s  de A m é ric a  en M oscâ p a r a  que j a r s e  de e s t  a r  s o m e t id o s  a
N o ta  7 3 :  v e a s e  E l  A s i l o  D ip lo m â t ic o  (C ap , XIV, d e l  E l  P a n a m e r ic a -  
n ism o , p o r  C a ic e d o  C a s t i l l a ) ,  B uen os  A i r e s ,  1961; p p .  
2 9 9 -3 4 6 .
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p e r se o u c id n  r e l i g i o s a  y p id ie r o n  a s i l o  en a q u e l la  Embajada.
D ic h o s  cam pes i n o s  r u s o s  p e rm a n e c ie r o n  d u r a n t e  mâs de d o s  h o r a s  
en  e l  comedor de l a  em b a jad a  donde se  l e s  d io  a l i m e n t e s  y d i s -  
c u t i e r o n  s u  c a s o  con l o s  f u n c i o n a r i o s  n o r t e a m e r i c a n o s .  A l mismo 
t i e m p o ,  l o s  f u n c i o n a r i o s  de  l a  E m bajada  l l a m a r o n  a l  M i n i s t e r i o  
de A s u n to 8 E x t e r i o r e s  s o v i é t i c o  y e n t r e g a r o n  l o s  a s i l a d o s  a  l a s  
a u t o r i d a d e s  s o v i é t i c a s .  La d e c l a r a c i d n  do l a  E m bajada  d e c i a , " E s t a  
ma han  a ,  a p ro x im a d  ament e u n o s  t r e i n t a  r u s o s ,  p r e c e d e n t  e s  de l a  
C iu d ad  s i b e r i a n a  de C h e r n o g o rs k ,  e n t r a r o n  en t e r r e n e s  do l a  Em­
b a j a d a ,  a f i rm a n d o  que  s u f r f a n  p e r s e c u c i d n  r e l i g i o s a ;  l a  E m bajada  
n o t i f i e d  a l  M i n i s t e r i o  de A s u n to s  E x t e r i o r e s  e l  a s u n t o ,  y p i d i d  
que  s e  e n v i a s e  p e r s o n a l  p a r a  quo se  h i c i e s e n  c a rg o  de e l l e s . "  
E n te n d e m o s ,  p o r  e l  a n te d ic h o  e je m p lo ,  quo e s  muy d i f f c i l  d e c i r  
s i  l a  p e r s e c u c i d n  r e l i g i o s a  se  r e l a c i o n a  con  l a  p o l i t i c a ,  y a • 
n u e s t r o  j u i c i o ,  e l  hecho de q u e  se  r e c h a z a s e  d a r  e l  a s i l o  a  l o s  
cam pes i n o s  r u s o s  en l a  E m ba jada  n o r t e a r n e r i c a n a  e s  un c a so  con­
t r a r i o  a l  p r i n c i p i o  de h u m a n i t a r i s m e .
S egdn  l a  c o s tu m b re  i n t e m a c i o n a l  y l o s  a r t i c u l e s  de l o s  
c o n v e n io  s  de l o s  E s t a d o s  de l a  iu n d r ic a  l a t i n a ,  e l  a s i l o  no s d lo  
s e  a u t o r i z a  en l a  s e d e  de l a  m is id n  d i p l o m â t i c a  s in o  ta m b ié n  en 
n a v i o s  de g u e r r a ,  cam pam entos o a o ro n a v o s  m i l i t a r e s ,  en l a  r e s i ­
d e n c i a  de l o s  j e f e s  de m i s id n ,  y en e l  coche  de l a  l e g a c i d n  o 
e l  c o c h e  d e l  j e f e  de m is id n  o c u a l q u i e r  l u g a r  b a j o  l a  b a n d e r a  
e x t r a n j e r a  cuando l o s  a s i l a d o s  s e a n  n u m é ro s o s .  P o r  l a  f r e c u e n c i a  
de l a s  p e r t u r b a c i o n e s  p o l i t i c a s  ( g u e r r a s  c i v i l e s ,  g o l p e s  de E s t a ­
do , e t c . ) ,  y l a  i n t e n s i d a d  de l u c h a  e n t r e  l o s  d i v e r s o s p a r t i d o s  
o g r u p o s ,  e l  a s i l o  h a  s i d o  r e c o n o c id o  s o b re  l a  b a s e  d e l  d e re c h o  
de  g e n t e s  (como p o r  e je m p lo  e l  a r t .  3 de l a  d e c l a r a c i d n  U n i v e r s a l
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de l e s  D e re c h o s  d e l  Hombre d e c i a ,  .Todos l o s  i n d i v i d u o s  t i e n  en 
derecho a  l a  v i d a ,  a  l a  l i b e r t a d  y a  l a  s e g u r i d a d  de su  p e r s o n a ) ,  
D u ra r te  l a  S eg u n d a  G u e r ra  M u n d ia l ,  l a  * F r a n c i a  L ib re *  d i r i g i d a  
p o r  e l  G e n e ra l  De G a u l l e  en L o n d r e s ,  1 9 4 0 -1 9 4 2 . D esp u és  de una  
r e b e l i d n  f r a c a s a d a  c o n t r a  e l  r é g im e n  de F i d e l  C a s t r o  en Cuba, 1961, 
en lo s  e d i f i c i o s  de l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  d i p l o m â t i o a s  i b e r o a m e r i -  
canas s e  han  a s i l a d o  700 a s i l a d o s ,  de l o s  que  c o r r e s p o n d e n  a  l a  
A rg e n t in a ,  150; a l  B r a s i l ,  112; a  V e n e z u e la ,  205 , y a  l a s  demâs 
re p re se n t  a c i o n e s ,  2 4 3 . E n t r e  e l l o s ,  3 r .  D. M anuel U r r u t i a ,  que  f u e  
e l  p r im er  p r é s i d e n t e  de l a  R e p â b l i c a  de Cuba d e s p u é s  d e l  t r i u n f o  
de i i i e l  C a s t r o  p e ro  que  a n t e  l a  d e s v i a c i é n  c o m u n is t a  que é s t e  
i r a p r ia ié  a l  r é g im e n ,  abandoné  e l  c a r g o .  D esde 1961 p r e s i d e  l a  
Cuba l i b r e  e x i l i a d a  en  M iami, y e s t â  p la n te a n d o  un conibate p a r a  
derz’o c a r  a l  c o m u n is t a  F i d e l  C a s t r o .  En P r a g a ,  e l  ré g im e n  c o m u n is ta  
e sp ah o l  t i t e r o  l la m a d o  'R e p â b l i c a  P o p u l a r  de E s p a h a ' , s e  c o n j u r a  
cada aho c o n t r a  e l  g o b ie r n o  le  g a i . J u n to  a  l o s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a ­
dos po demos s e h a l a r  o t r o s  numéro s o s e j e m p lo s .
E l  c o n s e n t i m i onto  de una  l e g a c i d n  o r e s i d e n c i a  d i p l o m â t i c a  
p a ra  dru? a s i l o  a  un d e l i n c u e n t e  o un  g ru p o  de d e l i n c u e n t e s  p o l i ­
t i c o s  no e s t â  s u j e t o  a  r e c i p r o c i d a d ,  p e ro  d eb e  r e a l i z a r s e  conform e 
a  l£  l e g i s l a c i d n  m u l t i l a t e r a l  (como l a  c o n v e n c ié n  de La H abana , de 
M ontei/ldeo y de C a r a c a s ) .  E l  a r t i c u l o  2 de l a  O o n venc idn  de La 
Habsna r e z a :  E l  a s i l o  de l o s  c r i m i n a l e s  p o l i t i c o s  en l e g a c i o n e s ,  
n a v io s  de g u e r r a ,  cam pam entos o a e ro n a v e s  m i l i t a r e s  s e r â  r e s p e t a d o  
en l a  m ed ida  en  q u e ,  como un  d e re c h o  o p o r  t o l e r a n c i a  hum ana, l o  
admitm e l  u s o , l a s  c o n v e n c io n e s  o l a s  l e y e s  d e l  p a i s  de r e f u g i o  
y de a c u e rd o  con  l a s  s i g u i e n t e s  d i s p o s i c i o n e s :
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a ) ,  e l  a s i l o  no p o d râ  c o n c é d e r  s e  s i  no e s  en l o s  c a s j s  de u r g e n -  
c i a  y p o r  e l  t ie m p o  e s t r i c t a m e n t e  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  que e l  
a s i l a d o  se  e n c u e n t r e  de a lg u n a  m an e ra  en s e g u r i d a d .
b ) ,  e l  a g e n te  d i p l o m â t i c o ,  com andan te  d e l  n a v io  de g u e r r a ,  cam- 
pam ento  o a e ro n a v e  m i l i t e r ,  in m e d ia ta m o n te  d e s p u é s  de h a b e r  
c o n c e d id o  e l  a s i l o ,  l o  c o m u n ic a râ  a l  M i n i s t r e  de R e la c i o n e s  
E x t e r i o r e s  d e l  E s ta d o  d e l  a s i l a d o ,  o a  l a  a u t o r i d a d  a d m in i s -  
t r a t i v a  d e l  l u g a r , s i  e l  hecho  su c ed o  f u e r a  de l a  c a p i t a l .
c ) .  e l  G o b ie rn o  d e l  E s ta d o  p o d râ  e x i g i r  que e l  a s i l a d o  s e a  p u e s to  
f u e r a  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  d e n t r o  d e l  mâs b r e v e  p l a z o ;  y 
el. a g e n t e  d ip lo m â t i c o  d e l  p a i s  que h ay a  c o n c e d id o  e l  a s i l o  
p o d r â , p o r  su  p a r t e ,  e x i g i r  l a s  g a i a n t i a s  n e c e s a r i a s  p a r a  que 
e l  r e f u g i a d o  s a ï g a  d e l  p a l s  r e s p e t â n d o s e  l a  i n v i o l a b i l i d a d  de 
su  p e r s o n a .
d ) ,  L os a s i l a d o s  no p o d râ n  s e r  desem b arcad e  s en  p u n to  a lg u n o  d e l  
t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  n i  en  l u g a r  que  e s t é  muy p réx im o  a é l ,
e ) .  m i e n t r a s  d u re  e l  a s i l o ,  no s e  p o r m i t i r â  a  l o s  a s i l a d o s  que  
r e a l i o e n  a c t e s  c o n t r a r i e s  a  l a  t r a n q u i l i d a d  p d b l i c a .
f ) .  l o s  E s t a d o s  no e s t â n  o b l i g a d o s  a p a g a r  l o s  g a s t o s  r e a l i z a d o s  
p o r  a q u e l  a  q u ie n  se  c o n ced e  e l  a s i l o .
G obre  l a s  c o n d i c i o n e s  a n t e d i c l i a s ,  querem os r e s u m i r  l o s  
p r i n c i p i o s  e s e n c i a l e s  s o b r e  e s t a  c u e s t i é n .  ( a )  P a r a  que c o n v e n ie n -  
te m e n te  l o s  a s i l a d o s  s a lg a n  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  e l  p a i s  debe 
a u t o r i z a r  l o s  s a l v e c o n d u c to s ;  (b )  p o r  e s t a  i n s t i t u c i d n  d e l  a s i l o  
no e s t â  s u j e t o  a  r e c i p r o c i d a d ,  s i  una  l e g a c i d n  co n ce d e  e l  a s i l o  
a  a lg d n  n a c i o n a l  d e l  p a i s  de donde e s t â  a c r e d i t a d o ,  e l  p a i s  r e c e p ­
t o r  puede  e x p u l s a r  a l  r e p r é s e n t a n t e  o f u n c i o n a r i o  de e s a  l e g a c i d n ,  
e s  d e c i r ,  e n t r e g a  d e l  p a s a p o r t e  a l  d ip lo m â t i c o  de l a  m is id n ;  ( c )  
l a  e m b a jad a  que  d a  a s i l o  a  l a  p e r s o n a  que  b u s c a  r e f u g i o ,  t i e n e
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d e re o h o  u n i l a t e r a l  p a r a  c a l i f i c a r  a e b ro  e l  p ro b le m a  de p e r s e c u ­
c id n  p o l i t i c a .  P o r  e je m p lo ,  en  e l  a c t e  de p i r a t e r i a  d e l  m e rc a n te
r e b e l d e  "A n z o d te g u i"  com e tid o  p o r  un g ru p o  de c o m u n is t a s  v é n é ­
z o l a n e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a s  l l a m a d a s  " P u e r z a s  Arm adas de L i b e -  
r a c i d n  N a c io n a l"  de V e n e z u e la ,  a l  mando de Wismar M edina R o ja s  
y s e  q u i  so e n t r e g a r  e l  buq ue  a l  g o b i e m o  c u b a n o .  Ouando e s t e  
p l a n  f r a c a s d ,  e l l o s  d e c i d i e r o n  c o n d u c i r  e l  b a r c o  a  una  i s l a  
b r a s i l e h a  y p id e n  a s i l o  p o l i t i c o .  E l  p r é s i d e n t e  a c t u a l  d e l  g o ­
b i e r n o  b r a s i l e h o  G o u l a r t  l e s  h a  c o n c e d id o  e l  a s i l o  e l  19 de 
f e b r e r o  de 1963 . 3e  d e v o lv id  o l  'A n z o d te g u i*  a  l a  Com pahla V éné­
z o la n  a  de N a v e g a c id n  e l  21 de f e b r e r o  d e l  mismo aho ; (d )  3 i  un 
d e l i n c u e n t e  p o l i t i c o  e s t â  e x i l a d o  on un p a l s  e x t r  n j o r o ,  puede  
s o l i c i t a r s e  su  e x t r a d i c i â n  p o r  su  p a l s  p r o p i o . E s t a  p e t i c i d n  debe 
r e s p e t a r  e l  t r a t a d o  de e x t r a d i c i d n  y t a m b ié n  debe  r e s p e t a r  l a  
G o n d ic id n  d e c i d i d a  u n i l a t e r a im e n t e d e l  p a l s  donde e l  d e l i n c u e n t e  
e s t â  r e f u g i a d o .  Tenemos un caso  r e c i e n t o m e n t e  de l a  e x t r a d i c i d n  
de W a l te r  R a u f f  de C h i l e  a  A le m a n ia  O c c i d e n t a l .  W a l te r  R a u f f ,  
ex  o f i c i a l  n a z i ,  f u e  d e t e n id o  e l  aho pasado  en C h i l e ;  l a s  a u t o ­
r i d a d e s  a le m a n a s  s o l i c i t a r o n  su  e x t r a d i c i d n  d e s p u é s  do a c u s a r l e  
de h a b e r  tornado p a r t e  en l a  e j e c u c i d n  on m asa de j u d i o s  d u r a n t e  
l a  p a s a d a  g u e r r a  m u n d ia l .  E l  T r i b u n a l  Supremo do C h i l e  h a  d e c i d i -  
do quo A le m a n ia  o c c i d e n t a l  se  h a g a  c a rg o  d e l  s u p u e s to  c r i m i n a l  
de g u e r r a  n a z i  W a l th e r  R a u f f ,  a  q u ie n  p o d râ n  j u z g a r ,  con l a  d n i c a  
c o n d ic id n  de que no s e a  condenado  a  m u e r te ,  (2 2  de f e b r e r o  d e l  
aho a c t u a l ) ,  E l  abogado de R a u f f  a n u n c id  i n m e d ia t  ament e quo a p e -  
l a r l a .  La a p e l a c i d n  s e r â  e s t u d i a d a  en m arzo de e s t e  a h o .  ( e )  e l  
a s i l o  d ip lo m â t i c o  no e s  c o n t r a r i o  a l  p r i n c i p i o  d e  l a  no i n t e r -  
v e n c id n  en p o l l t i c a  i n t e r n a ,  E l  p r im e r  C on greso  d e l  I n s t i t u t e  
H isp a n o -L u s o -A m e r ic a n o  de D erech o  I n t e m a c i o n a l ,  r e u n id o  en  M ad rid  
en 1951, una  de s u s  c o n c l u s i o n e s  d i c e :  " E l  a s i l o  o to rg a d o  con 
a r r e g l o  a  l a s  c o n d i c i o n e s  que s e  C s p e c i f i c a n  no puede  s e r  c o n s i -
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d e ra d o  en su. c o n c e s i d n  como u n a  v i o l a c i d n  de l a  s o b e r a n i a  d e l  E s — 
ta d o  t e r r i t o r i a l ,  n i  como u na  i n t e r v e n c i d n  en s u s  a s u n to  s  i n t e r ­
n e s .  . . "  (N o ta  7 4 ) .
E l  a s i l o  d i p l o m â t i c o ,  no se  puede f  un  d a r  en p r i v i l e g i o s  
o f i c o i o n e s ,  n i  d a r l e  u n a  b a s e  j u r i d i c a .  Se p u e d e ,  s i n  em bargo , 
j u s t i f i c a r l o  f â c i l m e n t e  como u n a  n e c e s i d a d  de o rd e n  s o c i a l ,  im - 
p u e s t a  p o r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  cuyo f i n ,  p u r  am e n te  human i t a r i o , 
c o n s i s t e  e n  e v i t a r  que l a s  pa s io r e  s p a r t i d i s t a s  s e  t r a n s f o r m e n  
en i n s t r u m e n t e s  de v e n g a n z a s  p e r s o n a l e s  (N o ta  7 5 ) .  Greem os que 
e l  a s i l o  e s  una  s i t u a c i l n  * de f a c t o ' ,  a  l a  que  no puede  d â r s e l e  
a s p e c t o  j u r i d i c o .  Como t a l  h e c h o ,  e s  a c a ta d o  p o r  t o d o s  l o s  p a l s e s ,  
b i e n  a  p e s a r  s u y o ,  au n q u e  no l o  a p ru o b o n  l o  r e c o n o z c a n  * de j u r e ' 
(N o ta  7 6 ) .  S i r  Satow  n i e g a  (N o ta  77) de que  e n  l a  r e s i d e n c i a  d i ­
p l o m â t i c a  s e  pued e  c o n c é d e r  l a  i n s t i t u c i d n  d e l  a s i l o ,  d ic e s  "A hora  
l o  e s  una  d o c t r i n a  e s t a b l e c i d a  en  E u ro p a  que  en  e l  e d i f i c i o  de un 
d i p l o m â t i c o  no h ay  d e re c h o  de d a r  a s i l o  a l  r e f u g i a d o  p o l i t i c o " .
La C o n f e r e n c i a  de V ie n a ,  on 1961, c o n v o cad a  p o r  l a s  N a c io n e s  U n i­
d a s ,  a l  t r a t a r  s o b r e  " R e la c i o n e s  d i p l o m â t i o a s " ,  d i j o  que no l e  
c o m p e t la  o t o r g a r  n i  d i s e u t i r  e l  tem a  d e l  a s i l o .  L os r e p r é s e n t a n ­
t e s  de l o s  E s t a d o s  c o n t r a t  a n t e s  de  d i c h a  o o n v e n c id n  i n t e m a c i o n a l  
a c o r d a r o n  t r a t a r  e s t a  c u e s t i d n  en un  p r o y e c to  s e p a ra d o  y p a r t i c u l a r ,
N o ta  74 : C a ic e d o  C a s t i l l a ,  " E l  P a n a m é r ic a n is m e " ,  (B uenos A i r e s ,
19 61 );  p p .  3 0 1 .
N o ta  75 : R ubens E .  M e l lo ,  o b .  c i t . ,  p p .  2 5 2 .
N o ta  7 6 : J o s é  L io n  T e p e t r e ,  o b .  c i t . ,  p p .  247 .
N o ta  7 7 :  S i r  S a to w , o b ,  c i t . ,  p p .  2 9 7 .
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p o rq u e  e s t a  c u e s t i d n ,  d e n t r o  de l a  c i r c u n s t a n c i a  m u n d ia l ,  p e r -  
t e n e c e  mâs a  l a  e s f e r a  p o l l t i c a  que a  l a  d i p l o m â t i c a .  P e ro  
c i e r t a s  n a c i o n e s  e u ro p e a s  e n t r e  e l l a s  E sp a h a  y P o r t u g a l  t o d a v l a  
l o  a d m i ten en l a  p r â c t i c a .
Aunque no h a y  n in g u n a  o o n v e n c id n  g e n e r a l  o e s p e c i a l  s o b re  
l a  i n s t i t u c i d n  d e l  a s i l o  dado p o r  l a  o f i c i n a  o e d i f i c i o  d e l  
o rg a n ism e  i n t e m a c i o n a l ,  e n t r e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  m u n d ia le s  y 
l o s  E s t a d o s  m iem bros , p r â c t i c a m e n t e  t a i e s  o rg a n is m o s  i n t e r n a c i o -  
n a l o s  se  pueden  ta m b ié n  c o n c é d e r  a l o s  d e l i n c u e n t e s  p o l i t i c o s  
e l  a s i l o .  P o r  e je m p lo ,  e l  15 de s e p t ie m b r e  de I9 6 0 , e s  d e c i r  
d e s p u é s  de t r è s  m eses  de l a  i n d e p e n d e n c ia  do l a  R e p â b l i c a  d e l  
Congo ( e x  B e l g a ) ,  e l  e n f o n c e s  P r im e r  M i n i s t r e  d e l  G o b ie rn o  Cen­
t r a l ,  P a t r i c i o  Lumumba, fu e  d e t e n id o  p o r  l a s  f u e r z a s  d e l  c o r o -  
r .e l  M obutu; p o c a s  h o r a s  d e s p u é s  se  o o lo e é- b a j o  l a  p r o t e c c i d n  d e l  
e d i f i c i o  de l a  o f i c i n a  g e n e r a l  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  en  L e o p o ld ­
v i l l e .
2 .  DE MORAL:
Empegamos a n a l i z a n d o  en e s t e  c a p i t u l e  l a s  in m u n id a d e s  
d i p l o m â t i c a s  en s i e t e  g r u p o s :  t a i e s  como l a s  de p o l l t i c a  que  h é ­
r o s  t r a t a d o  a n t e s ,  l a s  de m o r a l ,  l a s  de f i s c a l ,  e t c .  D esde  e l  
p n n to  de v i s t a  de l a s  f u n c i o n e s  d i p l o m â t i c a s ,  podemos ta m b ié n  
d i v i d i r l o  en t r è s  g r u p o s :  l a s  de p e r s o n a l ,  l a s  de m a t e r i a l  y l a  
do l i b e r t a d  a  l o s  a c t e s  o f i c i a l e s .  H ab la rem o s  a h o r a  de l a  inm u- 
n i d a d  p e r s o n a l ,  o m e jo r  d ic h o  l a  in m u n id a d  m o r a l ,  p o rq u e  a  mi 
: l i c i o ; l a  a i t a  p e r s o n a l i d a d  o d ig n id a d  p e r t e n e c i e n t e  a  p e r s o n a  
i n v i o l a b l e ,  e s  s u s  h o n o r e s ,  s u  p r e c e d e n c i a ,  su  c u l t o  p r i v a d o ,
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süL n a c i o n a l i d a d  y su  s e g u r i d a d ,  e t c . ,  e t c .  En l a  D e c l a r a c i d n  
U n i v e r s a l  de  l o s  D e rech o s  d e l  Hombre ( R e s o l u c i d n  2 1 7 (1 1 1 )  de 
l a  A sam blea  G e n e r a l  de l a  ONU de 10 de d i c i e m b r e  de 1 9 4 8 ) ,  su  
p reâm b u lo  o t o r g a ,  "O o n s id e ran d o  que  e l  r e s p e t o  a  l a  d i g n i d a d  
i n h e r e n t e  a  t o d o s  l o s  m iem bros de l a  f a m i l i a  humana y a  s u s  
d e r e c h o s  i g u a l e s  e i n a l i é n a b l e s  c o n s t i t u y e  e l  fu n d am en to  de 
l a  l i b e r t a d ,  de l a  j u s t i c i a ,  y de l a  paz  en e l  m u n d o . . . .  Con­
s i  d e ran d o  que e s  e s e n o i a l  fo m e n ta r  e l  d e s a r r o l l o  de r e l a c i o n e s  
a m i s t o s a s  e n t r e  l o s  n a c i o n e s " .  La p a l a b r a  * l a  f a m i l i a  hum ana ' 
e s t â  en un s e n t i d o  muy a m p l i o . P o rq u e  somos to d o s  l o s  h i j o s  de 
D io s ;  v iv im o s  en una  c a s a  m is m a - la  t i e r r a  y p r o t e g i d o s  p o r  n u e s  
t r o  o m n ip o te n te  P a d r e .  Sacam os de e s t e  p r i n c i p i o  que somos 
t o d o s ,  p u e s ,  h o rm ? n o s .  P o r  e s a  r a z â n ,  debem os r e s p e t a r n o s  unos 
a o t r o s  e n t r e  s i ,  ( l a  d ig n id a d  i n h e r e n t e  a  t o d o s  l o s  m iem b ros  
de l a  f a m i l i a  hu m ana); no c a b e  duda n in g u n a  debemos c o n c é d e r  
g r a n  r e s p e t o  a  q u i e n  t e n g a  a i t  a  p o s i c i d n  o a l  h o n o r a b le  h u é sp ed  
de l a  f a m i l i a .  b ibemos que l a  u n lo a d  de l a  com unidad  hum ana e s  
e l  E s t a d o ,  Los i  e p r o s e n t a n t e s  d i p l o m â t i c o s  de c a d a  p a l s  e s t â n  
p a r a  d o s a r r o l l a r  l a s  r e l a c i o n e s  p o l i t i c o s ,  e c o n d m ic a s ,  soc ia*- 
l o S ;  y c u l t u r a  l 3S con e s p l r i t u  de f r a t e r n i d a  3., e l l o s  g o z a n  l a s  
in m u n id a d e s  en l a  n a c id n  en dcr.de e s t â n  a c re d .L ta d o s  p u e s  e s  
e s e n o i a l  fo m e n t  a r  o l  d e s a r r o l l o  de r e l a c i o n e s  a m i s t o s a s  e n t r e  
l o s  E s t a d o s .  3 j a l g â n  g o b ie : 'n o  v i o l a  e l  p r i n c i p i o  d e l  r e s p e t o  
a  l a  d ig n id a d  p (^ rso n a l  d e l  d i p l o m â t i c o  e x t r a n j e r o ,  puede  o c a -  
s i o n a r  una  r u p t u r a  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  d o s  e i n c l u s o  
l a  g u e r r a .  P o r  e j e m p l o , en l a  C h in a  a n t i g u a ,  en  e l  aho 2 d e l  
P r i n c i p e  Chen d e  E s ta d o  1U (5 9 9  a .  de J . C . ) ,  en j u n i o ,  e l  E s ­
t a d o  C h i ha s i c  0 a t a c a d o  ]>or l a s  f u e r z a s  a l i a d a s  de l o s  E s t a d o s  
d e  L u j W ei, I s i x i  y T s ia o  , E l  c i t a d o  comb a t  e &:e p ro d u jo  a  c a u s a
i
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de l a  i r r i s i d n  que  l a  d e fo rm id a d  de l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  
E s t a d o s  Lu, Wei, y T s i n  p r o d u jo  en l a  p r i n c e  s a  de C h i .  P o rq u e  
e l  S r .  J i - s u n - s i e n - f u  e r a  c a lv o  (en V iad o  d e l  E s ta d o  LU); e l  S r .  
S i - k o  (e n v ia d o  d e l  E s ta d o  T s i n  ) e r a  t u e r t o ; e l  S r .  S u n - l i a n - f u  
( o n v iad o  d e l  E s ta d o  v/ei) e r a  o o jo  y e l  S r .  S eu  d e l  E s ta d o  T s ia o  
e r a  jo ro b a d o ;  t o d o s  e l l e s  a l  mismo t ie m p o ,  v i n i e r o n  como e n v i a -  
dos e s p e c i a l o s  a l  E s ta d o  C hié  E l  P r i n c i p e  de l a  ü o r t o  de Chi 
mandé una  p o rso ï ia  c a l  v a  a  c o n d u c i r  e l  c a r r u a j o  d e l  j e f c  de l a  
m is id n  d e l  E s ta d o  Lu; una p e r s o n a  t u o r t a ,  una  c o j a  y una  j o r o b a -  
da  c o n d u je ro n  l o s  c a r r u a j o s  de l o s  demâs r e p r é s e n t a n t e s .  Cuando 
l o s  c a r r u a j o s  p a s a r o n  e l  p a l a c i o ,  d e sd e  l a  t e r r a t a  d e l  p a l a c i o ,  
oA taba  s o n r ie n d o  l a  p r i n c e s a .  D e sp u é s  de l a  o n t r e v i s t a ,  l o s  
e n v ia d o s  f u r i o s o s  c o n c o rd a ro n  un a c to  do r e p r o s a l i a  y con e l  
apoyo de cad a  g o b i e r n o ,  l a s  f u e r z a s  a l i a d a s  d o r r i b a r o n  e l  E s t a ­
do C h i (N o ta  7 8 ) .
En a t e n c id n  a l a  d i g n id a d  de l o s  d i p l o m â t i c o s  e x t r a n j e r o s  
c a s i  t o d o s  l o s  E s t a d o s  e s t a b l e c o n  en  su l e g i s l a c i d n  n a c i o n a l  
una  s a n c id n  p a r t i c u l a r  a  l a  p e r s o n a  que v i o l e  o m a l t r a t e  a l  h o ­
n o r a b l e  h u é s p e d .  A s i  en  l a  R e p â b l i c a  de C h in a ,  C ddigo  P e n a l ,  su  
a r t i c u l o  115 d i c e ,  "L as r o p u t a c i o n e s  p e r s o n a l e s  son  i n v i o l a b l e s .  
Ui a l g â n  n a c i o n a l  ( c iu d a d a n o )  m a l t r a t a  a l  r e p r é s e n t a n t e  e x t r a n -  
n e ro ,  l a  pena  se  v e r â  au m en tad a  en mâs de l / j  de l a  s a n d id n  e s ­
t a b l e c i d a  p a r a  e l  que  m a l t r a t e  a  l a  p e r s o n a  comân" (A probado  y 
p u b l i c a d o  o l  d i a  p r im e ro  de e n e r o  de 1 9 3 5 ) .
Tenemos y a  u n a  i d e a  g e n e r a l  s o b re  l a  p a r t e  de " P o r  qué  
debemos r e s p e t a r n o s  en mutuo y e s p e c i a lm e n te  a  l o s  d i p l o m â t i c o s ,  
l o s  h o n o r a b l e s  h u d s p e d e s " .  Vamos a h o r a  a  h a b l a r  de l a s  in m u n id a ­
d e s  p e r s o n a l e s  o m o r a le ^  una  a  u n a .
78 : El. L ib r o  P r im a v e r a -O to h o  i n t e r p r e t a d o  p o r  K u - L i a n , v o l , 1 3 .
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(A) LOS HONORES:
Poco mâs o menoB, l o s  h o n o r e s  p e r t e n e o e n  a  l o s  r e p r é s e n t a n ­
t e s  e x t r a n j e r o s  i n c l u i d o s  s u s  t r a t a m i e n t o s  y t f t u l o s .
C onform e con l a  f u n c i é n  o p o s i c i d n  d e l  d i p lo m â t i c o  e s t a r â  
t i t u l a d o  como " E m b a ja d o r" ,  " M in is t r o " , "C o n & eje ro " ,  "E nca rg ad o  
de N é g o c i é s " ,  e t c .  L a  mayor d i g n id a d  q ue  se  h a  r e c o n o c id o  en l a  
h i s t o r i a  e s  l a  de "E m p e rad o r" ,  cuyô o r i g e n  s e  e n c u e n t r a  en e l  
" I m p e r a to r "  rom ano , que  e r a  e l  nombre dado p o r  l a s  l o g i o n e s  v i c -  
t o r i o s a s  a l  C a p i t â n  que  l a s  h a b l a  c o n d u c id o  a l  t r i u n f o .  E l  l l a ­
mado p r i m e r  E m p erad o r  rom ano, C é s a r  O c t a v i o ,  no u s é  e l  t î t u l o  de 
e m p e ra d o r ,  s in o  e l  de 'A u g u s t o ' .  E l  r e y  F ra n c o  C arlom agno tomé 
e l  t î t u l o  de em p e rad o r  en e l  aho 80 0 , s ie n d o  c o ro n a d o  p o r  e l  
P a p a  L eén  I I I  en Roma, c o n t in u â n d o s e  su  im p o r io  en  s u s  d e s c e n -  
d i e n t e s  h a s t a  f i n e s  de s i g l o  IX .  Los r o y e s  de l a s  m o n a rq u îa s  c h i ­
n a s  to m a ro n  e l  t î t u l o  ’Huang ( s i g n i f i c a  G rande o A u g u s t o ) ' ,  o 
'T i  ( s i g n i f i c a  E m perador o r u l e r ) ,  o 'H uang—I i ' .  E l  que  fu e  p r im e r  
'H u a n g ' de C h in a ,  F u - S h i ,  se  l la m d  em p erado r  e l  G rande en 2853 a .  
de J . C .  Y e l  p r im e r  ' T i '  fu e  X ien -Y uan  en 2698 a .  de J . C .  J u n t o  
a e s t e  t î t u l o  y con  s i m i l i t u d  p o l l t i c a  t a m b ié n  e x i s t i é  e l  de b a r  
C é s a r ,  K z a r ,  d e r i v a d o  d e l  C é s a r  ro m an o . E l  p r im e ro  que l a  o s t e n t é  
fu e  I v â n  IV e l  T e r r i b l e  de R u s i a ,  1547 , y s e  u t i l i z é  h a s t a  l a
t r â g i c a  m u e r te  de N i c o l â s  I I  en 1 9 1 7 .
#
S o b re  e l  p ro b le m a  d e l  T î t u l o ,  en l o s  r e i n o s ,  se  d i s t i n g u e  
e n t r e  ( i )  e l  Gran t î t u l o : com prends l a s  d e n o m in a c io n e s  de t o d a s  
l a s  p o s e s i o n e s ,  r e a l e s  o f i c t i a s ;  . a s î  l a  r e i n a  de I n g l a t e r r a  e s  
l a  R e in a  d e l  R e in o  U nido  de l a  G ran  B r e t a h a ,  de I r l a n d a  y de l o s  
L o m in io s  B r i t â n i c o s  a l l e n d e  l o s  m a re s ,  E m p erad o ra  de l a s  I n d i a s  
y D e f e n s o r  de l a  F e .  ( i i )  e l  t î t u l o  m e d ia n o ;  se  h a c e  r e f e r e n d a  
s o la m e n te  a  l a s  p o s e s i o n e s  a c t u a l e s  d e l  s o b e r a n o ;  y ( i i i )  e l
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pequeho  t î t u l o ;  e s  â n ic a m e n to  e l  de  l a  d i g n i d a d ,  y se  em plea  
p a r a  l o s  t r â m i t e s  o r d i n a r i o s ,  como Su S a n t i d a d  e l  P a p a .
S ig u ie n d o  en. d ig n id a d  a l  em p erad o r  e s t â  e l  p r i n c i p e .  Y
a â n  o t r a  c a t é g o r i e  s o b e r a n a  que  e s  l a  de Gran D uque.
Cada p a î s  e s  l i b r e  de e s t a b l o c e r  s u s  p r o p i a s  d i g n id a d e s  y
d a r s e  l o s  t î t u l o s  que  m e jo r  l e s  p a r e z c a n ;  p e ro  l o s  demâs p a i s e s
son  l i b r e s  t a m b ié n  p a r a  a c e p t a r  o no e s o s  t î t u l o s .  H i s t é r i c a m e n t e  
en C h in a ,  cuando e l  V iz co n d e  de T su  s e  a r r o g é  e l  t i t u l a d o  de 
P r i n c i p e  en 708 a .  de J . C . , y h a s t a  t r è s  a h o s  d e s p u é s  no l e  fu e  
r e c o n o c id o  p o r  l o s  demâs E s t a d o s .  O tro  e je m p lo  podemos s a c a r l o  
de P e d ro  e l  G rande de R u s i a ;  é l  se  t i t u l a b a  a  s î  mismo e l  "Empe­
r a d o r "  en 1701; t a l  t î t u l o  no l e  fu e  r e c o n o c id o  p o r  F r a n c i a  h a s t a  
e l  aho  1745, tem poco p o r  E sp a h a  h a s t a  1759 (N o ta  7 9 ) .
En l a  a o t u a l i d a d  e l  s i s t e m a  p o l i t i c o  de l a  m ayo rî a  o c a s i  
l a  t o t a l i d a d  de l o s  E s t a d o s  e s  l a  r e p â b l i c a .  S us  r e s p e c t i v e s  
j e f e s  de  E s ta d o  son p r é s i d e n t e s  o l a  c a b e z a  d e l  g a b i n e t e  d e l  Go­
b i e r n o .  Los t î t u l o s  pom posos poco a  poco ya  e s t â n  d e s a p a r c c ie n d o  
en l a  s o c i e d a d  i n t e m a c i o n a l .
Los t r a t a m i e n t e  s  do l a s  p e r s o n a s  a n t o d i c h a s  se  v i n c u l a n  con  
s u s  f u n c i o n e s  o p o s i c i o n e s .  Su S a n t i d a d  o l  P a p a  o e l  Sumo P o n t î -  
f i c e  e s  l a  m ayor d i g n i d a d  p a r a  l a  c a b e z a  de l a  I g l o s i a  C a t é l i c a ;  
Su M a j e s t a d  p a r a  e l  r e y  o r e i n a  g o b e r n a d o r a ;  A l t e z a  p a r a  e l  p r i n ­
c i p e  o G ran  L uque; Su E x c e l e n c i a  p a r a  e l  J e f e  de E s ta d o  o p r e s i ­
d e n t s  de R e p â b l i c a  o j e f e  de l a  m i s i é n  d i p l o m â t i c a  (E m b a jad o r  o 
M i n i s t r e  p l e n i p o t e r . i c i a r i o ) , e  i l u s t r e  p a r a  e l  e n c a rg a d o  de n ég o ­
c i e s .  E s t o s  t r a t a m i e n t o s  son  de uso  en l a  c o r r e s p o n d e n c i a  o en
N o ta  79 : L .  O ppenheim , " I n t e r n a t i o n a l  Law," (L ond on , 1 9 5 8 ) ,  v o l .  
I ;  p p .  2 U l , n o t e  4 .
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l a s  c o n v e r s a c i o n e s .  S i  a  una p e r s o n a  l a  llam am os e r rd n e a m e n te  p o r  
un t l t u l o  quo no s e  c o r r e s p o n d e  con su  p o s i c i d n  o ,  m e jo r  d i c h o ,  
que  no e s  e x a c to ,  c i e r t a m e n t e  e s  l o  c o n t r a r i o  a  l a  c o r d i a l  o 
r i t u a l .
(B )  LA ÏRBCSDEHCIA:
T e d r ic a m e n te  l o s  E s t a d o s  i n a e p e n d i e n t e s  son  i g u a l e s  d e n t r o
de l a  com unidad i n t e m a c i o n a l .  De h e c h o ,  no podemos n e g a r  l a
d e s i g u a l d a d  e n t r e  l o s  p a i s e s  p o d e r o s o s  o g r a n d e s  y l o s  d é b i l e s
o p e q u e h o s .  E l  p ro b le m a  de l a  p r e c e d e n c i a  se  p l a n t e a ,  c re em o s ,
p r â c t i c a m e n t e  en l a s  c e re m o n ia s  p d b l i c a s  ( r e a l  o d i p l o m â t i c a ) ,
0/
y en l a s  c o n f e r e n c i a s  o c o n g r e s o s  m u n d i a l e s i n u l t i l a t e r a l e s .  
H i s t é r i c a m e n t e  t a l  c u e s t i é n  s e  b a s a  en l a  c o s tu m b re  i n t e r n a c i o n a l ,  
D ic e  Oppenheim  (N o ta  8 0 ) ,  han de r e c o n o c e r s e  p o r  l o s  E s ta d o s  l a s  
t r è s  no rm a3 s i g u i e n t e s :  ( i )  l o s  E s t a d o s  se  d i v i d e n  en dos g r u p o s ,  
a  s a b e r ;  l o s  que e s t â n  t i t u l a d o s  con h o n o re s  r e a l e s  y l o s  que n o .  
E l  Im p o r io  o r e i n o  p e r t e n e c e  a  l a  p r i m e r a  c l a s e ,  e s t â n  i n c l u i d o s  
ta m b ié n  e l  G ran Duque y l o s  E s t a d o s  K e p u b l ic a n o s ,  t a i e s  como 
F r a n c i a ,  A le m a n ia ,  l o s  E s t a d o s  U n id o s ,  S u i z a ,  l o s  E s t a d o s  S u d -  
a m e r ic a n o s  y o t r o s .  Y to d o s  l o s  demâs E s t a d o s  p e r t e n e c e n  a  l a  
s e g u n d a  c l a s e .  E l  E s ta d o  t i t u l a d o  de h o n o r  r e a l  e s  s io m p re  p r e ­
c e d e n t s  a  l o s  demâs E s t a d o s .  ( i i ) L o s  E s t a d o s  s o b e r a n o s  p re c e d o n  
s ie m p re  a  l o s  p a i s e s  con  ré g im e n  de p r o t e c t o r a d o s .  ( i i i ) E n t r e  l o s  
E s t a d o s  d e  l a  misma c l a s e  no hay  p r e c e d e n c i a .
En E u ro p a ,  e n t r e  l e s  E s t a d o s  c r i s t i a n o s  s ie m p re  s e  r é s e r v a  
a l  r e p r é s e n t a n t e  d e l  P a p a  l a  p r im e r a  f i l a  o e l  a l t o  h o n o r  en 
c e r e m o n ia l  p d b l i c o .  Se han  p ro d u c id o  m uchos a c c i d e n t e s  s o b re  l a  
p r e c e d e n c i a  en  l a  a n t i g u a  s o c i e d a d  e u r o p e a .  En 1564, P i o  IV
N o ta  80s L . Oppenheim , o b .  e û t . ,  tomo I ;  p p .  2 8 0 -2 8 1 ,  n o t e  4*
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d é c l a r é  que F r a n c i a  t e n î a  p r e c e d e n c i a  s o b re  E sp a h a  t r a t â n d o s e  de 
l a  misma c l a s e  de E m b a ja d o re s  do e l l a s  en Roma. En 1633, C h r i s t i a n  
IV , r e y  de D in am arca  h a b ie n d o  p r o p u e s to  e l  m a tr im o n io  de su  h i j o ,  
e l  p r i n c i p e  h e r e d e r o ;  s u r g i é  una  d i s p u t a  e n t r e  l o s  E m b a ja d o re s  
de E sp a h a  y F r a n c i a - m a r q u é s  de l a  F u e n to  y Comte d 'A v a u x .  E l  
M i n i s t r e  d a n é s  p ro p u so  v a r i a s  s o l u c i o n e s  de d i c h a  d i f i c u l t a d  a  
d 'A v au x ;  e n t r e  l a s  s o l u c i o n e s  p ro p u so  que é l  (d 'A v a u x )  p u d ie s e  
s e n t a r s e  p réx im o  a l  r e y  o a l  e m b a ja d o r  i m p e r i a l .  A e s t a  c u e s t i é n  
l e  r e s p o n d i é :  " D e ja r é  a l  E m b a ja d o r  e s p a h o l  que e l i j a  e l  l u g a r  
que é l  e s t im e  como mâs h o n o r i f i c o ,  y cuando l o  h a y a  e s c o g id o  l e  
e c h a r é  y l o  to m a ré  yo m ism o". P a r a  e v i t a r  l a  c o n t r o v e r s i a ,  De l a  
F u e n te  s e  a u s e n t é  en  l a  c e re m o n ia  a le g a n d o  un  a s u n to  u r g e n t e  que 
d e b ia  h a c e r  en o t r a  p a r t e " .  (N o ta  8 1 ) .
De e s t a s  l â c h a s  p o r  l a  p r e c e d e n c i a  aun  te n e m o s  un e jem p lo  
c l â s i c o  que e s  e l  c a s o  de l a  c a r r o z a  d e l  e m b a ja d o r  de E sp ah a  en 
1661 . E r a  c o s tu m b re  en e s a  é p o c a  que l o s  e n v ia d o s  e x t r a n j e r o  s 
h i c i e r a n  su  e n t r a d a  con g ra n  pompa y a p a r a t o . Sus c o l e g a s  e x t r a n  
j e r o s  h a b ia n  de e n v i a r  s u s  c o c h e s  de g a l a  con o b j e t o  de c o n t r i b u i r  
a  l a  m a g n i f i c e n c i a  d e l  d e s f i l e .  A s i ,  cuando e l  30 de s e p t ie m b r e  
de 1661 deeicmbarcé en e l  m u e l le  do l a  T o r ro  de L o n d re s  un nuevo 
e n v ia d o  de S u e c i a ,  t a n t o  e l  e m b a ja d o r  de E sp a h a  como e l  de 
F r a n c i a  e n v ia r o n  s u s  c a r r u a j e s  p a r a  s a l u d a r l o .  E l  e n v ia d o  de 
b u e c i a  deciem barcé, e n t r é  en e l  co ch e  r e a l  que  h a b i a  s id o  e n v ia d o  
p a r a  r e c i b i r l o  y e m p re n d ié  e l  c a m in o .  E l  co c h e r o  d e l  em b a ja d o r
N o ta  81 : ^ i r  S a to w , o b .  c i t . ,  p .  27 , y n o t e  2 de l a  misma p â g i n a .
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de F r a n c i a  c o lo c d  s u s  c a b a l l o s  in m e d ia ta m e n te  d e t r â s  d e l  c a r r u a j e  
ocupado p o r  e l  s u e c o ,  a c t o  que e l  c o c h e ro  d e l  e m b a ja d o r  e s p a h o l  
c o n s i d é r é  como un  i n s u l t e  d i r e c t e  a l  r e y  de E s p a h a .  Se e n t a b l é  
una  l u c h a  que  ( a  c a u s a  de que cad a  uno de l o s  c o c h e s  i b a  acom pa- 
hado p o r  u n o s  150 ho m b res  a rm ados)  a su m ié  s é r i a s  p r o p o r c i o n e s .
E l  co ch e ro  f r a n c é s  f u e  a r r o j a d o  v i o l e n t  am en te  d e l  pe s c a n t  e ,  dos  
dé l o s  c a b a l l o s  q u e d a r o n  d e s j a r r e t a d o s  y un  p o s t i l l é n  m u e r to .
Como c o n s e c u e n c i a  de to d o  e l l e ,  L u is  XIV ro m p ié  s u s  r e l a c i o n e s  
d i p l o m â t i c a s  con  E s p a h a  y amenazé con  d e c l a r a r  l a  g u e r r a  a menos 
qpe se  l e  p r e s e n t a s e n  p l e n a s  e x c u s a s  y e l  e m b a jad o r  de E sp a h a  en  
L o n d re s  ( b a r é n  de W a t e v i l l e )  f u e s e  c a s t i g a d o .  E l  r e y  de E sp a h a ,  
d e sean d o  e v i t a r  l a s  h o s t i l i d a d e s ,  a c c e d i é  a  o f r j c o r  l a s  n e c e s a r i a s  
e x c u s a s  y r e p a r a c i o n e s  (N o ta  8 2 ) ,  En l a  f i r m a  d e l  t r a t a d o  de 
K a r lo w i t z  en  1699,  e n t r e  R u s i a ,  A u s t r i a ,  ï u r q u i a .  P o l o n i a  y Vene­
c i a ,  se  l l o g é  a â n  a  mâs en e l  p u n t i l l o  do l a  h o n r a ;  p u e s  hubo 
que c o n s t r u i r  u n a  s a l a  e s p e c i a l ,  p r o v i s t a  de c in c o  p u o r t a s ,  po r  
l a s  que p e n e t r a r o n  s i m u l t â n earne n te  l o s  p l e n i p o t e n c i a r i o s ,  que 
d e s p u é s  de r o c o r r e r  i g u a l  nâmero de p a s o s ,  so  s e n t a r o n  en s i l l o n e s  
e x a o ta m e n te  i g u a l e s  (N o ta  8 3 ) .
P a r a  e v i t a r  l o s  a c c i d e n t e s  o d i s p u t a s  de l a  p r e c e d e n c i a  
e n t r e  l o s  E s t a d o s  s o b e r a n o s ,  y p a r a  f i rm e m e n te  e s t a b l e c e r  y r e s ­
p e t a r  e l  p r i n c i p i o  de i g u a l  dad  de t o d a s  l a s  s o b e r a n l a s ,  se  ha  
e s t a b l e c i d o  un  s i s t e m a  p a r a  l a  p r e c e d e n c i a  b a sad o  en l a  f e c h a
N o ta  82; H. N i c o l  so n ,  "La D ip lo m a c ia " ,  (M éx ico , 1 9 5 5 ) ;  p p .  142- 
1 4 3 .
N o ta  83 : J o s é  L . D e p e t r e ,  o b ,  c i t . ,  p p .  186.
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de l a  p r e s e n t a c i é n  de l a s  c r e d e n c i a l e s  en c e re m o n ia  p d b l i c a ,  y 
e l  ' a l t e r n a d o *  p o r  o rd e n  a l f a b é t i c o  en l a  c o n f e r e n c i a  b  l a  f i r m a  
d e l  c o n v e n io ,  en  e l  C o n g re so  de V ie n a ,  e l  19 de m arzo de  1815.
E l  a r t i c u l o  4 d e l  p r i m e r  C o n g re so  de V ie n a  s o b r e  r e l a c i o n e s  d i ­
p l o m â t i c a s  r e z a ,  "Los e m p le a d o s  d i p l o m â t i c o s  o c u p a râ n  r e s p e c t i v a -  
m en te  en c a d a  c l a s e ,  e l  o rd e n  que l e s  c o r r e s p o n d u ,  tom ando p o r  
b a s e  l a  f e c h a  de l a  n o t i f i c a c i é n  o f i c i a l  de su  l l e g a d a " . Y e l  
a r t i c u l o  7 d i c e ,  " En l a s  a c t a s  o t r a t a d o s  e n t r e  v a r i a s  p o t e n c i a s  
que a d m ite n  e l  a l t e r n a d o ,  l a  s u e r t e  d e c i d i r â  qué o rd e n  d e b e r â  
o b s e r v e r s e  en l a s  f i r m a s  de l o s  m i n i s t r e s " .
S o b re  e l  r e g la m e n to  d e l  C ongreso  de V ie n a  a n t e d i c h o ,  no 
c a m b ia râ  l a  p r i m a c i a  d e l  r e p r é s e n t a n t e  d e l  P ap a  en a lg u n a  n a c i d n .
A s i  como en e l  i n c i s o  2 d e l  a r t i c u l e  4 ,  l a  C o n f e r e n c i a  de V ie n a ,  
1815, o t o r g a :  " E l  p r é s e n t e  r e g la m e n to  no c a u s a r â  n o v e d a d  a lg u n a  
r e s p e c t o  de l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  P a p a " ,  Y e l  c o n v e n io  i n t e r ­
n a c i o n a l  s o b r e  r e l a c i o n e s  d i p l o m â t i c a s  en V ie n a ,  e l  2 de  marzo 
a l  14 do a b r i l  de 1961, s e  f i r m a  en su  a r t i c u l o  16 e l  mismo c o n t e -  
n id o  que m encionam os a n t e r i o r m e n t e .
Hoy d i a  se  han  a d o p t ado p o r  l a  m a y o r ia  de l o s  E s t a d o s  e l  
m étodo a l t e r n a d o  p o r  o rd e n  a l i a b é t i c o ,  ag ru p a n d o  a  l o s  p a i s e s  p o r  
l a s  i n i c i a l e . e  de s u s  n o m b re s .  A n te s  d e l  aho 1919, e l  f r a n c é s  se  
c o n s i d é r a  co::o l e n g u a  d i p l o m â t i c a  u n i v e r s a l ,  p e ro  d e s d e  l a  c o n fe ­
r e n c i a  de l a  P az  en P a r i s ,  t a m b ié n  se  a c o p t a r o n  t â c i t a m e n t e  l a  
l e n g u a  i n g le m a ,  y se g â n  l a  C a r t a  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  o l  f r a n c é s ,  
i n g l é s  y e s i i a h o l  so n  id iom arj que  se  pueden  u s a r  en d i c h a  o r g a n i z a -  
c i d n  i n t e r n f i c i o n a l ,  p u e s  b i e n ,  e l  s i s t e m a  a l f a b é t i c o  tam poco s u p r i -  
me to d o  c o n f l i c t o ,  p o rq u e  co n fo rm e  con l a  l e n g u a  que  se  c o n s i d é r a  
e l  nombre d e l  p a l s ,  a  v o c e s  v a r i a r â  en su  l u g a r ,  p o r  e je m p lo ,  E sp a h a  
on  f r a n c é s  ;/ en e s p a h o l  p a s a r â  d e l a n t e  do I n g l a t e r r a ,  cuyo nombre
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o f i c i a l  e s  Gran. B r e t a ^ a ,  en Cambio, en  i n g l é s  ( b p a in )  i r a  e n  l u -  
g a r  p o s t e r i o r .
la m p e CO creem os que en e l  mundo a c t u a l  h a  d e s a p a r e c id o  l a  
d e s i g u a l d a d  e n t r e  l o s  E s t a d o s .  E v id e n te m e n te  n o s  dan  m al v e r b i -  
g r a c i a  p o r  l a s  dos o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  l a  S o c ie d a d  
de N a c io n e s  y l a s  N a c io n e s  U n id a s .  La f a l l e c i d a  S o c ie d a d  de N a- 
c i o n e s  en  su  P a c t e  e s t a b l e c i d  e n t r e  l o s  l la n ia d o s  "M iembros o r i -  
g i n a r i o s "  y  E s t a d o s  i n v i t a d o s  ( como a r t i c u l e  1 e s c r i t e ) ,  y en l a  
C a r t a  de l a s  N a c ie n e s  U n id a s  e s t â  m arc ad a  e n t r e  l e s  m iem bres p e r  
m a n e n te s  y  ne p e rm a n e n te s  (cerne e s t a  e s c r i t e  en e l  a r t i c u l e  2 3 ) .  
ï a m b ié n  e l  i n j u s t a m e n t e  l la m a d e  " d e re c h o  de v e t e ” ( a r t .  27) p a r a  
l a s  g r a n d e s  p e t e n c i a s  que s e n  m iem bros p e r m a n e n te s ,  Ne cabe  duda  
a l g u n a ,  l e s  l l d e r e s  p e l l t i c e s  en  e s c e n a  m u n d ia l ,  cerne l a  U .S .A . 
y  U . R . S . S . ,  t e d o s  q u i e r e n  p r o c é d e r  e i n f l u i r  en l o s  demds E s t a ­
dos y a l i a n s a s  de l o s  a s u n t o s  i n t e r n e s  o e x t e r n e s .
S o b re  t o d o ,  j u d i c i a i m e n t e , l a  p r e c e d e n c i a  en  l a  c e l e b r a -  
c io n  c e r e m o n ia l  p i i b l i c a  e c o n f e r e n c i a  i n t e r g u b  e r n a m e n ta l  o i n t e r  
n a c i o n a l ,  d ep ende  de dos p r i n c i p i o s  f u n d a m e n ta l e s  que so n  de 
c o n s i d e r a r  l a  f e c h a  de s u  p r e s e n t a c i d n  de l a  C a r t a  C r e d e n c ia l  e 
que  h a y a  cem un icade  su  l l e g a d a  y p r e s e n t ado c o p ia  de e s t i l o  de 
s u  C a r t a  C r e d e n c i a l  a l  m i n i s t e r i o  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s ;  y  
e l  s i s t e m a  " a l t o r n a d e " p o r  o r d e n  a l f a b é t i c o  de f i r m a  a l  p r o t o c o ­
l e  o c o n v e n io .  E s t a  d i s p o s i c i d n  s e  e n t e n d e r â  s i n  p e r j u i c i o  de l o s  
u s e s  que a c e p t a  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  r o s p e t o  de l a  p r e c e d e n c i a  d e l  
r e p r é s e n t a n t e  de l a  S a n t a  S e d e .
(C) CULi’O PRIVADO :
La R e c l a r a c i d n  U n i v e r s a l  de l o s  D e re c h o s  d e l  Hombre, d e c l a  
r a  en  s u  a r t i c u l e  18 , " l o d a  p e r s o n a  t i e n e  d e rec lio  a  l a  l i b e r t a d
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de p e n s a m i e n t o , de c o n c i e n c i a  y r e l i g i d n ;  e s t e  d e re c l io  i m p l i c a  
l a  l i b e r t a d  de c a m b ia r  de r e l i g i o n  o de c o n v i c c i d n ,  a s !  como l a  
l i b e r t a d  de m a n i f e s t  a r i a s  i n d i v i d u a l m e n t e  o en  comdn, t a n t o  en 
p i ib l i c o  como en p r i v a d o , p o r  l a  e n s e h a n z a ,  l a  p r e d i c a c i o n ,  e l  
c u l t e  y  e l  c u m p l im ie n to  de l o s  r i t e s .
E s t e  d e re c h o  de c u l t o  o c a p i l l a  no s e  pu ed e  m a n i f e s t e r  l i -  
b e r a lm e n te  en comun o en  p d b l i c o  p o r  u n  d ip lo m a t i c e  e x t r a n j e r o  
d e n t r o  d e l  t o r r i t o r i o  donde e s t a  a c r e d i t a d o .  P e ro  e s t e  c u l t o  e s  
a d m i s i b l e  en  l a  r e s i d e n c i a  d e l  a g e n t e s  d ip lo m d t ic o  o , e n  l a  s e d e  
de l a  m is id n  y  no debe t e n e r  m a n i f e s t a c i o n e s  e x t e r n a s  n i  anun*- 
c i a r s e  p o r  cam pana . En 1781 , e l  E m perado r  de A u s t r i a  J o s é  I I ,  
que cuando  p e r m i t i d  a  to d o s  l o s  p r o t e s t a n t e s  e j e r c e r  s i n  t r a b a s  
su  c u l t o  en  V ie n a  ro g d  a  l a s  R e p r e s e n t a c i o n e s  d i p l o m â t i c a s  c e — 
r r e l i g i o n a r i a s  s e  a b s t u v i e s e n  de m a n i f e s t a c i o n e s  p a r e c i d a s  en e l  
i n t e r i o r  de l a s  E m bajadas  o L e g a c io n e s  (N o ta  8 4 ) •
La e r e c c i d n  de u n a  c a p i l l a , ^  o i g l e s i a ,  e l  u so  de cam pana 
y de a lg u n  s fm b o lo  n a c i o n a l ,  e s  e n te r a m e n te  l a  c o s a  de p e rm is e  
y de l a  c o r t e s f a  (N o ta  85) d e l  E s ta d o  r e c e p t o r .
E l  a r t i c u l e  8 de l a  R e s o l u c i d n  d e l  I n s t i t u t e  de D erecho  
I n t e r n a c i o n a l , 1895, s e  p r o n u n c i a  a s f  a l  r e s p e c t e :  " . . . e l  j e f e  de 
l a  M is id n  p u e d e  t e n e r  en  su  r e s i d e n c i a  u n a  c a p i l l a  p a r a  s u  c u l ­
t o " .  Y d e n t r o  de l a  c a p i l l a  de l a  E m b a jad a  o l a  r e s i d e n c i a  d e l  
j e f e  de m i s i d n ,  c u a l q u i e r a  p e r s o n a  quo t e n g a  l a  misma f e  p u e d e  
c u m p l i r  e s o s  d e b e r e s  r e l i g i o s o s  en  a q u e l l a .
N o ta  84 : J o i é  S . E r i c e , " D e r e c h n  D i p l o m d t i c h " , (M a d r id ,  T 954);
tom e I I ,  p p .  100. ü i r  E . S a to w ,  o h . c i t . , p p .  2 2 7 . 
N o ta  85 : S : i r  E .  S a to w , o b .  c i t . ,  p p .  227 ( O i ta d o  de R o b e r t  
P h i l l i m o r e , "C om m en tar ies  upon  I n t e r n a t i o n a l  Law". 
( J o n d o n ,  1 8 7 9 -6 9 ) ;  v o l .  I I .  p p .  2 4 4 .
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(D) LA NACIONALIDAD :
La n a c i o n a l i d a d  e s  u n a  c u e s t i d n  s o m e t id a  a l  p e r s o n a j e #  Es­
t a  Q u e s t io n  e s t a  v i n c u l a d a  a  l a  j u s t i c i a  n a c i o n a l .  E l  d i p l o m â t i -  
co e x t r a n j e r o  e s  " n o n - s u b j e c t i d n "  d e l  p a f s  que l e  r e c i b e ,  y  e s a  
in m u n id a d  s e  e x t i e n d e  a  l o s  h i j o s  que  n a c e n  en  l a  r e s i d e n c i a  de 
l a  e m b a ja d a  o l e g a c i d n .  Es d e c i r  l o s  h i j o s  d e l  d i p lo m é t i c o  que  
n a c e n  en  e l  e x t r a n j e r o  mi e n t r a s  . e s t é  en  e l  e j e r c i c i o  de s u s  
f u n c i o n e s ,  l o s  r e c i e n  n a c i d o s  c o n s e r v e n  l a  n a c i o n a l i d a d  de s u s  
p a d r e s  d i p l o m é t i c o s .  He a q u i  l o  que  d i s p o n e  a l  r e s p e c t e  e l  R e-  
g la m e n to  de C am bridge  ( I n s t i t u t e  de D erecho  I n t e r n a c i o n a l  ) ,
13 de a g o s to  de 1895 c i t a d a :  " a r t .  10 . No s e  p e r m i t e  im p o n e r  a  
l o s  h i j o s  de l o s  a g e n t e s  d i p lo m d t i c o s  n a c i d o s  en e l  e x t r a n j e r o  
m ie m tr a s  su s  p a d r e s  e s t é n  en  f u n c i o n e s ,  l a  n a c i o n a l i d a d  que l a  
l e y  l o c a l  l e s  a t r i b u y e ju s  s o l i ;  e l l e s  p u e d e n ,  s i n  em bargo , r e -  
c la m a r  l o s  b é n é f i c i e s  de é s t a " .
E s t e  p ro b le m a  e s ,  ho y  d f a ,  de o rd e n  c o n s t i t u c i o n a l  o le*- 
g i s l a c i d n  n a c i o n a l .  E l  Cddigo  C i v i l  p o r t u g t t e s  (1 6  de d i c i e m b r e  
de 1930) d e d u ce  en  s u  a r t .  1 8 ,  que l o s  l i i j o s  de r e p r é s e n t a n t e s  
e x t r a n j e r o 8 a c r e d i t a d o s  en  P o r t u g a l  c o n s e r v a n  l a  n a c i o n a l i d a d  
p a t e m a  aunque  h a y a n  n a d id o  en  u n  l u g a r  l u s i t a n o "  (N o ta  8 6 ) .  
S egdn  t a l  G6digc2 C i v i l  p o r t u g u é s ,  e l  g o b i e m o  l u s i t a n o  r e c o n o c e  
a l  n a c im ie n to  de h i j o s  de d i p lo m â t i c o  e x t r a n j e r o  en r e l a c i o n  
con e l  " j u s  s a n g u i n i s "  s d l o .
E l  C éd ig o  C i v i l  e s p a h o l  ( r e fo rm a d o  e l  24 de a b r i l  de 1958) 
en  s u  L ib r o  P r im e r o  (d e  l a s  p e r s o n a s ) ,  t f t u l o  p r im e ro  (d e  l o s  
e s p a h o l e s  y  e x t r a n j e r o s ) , a r t .  17 n e z a :  Son e s p a h o l e s :  (1 )  L as  
p e r s o n a s  n a c i d a s  en  t e r r i t o r i o  e s p a h o l .  (2 )  Los h i j o s  de p a d r e  o 
m adré  e s p a h o l e s ,  aunque  h a y a n  n a c id o  f u e r a  de E sp a h a  (3 )  L os
N o ta  86 :  J o s é  S .  E r i ç e .  o b ,  c i t . ,  tomo I I ,  p p .  98
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e x t r a n j e r o s  que  h a y a n  o b te n id o  c a r t a  de n a t u r a l s za# (4 )  Los que 
s i n  e l l a ,  h a y a n  ganado  v e c in d a d  en  c u a l q u i e r  p u e b lo  de l a  Monan 
q u i a .  A qui l a  l e y  e s p a h o l a  c o n s i d é r a  " j u s  s o l i "  en  p r i m e r a ,  y 
" ju s  s a n g u i n i s "  e n  se g u n d a  s o b r e  o u e s t  i o n  de n a c i o n a l i d a d .  Y 
en  e l  e n te râ îd o  de l a  s e c c i o n  2 d e l  a r t i c u l e  17 c i t a d o , l o s  h i ­
j o s  de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  e s p h o l e s  n a c i d o s  en e l  t e r r i t o r i o  ex 
t r a n j e r o  c o n s e r v a n  l a  n a c i o n a l i d a d  e s p a h o l a  p o r  que s u s  p a d r e s  
so n  e s p a h o l e s .
La c o n f e r e n c i a  p a r a  l a  c o d i f i c a c i o n  d e l  D erecho  I n t e m a -  
c i o n a l  de l a  H ay a , 1930 , d é c l a r é  que l a s  d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  
r e l a t i v a s  a  l a  a t r i b u c i o n  de l a  c i u d a d a n i a ,  p o r  r a z é n  d e l  n a c i  
m ie n to  en  t e r r i t o r i o  de u n  E s t a d o , ,no  p u e d e n  a p l i c a r s e  p lenam en  
t e  a  l o s  n a c i d o s  de p a d r e s  que g o z a n  in m u n id a d e s  d i p l o m â t i c a s .  
Es d e c i r  que l a  n a c i o n a l i d a d  e s t a  d ad a  en  f a v o r  de j u s  s a n g u i ­
n i s *  P a r a  l o s  n a c i d o s  de p a d r e s  que so n  d i p l o m â t i c o s  e x t r a n  
j e r o s .  P e ro  p r â c t i came n t e ,  hoy  d i a  c a s i  t o d a s  l a s  m ad ré s  dan  a  
l u z  en  S a n a t o r i o s  e s p e c i a l e s ,  no e s  p o s i b l e  s u s t r a e r s e  a  l a  f o r  
m a l i d a d  d e l  r e g i s t r e  en  e l  p a i s  a c r e d i t a d o  y  en  l a  m ayor p a r t e  
de l a s  l e g i s l a c i o n e s , e l  n ih o  d o b le m e n te  r e g i s t r a d o  t e n d r â  l l e ­
g a d a  s u  m a y o r ia  de  e d a d ,  d e re c h o  de o p c io n  a  ambas n a c i o n a l i d a -  
d e s .  Como d i c e  l a  C o n s t i t u c i o n  b r a s i3 .e h a  d e l  18 de s e p t i e m b r é  
de 1946 t r a t a  de l a  c u e s t i d n  en  l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :  " a r t .  
129: s o n  b r a s r l e n o s  : ( i i )  Los h i j o s  de b r a s i l e h o  o b r a s i l e h a ,  
n a c i d o s  en e l  e x t r a n j e r o ,  cuando l o s  p a h r e s  e s t â n  a l  s e r v i c i o  
d e l  B r a s i l ,  o no e s t a n d o , s i  v i e n e n  a  r e s i d i r  en e l  p a i s .  En e_s 
t e  c a s o , a l c a n z a d a  l a  m a y r r i a  de e d a d ,  d e b e r â n ,  p a r a  c o n s e r v a r  
l a  n a c i o n a l i d a d  b r a s i l e h a ,  o p t a r  p o r  e l l a  en  u n  p l a z o  de c u a t r o  
a h o s  (N o ta  8 7 ) .
N o t a  8 7  : Rubens  P .  M e l l o ,  o b .  c i t . ,  p p .  2 4 2 .  n o t a  1-
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(E) AÏAQUE POR LA PRERSA :
No s o lo  e s  i n v i o l a b l e  l a  p e r s o n a  f i s i c a ,  s in o  e s  i n v i o l a ­
b l e  l a  p e r s o n a  en  s u  e s p f r i t u  o p e r s o n a y e .  P o r  l o  t a n t o ,  l o s  e s  
t a d o s  r e c e p t o r e s  t i e n e n  d e b e r e s  de e v i t a r  l a s  m a l d i c lo n e s  o a t a  
que con  e s c r i t o s  p o r  l a s  p r e n s a s  o f i c i a l e s  o p r i v a d a s  que d e s -  
l u s t r a r â n  a  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d i p l o m â t i c o s .  En 1856 , e l  G o b ie r  
no p e ru a n o  d e s c a r t d  a l  d i r e c t o r  de u n a  p r e n s a  o f i c i a l ,  p o r  e au  
s a  de  que en d i c h a  p r e n s a  s e  h a b i a  p u b l i c a d o  u n  a r t i c u l e  que 
o f e n d i é  a l  C u e rp o s  D ip lo m a t i c o  en  P e r d .  (N o ta  8 8 ) .  Y en 1900 
u n  S e h o r  i t a l i a n o , B o f f  l o , f u e  e x p u ls a d o  p o r  e l  G o b ie m o  v é n é ­
z o l a n e .  En 1898  B o f f l o  h a b f a  id o  a  V e n e z u e la  y de s  de l u e  go s e  
m a n i f e s t é  como p u b l i c a d o r  de un  p e r i o d i c o  i t a l i a n o ,  e l  p r im e r  
d f a  de a b r i l  de 1900., e l  p e r i o d i c o  l l e v a b a  u n  a r t i c u l e  c r i t i -  
cando a l  P r e s i d e n t s  v e n e z o la n o  . B o f f lo  f u e  d e t e n id o  y e x p u l s a ­
do d e l  p a i s  d e s p u é s  de t r è s  d i a s .  P o r  l a  i n t e r v e n c i o n  do l a  L e-  
g a c i o n  de I t a l i a  s e  l e  p e r m i t i é  v o l v e r  a  v i v i r  en V e n e z u e la  
a p ro x im a d a m e n te  d e s p u é s  de un  mes de s u  e x p u l s i o n  (N o ta  8 9 ) .
fen em os u n  caso  c u r i o a o  que e l  o rg an o  c e n t r a l  de p r o p a ­
g a n d a  c o m u n is t a  r u s o , l a  A g e n c ia  T a s s ,  fo rm a  p a r t e  d e l  Gob i e r  
no s o v i é t i c o  y g o z a  de in m u n id a d  d i p l o m â t i c a  en e l  t e r r i t o r i o  
e x t r a n j e r o .  En j u n io  de 19 48 , u n  dem andan te  e x p i d i é  u n  e a c r i t o  
c o n t r a  e l  d e f e n s o r ,  A g e n c ia  de i n f o r m a c i o n  o f i c i a l  s o v i é t i c a ,  
como r é p l i c a  a  u n  a r t i c u l e  .on u n  p e r i é d i c o ,  s e  p u b l i c é  p o r  
e l l e .  E l  d e f e n s o r  p i d i é  a n u l a r  e l  e s c r i t e  p o r  r a z é n  de que e l l e s  
e r a n  u n  Dop a r t  am ont o d e l  E s ta d o  s o v i é t i c o  y p o r  eso Inm unes :
N o ta  8 8 :  S i r  E . S a to w ,  o b .  c i t . ,  p p .  204 
N o ta  8 9 :  C h a r l e s  G. P e n w ic k ,  " c a s e s  on  I n t e r n a t i o n a l  L aw ), 
( C h ic a g o ,  f 9 5 1 ) ,  p p .  212
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E l  E s t a t u t o  s o v i é t i c o  a s t a b l e c i é  que  l a  A g e n c ia  ï a s s  h a b f a  s i -  
do p r e v e n id o  p a r a  g o z a r  de to d o  d e re c h o  Lomparado con  u n a  p e r ­
s o n a  j u d i c i a l ,  y e l  e m b a ja d o r  de K u s ia  p r é s e n t é  u n a  n o t a  en  l a  
c u a l  d e c f a  que l a  A g e n c ia  ï a s s  " C o n s t i t u i a  u n  d e p a r t am ento d e l  
E s ta d o  s o v i é t i c o . . .  e j e r c i e n d o  d e re c h o  de  e n t i d a d  l e g a l " .  En 
f i n ,  a n u lé  e l  e s c r i t o  d e l  dem andan te  p o r  e l  T r i b u n a l  (N o ta  
9 0 ) .
Aunque e l  g o b i e m o  d e b a  d e f e n d e r  a  l o s  a g e n t e s  d ip lo m â ­
t i c o s  de l o s  a t a q u e s  de l a  p r e n s a  n a c i o n a l ,  e s t e  p r i n c i p i o  no 
s i g n i f i c a r i a  que e l  E s ta d o  p u e d a  c o n s t r e h i r  l a  l i b e r t a d  de i n ­
f o r m a c io n  de t o d a  p r e n s a  en  su  t e r r i t o r i o .  P o rq u e  e l  E s ta d o  
t i e n e  j u r i s d i c c i o n  s o b r e  l a  p r e n s a  o l a  e m is o r a  o f i c i a l  p e ro  
no p uede  d i r e c t a m e n t e  im p e d i r  o i n t e r v e n i r  en  l o s  a s u n t o s  ad­
m i n i s t r â t  iv o  s de l a  p r e n s a  p r i v a d a .  E i r  C e c i l  H u r s t  d i c e :  " E n ,  
l o s  p e r i o d i c o s  u  o t r a s  p u b l i c a c i o n e s  que e s t â n  b a jo  l a  d om in a-  
c i o n  d e l  g o b i e m o ,  n a t u r  a im e n t  e , ho h ay  d i f i c u l t a d  (d e  im p o n e r  
l a  o r d e n  o l a  s a n c i o n  d i r e c t a m e n t e ) . . .  P e ro  en  l o s  p a r s e s  dès* 
m o c r â t i c o s ,  hoy d l a ,  l a  p r e n s a  e s  l i b r e  en t ie m p o  n o r m a l ,  en 
t a n t o  que l o s  i n f o r m e s  o a r t i c u l e s  p u b l i c a d o s  e s t é n  d e n t r o  de 
l a s '  c i r c u n s t a n c i a s  l é g a l e s ,  e l  g o b i e m o  s o lo  p uede  e j e r c e r  i n -  
d i r e c t a m e n t e  su  i n f l u e n c i a  s o b r e  l o s  e d i t o r e s ,  p a r a  que e l l o s  
a s e g u r e n  que s u s  a c t e s  s e  m a n te n d ra n  en  su  n i v e l  p r o p i a  (no ­
t a  9 1 ) .
En e s t a d o  de g u e r r a  o en s i t u a c i o n  de c a o s ,  e l  G o b ie m o  
t i e n e  d e re c h o  a  l i m i t a r  l a  l i b e r t a d  de p r e n s a  p a r a  e v i t a r
N o ta  90 : l . C .  G r e e n , " I n t e r n a t i o n a l  Law T h ro u h t  t h e  C a se s"
(New Y o rk , 1 9 5 1 ) .  p p .  2 9 0 .
N o ta  9 1 :  b i r  Ci H u rs ts  " D ip lo m a t ie  I n m u n i t i e s -M o d e m  D ev e lo p m en ts  
( i n t e r n a t i o n a l  Law, t h e  C o l l e c t e d  P a p e r s  o f ) " , ( L o n d o n  
1 9 5 0 ) ;  p p .  185
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l a s  d i s p u t a s  e n t r e  l o s  p a i s  e s  enem igos o a m ig o s .  D u r a n te  l o s  
a h o s  de 1 9 1 4 -1 9 2 8 , e l  G o b ie m o  de S u i z a  tomé l a s  m e d id a s  n e c e — 
s a r i a s  p a r a  u n a  p r o i i i b i c i o n  de p u b l i c a r  c u a l q u i e r  p ro p a g a n d a  
que a t a c a s e  d i r e c t a m e n t e  a l  M i n i s t r e  p d b l i c o  o a l  A gregado m i-  
l i t a r  de A le m a n ia  en  S u i z a  (N o ta  9 2 ) .
3 .  DE INDEPENDENCIA ;
No h ay  duda  que e l  E s tad o  r e c e p t o r  d e b e r â  r e s p e t o  y  
a d o p t  a r a  t o d a s  m ed id as  a d e c u a d a s  p a r a  im p e d i r  c u a l q u i e r  a t e n -  
t a d o  c o n t r a  l a  p e r s o n a ,  l a  l i b e r t a d  o d ig  I d a d  d e l  d i p l o m â t i -  
co a c r e d i t a d o .  P o r  l o  t a n t o ,  " l a  p e r s o n a  d e l  a g e n te  ' d ip lô m é — 
t i c o  e s  i n v i o l a b l e  ( a r t .  29 de C o n v e c c io n  de V ie n a  s o b r e  R e la ­
c i o n e s  D i p l o m â t i c a s ,  1 9 6 1 ) ,  De a q u i ,  " l a  p e r s o n a " e s t â  fo rm a d a  
p o r  d o s  p a r t e s  : e l  cu o rp o  y e l  e s p i r i t u .  La d ig n id a d  e s  u n a  
p a r t e  e s p i r i t u a l  o i n m o r t a l  de l a  p e r s o n a ,  l a  i n d e p e n d e n c ia  e s  
p o r  o t r a  p a r t e  f i s i c a ,  y  ambas p a r t e s  so n  i n d i v i s i b l e s  e i n ­
v i o l a b l e s .  E r i c e  d i c e  ( n o t a  9 3 ) :  l a  c u a l i d a d  de i n v i o l a b l e  e s ,  
p u e s ,  c o n s u s t a n c i a l -  y  b â s i c a  p a r a  e l  d i p l o m â t i c o .  S in  e l l a  no 
s e  com prends l a  f u n c i o n  n i  s e  c o n c ib e  l a  s o b e r a n i a  d e l  E s ta d o  
r e p r e s e n t a d o , V a t t e l  r e c u e r d a  que  e s e  M i n i s t r e ,  d e sd e  s i e m p r e ,  
e s  " s a g r a d o  e i n v i o l a b l e ;  y  M o n te s q u ie u ,  en  su  E s p i r i t u  de 
l a s  L è y e s ,  d i c e  qu3 l a  m is io n  de t a l  m i n i s t r e  e x t r a n j e r o  no 
p o d r i a  a l c a n z a r s c  s i  no e s t u v i e r a  p r o v i s t a  de t o d a s  l a s  p r e r r o  
g a t i v a s  c a p a c e s  c e a s e g u r a r l e  u n  é x i t o  l é g i t i m é  ; n e c e s i t a n d o  
e j e r c e r l a  con  t o d a  s e g u r i d a d ,  l i b r e  y  f i  c im e n te .
En l a  é p o c a  P r im a v e r a - o to h o  en  l a  C h in a  a n t i g u a ,  un  
p r i n c i p i o  j u r i â i o  e s t a b l o c i é  e n t r e  l o s  E s t a d o s  que  c a d a  E s -
N o ta  9 2 :  S i r  E .  E a to w , o b .  c i t . ,  p p .  2 0 4 .
N o ta  9 3 ;  J o s é  E r i c e .  o b .  c i t . ,  tomo I I ;  p p .  39
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t a d o  d a b a  a l  J e f o  d e l  P r o t o c o l e  r e s p e c t i v e  p a r a  s u s  f u n c i o n e s  
p r o p i a s  p r o t e c c i é n  p a r a  l a  i n v i o l a b i l i dad  d e l  a g e n t e  d ip lo m â ­
t i c o .  S egun  e i  L ib ro  de R i t e s  ( e n  c h in e  l e  l lam am os L i-G hi.)  s e  
d i c e  que so n  f u n c i o n e s  d e l  j e f e  de P r o t o c o l e :  ( i )  con f u n c i d n  
j u d i c i a l  a r b i t r a r â  l a s  c o n t r o v e r s i a s  a  l o s  c o n f l i c t o s  e n t r e  
l o s  c iu d a d a n o s  y l o s  e x t r a n j e r o s ; ( i i )  d a r â  b i e n v e n i d a  a  l o s  
E n v ia d o s  e x t r a n j e r o s  y  l e s  d e s p e d i r â  en l a  f r o n t e r a ;  ( i i i )  a -  
com paharâ  l a  v i s i t a  de l o s  E n v ia d o s  a  l a s  c iu d a d e s  o c u a l q u i e r  
l u g a r  en  e l  p a l s  ; ( i v )  m an d a râ  e s c o l t a s  p a r a  a s e g u r a r  y p r o t é ­
g e r  l a  r e s i d e n c i a  de l o s  E n v ia d o s  ; (v )  to m a r â  l a s  m ed id as  n e -  
c e s a r i a s ,  p a r a  a s e g u r a r  l a  l i b e r t a d  de m ov im ion to  de l o s  E n v ia  
dos (N o ta  9 4 ) .  S i  un  p a l s  no cum ple l a  o b l i g a c i o n  c o n t r a i d a  
p o r  e l  p r i n c i p i o  j u r l d i c o  a n t e d i c h o ,  e s  c o n t r a r i o  a  l a  c o r t e ­
s l a  o c o r d i a l i d a d  i n t e r n a c i o n a l ,  p o rq u e  L i  ( s i g n i f i c a  l a  c o r -  
t e s l a  o r i t o )  .es l a  r é g l a  s o c i a l  o d e re c h o  n a t u r a l  y  no s e  po 
d r â  i n s u l t a r i a .
P o r  c u a n to  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  t e n d r â  l a  o b l i g a c i o n  de 
p r o t é g e r  a l  d i p l o m â t i c a  e x t r a n j e r o  c o n t r a  a t a q u e s  i l l c i t o s ,  
muchos p a l s e s  h a n  d i s p u e s t o  en  s u s  l e g i s l a c i o n e s  n a c i o n a l e s  
l a s  mâs p e s a d a s  m u l t a s  o s a n c i o n e s  a  q u i e n  o f e n d i e r a  a  l o s  r e ­
p r é s e n t a n t e s  a c r e d i t a d o s .  E l  C éd igo  P é n a l  de l a  R e p d b l i c a  de 
O h in a ,  en  su  a r t i c u l e  1 1 6 , d i c e :  "A q u i e n e s  h i c i e r a n  i n j u r i a  
o v i o l e n c i a  o a t e n t a d o  a l  J e f e  d e l  E s ta d o  y a  l o s  r e p r é s e n t a n ­
t e s  e x t r a n j e r o s ,  l a  s a n c i é n  o m u l t a  s e r â  au m en tad a  en  mas de 
l / 3  que  en e l  mismo c a so  de o f e n s a  a  l a s  demâs p e r s o n a s " .  L as
N o ta  9 4 :  E l  L ib r o  de R i t e s  ( L i - G h i ) ,  v o l .  3 8 .  En c h in e  l a  p a l ^  
b r a  L i  s i g n i f i c a  e l  r i t o  o l a  c o r t e s l a ;  l a  C h i ,  n o t a  
o d o c u m e n te .  Los r i t e s  c e r e m o n ia l e s  de  l a  C o r te  y  so — 
o ie d a d  e s t â n  i n s c r i t e  en  e l  e s t e  L ib ro  y  t i e n e ]  
t e  i n f l u e n c i a  en  c h in a  a c t u a l .
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l e y e s  de l o s  E s t a d o s  U n id o s  dan  im a p e n a l i d a d  a g r a v a d a  p a r a  l a  
p e r s o n a  que e j e c u t a  a c t o s  de v i o l e n c i a ,  en  c u a l q u i e r  m a n e ra ,  
c o n t r a  u n  M i n i s t r e  p i i b l i c o ,  e s  i g u a l  " e n  v ic3 e n c ia  de d e re c h o  . 
i n t e r n a t i o n a l " .  S i t u a d o  en e l  mismo n i v e l ,  no d i s m i n u i r a  l a  o -  
b l i g a c i o n  d e l  g o b i e m o  m u n ic i p a l  en e s e  r e s p e c t e  cuando l a  
e r u p c i d n  de g u e r r a  e n t r e  l o s  dos p a l s e s  (N o ta  9 5 ) .
l a  i n v i o l a b i l i d a d  de l a  p e r s o n a  en  l a  p a r t e  i n m o r t a l  o 
m o ra l  l a  homos m enc ionado  y a  a n t e r i o r m e n t e .  A h ora  in fo rm a re rn e s  
s o b re  l a  in m u n id a d  d i p l o m â t i c a  que s e  a p l i c a  p o r  p a f t e  d e l  
f i s c a l .  Es d e c i r  l a  in m u n id a d  de l a  i n d e p e n d e n c ia  de e j e r c e r  
l a s  f u n c i o n e s  y  l a  i n t a n g i b l e  de l a  r e s i d e n c i a  o l u g a r  d e l  d i ­
p lo m â t ic o  .
E l  R eg lam en to  de C am bridge r e d a c t a d o  p o r  e l  I n s t i t u t e  de 
D erecho  I n t e r n a t i o n a l ,  1895 , d i c e  : " Los m i n i s t r e s  p â b l i c o s  
s e a n  i n v i o l a b l e s  : ( i )  a  t o d a s  l a s  c l a s e s  de m i n i s t r e s  p u b l i ­
é e s  que r e p r e s e n t  an  r e  g u i  arm en t e  a  su  so b e ra n o  o a  su  p a i s ;  
( i i )  a  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  que fo rm en  p a r t e  d e l  p e r s o n a l  o f i c i a l  
de u n a  m is io n  d i p l o m â t i c a ;  ( i i i )  a  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  que  f o r  
men p a r t e  de su  p e r s o n a  no o f i c i a l ,  b a jo  l a  r é s e r v a  de que s i  
p e r t e n e c e  a l  p a i s  donde r e s i d e  l a  m i s io n  no g o z a n  de p r i v i l é ­
g i é s  mâs que en  e l  h o t e l  de l a  m i s io n  ( a r t .  2 ) .
E l  P r o y e c t o  d e l  I n s t i t u t e  a m e r ic a n o  de D erecho  I n t e r n a ­
c i o n a l ,  1925 , su  a r t .  19 d i c e  : "Los a g e n t e s  d i p l o m â t i c o s  go­
z a r  ân  de l a  i n v i o l a b i l i d a d  como s u s  p e r s o n a s ,  s u s  r e s i d e n c i a s  
(am bos de p r i v a d a  y  o f i c i a l ) ,  y s u s  p r o p i e d a d e s " .
S o b re  e s t a  e x t e n s i o n  de l a s  in m u n id a d e s  d i p l o m â t i c a s  
ta m b ié n  p o demos c i t a r  l a s  c o n v e n c io n e s  m u l t i l a t é r a l e s  como l a
N o ta  95 : C h a r l e s  G. P e n w ic k ,  " I n t e r n a t i o n a l  Law**, (New Y o rk , 
1948), pp. 468#
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de La H abana  d e l  20 de f e b r e r o  de 1928 , l a  c o n v e n c io n  p r o y e c t a  
da  de H a rv a rd  (N o ta  96) en  193Q y  l a  C o n v en c io n  i n t e r n a c i o n a l  
r e c i e n t e m e n t e  a p ro b a d a  en  V ie n a ,  1961 .
La c o n v e n c ié n  de La H abana s o b r e  in m u n id a d e s  D ip lo m â t i ­
c a s ,  1928 , en  su  a r t .  14 d i c e ;  Los f u n c i o n a r i o s  d i p l o m â t i c o s  
s e r â n  i n v i o l a b l e s  en  s u  p e r s o n a ,  r e s i d e n c i a  p a r t i c u l a r  u  o f i ­
c i a l  y b i e n e s .  E s t a  i n v i o l a b i l i d a d  s e  e x t i e n d e  : ( i )  a  t o d a s  
l a s  c l a s e s  de f u n c i o n a r i o s  d i p l o m â t i c o s ;  ( i i )  a  to d o  e l  p e r s o ­
n a l  o f i c i a l  de l a  m i s io n  d i p l o m â t i c a ;  ( i i i )  a  l o s  m iem bros de 
l a s  r e s p e c t i v a s  f  a m i l i a s  que v i v e n  b a jo  e l  mismo t e c h o ;  y  ( i v )  
a  l o s  p a p e l e s ,  a r c h i v o s  y c o r r e s p o n d e n c i a  de l a  m i s io n .
E l  P ro y e c to -C o n v e n io  de H a r v a rd  so .b re P r i v i l e g i o s  e Inmu 
n i d a d e s  D ip lo m â t i c a s  r e d a c t a d o s  p o r  e l  I n s t i t u t o  de D erecho  I n  
t e r n a c i o n a l ,  193g , p a r e c i d o  e s  u n a  c o p i a  o r i g i n a l  de u l t e r i o r  
C o n v en c io n  de V ie n a  s o b r e  R e l a c i o n e s  D i p l o m â t i c a s ,  e l  2 de max 
z o , a l  14 de a b r i l  de 1961 , E l  a r t .  17 d e l  P r o y e c to - c o n v e n io  
de H a r v a rd  c i t a  c Un E s ta d o  r e c e p t o r  d e b e r â  p r o t é g e r  a  un  
miembro de l a  m is io n  y  a  l o s  m iem bros de su  f a m i l i a  en c u a L -  
q u i e r a  i n g e r e n c i a  de s u  s e g u r i d a d ,  l a  p a z  o l a  d i g n i d a d .
• A hora  b i e n ,  vamos a  d e c i r  a lg u n o s  e je m p lo s  s o b r e  d i c h a  
in m u n id a d  de i n v i o l a b i l i d a d .
(P )  LA INTlDLABILIDiD DE DOMICILIO :
E l  d o m i c i l i o  de l a  m is io n  en ten d em o s  que a b a r c a  l a  r e ­
s i d e n c i a  o f i c i a l  y p a r t i c u l a r  de l o s  f u n c i o n a r i o s  d ip lo m â t i c o s *
N o ta  96 ; D i p l o r . a t i c  P r i v e l e g e s  and  I n m u n i t i e s ,  H a rv a rd  D r a f t
C o n v e n t io n  (T he  A m erican  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  Law 
v o l ,  2 6 ;  A p r i l  1932 , No. 2 .  p p .  26—158.
T a l  in m u n id a d  ta m b ié n  s e  l l a m a  E ^ c h i s e  de 1 ' h o t e l .  S a lv o  l a  
d i g n id a d  p e r s o n a l ,  e s t e  d e re c h o  e s  im p o r t  a n t i s i m o  p a r a  a s e g u ­
r a r  s e  de que l o s  d i p l o m â t i c o s  e j e r c e n  c o n v e n ie n te m e n te  s u s  
f u n c i o n e s  e n  e l  p a r s  donde e l l o s  r e s i d e n .
Los d i p l o m â t i c o s  e x t r a n j e r o s  no s o l o  g o z an  de in m u n id a d  
de i n v i o l a b i l i d a d  de s u s  r e s i d e n c i a s ,  s i n o  de un  d e re c h o  de 
s o l i c i t a r  un  d o m i c i l i o  como dament e p a r a  d e sem p e h a r  s u s  f u n c i q  
n e s  en  e l  E s ta d o  que l e s  r e c i b e n .  A sf  como l a  C o n v en c io n  de 
V ie n a  s o b r e  R e la c i o n e s  D ip lo m â t i c a s  d i c e  : ( i )  E l  E s ta d o  r e ­
c e p t o r  d e b e r â ,  f a c i l i t a r  l a  a d q u i s i c i o n  en  su  t e r r i t o r i o  de 
com form idad  con  s u s  p r o p i a s  l e y e s ,  p o r  e l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e , 
de l o s  l o c a l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  m i s i o n ,  o a y u d a r  a  é s t e  a  
o b t e n e r  a l e  j a m ie n to  de o t r a  m a n e ra .  ( i i )  Cuando s e a  n e c e s a r i o  
a y u d a ra  ta m b ie n  a  l a s  m is io n e s  a  o b t e n e r  aJLojam iento adecuado  
p a r a  s u s  mi jm bros ( a x t .  2 1 ) .  Tenemos un  caso  o c u r r i d o  en  l a  
c h in a  a n t i g u a  muy i n t e r e s a n t o  : en  j u n io  e l  ah.o 31 (540  a .  de 
J . C . )  d e l  p r i n c i p e  Shan d e l  E s ta d o  L u , e l  p r im e r  m i n i s t r e  d e l  
E s ta d o  C heng , S r .  T z e -T c h a n ,  f u é  con  t o d a  l a  c o m i t iv a  do su  
p r i n c i p e  a  h a c o r  l a  v i s i t a  o f i c i a l  a l  E s ta d o  Tszp.. Y e l  P r i n ­
c ip e  d e l  E s ta d o  T s in  no l o  r e c i b i é  in m o d i a t  amen t e  a  c a u s a  de 
que h a b f a  f a l l e c i d o  e l  p r i n c i p e  Shan do E s ta d o  Lu (N o ta  97)*
E l  S r .  T ze -T c h an  mandé a  l o s  g e n t  i l e s - h o i r .b r  e s  do s u  e s  c o l t  a  a  
d e s t r u i r  l a  p u e r  t a  d e l  P a l a c i o  do h u e s p e c .e s .  E l  S r .  S h i -w e n -p e h
N o ta  97 : Conform e con  e l  L ib ro  do R ito .s  , c u a l q u i e r a  p e r s o n a
que  l l e v a b a  l u t o , so  p r o h i b e  p a r t i c i p a r  l a  c o l e b r a -
c l o n  p d b l i c a .  E l  E s ta d o  Lu y  T .r in  . e r a n  r e l a t i v e s  de
C o n s a n g u m id a d  en m j a p e l l l d o *  -Cuando Y ^ l^P xfnp ipo
de Cheng y  S r .  Tze—Tchen v i s i t a r o n  a l  E s ta d o  T s i n ,
on a q u e l  momento f a l l e c i d o  e l  p r i n c i p e  Shan de E s ta d o  
L u ,p o r  e s o , e l  E s tad o  T s i n  no c i é  a u d i e n c i a  in m e d ia -  
t a m e n te  a  s u s  h u e s p o d e s  h o n o r â t  l e s .
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uno de l o s  a l t o s  f u n c i o n a r i o s  de l a  C orte-  de T s i n ,  %%UG p o r  l a  
s i t u a c i o n  p o l f t i c a ,  no e s t é  b i e n  m a rc a d a  en  n u e s t r a  n a c i o n  y  
e l  o r d e n  p d b l i c o  no e s t â  b i e n  dominado (N o ta  9 8 ) ,  p a r a  asegùif- 
r a r  l a  d i g n id a d  y l a  v i d a  de l a  m is io n  e x t r a n j e r a ,  tomamos u n a  
m ed id a  a d e c u a d a  p a r a  c o n s t r u i r  l a  C asa  de H u e sp e d es  H o n o r a b le s  
muy b i e n  t r a b a j a d a ;  a s f  p o r  e je m p lo ;  l a  c a s a  e s t â  h e c h a  con 
l a  p u e r t a  a l t a  y  con  l a s  p a r e d e s  g r u e s a s , de t a l  fo rm a  que s e  
p u d ie s o n  e v i t a r  l a s  m o l e s t i a s  a  n u e s t r o s  h u s p e d e s  h o n o r a b l e s  
p o r  l a s  p e r s o n a s  o f e n s i v a s .  Y hoy U s te d  d e s t r u y é  l a  p u e r t a  de 
e s t a  C a s a ,  aunque  d e b e r ia m o s  m andar g u a r d i a s  r e a l e s  como e s c o l  
t a  p a r a  que l a  l i b e r t a d  y l a  s e g u r i d a d  de l i s t e d e s  no s e a  v i o -  
l a d a ,  p e ro  s i  d f a s  mâs t a r d e  v i n i e s e  o t r a  m i s i â n  de l o s  demâs 
E s t a d o s  ^Como p o d r ia m o s  h o s p o d a r l o s  en  l a  C asa  con l a  p u e r t a  
r o t a ?  Y ademâs que n u e s t r o  E s ta d o  e s  e l  I f d e r  do l a s  a l i a n z a s ,  
e s t a b le c e m o s  u n a  g ra n d e  y bu ena  r e s i d e n c i a  p a r a  e l  e n t r e t e n i r *  
m ie n to  l a s  m is io n e s  e x t r a n j e r a s ,  s i  c a d a  m is io n  v e n d i s s e  a  
n u e s t r o  p a f â  y d e s t r u y e s e  l a  C ada, p u e s ,  g q u ie n e s  n o s  c o n s i d e r  
r a r f a n  como l o s  l i d e r e s  ? Su A l t e z a ,  e l  j e f e  de mi p a f s ,  q u i e -  
r e  s a b e r  c u a l  e s  s u  f i n a l i d a d  con t a l  m o t i v o . '
E l  S r .  T ze -T c h an  r e s p o n d e  : N u e s t r o  p a f s  e s  pequeho  e s t â  
s i t u a d o  c e r c a  de l o s  g r a n d e s . . .  c a d a  aho en  c i e r t a s  e s t a c i o n e s  
hacem os u n a  v i s i t a  o f i c i a l  y l o s  o f re c e m o s  r o g a l o s  p r e c i o s o s .  
E s t a  v e z ,  V u e s t r a  E x c e l e n c i a  e s t â  t r i s t e  y  p r e o c u p a d o ,  p o r  l o  
t a n t o ; no n o s  r e c i b e  in m e d ia ta m e n te .  y  tam poco n o s  da  l a  f e c h a  
f i j a d a  de a u d i e n c i a .  Los r e g a l o s  v a l i o s o s  que l l e v a m o s  en  e l  
c o c h e ,  no podemos p r è s o n t a r  a  V u e s t r a  E x c e l e n c i a  n i  g u a r d a r l o s  
on l a s  h a b i t a c i o n e s ; p o rq u e  s i n  l o  p r e v i s t o  de Su A l t e z a
N o ta  98 : E r a n  l a s  p a l a b r a s  de h u m ild a d ,
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no en tendem os que a  V u e s t r a  E x c e l e n c i a  l e s  g u s t en  o n o ;  y  s i  
l o s  guardam os e n  l a s  h a b i t a c i o n e s ,  l a s  c o s a s  p o d r a n  v a m b ia r  
su s  c a l i d a d e s  p o r  l a  i n f l u e n c i a  d e l  t ie m p o  v a r i a b l e ;  s e p a  l is ­
t e d  que n u e s t r a  n a c i o n  e s  un  E s ta d o  pequeho  y resp o n d em o s  de 
l o s  d ah os  de l o s  r e g a l o s .  En v e rd a d  e s  que yo h e  o id o  que cu an  
do e l  P r i n c i p e  Uen f u e  c a b e z a  de l a  a l i a n z a ,  s u  p a l a c i o  no e r a  
l u j o s o ,  p e ro  l a  C asa  de l o s  H u e sp e d es  h o n o r a b l e s  e r a  m a g n l f l — 
c a ;  l a s  c a l l é s  so n  r e p a r a d a s  d u r a n t e muchos m eses  p o r  e l  M i n i s -  
t e r i o  de  O b ras  P d b l i c a s  (N o ta  9 9 ) ;  en  poco t ie m p o  l o s  a l b a h i -  
l e s  r e e d i f i c a r o n  l a  C a sa ;  s e  e n c e n d ie r o n  t o d a s  l a s  l u c e a  cu an  
do v i n i e r o n  l a s  m i s i o n e s ;  l o s  s e r e n e s  v i g i l a r o n  l a  C a sa  p o r  l a  
n o c h e ;  s e  i n s t a l a r o n  l u g a r e s  p a r t i c u l a r e s  p a r a  l o s  c u a r r u a j e s  
y ta m b ié n  l a s  c a b a l l e r i z a s ; t o d o s  l o s  f u n c i o n a r i o s  de l a  m i­
s i o n  so n  s e r v i d o s  p o r  l o s  c r i a d o s  y l o s  f u n c i o n a r i o s  g ubem a ­
rnent a l e s  p r e s e n t a r o n  s u s  r e ^ :a lo s  a  l o s  h u e s p e d e s ,  e t c .  e t c . . .  
a h o r a  e l  P a l a c i o  T u n g - t i  (N o ta  100) e s t a b a  e s t a b l e c i do en  m i­
l e s  de k i l é m e t r o s  c u a d r a d o s ,  y  l a  C asa  de l o s  H u e sp e d e s  hono­
r a b l e s  e s t a b a  en  m edio como s i  f u e s e  u n a  c a s a  de l o s  p u e b lo s  
p o b r e s ,  l a  p u e r t a  e r a  e s t r e c h a  y  no p o d l a  e n t r a r  e l  c a r r u a j e ;  
y  l a  o r d e n  p d b l i c a  d e l  p a l s  no e s t a b a  b ie n  d o m in ad a , s i  no 
rompemos l a  p u e r t a  p a r a  que p u e c a  e n t r a r  e l  c a r r u a j e , p o d ra n  
s e r  r o b a d o s  l o s  r e g a l o s  e n c e r r a d : s  en  e l  c a r r u a j e  p o r  l a s  p e r  
s o n a s  p e l i g r o s a s .  N a t u r  a im e n t  e tunem os e l  mismo s e n t i m i e n t o
N o ta  99 : En c h i n a  a n t i g u a  e l  M i n i t t e r i o  e n c a r g a b a  a  l a s  O b ra s
p é b l i c a  3e l l a m a b a  "S h i-K u n n "  ; d e sd e  l a  d i n a s t l a  C h in g
(1 6 4 4 -1 9 1 0 )  l la m é  e s e  o r g a i i s m o  " M i n i s t e r i o  de O b r a s " .
N o ta  1 0 0 : P a l a c i o  T u n g - t i  e r a  un  p a l a c i o  r u r a l  d e J ,P r in c ip e  P i n g
T5în
de E s ta d o > G h io n ; e s t a b a  s i t u a d a  en  s u r o e s t e  de l a  
r e g i o n  Shun de l a  p r o v i n c i a  S a n - S l .
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con v u e s t r a  E x c e l e n c i a  p o r  e l  f a l l e c i m i e n t o  d e l  P r i n c i p e  Shan 
de E s ta d o  Lu; ^ i  U s te d  t i e n e  l a  bondad  de i n f o r m a r  a  V u e s t r a  
E x c e l e n c i a  que d e s p u é s  de s u  a u d i e n c i a  n o s o t r o s  r e p a ra x e m o s  
l a  p u e r t a  de e s a  Casa y y  m archarem os e n s e g u i d a .
Con e s t a  c o n t e s t a c i o n  d e l . S r .  T z e -T c h a n  s e  a v i s é  a l  
P r i n c i p e  de T s i n ,  Su A l t e z a  d i j o  : e s  l a  v e r d a d  que l a  C asa  
de Hue s p e d  uo  e s  l u j o s a  y  l a  c u l p a  e s  m ia .  (N o ta  101 ) .
l a  i n v i o l a b i l i d a d  d e l  d o m ic i l i o  en c a so  de p e r e n t o r i a  
n e c e s i d a d ,  con  e l  c o n s e n t im ie n to  d e l  j e f e  de m i s io n  o a u t o r i -  
z a c io n  d e l  T r i b u n a l  l o c a l  pued e  s e r  q u e b r a n t a d a  e s a  in m u n id a d  
I g u a lm e n te  $,/•>c a u s a  de i n c e n d i e s  o c o n j u r a c i o n e s  c o n t r a  l a  l e y  
d e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  l a  a u t o r i d a d  m u n ic i p a l  pu ed e  p e n e t r a x  en  
l a  x e s i d e n c i a  de l a  m is io n  o f i c i a l  o p a r t i c u l a r ,  En 1896 , E l  
D r .  Sun Y a t - s e n ,  e l  f  u n  dado r  de l a  H e p d b l i c a  de C h in a ,  e n to n ­
n e s  jo v e n  e s t u d i a n t e  de m e d ic in a  r e f u g i a d o  en  L o n d re s  a  c a u s a  
de c i e r t o  c o m p lo t ,  a l  p a s a x  f r e n t e  a  l a  E m bajada  de  C h in a  (d e  
l a  m o naxqufa  de M a n c h u r ia  o l a  d i n a s t f a  C h ing ) f u e  a p rè s a d o  
p o r  do s  c r i a d o s  de l a  misma e i n t r o d u c i d o  en  e l  e d i f i c i o  a  v i  
v a  f u e r z a *  E l  D r. S u n , p o r  m edio  de u n  c r i a d o  a d i c t o  a  su s  
i d e a s ,  c o n s i g u i é  a v i s a r  a  un  m édico  i n g l é s  ( f u e  e l  m a e s t ro  
d e l  D r .  S un , cuando d e s p u é s  e s t u d i o  e n  Hong K o n g ) , que  in m e -  
d i a t a m e n te  a v i s é  a l  P o r e i g g  O f f i c e  de l o  o c u r r i d o .  L as a u to — 
r i d a d e s  i n g l e s a s  r o d o a r o n  e n s e g u i d a  l a  E m bajada  y e l  E o r e i g g  
O f f i c e  r e c la m é  e n é r g i came n te  l a  d e v o lu c io n  d e l  p r i s i o n e r o .  E l  
E m b a ja d o r  c h i n o , c o m p re n d ié  que  s i  r e h u s a b a  l a  e n t r e g a ,  l a s
N o ta  101 : ± e a s e  e l  L io r o  P r im a v e r a - o to h o  I n t e r p r e t a d o  p o r  Sr*
T s o ,  v o l .  40. Hong C h u n - p e i ,  "D erecho  I n t e r n a c i o n a l  
P i ib l i c o  en Tiempo P r i m a v e r a - o t o h o " ( S h a n g h a i ,  1939)
p p .  1 6 0 -1 6 2 .
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a u t o r i d a d e s  i n g l e s a s ,  a n t e  tam ah a  v i o l a c i o n  d e l  d e re c h o  de g en  
t e s  p e n e t r a r l a n  en l a  r e s i d e n c i a ,  d e jd  s a l i r  a l  f u t u r e  p r e s i  
d e n te  c h i n o , que s a lv o  s u  v i d a .
En e l  d i a  6 de a b r i l  de 1927 , e l  g o b i e m o  de P e k in g  (No 
t a  102) exam iné l a  o f i c i n a  d e l  A gregado m i l i t a r  de l a  E m baja -  
da  r u s a  y ,  a p e n a s  mas de 60 p e r s o n a s  e m p lea d as  en l a  misma 
o f i c i n a  f u e r o n  a r r e s t a d o s  e n t r e  l o s  d e t e n i d o s  s e  i n c l u y e  e l  
j e f e  d e l  p a r t i d o  c o m u n is t a  c h i n o ,  p r o f e s o r  L i  T a -c h o u g .  E s t e  
c a so  h a b f a  o c u r r i d o  a s f  : Los d i p l o m â t i c o s  r u s o s ,  p o r  l a  i n ­
v i o l a b i l i d a d  de s u s  p e r s o n a s  y d o m i c i l i o , u s a r o n  l a s  r e s i d e n  
c i a s  o f i c i a l e s  como u n a  c e n t r a l  de c o m p lo t  c o n t r a  e l  g o b i e m o  
c h i n o , e l l o s  h a b r f a n  mandado l a s  arm as s é c r é t a s  d e l  P a r t i d o  
c o m u n is t a  c h in o  p a r a  l e v a n t a r  l a s  s u b v e r s i o n e s  en  l a s  p r o v i n  
c i  a s  de H u e p i ,  Hunan y E w aag tu ng . E l  G o b ie m o  de P e k in g  tu v o  
un  in f o r m e  en e l  que d e c f a  que u n a  c o n j u r a c i o n  s e  h a b f a  l e v a n  
t a d o  p a r a  d e r r o t a r  a l  ré g im e n  de P e k i n g ,  y  e l  j e f e  de t a l  con  
j u r a c i é n  e r a  e l  A gregado  m i l i t a r  r u s o  en C h in a -  P o r  e s o , e l  
G o b ie rn o  a v i s é  a  l a  L e g a c io n  de l o s  P a f s e s  B a jo s ,  e l  docario 
d e l  Cuerpo D ip lo m â t ic o  on P e k i n g ,  y  tu v o  e l  c o n s e n t im ie n to  
d e l  mismo de su  f i r m a  c o n j u n t a  en l a  O rd en  de i n v e s t i g a c i o n .  
Los g u a r d i a s  c i v i l e s  y p o l i c i â s  r o d e a r o n  l a  E m bajada  de R u s i a  
y e n t r a r o n  en  l a  o f i c i n a  d e l  A gregado  m i l i t a r .  E l  A gregado  mi 
l i t a r  r u s o  i n t e n t é  quem ar t o d o s  l o s  do cument o e , p e ro  s u  p l a n  
f r a c a s o . Los p o l i c i a s  h a b fa i i  c o g id o  l a  t o t a l i d a d  de l o s  d o c u -  
m e n to s  y  e s t o s  n o s  e n s e h a n  e v i  d e n t  ement e e l  p l a n  de c o n j u r a —
N o ta  102: En a q u e l  momento tu v o  t r è s  g o b i e m o  s s e p a r a d o s  en
C h in a :  e l  G o b ie rn o  l e g a l ( c a p i t a l :  N a n k in g ,  P r e s i d e n
t e :  C h ian g  K a i - c h e k ;  m anda l a s  r e l a c i o n e s  n o rm a le s
e n t r e  l o s  p a f s e s  e x t r a n j e r o s ) ; e l  g o b ie r n o  de Wu-
H a n ( c a p i t a l  ; Han-Eow; p r é s i d e n t e :  V/an C h in - w e i ) :
y  e l  g o b ie r n o  de P e k i n g ( c a p i t a l :  P e k i n g :  p r é s i d e n t e ;  
Tan O h i - r e y ) .
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c i é n  de l a  c o m u n is ta  i n t e r n a c i o n a l .  E l  7 d e l  mismo m es , e l  Mi­
n i s t r e  de A s u n to s  E x t e r i o r e s  d e l  g o b ie r n o  e n v ié  u n a  n o t a  de 
p r o t e s t a  a l  E n ca rg ad o  de N é g o c ié s  ad  i n t e r i m  s o v i é t i c o  en O hi 
n a .  Y AL mismo t i e m p o ,  e l  m i n i s t r e  de a s u n t o s  E x t e r i o r e s  r u s o  
p r é s e n t é  u n a  n o t a  de  p r o t e s t a  a l  E n ca rg ad o  de N é g o c ié s  de Ohi 
n a  en  M oscii, on e s a  n o t a  p i d i é  ( i )  que  s e  r e t i r a s e n  l o s  p o l i ­
c i a s  que o c u p a b a n  l a  O f i c i n a  d e l  A gregado  M i l i t a r  r u s o  in m e -  
d i a t a m e n t e ;  ( i i )  p o n e r  en  l i b e r t a d  a  l e s  em p lead o s  que h a b f a n  
s i d e  d e t e n i d o s  ; y  ( i i i )  d e v o lv e r  l o s  docum entes que h a b f a n  
s i d e  l l e v a d o s  p o r  l a s  g u a r d i a s  c i v i l e s  c h i n e s .  E s t a  p e t i c i é n  . 
d e l  G o b ie m o  r u s o  f u e  r e h u s a d a  p o r  e l  g o b ie rn o  de P e k i n g .  P a ­
r a  r e s p o n d e r  a  d i c h a  n o t a ,  e l  S r .  M i n i s t r e  de A s u n to s  E x t e r i p  
r e s  c h in o  jr d i  jo  : "L a  e x t r a t e r r i  to  r i a l i d a d  es  l i m i t a d a .  S i  l o s  
d i p l o m â t i c o s  que r e s i d e n  en  e s t e  p a f s  tom an l a  a c c io n  i l é g a l  
c o n t r a  e l  G o b ie rn o  c e n t r a l ,  e l l o s  p i e r d e n  l a  p r o t e c c i é n  p o r  
e l  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l . . .  n u e s t r o  g o b ie r n o  h a  exam inado y 
o cu pado  e l  : c a r t e l  m i l i t a r  y  l a  o f i c i n a  de R u s i a ,  p o rq u e  
a l l f  s e  o r g a n i s é  u n a  s u b v e r s i o n  c o n t r a  e s t e  g o b i e r n o ; en  l a  
o f i c i n a  d e l  A gregado  m i l i t a r  r u s o  l o s  p o l i c f a s  h a n  c o g id o  l a s  
b a n d e r a s  y  s e l l o s  de r e b e l i é n ,  l i s t a s  de l o s  nom bres de b a n d a s ,  
l a s  a rm as  s i n  s e r  m a t r i c u l a d a s , e t c . . .  ten em os d e re c h o  a  j u z -  
g a r  a  l o s  d e l i n c u e n t e s  y  e l  g o b ie r n o  s o v i é t i c o  no t i e n e  n i n -  
gdn d e re c h o  de p r o t e c c i é n .  E n fo n c e s  l a  r e l a c i o n  d i p l o m â t i c a  
e n t r e  l o s  do s  g o b i e r n o s  f u e  r o t a .
Los e je m p lo s  c i t a d o s  a n t e r i o r m e n t e ,  so n  l a  e x c e p c io n  de 
l a  in m u n id a d  de i n v i o l a b i l i d a d .  J u r f d i c a m e n t e ,  tenem os l a s  l é  
g i s l a c i o n e s  i n t e r e s t  a t  a l  e s .  A s f  como e l  R eg lam en to  de Cam brid  
g e  e l a b o r a d o  p o r  e l  I n s t i t u t o  de D erecho  I n t e r n a c i o n a l ,  1895^ 
s u  a r t f c u l o  9 d i c e :  L in g d n  a g e n t e  de l a  a u t o r i d a d  p â b l i c a ,  ad  
m i n i s t r a t i v a  o j u d i c i a l  p u ad e  p e n e t r a r  en l a  r e s i d e n c i a  d e l
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m i n i s t r o  p d b l i c o  p a r a  u n  a c to  do s u s  f u n c i o n e s ,  s i  no e s  con  
e l  c o n s e n t i m i e n to  e x p re s o  d e l  m ism o.
La c o n v e n c io n  de La H abana 1928 , an  e l  a r t f c u l o  16 r e z a :  
N ingiin f u n c i o n a r i o  o a g e n te  j u d i c i a l  o a d m i n i s t r a t i v e  d e l  E s­
ta d o  donde e l  f u n c i o n a r i o  d ip lo m â t i c o  e s t é  a c r e d i t a d o ,  p o d râ -  
e n t r a r  en  e l  d o m ic i l i o  de é s t e  o en  l o c a l  de l a  m i s i o n ,  s i n  
s u  c o n s e n t i m i e n t o .
Y l o s  a r t f c u l o  22 y 30 de l a  c o n v e n c ié n  de ^ i e n a  s o b r e  
R e la c i o n e s  D i p l o m â t i c a s ,  1961 , d i c e n :
a r t .  22 : ( i )  Los l o c a l e s  de l a  m is io n  so n  i n v i o l a b l e s .  Los 
a g e n t e s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  no p o d r â n  p e n e t r a r  en 
e l l o s  s i n  c o n s e n t i m i e n to  d e l  j e f e  de l a  m i s i o n . ( i i )  
E l  E s ta d o  r e c e p t o r  t i e n e  l a  o b l i g a c i o n  e s p e c i a l  de 
a d o p t ax  t o d a e  l a s  m e d id a s  a d e c u a d a s p a r a  p r o t é g e r  l o s  
l o c a l e s  de l a  m is io n  c o n t r a  t o d a  i n t r u s i o n  o daho y 
e v i t a r  que s e  t u r b e  l a  t r a n q u i l i d a d  de l a  m i s io n  o 
de a t e n t e  c o n t r a  s u  d i g n i d a d :  ( i i i )  Los l o c a l e s  de 
l a  m i s i o n ,  su  m o b i l i a r i o  y demâs b i e n e s  s i t u a d o s  a n  
e l l e s ,  a s f  como l o s  m odlos de t r a n s p o r t e  de l a  m i—
s i é n ,  no p o d r â n  s e r  o b j e t o  de n i n g f n  r e g i s t r e ,  r e —
q u iS a ,  embargo o m ed id a  de e j e c u c i o n .  
a r t .  30 : ( i )  La r e s i d e n c i a  p a r t i c u l a r  d e l  a g e n te  d i p lo m â t i c o
g o z a  de l a  misma i n v i o l a b i l i d a d  y p r o t e c c i é n  que 
l o s  loC c 'des  de l a  m i s i d n ,  ( i i )  s u s  d o c u m e n te s ,  s u  
c o r r e s p o n d e n c i a  y , s a lv o  l o  p r e v i s t o  en  e l  p â r r a f o  
3 d e l  i r t f o u l o  3 1 ,  eu s  b i e n e s ,  g o z a r a n  ig u a lm e n te  
de i n v j  o l a l  i l i d a d .  
b e  h a c e  e x t e n s i o n  de l a  i n v i o l a b i l i d a d  de l a  r e s i d e n c i a ,  
a  l o s  c a x r u a j e s  o c o c h e s ,  e m b a x ca c io n e s  o a v io n e s  p r o p i e d a d
de l a  m i s id n  o d e l  j e f o  do l a  m is id n  s o n  ig u a lm e n te  i n v i o  l a —
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b l e s .  Con r e s p e t o  a  l a  d i g n i d a d ,  f u e r a  de l a  r e s i d e n c i a  de l a  
m is id n  o l o s  m o b i l i a r i o s ,  p u ed en  i z a r  o c o l o c a r  l a  b a n d e r a ,  o 
e scu d o  de su  r e s p e c t i v e  p a f s .  E l  a r t .  20 d i c e :  La m is id n  y  s u  
j e f e  t e n d r â n  d e re c h o  a  c o l o c a r  l a  b a n d e r a  y  e l  e scudo  d e l  E s— 
ta d o  a c r e d i t a n t e  en  l o s  l o c a l e s  de l a  m i s i d n ,  i n c l u s e  en  l a  
r e s i d e n c i a  d e l  j e f e  de l a  m is id n  y en  l o s  m ed io s  de t r a n s p o r ­
t e  de e s t e  ( l a  c o n v e n c id n  de V ie n a ,  1 9 6 1 ) .
(G) INVIŒABILIDAD DE LOS ARCHIV08 Y LA CORRESPONDENCIA:
La i n v i o l a b i l i d a d  de l o s  a r c h i v e s  es  p a r e j a  a  l a  d e l  dp 
m i c i l i o .  Los a r c h i v e s  es  en donde e s t â n  i n c l u i d o s  l o s  p a p e l e s  
o f i c i a l e s .  E s t o s  p a p e l e s  o f i c i a l e s  adn  en  c a so  de s e r  s e p a s a -  
dos d e l  a r c h i v e  de l a  E m b a jad a , p o r  e je m p lo  s i  so n  l l e v a d o s  
p o r  e l  d i p lo m â t i c o  m ism o, s o n  in d u d a b le m e n te  i n v i o l a b l e s .  La 
c o n v e n c id n  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  s o b r e  P r i v i l e g i o s  e In m u n i­
d a d e s ,  1946 , en  a r t .  4 (2 )  d i c e  : "Los a r c h i v e s  de l a  O f g a n i -  
z a c i d n ,  y de modo g e n e r a l  to d o s  l o s  docum en tos  que l e  p e r t e n e  
cen  o e s t é n  en su  p o d e r ,  son  i n v i o l a b l e s ,  donde q u i e r a  que s e  
e n c û e n t r e n " . La u l t i m a  f r a s e  "donde  q u i e r a  que  s e  e n c u e n t r e n "  
e s t â  en u n a  i m p r e s io n  a b u s i v a .  N a tu ra im e n t  e podemos i n t e r p r e t  
t a r  "donde q u i e r a "  como d e n t r o  y  f u e r a  d e l  a r c h i v e  o de l a  r e  
s i d e n c i a  de l a  m i s i d n .
La c o n v e n c id n  i n t e r n a c i o n a l  f i r m a d a  en V ie n a  s o b r e  R e la  
c io n e s  D i p l o m â t i c a s  en  1961, s u  a r t f c u l o  24 d i c e  : "Los a r c h i  
v o s  y  docum en tos  de l a  m is id n  so n  s ie m p re  i n v i o l a b l e s ,  donde 
q u i e r a  que  s e  h a l l e n " . Segdn  e s t e  a r t f c u l o ,  l o s  p a p e l e s  o f i ­
c i a l e s  y  l o s  a r c h i v e s  "S ie m p re "  so n  i n v i o l a b l e s .  Es d e c i r ,  
c u a l q u i e r a  s i t u a c i d n  p o l f t i c a  de u n  E s t a d o , y a  s e a  n o rm a l  
o b é l i c a ,  y l a s  r e l a c i o n e s  d i p l o m â t i c a s  e n t r e  l o s  E s t a d o s  
s o n  de a m is t a d  o de r u p t u r a ,  s e a  c u a l  s e a  l o s  a r c h i v o s  y
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l o s  docum en tos  so n  i n v i o l a b l e s .  P e ro  h i s t d r i c a m e n t e  ten em o s • 
c a s o s  c o n t r a r i a s  a  e s t e  p r i n c i p i o .  Uno de l o s  mâs r o c i e n t e s  
o c u r r i o  en  V ic h y ,  e n to n c e s  c a p i t a l  p r o v i s i o n a l  de F r a n c i a ,  e l  
12 de n o v ie m b re  de 1942 . E se  d f a  un  g rupo  de s o ld a d o s  a l éma­
n é s  a rm ado s  i n v a d i d  l a  se d e  de t o d a s  l a s  m is io n e s  d i p lo m â t i  
c a s  cu yo s  p a f s e s  h a b fa n  d e c l a r a d o  l a  g u e r r a  a  A le m a n ia  y v i p  
Id  l o s  r e s p e c t i v o s  a r c h i v o s .  En l a  E m bajada  de J r a s i l ,  a  p e -  
B ar de  l a  e n d r g i c a  p r o t e s t a  d e l  E m ba jado r  S o u sa  D a n t a s ,  l o s  
s o ld a d o s  a l e n a n e s ,  d e sp u d s  de h a b e r  r e g i s t r a d o  to d a s  l a s  dp 
p e n d e n c ia s  de l a  c a s a ,  ex am in a ro n  d e t e n id a m e n te  e l  a r c h i v e  
de l a  m i s i 5 n ,  de donde s u s t r a j e r d n  d i f e r e n t e s  p a s a p o r t e s ,  y a  
c a d u c a d o S ;  y t o d a  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  c a m b ia d a  con e l  G o b ie r  
no f r a n c d s .  No s e  l l e v a r o n  l o s  c o d ig o s  t e l e g r â f i c o s  y  l a  c o -  
r r e s p c n d e n c i a  c o n f i d e n c i a l  de l a  E m bajada  p o rq u e  l o s  f u n c i o ­
n a r i o s  l ia b f a n  t e n i d o  buen  c u id a d o  l a  v f s p e r a  de quemar l o s  
(N o ta  103 ) .
Los m ed io s  u s a d o s  de l a  c o r r e s p o n d e n c i a  so n  e l  t e l d g r a  
fo  , e l  c o r r e o  y l a  v a l i j a  d ip lo m â t i c a *  P a r a  t o d a  em bajada  
O j o r c e  s e g u r a  y l i b r e m e n t e  su  c o r r e s p o n d e n c i a ,  c a d a  m i s i â n  
t i e n e  d e re c h o  a  u s a r  c i f r a s  o c o d ig o s  t e l e g r â f i c o s  s e c r e t o s  
S in  c i f r a ,  l a s  m is io n e s  d i p l o m â t i c a s  no p o d r f a n  s o b r e v i v i r  o 
q u e d a r f a n  r e d u c i d a s  a l  p a p e l . s e c u n d a r i o  de e n c a rg a d a s  de a— 
s u n t  o s  d e s p r o v i s t o s  de im p o r t  a n c i a .  E l  R eg lam en to  de Cam­
b r i d g e  en 1 8 9 5 , a r t . 4 .  d i c e ,  e l  p r i v i l é g i e  de l a  i n v i o l a b i ­
l i d a d  s e  a p l i c a  a  to d o  l o  que e s  n e c e s a r i o  p a r a  e l  c u m p li­
m ie n to  de l a s  c i t a d a s  f u n c i o n e s ,  como l o s  e f e c t o s  p o r s o n a l e s ,
Nota 103: Rubens F .  M e l lo .  Ob. c i t .  pp .  228.
J
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p a p e l e s ,  a r c h i v o s  y l a  c o r r e s p o n d e n c ia »  Tam bién e l  a r t f c u l o  15 
de l a  C o n v en c io n  de l a  H abana de 1928 r e z a :  Los E sü ad os  d eb e— 
r â n  o t o r g a r  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  d i p lo m â t i c o s  t o d a  c l a s e  de f a — 
c i l i d a d e s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de s u s  f u n c i o n e s ,  y e s p e c i a i m e n t e  
p a r a  que p u e d a n  c o m u n ic a rse  l i b r e m e n t e  con  s u s  g o b i e r n o s .
A c tu a lm e n te ,  s o b r e  e l  p ro b le m a  de l a  c o r r e s p o n d e n c i a  l i  
b r e .  e l  A r t .  27 de l a  C o n v en c io n  de V ie n a  de 1961 d i c e  : ( i )
E l  E s ta d o  r e c e p t o r  p e r m i t i r â  y  p r o t e g e r â  l a  l i b r e  c o m u n ic a c ié n  
de l a  m is io n  p a r a  t o d o s  l o s  f i n e s  o f i c i a l e s .  P a r a  c o m u n ic a r s e  
con e l  g o b i e m o  y con  l a s  demâs m is io n e s  y  c o n s u la d o s  d e l  E s­
ta d o  a c r e d i t a n t e ,  d o n d e q u ie r a  que r a d i q u e n ,  l a  m i s io n  p o d r â  
e m p le a r  toc  o s  l o s  m ed io s  de c o m u n ic a c io n  a d e c a a d o s ,  e n t r e  
e l l o s  l o s  o ) r r e o 8  d i p l o m â t i c o s  y l o s  m e n s a je s  en c l a v e  o en  . 
c i f r a .  S ir .  e m b a rg o , ân icam en tc . con e l  c o n s e n t i m i e n to  d e l  E s ­
t a d o  r e c e p t o r  p o d r â  l a  m is io n  i n s t a l a r  y u t i l i z a r  u n a  e m is o r a  
de r a d i o .  ( i i )  La c o r r e s p o n d e n c i a  o f i c i a l  de l a  m is io n  e s  i n  
v i o l a b l e ,  P o r  c o r r e s p o n d e n c i a  o f i c i a l  s e  e n t i e n d e  t o d a  c o r r e p  
p o n d e n c ie  c o n c e r n i e n t e  a  l a  m i s i o n  y a  s u s  f u n c i o n e s .
La L ib re  c o m u n ic a c io n ,  y a  sa b e m o s , t i e n s  su  l i m i t a c i o n .  
s o b r 3 q u i  l a  l i b r e ,  s o lo  c o n e i d o r a r â  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  con  
f i n r s  O] i c i a l e s .  Es d e c i r  t o d a  c o r r e s p o n d e n c i a  debe s e r  c o n -  
c e r n i e n n a  a  l a  m is io n  y a  s u s  f u n c i o n e s .  Adem ' s , s i  l a  m i s i â n  
d a s e a  i n s t a l a r  u n a  e m is o r a  de r a d i o ,  d e b e r â  t ; n e r  e l  c o n s e n t i  
m ie n to  p r e v i s t o  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r .
En l a  m ayor p a r t e  de l o s  p a f s e s  e x i s t e  Lo que s e  l l a ­
ma " e l  g a b i n e t  n e g r o " ,  que j s  ^juia s e c c i o n  d e l  V . i n i s t e r i o  de 
R e la c i o n e s  E x t e r i o r e s  d e d i c a d a  e x c lu s iv a m e n te  a  c o n o c e r  l a  c£  
r r e s p o n d e n c i a  d i p l o m â t i c a ,  s e  h a  e s t a b l e c i d o  1 a c o s tu m b re  de
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e n v i a r  c o r r e o s  de g a b i n e t e ,  que  so n  p e r s o n a s  e n c a r g a d a s  de 
l l e v a r  p e r s o n a lm e n te  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  l o s  E s t a d o s  y  
s u s  r e p r é s e n t a n t e s  en  e l  e x t e r i o r  (N o ta  1 0 4 ) .
L as v a l i j a s  que l l e v a n  l o s  c o r r e o s  de g a b i n e t e  o co- 
r r e o s  d i p lo m â t i c o s  d e b e râ n  de i r  b i e n  c e r r a d o s  y  l a c r a d o s ,  y  
l a  p e r s o n a  que l o s  l l o v e  d e b e r â  t e n e r  u n a  t a r j e t a  i d e n t i f i c a -  
do de su  p e r s o n a l ,  y  to m b id n  l l e v a r  c o n s ig o  e l  docum ente  en  
e l  que s e  i n d i c a  l o s  nâm eros  de l a s  v a l i j a s ,  o b u l to s *  La t a r  
j e t a  d e l  p o r t a d o r  de  l a s  v a l i j a s  o b u l t o s  d i p l o m â t i c o s  d e b e r â  
e s t a r  dad a  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de A s u n to s  E x t e r i o r e s  y  v i a a d a  
p o r  l a  m is io n  d i p l o m â t i c a  d e l  p a i s  a  donde se  d e s t i n e .
La v a l i j a  d i p l o m â t i c a  y  su  p o r t a d o r  so n  i n v i o l a b l e s .  S in  
c o n s e n t i m i e n to  p r e v i s t o  d o l  j e f e  de l a  m i s i â n  r e s p e c t i v a ,  e l  
E s ta d o  r e c e p t o r  no l o  p u ed e  e x a m in a r  o d e t e n e r .  En e l  mes de 
marzo de 1951, l a s  a u t o r i d a d e s  b â l g a r a s  d e t u v i e r o n  a l  v a l i j e -  
ro  t u r c o , a d u c ie n d o  t e n e r  in f o r m e s  do que t r a n s p o r t a b a  d i v i s a s  
y m onedas de o r o ; y  que no l l e v a b a  u n a  l i s t a  con e l  nâmero de 
b u l t o s  do que c o n s t a b a  l a  v a l i j a ,  n i  t e n f a  tam poco e l  p o r t a ­
d o r  de l a  misma l a  c a l i d a d  e x p r e s a  de c o r r e o  d i p l o m â t i c o .  An­
t e  l a  e n é r g i c a  p r o t e s t a  t u r c a ,  l a  N o ta  de r e s p u e s t a  b â l g a r a  
e rp re s 'ô  s u  s e n t i m i e n t o  p o r  e l  i n c i d e n t e ,  y  d id  f o r m a t e s  g a— 
r a n t i a s  de que s e  r e s p e t a r i a  l a  i n v i o l a b i l i d a d  de e s a  c o r r e s -  
p c n d e n c ia  (N o ta  1 0 5 ) .
De l a  l e g i s l a c i d n  i n t e r n a c i o n a l ,  e l  a r t .  27 de l a  con ­
vene  i o n  de V ie n a  de 1961 s i g i e  d'^.ciendo : ( i i i )  l a  v a l i j a
N o ta  104: J o s é  L . D e p o t r e ,  "D erecho  D i p l o m â t i c o " ,  (T'^^xico, 
1 9 5 2 ) ;  p p .  23Ü
N o ta  105: J o s é  S . E r i c ( . "D erecho  D i p l o m â t i c o " ,  (M a d r id ,  1 9 5 4 ) ,  
tomo i i ,  p p .  54 . n o t a  1 8 .
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d i p l o m â t i c a  no p o d r â  s e r  a b i e r t a  n i  r e t e n i d a *  ( i v )  Los b u l t o s  
que c o n s t i t u y a n  l a  v a l i j a  d i p l o m â t i c a  d e b e r â n  i r  p r e v i s t o s  
de s i g n e s  e x t e r i o r e s  v i s i b l e s  i n d i c a d o r e s  de su  c a r â c t e r  y  sjo 
l o  p o d râ n  c o n t e n e r  docum en tos  d i p l o m â t i c o s  u  o b j e t o s  de u so  
o f i c i a l .  (v )  E l  c o r r e o  d i p l o m â t i c o ,  que debe  l l e v a r  c o n s ig o  
un  docum ente o f i c i a l  en  e l  que  c e n s t e  s u  c o n d ic id n  de t a l  y 
e l  ndmero de b u l t o s  que c o n s t i t l i y a n l a  v a l i j a ,  e s t a r â  p r o t e g i f -  
d o ,  e n  e l  desempeho de  s u s  f u n c io n e s *  p o r  e l  E s ta d o  r e c e p t o r .  
G o z a râ  de i n v i o l a b i l i d a d  p e r s o n a l  y  no p o d r â  s e r  o b j e t o  de n i n  
g u n a  fo rm a  de d e t e n c i â n  o a r r e s t o .  ( v i ) .  E l  E s ta d o  a c r e d i t a n ­
t e  0 l a  m i s i â n  p o d râ n  d e s i g n a r  c o r r e o  d i p l o m â t i c o s  ad  h o c # Em 
t a i e s  c a s o s  s e  a p l i c a r â n  ta m b ié n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p â r r a i r  
fo  5 de e s t e  a r t f c u l o ,  p e ro  l a s  in m u n id a d e s  en éL m enc ionadas  
d e j a r â n  de s e r  a p l i c a b l e s  cuando d ic h o  c o r r e o  h a y a  e n t r e g a d o  
a l  d e s t i n a t a r i o  l a  v a l i j a  d i p l o m â t i c a  que s e  l e  h a y a  encom en- 
d a d o . ( v i i )  La v a l i j a  d i p l o m â t i c a  p o d r â  s e r  v o n f i a d a  a l  coman 
d a n te  de u n a  a e r o n a v e  c o m e r c i a l  que  h a y a  de a t e r r i z a r  en  un  
a e r o p u e r t o  de e n t r a d a  a u t o r i z a d o .  E l  com and an te  f l e b e r â  l l e ­
v a r  c o n s ig o  un  do cument o o f i c i a l  en  e l  que cons t e  e l  nâmero 
de b u l t o s  que c o n s t i t u y a n  l a  v a l i j a ,  p e ro  no p o d r â  s e r  c o n s i ­
d e r a t e  como c o r r e o  d i p l o m â t i c o .  La m i s io n  p o d r â  e n v i a r  a  uno 
de s u s  m ie m b ro s ,  a  to m a r  p o s e s i â n  d i r e c t a  y  l i b r e m e n t e  de l a  
v a l i j a  d i p l o m â t i c a  de manos d e l  com andan te  de l a  a e r o n a v e .
LPues b i e n  e n t e n d i d o , s e g â n  d ic h o  a r t f c u l o ,  en  c aso  esp_e 
c i  a l  i à p v a l i j a  d i p l o m â t i c a  p o d r â  s e r  o o n f i a d a  a l  com andan te  
de  u n a  a e r o n a v e  c o m e r c i a l ,  p e r o  e s t e  com andan te  no p o d r â  s e r  
c o n s i d e r  ado como l a  p e r s o n a  i n v i o l a b l e .  P e ro  l a  v a l i j a  d ip lo ' -  
m â t i c a  no c a m b ia râ  s u  c o n d i o i â n  s a g r a d a .
E s a  i n v i o l a b i l i d a d  d a  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  s e  p o d r â  e x -  
c l u i r  e n  t iem p o  de g u e r r a .  D u r a n te  l a  â l t i m a  g u e r r a  m u n d ia l
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de a b r i l  de 1944 , cuando I n g l a t c r r a  de a c u e rd o  con l o s  E s t a d o s  
U n id o s ,  p r e p a r a b a  l a  c o n s t i t u c i o n  de u n  segundo  f r e n t e  en Eu­
ro  p a ,  p a r a  e v i t a r  que  A le m a n ia  l l e g a r d  a  c o n o c e r  s u s  p l a n e s ,  
e l  G o b ie rn o  b r i t â n i c o  d e c i d i d  s u p r i m i r  l a  t r a n s m i s i d n  o recep» 
c i é i r  p o r  l a s  m ism as m is io n e s  d i p l o m â t i c a s  de t e l e g r a m a s  c i f r a ­
d e s , y  v a l i j a s  d i p l o m ' t i c a s  no p u d ie n d o  e x p e d i r  o r e c e p t a r  s i n  
p r e v i a  c e n s u r a  d e l  G o b ie rn o .  E l  d f a  18 de a b r i l  de 19 4 4 , e l  
F o r e i g n  O f f i c e  a v i s d  :
E l  G o b ie rn o  in f o r m a  a  l o s  j e f e s  de t o d a s  l a s  m is io n e s  
d i p l o m â t i c a s  en  G ran  B r e ta h a  de que  a  p a r t i r  de l a  m ed ia  no ­
che d e l  17 .a l  18 de  a b r i l , y  h a s t a  n u e  v a  c o m u n ic a c id n ,  no s_e 
r â  p e r m i t i d o : ( i )  La t r a n s m i s i d n  o r e c e p c i d n  p o r  l a s  m is io n e s  
d i p l o m â t i c a s  en  G ran B re ^ a h a  de t e l e g r a m a s  que  no e s t é n  conce  
b id o s  en  l e n g u a j e  c l a r o . ( i i )  La e x p e d i c i o n  de v a l i j a s  d i p l o ­
m â t i c a s  que no h a y a n  s id o  s o m e t id a s  a  c e n s u r a ,  a s f  como l a  r e  
c e p c id n  de t a i e s  v a l û j a S  e x p e d id a s  d e sp u é s  de e s t a  f e c h a  h a j  
t a  que  h a y a n  s id o  c e n s u r a d a s .  ( i i i )  La s a l i d a  de l a  Gran B r e -  
t a h a  de c o r r e o s  o f i c i a l e s ,  r e p r é s e n t a n t e s  d i p l o m â t i c a s  o con— 
s u l a r e s ,  o de c u a l q u i e r  miembro de su  p e r s o n a l  o f i c i a l  o de— 
^ ^ ^ t i c o .  En l a s  c i r c u n s t a n c i a s  s i n  p r e c e d e n t e ,  c r e a d a s  p o r  
l a s  o p e r a c i o n e s  m i l i t a r e s  i n m in e n te s  de l a  g u e r r a  a c t u a l ,  c u a l  
q u i e r  r e v e l a c i d n  p o r  i n a d v e r t e n c i a ,  de i n f o r m a c i o n e s  c a p a c e s  
de a u x i l i a r  a l  enem igo o c a u s a r  l a  p é r d i d a  i n n é c e s a r i a  de  v i ­
d a s  b r i t a n i c a s  o a l i a d a s ,  p o d r f a  t e n e r  e f e c t o s  t a n  s e r i o s  no 
so l a m e n te  p a r a  e l  c u r s o  de e s t a s  o p e r a c i o n e s ,  s i n o  ta m b ié n  p a ­
r a  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  Grnn B r e ta f .a  y  to d o  e l  p a f s  e x t r a n j e r o  
c u y a s  n a c i o n e s  p u d i e r a n  r e s u l t a r  i m p l i c a d a s  en  e l  c a s o ,  que ’ 
e l  G o b ie m o  s e  c r o c ,  b i e n  a  s u  p e s a r #  o b l ig a d o  a  a d o p t  a r  e s t a  
m e d id a  de s e g u r i d a d  e x c e p c io n a J . .  E s t a s  r e  s t r i e  c i o n e s ,  n a t u r a l —
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m en te  s e r â n  l e v a n t a d a s  en  e l  mâs b r e v e  p l a z o  p o s i b l e ,  t a n  p ro n  
t o  l o  p e r m i t a n  l a s  n e c e s i d a d e s  de l a  s e g u r i d a d .  E n t r e  t a n t o ,  
s e  a d o p t a r  an  t o d a s  l a s  m ed id as  p o s i b l e s  p a r a  f a c i l i t a r  l a s  ce- 
m u n ic a c io n e s  e n t r e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d i p l o m â t i c o s  y c o n s u l a -  
r e s  de o t r o s  G o b ie rn o s  (N o ta  1 0 6 ) .
De d i c h a  r e s t r i c c i â n  de l a  c o r r e s p o n d e n c i a ,  â n ic a m e n te  
q u e d a ro n  e x c e p tu a d o s  de l a s  m is io n e s  de l o s  E s t a d o s  U n id o s ,  
l a  U n io n  R e p d b l i c a  S o c i a l i s t  a  S o v i é t i c a  y e l  G o b ie m o  B r i t â -  
n i c o  m ism o. H a s t a  f i n a l e s  .de j u n io  d e l  mismo a h o ,  poco s d f a s  
d e s p u é s  d e l  desem barco  de l a s  f u e r z a s  a l i a d a s  en N orm and ia ,
G ran B r e t a h a  é l i m in é  e s t a s  p r o h i b i d a s .
4 .  LA INMUNIDAD JUDICIAL.
A n te s  de t o d o , debemos s a b e r  u n  p r i n c i p i o  i m p o r t a n t i s i -  
mo s o b r e  l a  c u e s t i d n  de l a  in m u n id a d  d i p l o m â t i c a . E s t e  p r i n c i p i o  
e s  q u e  l a  in m u n id a d  d i p l o m â t i c a  no q u i e r a  d e c i r  l a  im p ü n id a d .  
P o r  m i p a r t e ,  l a  in m u n id a d  j u d i c i a l  c a s i  no t i e n e  c o n c e r n i e n ­
t e  c o n  l a s  f u n c i o n e s  p â b l i c a S  de l a  m i s i d n .  S i  u n a  p e r s o n a  y i  
v e  f u e r a  de l a  j u r i s d i c c i d n  m u n i c i p a l ,  c r e o  l o  que e s  i n j u s t e  
y  e s  c o n t r a  l a  l e y  n a t u r a l  o m a jo r  d ic h o  e s  c o n t r a  e l  d e re c h o  
de g a n t e s .  P o rq u e  " t o d o s  oo n  i g u a l e s  a n t e  l a  l e y  y t i e n e n  de­
r e c h o  s i n  c l i s t in c u id n ,  a  i g a a l  p r o t e c c i d n  de l a  l e y  ( a r t .  7 de 
l a  D e c l a r a c i d n  U n i v e r s a l  cLo l o s  D e re c h o s  d e l  H om bre) . P o r  l o  
t a n t o ,  lo B  d i p l o m â t i c o s  e ; c t r a n j e r o s  d e b e r â n  con  c u id a d o  r e s p e  
t a r  l a s  l a y e s  l o c a l e s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r .
L a  ih m u n id a d  j u d i c i a l  podemos d i v i d i r l a  en t r è s  p a r t e s :  
l a  j u r i ^ , d i o o i d n  c r i m i n a l ,  c i v i l  y  l a  e x e n c id n  de d e b e r e s  como 
e l  t e s t . l g o  a n t e  e l  t r i b u n a l  de l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s .
N o ta  lO ÿ: Jtubens P . M e l lo ,  # b . c i t . ,  p p . 2 2 9 -2 3 0 .
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(H) lA JIBI3DICGI0N CRIMINAL:
D e n t ro  d e l  campo de D erecho  i n t e r n a c i o n a l ,  h a b r â  u n a  
j u r i s d i c c i é n  c r i m i n a l  p r â c t i c a m e n t e ,  e s  d e c i r  que  e l  E s ta d o  
r e c e p t o r  no t e n d r â  d e re c h o  a  p e r s e g u i r  o c a s t i g a j ?  a l  a g e n te  
d i p l o m â t i c o ;  p o rq u e  e l l o s  no e s t â n  b a jo  l a  j u r i s d i c c i é n  d e l  
E s ta d o  r e c e p t o r .  P e r o  l o s  d i p l o m â t i c o s  d e b e r â n  no v i o l a r  l a  l e y  
i n t e r n a  en  donde e s t é n  r e s i d i e n d o .  S i r  H u r s t  d i c e :  ' E l l o s  { l o s  
d i p l o m â t i c o s )  e s t â n  e x e n to s  de l a  j u r i s d i c c i d n  y l a s  l e y e s  d e l  
E s t a d o  r e c e p t o r *  Y se  o b l i g a n  a  e l l o s  con a c t o s  s i n  p r e j u i c i o  o 
i n c o n v e n i e n t e  d e l  E s ta d o  en e l  c u a l  e s t â n  a c r e d i t a d o s  (N o ta  1 0 7 ) .
L a c o n v e n c id n  de La Habana de 1928 a  e s t e  r e s p e c t e ,  en s u  
a r t . 19 d i c e ,  L os f u n c i o n a r i o s  d i p l o m â t i c o s  e s t â n  e x e n to s  de 
to d a  j u r i s d i c c i d n  c i v i l  o c r i m i n a l  d e l  E s ta d o  a n t e  e l  c u a l  e s t â n  
a c r e d i t a d o s ,  no p u d ie n d o ,  s a lv o  e l  c a so  en q ue  e s t é n  d e b id a n ie n te  
a u t o r i z a d o s  p o r  su  g o b ie r n o  r e n u n e i a n  a  l a  in m u n id a d ,  s e r  p r o — 
c e s a d o s  o ju z g a d o s  s in o  p o r  un t r i b u n a l  de su E s t a d o .
En s u  a r t i c u l e  31 de l a  c o n v e n c id n  do V ie n a ,  1961, d i c e  
ta m b ié n :  E l  a g e n t e  d ip lo m â t i c o  g o z a r â  de l a  in m u n id ad  de l a  
j u r i s d i c c i d n  p e n a l  d e l  E s t a d o  r e c e p t o r .
Gome ya hemos d ic h o  que e s a  in m u n id a d  no r e p r é s e n t a  en modo 
a lg u n o  de ' I m p u n id a d * . S i r  E* Satow  d i v i d e  l o s  c r fm e n e s  en d o s  
c l a s e s :  e l  cornetido  c r i m i n a l  o r d i n a r i o  y l a  o f e n s a  f l a g r a n t e .  S i  
e l  a c t o  de l a  p e r s o n a  de una m is id n  s e  c o n s i d é r a  como c r im en  
o r d i n a r i o ,  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  p uede  e n v i a r  in m e d ia ta m e n te  una  
q u e j a  s e v e r a  a l  r e p r e s e n t a d o  p o r  a q u e l  d i p lo m â t i c o  i n d e s e a b l e .
N o ta  107: S i r  C e c i l  H u r s t ,  " J u r i d i c i a l  B a s i s  o f  D ip lo m a t ie
I m m u n i t ie s  (The C o l l e c t e d  P a p e r s  o f  I n t e r n a t i o n a l  L aw )" ,  
L ondon, 1950; p p .  196,
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d e c l a r a r  a l  E s ta d o  a c r e d i t a n te  l a  ‘ p e r s o n a  non  g r a t a *  o c o n d u o i r l e  
a  l a  f r o n t e r a ;  s i  e s  un p ro c e s o  i n  f r a g a n a i a , e l  E s t a d o  r e c e p t o r  
p o d r ^  d e t e n e r l e  y e x p e l e r l e  u n ^ im e m e n t  e •
En e l  mes de f e b r e r o  de 1962, hubo un  p r o c e s o  d e l  T r i b u n a l  
e g i p c i o  c o n t r a  l o s  d e t e n i d o s  f r a n c e s e s ;  e n t r e  e l l o s  e l  p ? e s i d e n t e  
de l a  C o m is id n  de B ie n e s  de f r a n c i a  en E g i p t o ,  M# A n d r e i  M a t t e i  
y s u s  c o le  g a s ,  y l o s  o f i c i a l o s  e g i p c i o s  que f i g u r a r o n  on e l  
e q u ip o  d e l  m a r i s c a l  J a k im  Amer, e l  v i c e - p r e s i d e n t e de l a  R e p d b l i c a  
A rab e  U n id a .  Los f r a n c e s e s  e s t a b a n  en c a l i d a d  de d i p l o m d t i c o s ,  
fiB r o n  a c u s a d o s  p o r  e l  t r i b u n a l  de C a i r o  p o r  caso  de e s p i o n a j e .  
Segdn se  d i c e  e l  t r i b u n a l  que d io  u n a  p r e p a r a c i d n  de a t e n t a d o  
c o n t r a  Gamal N a s s e r  y una c o n sp irac i< 5 n  p a r a  d e r r i b a r  e l  r ë g im e n  
e s t a b a  o r g a n i z a d o  p o r  e l l o s .  E l  M i n i s t r o  de A s u n to s  E x t e r i o r e s  
f r a n c o s ,  M. Couve de M u r v i l l e ,  a n te  l a  A sem b lea  f r a n c e s a ,  c a l i f i c d  
e s t e  p r o c e s o  de *v e r g o n z o s o ' ,  v e r t i e n d o  c o n c e p to s  d u ro s  c o n t r a  
l o s  m a g i s t r a d o s  e g i p c i o s ,  y amenezando co n  r e p r e s a l i a s  p a r a  e l  
c a so  de que  l o s  f r a n c e s e s  s e a n  c o n d e n a d o s .  P e ro  l o s  f r a n c e s e s  
f u e r o n  c o n d e n a d o s  a  l a  p e n a  de 7 a n o s  cad a  uno en una  c d r c e l  d e l  
C a i r o .
O tro  e je m p lo  s o b r e  e s t a  c u e s t i d n  podemos c i t a r  e l  c a so  
C o p lo n  y G u b i tc h e v  (u n a  a m e r ic a n a  y un r u s o ) .  G u b i tc h e v ,  un  
c iu d a d a n o  r u s o ,  e r a  un  miembro de  l o s  e m p lead o s  de H e a d q u a r t e r s  
P l a n n i n g  O f f i c e  de  l a  S e c r e t a r l a  de l a s  N a c io n e s  I J n id a s .  E l  f u e  
a c u s a d o  p o r  l a  v i o l a c i d n  de l a  Ley de E s p i o n a j e  de l o s  E s t a d o s  
ü n i d o s  y re c la m d  l a  in m u n id ad  d i p l o m d t i c a  d e s p u d s  de su  a r r e s t o .
E l  t r i b u n a l  d e l  D i s t r i t o  d e l  S u r  de  Nueva Y ork  ju z g d  que é l  no 
e s t a b a  inmune de l a  p r o s e c u c i d n  c r i m i n a l ;  l a  in m u n id a d  c o n f i e r a  
a  l o s  o f i c i a l o s  y  e m p lead o s  de  l a s  iT ac io n es  ü n i d a s  p o r  l a
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C o n v e n c id n  s o b r e  P r i v i l é g i é s  e In m u n id a d e s  de  l a  O rg a n i z a c i d n  
I n t e r n a t i o n a l  co n  r e s p e c t e  a  l o s  a c t e s  e j e r c i d o s  en  s u s  o f i c i a l e s  
y c a f d a  de s u s  f u n d o n e  s ,  y l a  in m u n id a d  e s  i n a p l i c a b l e  a  l a  v i s t a  
d e l  a c t e  de  e s p i o n a j e ,  t a l  a c t e  no e r a  l a  f u n c i d n  d e l  o f e n s o r  
a un que  é l  e r a  un  em pleado  de l a s  N a c io n e s  ü n i d a s  (N o ta  1 0 8 ) .
Unos p a i s e s  en  s u s  l e g i s l a c i o n e s  n a t i o n a l e s  o to r g a n  l a  
p r o h i b i c i d n  o r e s t r i c c i d n  de l a  j u r i s d i c c i d n  p e n a l  abusando  de l a s  
m i s i o n e s  d i p l o m d t i c a s .  En B r a s i l ,  l a  C o n s t i t u c i d n  f e d e r a l  de 1946, 
s u  a r t .  101 d ad a  c o m p é te n te  a l  T r i b u n a l  Supreme F e d e r a l ,  a  q u i e n  
c o m p e te ;  p r o c é s a r  y j u z g a r  o r i g i n a r i a m e n t e  a  l o s  j e f e s  de M i s i o n e s  
d i p l o m â t i c a s  p e rm a n e n te s ,  t a n t o  p o r  d é l i t o s  comunes como p o r  l o s  
de  r e s p o n s a b i l i d a d .  Y l a  l e g i s l a c i d n  de E s p a n a ,  se g d n  d i c e  E r i c e ,  
e s t a b l e c e  l a  in m u n id a d  p e n a l  a  t o do e l  p e r s o n a l  o f i c i a l ,  y no se  
l e  r e c o n o c e  a  l a s  f a m i l i e s  de l o s  c a u s a n t e s  n i  a  su  s e r v id u m b r e .
( I )  LÆJURISDICGIOIT CIVIL :
S o b re  e s t a  o u e s t i d n  l a  in m u n id ad  e s t â  s o m e t id a  s o la m e n te  
en l o s  a c t o s  o c a s o s  o f i c i a l e s .  E s  d e c i r  l o s  d i p l o m d t i c o s  e s t é n  
e x e n t o s ,  en c a so  c a fd o  de s u s  c a p a c e s  o f i c i a l e s  y s u s  f u n c i o n e s ,  
t o d a  l a  j u r i s d i c c i d n  l o c a l .  En cam bio , e s  d e c i r  l o s  d i p l o m d t i c o s  
no p o d râ n  u s a r  s u s  f u e r o s  a  d i e s t r o  y s i n i e s t r o .
E l  a r t l c u l o  31 de l a  C o n v e n c id n  de  V ie n a  de 1961 n o s  h a  
s e h a l a d o :  ( a )  E l  a g e n t e  d ip lo m à t i c o  g o z a r â  de in m u n id a d  de l a  
j u r i s d i c c i d n  p e n a l  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r .  G o zarâ  ta m b id n  de su
N o ta  108: C . W i l f r e d  J e n k s ,  ‘‘I n t e r n a t i o n a l  I n m u n i t i e s ” , (New Y o rk ,
1 9 6 1 ) ;  p p .  1 2 0 .
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j u r i s d i c c i d n  c i v i l  y a d m i n i s t r a t i v a ,  e x c e p te  s i  s e  t r a t a :
( i )  de una  a c c id n  r e a l  s o b r e  b i e n e s  in m u e b le s  p a r t i c u l a r e s  
r a d i c a d o s  en  e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  a  nienos que e l  
a g e n t e  d i p lo m â t i c o  l o s  p o s e a  p o r  c u e n t a  d e l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  
p a r a  l o s  f i n e s  de l a  m is id n ;  ( i i )  de u na  a c c id n  s u c o s o r i a  en l a  
que  e l  agen t©  d i p lo m â t i c o  f i g u r e ,  a  t f t u l o  p n .v a d o  y no en 
nom bre d e l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e ,  como e j e c u t o r  t e s t a m e n t a r i o ,  
a d m i n i s t r a d o r , h e r e d e r o  o l e g a t a r i o ;  ( i i i )  de una  a c c id n  
r e f e r e n t e a  o u a l q u i e r  p r o f e s i d n  l i b e r a l  o a c t i v i d a d  o o m e r c ia l  
e j e r c i d a  p o r  e l  a g e n t e  d ip lo m d t ic o  en  e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  f u e r a  
de s u s  f u n c i o n e s  o f i c i a l e s .
A n a l iz a m o s  e l  a rûW culo  31 de l a  c o n v e n c id n  de V ie n a  y 
en tendem os que s i  un p ro c e s o  t r a t a  de ( i )  l a  p r o p i e d a d  o b i e n e s  
in m u e b le s  en e l  t e r i i t o r i o  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  con l a  f i n a l i d a d  
de u s a r l o  en  p a r t i c u l a r ;  ( i i )  una  a c c i d n  o o m e r c ia l ;  un t l t u l o  
p r iv a d o  como e j e c u t o r  t e s t a m e n t a r i o ,  a d m i n i s t r a d o r ,  h e r e d e r o  o 
l e g a t a r i o ,  e l  a g e n t e  d i p lo m â t i c o  no p o d r â  s o l i c i t e r  l a  in m un idad  
de l a  j u r i s d i c c i d n  c i v i l .
E l  15 de e n e ro  de 1916, e l  E m b a jad o r  b r i t â n i c o  in fo rm d  
a l  S e c r e t a r i o  d e l  E s ta d o  que d l  h a b f a  r e c i b i d o  un em p lazam ien to  
d e l  T r i b u n a l  d e l  D i s t r i t o  de M aine  de l o s  E s t a d o s  U n id o s  m andân- 
d o le  c o m p a ro c e r  en u n a  p e t i c i d n  c i v i l  c o n t r a  d l .  E l  S e c r e t a r i o  
e x p re s d  su  s e n t i m i e n t o  y p i d i d  a l  D e p a r ta m o n to  de J u s t i c i a  
d i r i g i r  u n a  i n v e s t i g a c i d n  s o b re  t a l  m a t e r i a  in m e d ia t  am ente .  
P o s t e r i o r m e n t e  d l  in fo rm d  a l  E m b a jad o r  de q u e  e l  f i s c a l  d e l  
D i s t r i t o  J u d i c i a l  h a b f a  e n t r e g a d o  u n a  o rd o n  p a r a  a n u l a r  l a  
p e t i c i d n  en e l  T r i b u n a l  (N o ta  1 0 9 ) .
Nota 1 0 9 : Green Haywood Hackworth, “D eg is t  o f  I n t e r n a t i o n a l  Law” ,
(Washington, 1942);  pp. 533.
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En c u a n to  q u e  t e n g a  e l  t f t u l o  p r i v a d o ,  e l  a g e n te  d ip lo m â t i c o  
no p o d râ  r e h u s a r  l a  j u r i s d i o o i d n  c i v i l  de l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s .  
En 1 9 2 2 , e l  T r ib unao . C i v i l  de S e in e  f a l l d  que e l  E n c a rg a d o  de 
N é g o c ie s  c o lo m b ia n o  no e s t a b a  inmune d e l  l i t i g i o ,  cuando é l  
h a b f a  s i d e  dem andado , n i  con  su  nombre p r o p i o  n i  como un r e p r é ­
s e n t a n t e  de C o lo m b ia ,  s in o  como e l  m a n d a ta r io  de un  D e p a r t amento 
de C o lu m b ia ,  a s f  p u e s  l e g a l m e n t e  p o d r f a  s e r  demandado en e l  
T r i b u n a l  f r a n c é s  (C aso  de C r& d it  f o n c i e r  d ’A l g é r i e  e t  de T u n i s i e )  
(N o ta  1 1 0 ) .
Vemos l a  r e s o l u c i d n  a d o p ta d a  p o r * e l  I n s t i t u t o  de D erecho  
I n t e r n a c i o n a l ,  New Y o rk ,  1929, que a s f  se  r e f i e r e  a l  a s u n to :
La in m u n id a d  de j u r i s d i c c i d n  no puode  s e r  i n v o c a d a :  ( a )  en 
m a t e r i a  de a c c io n o s  r e a l e s ,  i n c l u f d a s  l a s  a c c i o n e s  p o s e s o r i a s  
r e l a t i v a s  a una 0 0 s a  1 u e b l e  o in m u e b le  que se  h a l l a s e  en e l  
t e r r i t o r i o ;  ( b ) en  c a so  de demanda r e c o n v e n c i o n a l ,  fu n d a d a  s o b r e  
l a  misma r e l a c i d n  i n t e n t a d a  p o r  p e r s o n a  que g o c e  de in m u n id a d e s  
d i p l o m â t i c a s .  ( a r t .  1 2 ) ,  La in m u n id a d  de j u r i s d i c c i d n  no puede  i n  
v o c a r s e  p o r  e l  a g e n t e  d i p lo m â t i c o  en c u a n to  a  l o s  a c t o s  r e l a t i v e s  
a  una  a c t i v i d a d  p r o f e s i o n a l  e x t r a d a  a  su s  f u n c i o n e s  ( a r t .  1 3 ) .  Y 
l a  in m u n id a d  de j u r i s d i c c i d n  no s e  a p l i c a  a  l o s  a g e n t e s  que t e n g a n  
l a  n a c i o n a l i d a d  d e l  p a f s  a n te  cuyo g o b ie r n o  se  h a l l e n  a c r e d i t a d o s  
( a r t . 1 5 ) .
A c tu a lm e n te  t o d o s  o c a s i  t o d o s  l o s  p a i s e s  se  n i e g a n  a 
a c e p t a r  a  e u s  00 n c iu d a d a n o s  en c a r â c t e r  de r e p r é s e n t a n t e  d i p l o -  
m d tico  e x t r a n j e r o .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s i  un E s ta d o  v o l u n t a r i a m e n t e  
r e c i b i e r a  a  un c iu d a d a n o  o n a c i o n a l  suyo  y d esem p en ase  u n a  r i s i d n
Nota 110: Green Ha^n/vood Hackworth, “L e g i s t  o f  I n t e r n a t i o n a l  Law” ,
(Washington,  1942) ;  pp. 533.
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e x t r a n j e r o ;  a  mi j u i c i o ,  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  d e b e r â  c o n s i d e r a r  
t o d a s  l a s  in m u n id a d e s  de j u r i s d i c c i o n e s  de d i c h a  p e t s o n a  g r a t a s .
P o r  que  l a  p e r s o n a  r e p r é s e n t a  o desem pena  l o s  i n t e r e s e s  o b e n e -  
f i c i o s  de o t r o  p a i s ,  y  con  f i n e s  de t r a t a r  l a s  r e l a c i o n e s  a rm d n i -  
c a s  e n t r e  l o s  dos E s t a d o s ,  s u s  f u n c i o n e s  y f u e r o s  d i p l o m â t i c o s  
no s e  pueden  im p e d i r  p o r  l a  r a z d n  de l a  n a c i o n a l i d a d  que  é l  p o se e  
que  e s  d e l  p a i s  on e l  c u a l  e s t é  a c r e d i t a d o .  H e y k in g s  i n d i c a ,  muy 
j u s t a m e n t e ,  que s i  un p a i s  a c e p t a  como E n v ia d o  de o t r o  a  un 
n a c i o n a l  p r o p i o ,  e s  i n d u d a b l e  que  a l  r e c o n o c e r l e  e l  c a r â c t e r  
r e p r e s e n t a t i v e  debo a c e p t a r l o  con  t o d a s  l a s  in d e m n id a d e s  y 
p r i v i l e g i o s  q ue  a  l o s  a g e n t e s  de e s t e  t i p o  s e  a t r i b u y e n  (N o ta  1 1 1 ) .  
L e a k  m en c io n a  que  e l  T r i b u n a l  d e  L o n d r e s ,  en 1890, ta m b id n  s e n td  
i d é n t i c o  p r i n c i p i o  a l  n e g a r s e  a  c o n o c e r  l a  demanda i n t e r p u e s t a  
c o n t r a  un S e c r e t a r i o  de l a  L e g a c id n  c h i n a ,  que  e r a  s d b d i t o  
b r i t â n i c o  ( N o ta  1 1 2 ) .
No s e  a p l i c a ,  s i n  d uda , l a  j u r i s d i c c i d n  c i v i l  de l a  m is id n  
d i p l o m â t i c a  a  l a  o b l i g a c i d n  d e  p a g a r  l a s  d e u d a s  que c o n t r a i g a .  
H i s t d r i c a m e n t e  un c a so  o c u r r i d o  en  I n g l a t o r r a  c o n t r a  e s t e  p r i n c i ­
p i o .  En 1657 , un M i n i s t r o  R e s i d e n t s  do E l e c t o r  o f  B ra n d e n b u rg  f u e  
detcn id o  p o r  c a u s a  de d e u d a s ,  p e ro  f u e  r e l e v a d o  p o r  r a z o n e s  de 
que  e l  a r r e s t o  e r a  i l i c i t o ,  y e l  a c r e e d o r  ;/ l o s  o f i c i a l e s  de 
j u s t i c i a  q u i e n e s  e f o c t u a r o n  e s t e  a r r e s t o ,  f u e r o n  c a s t i g a d o s .
(N o ta  1 1 3 ) .
N o ta  111: J o s é  S ,  F r i c e ,  o b . c i t . ,  to iro  i i ;  p p .  109.
N o ta  112: J o s é  S .  E r i c e ,  o b . c i t . ,  t o a o  i i ;  p p .  110, n o t a  4 .  
N o ta  113: S i r  C. H i r s t ,  “D ip lo m a t ie  I m u n i t i o s - T l i o  C o l l e c t e d
P a p e r s  c f  I n t e r n a t i o n a l  Law” , (L ondon , 1 9 5 0 ) ;  p p .  2 2 7 ,
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(•J) NO ACTUAR COMO TMSTIQO ANTE EL TRIBUNAL TERRITORIAL:
G e h e ra lm e n te  l o s  d i p l o m â t i c o s e x t r a n j e r o s  no e s t d n  e n c a rg a d o s  
d3 p r e s e n t a r s e  oomo t e s t i g o s  a n t e  e l  T r i b u n a l  m u n ic i p a l  d e l  
E s ta d o  r e c e p t o r .  La c o n v e n c id n  de La H abana de 1928, a r t i c u l e  21 
d i c e :  L as  p e r s o n a s  que g o c en  de  in m u n id a d  de j u r i s d i c c i d n  p ueden  
r e h u s a r  e l  c o m p a re c e r  como t e s t i g o  a n t e  l o s  T r i b u n a l e s  t e r r i t o r i a ­
l e s ,
Aunque e l  a g e n te  d i p lo m a t i c o  no e s t â  o b l ig a d o  a  t e s t i f i c a r  
( a r t ,  3 1 (2 )  de l a  C o n v en c id n  i n t e r n a c i o n a l  de V ie n a ,  1 9 6 1 );  a  f i n  
de no e n t o r p e c e r  l a  a c c id n  de l a  j u s t i c i a ,  d e b e r â  d a r  u n a  d e c l a -  
r a c i d n  o s c r i t a  on v e z  de d e p o n o r  a n te  un T r i b u n a l  t e r r i t o r i a l .
EL R eg lam en to  de C am b rid g e , 13 de a g o s to  do 1895 en su  a r t i c u l e  
17 i n d i c a ;  L as  p e r s o n a s  que g o c en  de l a  e x c l u s i d n  de c o m p e te n c ia  
pueden r e h u s a r  e l  c o m p a re c e r  a n t e  un T r i b u n a l  i n d i g e n a  a  c o n d ic id n  
de p r e s t a r  d e c l a r a c i d n  on su  d o m i c i l i e  a n t e  un  M a g i s t r a d e  d e l  
p a i s  a m b ie n t e .
E l  p ro c e d in i i  en to  u s u a l  p a r a  r e c e g e r  e s t a s  d e c l a r a c i o n o s  
d i p l o m â t i c a s ,  e s  e l  s i g u i e n t e ,  en  p r im e r  l u g a r ,  e l  t r i b u n a l  
i r t o r e s a d o ,  e n v ia  a l  M i n i s t o r i o  de A s u n to s  E x t e r i o r e s  de su  
r e s p e c t i v e  p a i s  i n d i e ando que t a l  f u n c i o n a r i o  j u d i c i a l  ha  s id e  
d c s ig n a d e  p a r i  r e c e g e r  l a  d e c l a r a c i d n  do un  a g e n t e  d i p l e m â t i c e  de 
d c te rm in a d a  m i s i d n .  En sogunde l u g a r ,  e l  M i n i s t r e  de A s u n to s  
E x t e r i o r e s  to m a râ  un a o u e rd o  con  e l  j e f e  do l a  m en c io n a d a  m is id n  
por m edio de  N o ta ,  y f i n a l m e n t e  e n t r o v i s t a  a l  f u n c i o n a r i o  j u d i c i a l .  
E l  f u n c i o n a r i o  d i p l o m â t i c o  puede  c i t a r  e ]  d i a  y l a  h o r a  p a r a  que 
30 r e a l i c e  l a  g e s t i d n .  En Esp& ha, e l  a r t i c u l e  412 de l a  L ey de 
E n ju i c i a m ie n to  C r i m i n a l  de  14 de e c t u b r e  de 1882 d i c e :  " . . .  o s t a r â n  
G xentes ta m b id n  de c o n c u r r i r  a l  l l a m a m ie o te  d e l  J u o z ,  p o re  ne de
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d e c l a r a r " .  I»a a p l i c a c i d n  de e s e  d e re c h o  l a  e n c o n tra m o s  r e g u l a d a  
en  l o s  s i g u i e n t e s  a r t i c u l e s :  413 Ouando f u e r a  n e o e s a r i a  e c o n v e -
n i e n t e  l a  d e c l a r a c i d n  de a lg u n a  de l a s  p e r s o n a s  
d e s i g n a d a s  en e l  a r t i c u l e  a n t e r i o r ,  e l  Ju o z  p a s a r â  
a  su  d o m i c i l i e  e r o s i d e n c i a  o f i c i a l ,  p r o v ie  a v i s e ,  
s e h a l â n d e l e  d i a  y h o r a .
4 1 4 .L a  r e s i s t o n c i a ,  de  c u a l q u i e r a  de l a s  p 'o rs e n a s  
m e n c io n a d a s  en e l  a r t i c u l e  4 1 2 , a  r e c i b i r  en su  
d o m i c i l i e  o r e s i d e n c i e  o f i c i a l  a l  J u o z ,  o a  d o c l a r a r  
c u a n to  s u p i e r o  s o b re  l e  que  l e s  f u e r e  p r e g u n ta d e  
r e s p e c t e  a  l o s  l iecho s  d e l  s u m a r io ,  se  p o n d râ  en 
c o n o c im io n to  d e l  T r i b u n a l  Supremo p a r a  l o s  e f e c t e s  
que  p ro c e d a n  (N o ta  I I 4 ) .
En l a  o b r a  de S i r  B a tow , s e  ven  v a r i a s  o p i n i o n e s  de d i f o r e n ­
t e s  a u t o r e s  s o b r e  e s t a  c u e s t i d n  a n t e c e d e n t e .  E n t r e  e l l e s ,  C a lv e  
d i j o  que  en donde l a  l o y  t e r r i t o r i a l  e x ig e  h a c e r l o  (como t e s t i g e ) ,  
y l o s  p r i n c i p l e s  de D erecho  I n t e r n a c i o n a l  l e  porm i t a n  d l  ( d i p l e -  
m â t i c o )  c o m p a re c e r â  a n t e  e l  T r i b u n a l  y d a r â  l a  o v i d e n c ia  p e r s o n a l -  
m en te  (S a to w , o b . c i t . ,  p p .  2 0 2 ) .  E s t a  o p i n id n  ta m b id n  e s  n u e s t r a .  
En 1056 , e l  m i n i s t r o  de  l o s  P a i s e s  B a jo s  en W ash in g to n ,  
f u e  r o g a d o  p o r  e l  S e c r e t a r i o  d e l  E s ta d o  p a r a  quD p r e s t a s e  d e c l a r a ­
c id n  a n t e  un t r i b u n a l ,  r e s p e c t e  a  un  h e rn ie id io  q ue  se  h a b i a  come- 
t i d o  en su  p r e s e n c i a .  P o r  c o n s e jo  unân im e d e l  C uerpo  D i p l o m â t i c o ,  
r e u n i d o  b a j o  l a  p r e s i d e n c i a  do su  D ecano , e l  M i n i s t r o  r e h u s d
N o ta  114: J o s é  S .  E r i c e ,  o b .  c i t . ,  tomo i i ;  p p .  5 6 .
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p r e s e n t a r s e *  E l  S e c r e t a r i o  da E s t a d o ,  e n v id  a  su  m i n i s t r o  an 
La H aya, y s e  q u e jd  a l  g o b ie r n o  h o la n d d s ,  e l  c u a l  l e  d id  l a  
r a z d n  a  su  a g e n t e ,  l i m i t â n d o s e  a  a u t o r i z a r l o  a  d a r  su  d e c l a ­
r a c i d n  p o r  e s c r i t o .  D icho  a g e n te  e x t e r i o r  h o l a n d é s  l a  h i z o  
s a b e r  a l  S e c r e t a r i o  da E s ta d o  que  d e c l a r a r l a  p o r  e s c r i t o ,  p e ­
ro  s i n  p r e s e n t a r s e  a  n in g d n  i n t e r r o g a t o r i o .  E l  A t t o r n e y  Gene­
r a l  r e h u s d  e l  p r o c e d im ie n to  como e l  t e s t i m o n i o .
A l o s  f u n c i o n a r i o s  de l a  O r g a n iz a c id n  I n t e r n a c i o n a l  
qua e j e r c e n  s u s  f u n c i o n e s  p i l b l i c a s  en  o u a l q u i e r  t e r r i t o r i o  
d e l  E s ta d o  Miembro g o z a r â n  ta m b id n  de la inm un idad  de j u r i s -  
l i c c i d n .  E l  a r t *  V, s e c c i d n  18 de l a  C o n v e n c id n  s o b r e  l o s  
P r i v i l e g i o s  e In m u n id a d e s  de l a s  N a c io n e s  ü n i d a s ,  1946, r e z a :  
üos f u n c i o n a r i o s  de l a  O r g a n iz a c i d n  de l a s  N a c io n e s  U n id a s :  
. a )  g o z a r â n  de in m u n id ad  de j u r i s d i c c i d n  p a r a  l o s  a c t o s  r e a -  
L izad os  en e l  e j e r c i c i o  de s u s  f u n c i o n e s  o f i c i a l e s ,  i n c l u i d a s  
3US m a n i f e s t a c i o n e s  v o rb E ile s  o e s c r i t a s .
S o b re  t o d o ,  e l  a g e n te  d i p lo m â t i c o  g o z a r â  do in m un idad  
(le j u r i s d i c c i d n ,  p e ro  y a  hemos h a b la d o  que l a  in m u n id a d  no 
( u i e r e  d e c i r  im p u n id a d .  T odas l a s  p e r s o n a s  que  g o c en  de p r i -  
^ i l e g i o s  e in m u n id a d e s  d e b e râ n  r e s p e t a r  l a s  l e y e s  y r e g la m e n -  
308 d e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  tam b id n  e s t â n  o b l i g a d o s  a  no i n m i s -  
( u i r s e  en  l o s  a s u n t o s  i n t o r n o s  de e s e  E s t a d o . Y adem âs, s i  
in a g e n t e  d i p lo m â t i c o  o u n a  p e r s o n a  que g o c e  de in m u n idad  de 
j u r i s d i c c i d n  æ t a b l a  una  a c c id n  j u d i c i a l ,  no l e  s o r â  p e r m i t i -  
co i n v o c a r  l a  in m u n id a d  de j u r i s d i c c i d n  r e s p e c t o  de o u a l q u i e r  
l e c o n v e n c id n  d i r e c t a m e n t e  l i g a d a  a  l a  demanda p r i n c i p a l  ( a r t .  
j2 ( 3 )  de  l a  C o n v e n c id n  s o b r e  R e l a c i o n e s  D i p l o m â t i c a s ,  en  
V iena , 1 9 6 1 ) .
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La in m u n id a d  a d m i n i s t r a t i v a  d e l  a g e n te  d i p lo m â t i c o  e s  tam ­
b i d n  u na  e x t e n s i o n  de l a  i n v i o l a b i l i d a d  de su  p e r s o n a  y s u s  
l o c a l e s .  Con r e s p e c t e  a  su  p e r s o n a ,  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d i p l o ­
m â t i c o  s no p u e d en  s e r  o b j e t o  de  n in g u n a  fo rm a  de d e t e n c i d n  o 
a r r e s t o .  Y con r e s p e c t o  a  su  r e s i d e n c i a  o b i e n e s  no p o d râ n  s e r  
o b j e t o  de  n in g u n a  m e d id a  de e j e c u c i d n .  I g u a lm e n te  en t iem p o  de 
g u e r r a  l a  r e s i d e n c i a  d e l  a g e n t e  d ip lo m â t i c o  no t o n d r â  l a  o b l i ­
g a c i d n  de  d a r  a l o j a m i e n t o  a  m i l i t  a r e s  o de ja g a r  l a  a p o r t a c i d n  
p e c u n i a r i a  que l a  s u s t i t u y a .  E s t a  inm un idad  a d m i n i s t r a t i v a  
e s t â  en  d e c a d e n c ia  p o r  r a z o n e s  que de no h a c e r  dano y e v i t a r  
l a  t u r b a c i d n  de l a  t r a n q u i l i d a d  d e  l a  m is id n ,  y p a r a  no im pe­
d i r  e l  e j e r c i c i o  de s u s  f u n c i o n e s  d i p l o m â t i c a s .  A s f  como l a  
C o n v e n c id n  de V ie n a  de 1961, d i c e ;  L os l o c a l e s  de  l a  m is id n ,  
s u  m o b i l i a r i o  y dem âs b i e n e s  s i t u a d o s  en e l l o s ,  a s f  como l o s  
m e d io s  de t r a n s p o r t e  de l a  m i s id n ,  no p o d rân  s e r  o b j e t o  de 
n i n g â n  r e g i s t r e ,  r e q u i s a ,  embargo o m edida  de e j e c u c i d n  ( a r t .  
2 2 ( 3 ) ) .
E l  a r t .  35 de l a  C o n v e n c id n  de V ie n a ,  1961, r e z a :  E l  
E s ta d o  r e c e p t o r  d e b e r â  e x i m i r  a  l o s  a g e n t e s  d i p l o m â t i c o s  de 
t o d a  p r e s t a c i d n  p e r s o n a l ,  de to d o  s e r v i c i o  p â b l i c o  c u a l q u i e r a  
q ue  s e a  su  n a t u r a l e z a  y de  crdrgas m i7 . i t a r e s  t a i e s  como l a s  
r e q u i s i c i o n e s ,  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  y l o s  a lo j a m i e n t o  s m i l i t a r e s .
P a r a  no v i o l a r  o i n t e r v e n i r  l a  l i b e r t a d  o l a  d i g n id a d  
de l a  p e r s o n a  q u e  go )e de in m u n id a d  d i p l o m â t i c a ,  t a l  p e r s o n a  
no p u e d e  s e r  o b j e t o  de n in g u n a  fo rm a  de d e t e n c i d n  o a r r e s t o .
En e l  mes de n o v i e n b r e  de 1935 , e l  m i n i s t r o  i r a n i o  h a b ie n d o  
p a s a d o  c o n d u c ie n d o  p o r  E llc to n  ( E s ta d o  M a r y l a n d ) ,  fu e  a t a j a d o
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p o r  l a  p o l i o l a  y su  c h a u f e r  f u e  a c u sa d o  de l a  v i o l a c i d n  de 
r e g la m e n to  t r â f i c o .  E l  m i n i s t r o  y  su  c h a u f e r  f u e r o n  d e t e n i d o s  
y s e  l e s  l l e v d  a n t e  e l  j u e z  de p az  ( j u s t i c e  o f  p e a c e ) ,  tam b id n  
e l  m i n i s t r o  f u e  p u e s to  con l a  m a n i l l a  p o r  l a  p o l i c f a .
E l  j u e z  d e s c a r t d  e s t a  a c u s a c i d n ,  s u s p e n d ie n d o  l a  m u l t a  que 
o b l i g é  a l  c h a u f e r ,  p e ro  c o m p e lid  é l  p a g a r  75 c é n t im o s  como 
a r a n c e l  j u d i c i a l .  E l  m i n i s t r o  i r a n i o  s e  q u e jd  a l  D e p a r tm e n t  
o f  S t a t e .  E l  S e c r e t a r i o  de E s ta d o  r e s p o n d i d  que é l  h a b f a  t e -  
n id o  e l  in fo rm e  p o r  e l  G o b e rn ad o r  de M a ry la n d ,  en  e l  c u a l  se  
d e c f a  que l o s  o f i c i a l e s  h a b fa n  s id o  ju z g a d o s  y m u l ta d o s  y 
adem âs en s e r v i c i o  p â b l i c o .  E l  G o b e rn ad o r  e x p re s d  p e r s o n a l -  
m ente  su  p e s a r  p o r  t a l  i n c i d e n t e .  Mi e n t r a s  t a n t o , ,  c l  S e c r e t a ­
r i o  de E s ta d o  ta m b ié n  e x p re s d  su  p e s a r  y e l  de l o s  E s t a d o s  
U n id o s  (N o ta  1 1 5 ) .
6 .  l à  imiUNIDAD EISGAIl :
H a b la re m o s  de e l l o  en e l  c a p f t u l o  p o s t e r i o r .
7 .  Lf IIlIUNiDFD ADUANERA i
La E s t u d ia r e m c s  en c a p f t u l o  V I .
A h o ra  e s ta m o s  b ra ta n d o  de l a s  in m u n id a d e s  d i p l o m â t i c a s  
g o z a d a s  p o r  e l  a g e n t e  e l a  m i s id n  e x t r a n j e r a  en e l  t e r r i t o r i o  
d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  c v o b r e  e s t a  c u e s t i d n  e x i s t e n  aiin mâs p r o ­
b lè m e s ,  t a i e s  como q l n  e l  t e r r i t o r i o  de  un t e r c e r  E s ta d o  p o r  
donde t e n g a  que p a s r f  p a r a  l l e g a r  a su  d e s t i n e  o r e t i r a r s e  de 
é l ,  e l  a g e n t e  d i p lo m â t i c o  g o z a r â  de l a  in m u n id a d  en  a q u e l  l u g a r  
o no?  g C u â le s  so n  lo  r p l a z o s  de com ienzo y t é r m in o  de l a s  
in m u n id a d e s?  Y ^puede e l  a g e n t e  d i p lo m â t i c o  r e n u n c i a r  a  s u s
Nota 115: Green Haywood Hackworth, “L e g i s t  o f  I n t e r n a t i o n a l  Law",
(Washing^ n ,  1942); pp. 516.
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in m u n id a d e s?  e t c . ,  e t c .  E l  e s t u d i o  de e s t a s  c u e s t i o n e s  e s  un 
poco com ple jO ; d e b a jo  q u e rem o s t r a t a r  de l a s  l e g i s l a c i o n e s  
m u l t i l a t é r a l e s  o de l a s  o p in io n o s  de v a r i a s  e s t a d i s t i c a s  p r i n -  
c ip a lm e n te  c o n c e r n i e n t e s  a  e l l a s .
E s  de i n t e r é s  p a r a  to d o s  l o s  E s t a d o s ,  d i c e  S i r  Satow , 
que a  s u s  r e p r é s e n t a n t e s  d i p l o m â t i c o s  l e s  e s t é  p e r m i t i d o  e l  
paso l i b r e m e n t e  y  s i n  im ped im en to  a  t r a v é s  de t a i e s  p a i s e s ,  
cuando e l l o s  d eban  a t r a v e s a r  a q u e l  t e r r i t o r i o  p a r a  l l e g a r  o 
r e t i r a r s e  de s u s  f u n c i o n e s .  Con t a l  f i n ,  e l  E s ta d o  s io m p re  
d e b e r â  p r o p o r c i o n a r  t o d a s  f a c i l i d a d e s  y c o r t e s l a s  r a z o n a b l e s  
a e l l o s  (N o ta  1 1 6 ) .
La c o n v e n c id n  de La Habana de 1928, en su  a r t i c u l e  23 
r e z a :  L a s  p e r s o n a s  que  fo rm an  p a r t e  de l a  m is id n  g o z a râ n  de 
l a s  m is m is  in m u n id a d e s  y p r e r r o g a t i v a s  en l o s  E s t o d o s  que 
a t r a v i e s e n  p a r a  l l e g a r  a  su  p u e s to  o r e g r e s a r  a  su  p a t r i a ,  o 
en a q u e l  en que a c c i d e n t  a im en t  e se  e n c u e n t r e n  d u r a n t e  e l  e j e r ­
c i c i o  de s u s  f u n c i o n e s  y a  cuyo g o b ie r n o  h a y a n  dado a  c o n o c e r  
su c a t é g o r i e .
C o n s id e ra m o s  que a l  a g e n te  d i p l o m â t i c o  l .e  e s t â  p e r m i t i d o  
e l  paso  l i b r e m e n t e  a  t r a v é s  d e l  t e r r i t o r i o  de un  t e r c e r  E s ta d o ,  
Oreemos que  'p a s o '  e s  una  a c c id n  t e m p o r a l ,  y que  no s i g n i f i e s  
nad a  de ' p a r a r ' .  P o r  l o  t a n t o ,  l a  c o r t e s i a  q u e .g o c e  p o r  l a  
p e r s o n a  d i p l o m â t i c a  on un  t e r c e r  p a i s  d e b e r â  s e r  un p la z o  c o r -  
t o  y r a z o n a b l e .  31  e l  a g e n t e  d i p lo m â t i c o  p a s a r a  p o r  un E s ta d o  
en em ig o , l a  l i b e r t a d  de d i c h a  m is id n  tam poco se  puede  i m p e d i r .  
En 1 9 4 2 , e l  M i n i s t r o  de C h in a  a n te  l a  C o n f e d e r a c id n  S u i z a ,  3 r .  
S i e ,  f u e  t r a n s f e r i d o  a l  V a t i c a n o ,  y l o g r d  un s a l ^ o - c o n d u c t o
fota 116: S i r  E. Satow, ob. c i t . ,  pp. 243.
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p a r a  p o d e r  a t r a v e s a r  I t a l i a ,  p a i s  que  se  h a l l a b a  on g u e r r a  cjon 
e l  s u y o ,  y l l e g a r  a  su  p u e s to  en l a  C iu d ad  d e l  V a t i c a n o .
P e ro  ta m b ié n  ten em o s c a s o s  c o n t r a r i o ,  p o r  e j o a p l o :  en 
1 744 , d u r a n t e  l a  g u e r r a  e n t r e  F r a n c i a  e I n g l a t e r r a  e s t a b a  en  
m a rc h a ,  e l  e m b a ja d o r  f r a n c é s  en V ie n a ,  M a r é c h a l  de B e l l e  I s l e ,  
r e c i b i d  l a  i n s t r u c c i é n  de to m a r  o t r o  p u e s to  de F r a n c i a  en  B e r ­
l i n ,  E l  i n t e n t é  p a s a r  a  t r a v é s  d e l  c amino de E lb in g e r o d e + u n a  
d e p e n d e n c ia  de H a n o v e r ,  e n fo n c e s  v a s a l l o  d e l  r e y  de I n g l a t e r r a .  
E l  f u e  d e t e n id o  en l a  p r i s i é n  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  de H a n o v e r i a n .  
E l  s e  q u e jé  d e l  t r a t a m i o n t o  que h a b f a  r e c i b i d o ,  p e ro  su  q u e j a  
s o lo  f u e  b a s a d a  en l a  i n j u r i a  de que  é l  e r a  s u j o t o ,  no fu n d a d a  
s o b r e  l a  v i o l a c i é n  de l a  in m u n id a d  d i p l o m â t i c a  de l a  c u a l  é l  
t e n f a  d e r e c h o .  E l  se  c o n s i d é r é  como p r i s ! o n e ro  de g u e r r a ,  y su  
G o b ie rn o  r e c la m é  d a r  un r e s c a t e  de 3 2 ,0 0 0  f l o r i n s  p o r  su  l i b e r ­
t a d .  B e sp u é s  de l a  b a t  a l l a  de F o n t e r n o y  de 1745 , se  a c o rd é  t a l  
suma de r e s c a t e  de M a ré c h a l  p o r  c l  G o b ie rn o  b r i t â n i c o . (N o ta  1 1 7 ) .
E l  a r t f c u l o  4 0 ( 1 )  de l a  C o n v e n c ié n  de V ie n a  s o b r e  R e l a ­
c i o n e s  D i p l o m â t i c a s  en 1961, d i c e :  S i  un  a g e n t e  d i p lo m â t i c o  
a t r a v i e s a  e l  t e r r i t o r i o  d e  u.i t e r c e r  E s ta d o  en e l  que se  l e  
h u b i e s e  o to r g a d o  e l  v i s a d o  d e l  p a s a p o r t e  s i  t a l  v i s a d o  f u e r e  
n e c e s a r i o ,  o s e  e n c u e n t r e  c a é l  p a r a  i r  a  to m a r  p o s o s ié n  de s u s  
f u n c i o n e s ,  p a r a  r e i n t e g r a r s e  a  su  c a rg o  o p a r a  v o l v e r  a  su  p a f s ,  
e7_ t e r c e r  E s ta d o  l e  c o n c é d e r â  l a  i n v i o l a b i l i d a d  y t o d a s  l a s  
demâs in m u n id a d e s  n e c e s a r i s  s. p a r a  f a c i l i t a r l e  e l  t r â n s i t o  o e l  
r e g r e s o .  E s t a  r é g l a  s e r â  i g u a l m e n t e  a p l i c a b l e  a  l o s  m iem bros 
de su  f a m i l i a  que g o c en  de o s t o s  p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  y 
acom pahen a l  a g e n t e  d i p l o m â t i c o  o v i a j e n  s e p a ra d a m e n te  p a r a  row.
N o ta  117: S i r  C* H u r s t ,  "D ipl > a a t i c  Im m u n it ie s -T h m  C o l l e c t e d
P a p e r s  o f  I n t e r n a t i n  a a l  Law", (L o n d o n , 19 5 0 );  p p .  2 8 9 .
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n i r s G  con  61 o r e g r o c ^ r  a  su  p a n s .
E ntendem os d e l  a r t f c u l o  a n te d ic h o  que l a  in m u h id a d  de p a  
so l i b r e m e n t e  de t e r c e r  E s ta d o  s e  e x t i e n d e  a  l o s  m iem bros de 
l a  f a m i l i a  d e l  a g e n t e  d ip lo m â t i c o  sDompahado o s e p a ra d o  con é l .  
E s t a  in m u n id ad  a l c a n z a  no s o lo  a  l a  f a m i l i a ,  s i n o  ta m b ié n  a  
l o s  v a l i j e r o s  d i p l o m / t i c o s  y l a  c o r re sp o n d e n c ia .C o m o  e l  a r t .
40 (3 )  de l a  c o n v e n c id n  de V ie n a  de 1961, r e z a :  Los t e r c e r o s  
E s t a d o s  c o n c e d e ra n  a  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  o f i c i a l  y  a  o t r  a s  co 
m u n ic a c io n e s  o f i c i a l e s  en t r a n s i t e ,  i n c l u s e  a  l o s  d e sp acb o o  
en c l a v e  o en  c i f r a ,  l a  misma l i b e r t a d  y p r o t e c c i d n  c o n c e d id a  
p o r  e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  C o n c e d e ra n  a  l o s  c o r r e o s  d ip lo m a t i c o s  
a  q u i e n e s  l iu b i e r a n  o to r g a d o  e l  v i s a d o  d e l  p a s a p o r t e  s i  t a l  
v i s a d o  f u e r e  n e c e s a r i o ,  a s f  como a  l a s  v a l i j a s  d i p l o m â t i c a s  
en  t r a n s i t e ,  l a  misma i n v i o l a b i l i d a d  y p r o t e c c i d n  que s e  h a l l a  
o b l ig a d o  a p r o s t a r  e l  E s ta d o  r e c e p t o r .
S i  e s  n e c e s a r i o ,  e l  a g e n te  d i p lo m â t i c o  o l o s  m iem bros de 
su  f a r  i l i a  y l o s  v a l i j e r o s  d i p l o m a t i c o s  d e b e r â n  s o l i c i t a r  u n  
v i s a d o  de p a s a p o r t e  o un s a l v o - c o n d u c to  s i  a t r a v i e s a n  p o r  e l  ■ 
t e r r i . i c  r i o  d s l  p a f s  b e l i g e r a n t e .  En 595 a .  de J . C . ,  d u r a n t e  
l a  é p ( 'c a  P r im a v e ra - o to f io  de C h in a ,  e l  E s t a i  o T su  e n v id  a  su 
m ini s t r o  e l  S r .  Sun-Chow a l  E s t  ido C h i .  Le s de e l  E s ta d o  Tsu a l  
Chi , d e b id  a t r a v e s a r  e l  t e r r i x o r i o  d e l  E s ta d o  S ong . P e ro  e l  
P r  f n c i p e  d e l  E s ta d o  Csu mandé a l  m i n i s t r o  que no p i d i e r a  p e rm i 
s 0 a l  E s ta d o  S o ng . E l  m i n i s t r o  Sun-chow  d i j o :  " S i  no p id o  u n  
p e rm is e  d e l  E s ta d o  S o n g , s i n  duda  a l g u n a ,  e l  g o b ie r n o  Song me 
m a ta r â  cuando p a s o  p o r  s u  t e r r i t o r i o " .  Y e l  E r f n c i p e  l e  r e s p o n  
d i d ;  " S i  l e . m a t a  p o r  e l  g o b ie r n o  S ong , l o  i n / a d i r é " .  En a q u e l  
l u g a r  d e l  E s ta d o  S ong , Sun—chow f u e  d e te n id o  y  d e g o l l a d o  (N o ta  
118).
N o ta  1 l8 :  E l  L ib r o  P r im a v G ra -o to n o  I n t e r p r e t s  do p p r  S r .  T s o ,  
v o l .  2 4 .
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S o b re  l a  c u e s t i d n  d e l  moment o de que  e l  a g e n te  d i p l o m â t i — 
co p a s a  a  g o z a r  de l a  in m u n id a d  en  e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o  r e ­
c e p t o r ,  y  cuando t e r m in a j te n e m o s  e l  in fo rm e  s i g u i e n t e  : A l me— 
n o s ,  h a y  dos p r i n c i p l e s  s o b r e  e l  p l a z o  i n i c i a t i v o  de g o z a r  d e  
l a  in m u n id a d  p o r  e l  a g e n te  d i p l o m â t i c o .  En p r i m e r  l u g a r ,  d i c e  
S i r  H u r s t ,  cuando l a  p e r s o n a  h a  s id o  nom brada  como un  m i n i s t r o  
p d b l i c o  p o r  su  r e s p e c t i v e  p a f s  y  h a  c o g id o  l a  c o n f i a n z a  de l a  
'’p e r s o n a  g r a t a  o p l a c e t "  p o r  e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  d e sd e  e l  me­
m ento  en  que e l  n o m b ta m ie n to  dado o f i c i a l m e n t e  e s  c o n o c id o ,  l a  
p e r s o n a  y a  t i e n e  t o d a s  l a s  in m u n id a d e s  d i p l o m â t i c a s  (N o ta  119)
Es d e c i r ,  aunque  no s e  s e p a  l a  f e c h a  de cuando  e l  r e p r é s e n t a n t e  
l l e g a r a  a l  c a p i t a l ,  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  d e b e r â  r e s p e t a r  l a  i n v i o  
l a b i l i d a d  de l a  p e r s o n a , de l a  d i g n id a d  o l i b e r t a d  a  q u ie n e s  s e  v a n  
a  s e r v i r  con  l a  m i s id n  o l e g a c i d n  a m is t a d  en  s u  p a f s .
En segundo  l u g a r ,  l o s  a u t o r e s  de l o s  t r a t a d o s  m u l t i l a t é ­
r a l e s  s o b r e  p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  dado l a  o p i n i d n  de que e l  
a g e n t e  d i p l o m â t i c o  e m p iez a  a  g o z a r  de l a  in m u n id a d  cuando ê l  p a  
s e  l a  f r o n t e r a  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r .  La c o n v e n c id n  de La H abana 
de 1 9 2 8 , a r t .  22 d i c e  : Los f u n c i o n a r i o s  d i p l o m â t i c o s  em piezan  
a  g o z a r  de s u  in m u n id a d  en  e l  momento en que a t r a v i e s a n  l a  f r o n  
t e r  a  d e l  E s ta d o  en  donde v a n  a  r e s i d i r  y dan  a  c o n o c e r  su  cali*^- 
de.d de t a i e s .
E l  p r o y e c t o - c o n v e n c i d n  de H a r v a r d  s o b r e  P r i v i l e g i o s  e I n  
m u n id a d e s  D ip lo m â t i c a s  de 1932, s u  a r t f c u l o  16 o t o r g a :  Un E s­
ta d o  r e c e p t o r  c o n c é d e r a  p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  a  un  miembro 
de u n a  m i s i d n ,  u n  miembro de s u  f a m i l i a ,  y a  l o s  m iem bros perso.-* 
n a l e s  a d m i n i s t r a t i v o s  r e s p e c t i v a m e n t e  e s t i p u l a d o s  p o r  e s t a  c o n -
Nota 119: S i r  C. H u r s t ,  ob. c i t .  pp .  237.
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v e n c i é n ,  d e s d e  e l  momento en  que t a l e s  p e r s o n a s  p a s a n  l a  f r o n ­
t e r a ;  o s i  l a  p e r s o n a  e s t â  en e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  
a  l a  h o r a  de s u  n o m b ra m ie n to , l a  in m u n id ad  c o m ien z a  en e l  mo­
m ento  en que é l  h a y a  s id o  n o m b rad o .
C a s i  l o  mismo o s t i p u l a d o  en l a  c o n v e n c id n  i n t e r n a c i o n a l  
de V ie n a  de 1961 . E l  a r t f c u l o  39 (1 )  d i c e :  Toda p e r s o n a  que  
t e n g a  d e re c h o  a  p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  g o z a r â  de e l l o s  d e sd e  
que  p e n e t r e  en  e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  p a r a  to m a r  
p o s e s i d n  de su  c a rg o  o ,  s i  s e  e n c u e n t r a  ya  en e s e  t e r r i t o r i o ,  
d e s d e  que s u  nom bram ien to  h a y a  s id o  com unicado  a l  M i n i s t e r i o  de 
A s u n to s  E x t e r i o r e s  o a l  M i n i s t e r i o  que  se  h a y a  c o n v e n id o .
L a  d l t i m a  f r a s e  d e l  a r t f c u l o  39 (1 )  m enc ionad o  d i c e ,
' o a l  M i n i s t e r i o  que  se  h ay a  c o n v e n i d o ' ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  
p o r que hoy  d i a  e l  M i n i s t e r i o  q u e  se  e n c a r g a  de r e l a c i o n e s  
e x t e r i o r e s  s u  nombre no e s t â  l la m a d o  l o  mismo e l  M i n i s t e r i o  de 
A s u n to s  E x t e r i o r e s .  A s f  como se l la m a  F o r e i g n  O f f i c e  en I n g l a ­
t e r r a ,  D e p a r tm e n t  o f  S t a t e  en  l o s  E s t a d o s  U n id o s .
N a t u r a im e n t c l a  t e r m i n a c i d n  de g o z a r  de l a s  in m u n id a d e s  
p o r  e l  a g e n te  d i p lo m â t i c o  s e  acom paha de l a  t e r m i n a c i d n  de  su 
f u n c i d n  en e l  E s t a d o  r e c e p t o r .  La t e r m i n a c i d n  de una m is id n  
d i p l o m â t i c a  e x i  s'  ^: e de d o s  m a n e ra s :  de m an e ra  n o rm a l  y de m anera  
a c c i d e n t a i .
E l  a g e n t e  c f .p lo m â t ic o  que  t e r m in a  s u  c a rg o  de u n a  m an e ra  
n o rm a l  so n :  ( a )  s i  e s  l a  n i s i d n  e s p e c i a l  o e x t r a o r d i n a r i a ,  se  
t e r m in a  p o r  l a  r e a l i z a c i d n  de su o b j e t o ,  p o r  e je m p lo ,  l a  m is id n  
c e r e m o n i a l ( c o r o n a c ’. id n ,  p o s e s i d n ,  e n l a c e  m a t r i^ i o n ia l  o f u n e r a l  
de S o b e ran o  o J e f e  de E s t a d o )  o que t e n g a  p o r  f i n a l i d a d  l a  
f i r m a  de un t r a t a d c » , c o n v e n c id n ,  p r o t o c o l e ;  y p e r  l a  e x p i r a c i d n
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dv?- p l a z o  que  l e  h a y a  s id o  f i j a d o ,  p o r  e je m p lo ,  l a  o l a u s u r a  d e l  
c o n g re  so o c o n f e r e n c i a  p a r a  que  h a b ia  s id o  d e s ig n a d o .  ( b )  s i  e s  l a  
m i s id n  p e rm a n e n te ,  p o r  c a u s a s  de l a  s u s t i t u c i d n ,  de l a  j u b i l a c i d n ,  
de l a  d i s p o n i b i l i d a d  o d i m i s i d n ,  y d e l  f a l l e c i m i e n t o .
L a s  c a u s a s  d é t e r m i n a n t e s  de  m anera  a c c i d e n t a i  so n :  
e l  a g e n t e  d i p lo m â t i c o  s i t u a d o  en  e s t a d o s  p o r  d e j a r  de s e r  l a  p e r ­
so n a  g r a t a ;  p o r  l a  o c u p a c id n  d e l  p a i s  donde se  e n c u e n t r a  p o r  
t r o p a s  e n em ig a s ;  p o r  l a  r u p t u r a  de r e l a c i o n e s  d i p l o m â t i c a s ;  p o r  
l a  d e c l a r a c i d n  de e s t a d o  de g u e r r a  y p o r  l a  e x t i n c i d n  de su  p a l s  
o de a q u e l  donde se  e n c u e n t r a .
De o u a l q u i e r  m anera  o c a u s a  l a  t e r m i n a c i d n  d e l  a g e n t  e 
d:pioT'v^-h-i.co m e^^ionado  a n t e r i o r m e n t e ,  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  d e b e r â  
c o n c é d e r  un p l a z o  r a z o n a b l e  p a r a  que e s t e  a g e n t e  se  l o  r e t i r e  de 
modo c o n v e n i e n t e .  S i  e s  un  c o n f l i c t o  a rm ad o , e l  E s ta d o  r e c e p t o r  
^ro 1 a  o b l i g a c i d n  de p r o t é g e r  l a  s e g u r i d a d  d e l  a g e n te  d ip lo m â t i c o  
y ay u d a  d e l  â l t i m o ,  t e n e r  m ed io s  de t r a n s p o r t e  p a r a  que puedan  
s a l i r  de su  t e r r i t o r i o .  E l  a r t . 3 9 (2 )  de l a  c o n v e n c id n  i n t e r n a c i o n a l  
de V ie n a  de 1961, d ic e s  Cuando t e r m i n e r  l a s  f u n c i o n e s  de una  
p e r s o n a  que g o c e  de p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s ,  t a i e s  p r i v i l e g i o s  
e in m u n id a d e s  c é s a r a n  n o rm alm en te  en e l  momento on que  e s a  p e r s o n a  
s a i g a  d e l  p a i s  o en e l  que  e x p i r e  c l  p l a z o  r a z o n a b l e  que  l e  h a y a  
s id o  c o n c e d id o  p a r a  p e r m i t i r l e  s a l i r  de é l ,  p e ro  s u b s i s t i r â n  h a s t a  
e n f o r c e s ,  aun  en c a so  de c o n f l i c t o  a rm a d o . S i n  em bargo , no c e s a r â  
l a  in m u n id a d  r e s p e c t e  de l o s  e c t o s  r e a l i z a d o s  p o r  t a l  p e r s o n a  en 
e l  e j e r c i c i o  de su s  f u n c i o n e s  como miembro de  l a  m i s i d n .  Y d i c e  
t a m b ié n  en e l  a r t i c u l e  44 de l a  misma c o n v e n c id n ,  “E l  E s ta d o  
r e c e p t o r  d e b e r â ,  aun  en c a s o  de c o n f l i c t o  a rm ado , d a r  f a c i l i d a d e s
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p a r a  que  l a s  p e r s o n a s  que g ozan  de p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  y 
s e a n  n a c i o n a l e s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  a s i  como l o s  m iem bros de 
s u s  f a m i l i a s ,  s e a  c u a l  f u e r e  s u  n a c i o n a l i d a d ,  p uedan  s a l i r  de  
su  t e r r i t o r i o  l o  mâs p r o n to  p o s i b l e .  En e s p e c i a l ,  d e b e r â  p o n e r  
a  su  d i s p o s i c i d n ,  s i  f u e r e  n e c e s a r i o ,  l o s  m ed io s  de t r a n s p o r t e  
i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  t a i e s  p e r s o n a s  y su s  b i e n e s .
G e rç a  de l a  c u e s t i d n  d e l  f a l l e c i m i e n t o  d e l  j e f e  de l a  
m i s id n ,  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  d e b e r â  c o n c é d e r  l a s  in m u n id a d e s  en  un 
p l a z o  r a z o n a b l e  a  l o s  m iem bros de su  f a m i l i a  h a s t a  que e l l o s  
p u ed an  s a l i r  d e l  t e r r i t o r i o  de d l ,  Como l a  c o n v e n c id n  i n t e r n a c i o n a l  
s o b r e  R e l a c i o n e s  D i p l o m â t i c a s  de V ie n a  de 1961 m en c io n a :  En c a s o  
de f a l l GCimiento de un miembro de l a  m is id n ,  l o s  m iem bros de su  
f a m i l i a  c o n t i n u a r â n  en e l  g o c e  de  l o s  p r i v i l e g i o s  o in m u n id a d e s  
que l e s  c o r ro s p o n d a n  h a s t a  l a  e x p i r a c i d n  de un p l a z o  r a z o n a b l e  
en e l  que puedan  a b a n d o n a r  e l  p a l s  ( a r t .  3 9 (3 )  ) .
En caso  de r u p t u r a  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  dos  p a i s e s ,  aun  
en c a s o  de c o n f l i c t o  a rm a d o , p r â c t i c a m e n t e , l o s  E s t a d o s  b o l i g e -  
r a n t e s  pueden  i n v i t a r  a  una  n a c i d n  n e u t r a l  p a r a  l a  c u s t o d i a  de 
su s  i n t e r e s e s  en  e l  t e r r i t o r i o  do c a d a  u n o .  En 7 de s e p t ie m b r e  
de 1962 , se  rom pid  l a  r e l a c i d n  e n t r e  l a  R e p â b l l c a  de C h ina  y 
L a o s ,  p e r  e s t e  â l t i m o  r e c o n o c i d  a l  r é g im e n  de Mao T s e - t u n g .
E l  G o b ie rn o  l e g a l  do l a  C h in a  p i d i d  a  l a  E m b a jad a  de P i l i p i n a s  
en L ao s  e l  p o d e r  de l a  c u s t o d i a  de l o s  i n t e r e s e s  de s u s  c o l o n i a s .
E l  a r t l c u l o  45 de l a  c o n v e n c id n  de  V ie n a ,  1961 , r e z a :  En c a s o  
de r u p t u r a  de l a s  r e l a c i o n e s  d i p l o m â t i c a s  e n t r e  dos  E s t a d o s ,
0 s i  pone té rm in o  a  una  m r is id n  de modo d e f i n i t i v e  o t e m p o r a l :
( a )  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  e s t a r â  o b l ig a d o  a  r o s p e t e r  y a  p r o t é g e r ,
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au n  en  c a so  de c o n f l i c t o  a rm a d o , l o s  l o c a l e s  de  l a  m is id n  a s f  
como s u s  b i e n e s  y a r c h i v e s ;  (b )  e l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  p o d r â  con­
f i e r  l a  c u s t o d i a  de l o s  l o c a l e s  de l a  m i s id n ,  a s f  como de s u s  
b i e n e s  y a r c h i v e s ,  a  un  t e r c e r  e s t a d o  a c e p t a b l e  p a r a  e l  E s ta d o  
r e c e p t o r ;  ( c )  e l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  p o d r â  c o n f i a x  l a  p r o t e c c i d n  
de su s  i n t e r e s e s  y de l o s  i n t e r e s e s  de su  n a c id n  a  un t e r c e r  
E s ta d o  a c e p t a b l e  p a r a  e l  E s ta d o  r e c e p t o r .
Vamos a h o r a  a  d i s c u t i r  l a  r e n u n c i a c i d n  de l a  in m u n id ad  
d i p l o m â t i c a .  A n te  to d o ,  q u e rem o s  p r e g u n t a r ;  s e  puede o no r e n u n c i a r  
a  l a  in m u n id a d  de que g o ce  e l  a g e n te  d i p l o m â t i c o ,  y l u e g o ,  s i  l a  
c o n t e s t a c i d n  e s  a f i r m a t i v a ,  p u e s ,  q u ie n  t i e n e  e l  d e re c h o  a  r e n u n c i a r  
de l a  in m u n id a d  de e s t e  a g e n t e .
S f ,  l a  in m u n id a d  puede  s e r  r e n u n c i a d a  v o l u n t a r i a m e n t e  po r  
e l  a g e n te  d i p l o m â t i c o . P e ro  e s t a  r e n u n c i a c i d n  dobe s e r  con  l a s  
c o n d ic io n e s  do l a  a u t o r i z a c i d n  de su  g o b i e r n o .  En 1906 , M.O. 
V /add ing ton . h i j o  d e l  E n c a rg a d o  de N é g o c ie s  de  C h i l e  en B r u s e l a s ,  
e s t a n d o  a c u s a d o  do a s e s i n a t o  s e  r c f u g i d  en l a  L e g a c id n  donde fu e  
ro d o a d o  poi' l o s  p o l i c f a s .  Mâs t a r d e ,  e l  E n c a rg a d o  de N é g o c ié s  
in fo rm d  a l  P r o s e c u d o r  P â b l i o o  que d l  h a b f a  r o n u n c ia d o  a  l a  inmu­
n i d a d  de le ,  j u r i s d i c c i d n  de su  h i j o .  L as  a u t o r i d a d e s  b e l g a s ,  s i n  
em bargo , d o c i d i e r o n  o s p e r a r  a l  c o n s e n t im ie n to  d e l  g o b ie r n o  c h i l e n o ;  
e s t e  c o n s e n t  im ie n to  f u e  dado p o r  e l  g o b ie r n o  c a i l e n o  y ,  a n t e  Cour 
d 'A s s i s e s  d e  B r a b a n t ,  e l  a c u sa d o  f u e  j u z g a d o . :?or f i n ,  e l  T r ib u n a l  
f a l l d  con ^ e r e d i c t o  de d i s p e n s a r  a l  dem andado . (N o ta  1 2 0 ) .  V a t t e l  
d i c e ,  que  g a r a  renunci-'.u? a  l a s  in m u n id a d e s  h a b r â  de c o n t e r  con 
l a  a u t o r i z a c i d n  de su  g o b i e r n o .  S in  e s a  a u t o r n z a c i d n  e l  E m bajador
N o ta  120: S i r  E .  Satow,, "A G uide  to  D ip l o m a t i c  P r a c t i c e ” , (London , 
1 9 5 8 ) ;  p p .  1 1 8 .
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no t i e n e  d e re c h o  a  r e n u n c i a r  a  p r i v i l e g i o s  que  i n t e r e s a n  a  l a  
d i g n i d a d  y a l  s e r v i c i o  de su g o b i e r n o  (N o ta  1 2 1 ) ,  P e ro  e s t a  
c o n d ic id n  se  a p l i c a  a l  j e f e  de l a  m is id n  s o l o ;  s i  un j e f e  de 
m is id n  d e c l a r a r d  r e n u n c i a r  a  l a s  in m u n id a d e s  en  nombre d e l  p e r ­
s o n a l  o f i c i a l  de su  m is id n  o de l o s  m iem bros de  su  f a m i l i a ,  no 
n e c e s i t a  de l a  a u t o r i z a c i d n  d e l  g o b ie r n o ;  por que  e l  j e f e  de 
m is id n  e s  e l  r e p r é s e n t a n t e  d e l  E s t a d o , su  d e c l a r a c i d n  debe 
c o n s i d e r a r  t d c i t a m e n t e  como l a  o rd e n  de su g o b i e r n o  r e s p e c t i v o .
E’’ c o n v e n c id n  de H a rv a rd  s o b re  P r i v i l e g i o s  e In m u n id a d es
de 1932 , su  a r t i c u l e  r e z a :  E s  n e o e s a r i a  l a  a u t o r i z a c i d n  e x p r e -  
sa  d e l  g o b ie r n o  a c r e d i t a n t e  p a r a  l a  m  u n c i a c i d n  de l a s  in m u n id a  
des  d e l  j e f e  de m i s i d n ;  y en o t r o  c a s o ,  se  a u t o r i z a  p o r  e l  j e f e  
^ iR i d n  p a r a  r e n u n c i a r  de l a  in m u n id a d  d e l  p e r s o n a l  o f i c i a l  
do  3u m i s i d n .  P o r  e j e m p lo ,  c l  caso  de Rox V. K en t (N o ta  122 ):  
e l  4- de f e b r e r o  de 1941, e l  T r i b u n a l  'C r i m i n a l  A p p e a l '  de I n g l a ­
t e r r a ,  s o b r e  un c a s o  de un o i i c i a l  s e c u n d a r i o  de v a r i e s  a c u s a d o s ,  
d e s c u b r i d  que  e l  a p e l a n t e  h a b i a  s id o  d o s c a rg a d o  e l  20 de mayo 
de 1940 , y d e l  mi su D d i a  o unos  d i a s  a n t e s , e l  em b a jad o r  ha 
r e n u n c ia d o  a  l a s  in m u n id a d e s  de  e s t e  a p e l a n t e ,  A c o n s e c u c n c ia  
de e s t e ,  e l  T r ib u :  a l  r e c h a z d  l a  in m u n id a d  de j u r i s d i c c i d n  que 
e l  a p e l a n t e  h a b i a  p o d i d o .  E l  f 6 1 1 o d i j o  que e l  p r i v i l é g i é  de un 
o f i c i a l  s e c u n a a r i c  s e  d é r i v a  d e l  p r i v i l é g i e  d e l  E m bajador d e l  
n e c e s a r i o  p a r a  l o s  i n t e r e s e s  de l a  m is id n  cIgI que l o  r e c o n o c e  
p o r  e l  E s ta d o  r e c e p t o r .  P o r  l o  t a n t o ,  e l  E r b a j a d o r  puede r e n u n ­
c i a r  i n m e d ia t a m e n t ( ■ a  l a s  innu n i d a d e s  de t o d o s  l o s  o f i c i a l e s  en 
c a t é g o r i e  como e l  a c e l a n t e .
N ota 121; J o s é  L . P< m e t r e ,  ob c i i . ,  p p .  24 3 .
N ota 122: L a u te r p a c h  t ,  "A nnual D i g e s t  and  R ' . p o r t s  o f  P u b l i c  
I n t e r n a t i o  a a l  Law Oasec , 1941-1 942 ; p p .  366 .
• apoupo ctj;
L as p e r s o i i s ^ % e r t e A t # B  & l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e i s -  
r a c i o n a l e s ,  s u s  in m u n id a d e s  p d d rA l  r e n u n c i a r  p o r  e l  j e f e  de 
l a  r e s p e c t i v e ,  o r g a n i z a c i d n  i n t e r n a c i o n a l *  (N o ta  1 2 3 ) .  La con­
v en c id n  s o b r e  P r i v i l e g i o s  e In m u n id a d e s  de l a s  N a c io n e s  U n i -  
das se  c o n c e d e n  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  l in ic a m e n te  en  i n t e r é s  de  l a s  
N aciones U n id a s  y  no p a r a  que  de  e l l o s  s e  d e d u z c a n  v e n t  a  j  a s  p e r  
n o s a l e s .  E l  S e c r e t a r i o - G e n e r a l  p o d r d  y  d e b e r â  s u s p e n d e r  l a s  i n  
m unidades c o n c e d id a s  a  u n  f u n c i o n a r i o ,  s i e m p re  que en  s u  o p i -  
n id n  e s t a s  in m u n id a d e s  d i f i c u l t a n  a  l a  j u s t i c i a  s e g u i r  b u s  t r a  
m i te s  y  p u e d an  s e r  s u s p e n d i d a s  s i n  o c a s i o n a r  p e r j u i c i o s  a  l o s  
i n t e r e s e s  de l a  O r g a n i z a c i d n .  En e l  c a so  d e l  U e c r e ta r io - G e n e v -  
r a l ,  e l  C o n se jo  de S e g u r id a d  t i e n e  c o m p e te n c ia  p a r a  s u s p e n d e r  
l a s  in m u n id a d e s -
La m e d id a  de l a  r e n u n c i a c i d n  de l a  in m u n id a d  de j u r i s ­
d i c c id n  c r i m i n a l  o c i v i l  o a d m i n i s t r a t i v a ,  p u ed e  s e r  en  mane­
r a  e x p re s a  o t â c i t a m o n t e ,  Aunque l a  c o n v e n c id n  i n t e r n a c i o n a l  
so I r e  R e l a c i o n s s  D i p l o m â t i c a s  de V ie n a ,  1961 , e s t i p u l a  q u e .J .a  
r e n u n c ia  h a  de s e r  s ie m p r e  e x p r e s a  ( a r t .  32 ( 2 ) ) .  P e ro  en  e s ­
t e  caso de q u e  s i  e l  a g e n t e  d i p lo m â t i c o  e s t a b l e c e  u n a  a c c i d n  
j u d i c i a l ,  no l o  s e r â  p e r m i t i d o  i ù v o c a r  l a  in m u n id a d  de  j u r i s ­
d ic c id n  r e s p e c t e  de o u a l q u i e r  r e c o n v o n c id n  d i r e c t a m e n t e  l i g a d a  
a  l a  demanda p r i n c i p a l  ( a r t *  32 ( 3 )  ) .  H a tu r  aim  e n t e  e s t o s  a c ­
t e s  d e l  a g e n t e  d i p lo m â t i c o  p o d r â n  c o n s i d e r a r s e  como l a  r e n u n ­
c i a c i d n  t â c i t ç . .
A n te s  de c e r r a r  e s t e  c a p i t u l e  de P r i v i l e g i o s  e  In m u n id a ­
des  D ip lo m â tic  a s ,  qu e rem o s a u m e n ta r  un  poco s o b r e  l a  l i b e r t a d  
de m ovim iento  que no  e s ta m o s  h a b la n d o .  S i n  p e r  j u i c i o  d e  s u s  -
N o ta  123 ; l l a i ' t i n  H i l l ,  " In c lu n it i e s  an d  P r i v i l e g e s  o f  I n t e r n a ­
t i o n a l  O f f  i c i a l e i 3 ,  " (W a sh in g to n , 1 9 4 7 ) ; p p .  26
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l e y e s  y r e g la m e n to s  r e f e r e n t e s  a  z o n a s  de  a c c e s o  p r o h i b i d o  o 
rog lam en tc .d o  p o r  r a z o n e s  de s o g u r i d a d  n a c i o n a l ,  e l  E s ta d o  r e ­
c e p t o r  g a r a n t i z a r â  a  t o d o s  l o s  m iem bros de l a  m is id n  l a  l i b e r ­
t a d  de c i r c u l a c i d n  y de t r â n s i t o  p o r  su  t e r r i t o r i o  ( a r t .  26 de 
l a  c o n v e n c id n  de V ie n a ,  1 9 6 1 ) .  C o n c e r n i c n t e  a  e s t a  c u e s t i d n  de 
l a  l ib e r t a d c jd o  m o v im ie n to ,  ta m b id n  que rem os c i t a r  u n  p r i n c i p i o  
do l a  se d e  de l a  m i s id n .  U n iv e rs a l !m onte  l a  sodo  do l a  m is id n  
d i p l o m â t i c a  s ie m p re  s i t u a d a  e n  l a  c a p i t a l  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  
e s  d e c i r  donde e l  g o b ie r n o  c e n t r a l  e s t â  c o l o c a d o . P o r  e l  agen=^ 
t e  d ip lo m â t i c o  su  f u n c i d n  e s t â  p r i n c i p l a r a e n t e  b a s a d a  on m a n te -  
n e r  l a  a rm o n fa  de r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  dos  p a î s e s .  E l  r e p r e s e n  
t a n t e  e x t r a n j e r o  debe c o l o c a r  muy c e r c a  do s u  se d e  e l  G ob ie rno  
c e n t r a l  . S i  e l  g o b ie r n o  c e n t r a l -  t r a s l a d a r â  s u  c a p i t a l  a  c u a l -  
q u i e r  l u g a r  en e l  t e r r i t o r i o ,  l a s  m i s i o n e s  d i p l o m â t i c a s  e x t r a n  
j e r a s  d e b e râ n  m over s u s  s c d e s  y a c o m p a h a r lo .  E l  11 de j u n io  de 
1940 , cuando e l  e j e r c i t o  a lem ân  e s t a b a  en  v f s p e r a s  de o c u p à r  
P a r i s , e l  G o b ie rn o  f r a n c é s  s e  t r a s l a d o  s u c e s iv a m e n te  a  T o u r s ,  
B u rd e o s ,  C le r m o n t - P e r r a n d  y V ic% ^, s i e n d o  acompahado en  e s a  p_e 
r e g r i h a c i d n  p o r  l a  m a y o r fa  d e l  C uerpo D ip lo m â t ic o  e x t r a n j e r o .
Y d u r a n t e  ].a g u e r r a  c i v i l  en C h in a ,  en  1949 e l  G o b ie rn o  l e g a l  
t r a s l a d d  su  s e d e  a  Ilv/angchow, p r o v i n c i a  Kvvangtung. No l e  acom- 
pahd  l a  l e g a c i d n  de H o ly  S e e , y l a  E m b a jad a  de l o s  E s t a d o s  U n ir  
d o s ,  Y en o c t o b r e  d e l  mismo a h o , e l  g o b ie r n o  c h in e  t r a s l a d d  su  
c a p i t a l  t e m p o r a l  a l  T a i p e i ,  p r o v i n c i a  T a iw a n , p o r  c a u s a  l a  p d r  
d i d a  de t e r i t o r i o  t o t a l  d e l  c o n t i n e n t e ,  J io n sc h o r  A n to n io  R ib e -  
r r i  (hoy  d i a  e l  n u n c io  de H o ly  b e e  en  E sp a n a )  p ro m e t id o  1 1 e -  
v a r  c o n s ig o  su  m i s id n  en  N a n k in g .  D espué s de dos a n o s  de l a  
o c u p a c id n  de c h i n a  c o n t i n e n t a l  p o r  l o s  c o m u n i s t a s , e l  n u n c io  
A n to n io  Ri b e r  r i  h a b i u  u id c  e .xpu lsado  p o r  e l  r e g im e n  de P e k in g .  
A n u e s t r o  j u i c i o  , l a  a c c i d n  que a c tu d  d e l  n u n c io  i 'io n sen o r  R i -
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b e r r i  e s  in m o r a l  y  p r e j u i c i o  l a  s o b e r a n f a  de E s ta d o  de China* 
P o r  u l t i m o ,  debemos a c o r d a m o s  que l a  in m u n id ad  no q u i e r e  
d e c i r  l a  im p u n id a d ;  y  l a s  p e r s o n a s  que  g o c e n  de e s a  in m u n id a d  
d e b e r â n  r e s p e t a r  l a s  l e y e s  y r e g l a m e n t o s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  
t a m b ié n  e s t â  o b l ig a d o  a  no i n m i s c u i r s e  e n  l o s  a s u n t o s  i n t e m o s  
de e s e  E s t a d o .
SECCION I I
SKENCION FISCAL Y ADUANEilA
^ - 1 2 0  -  . ; ' - s  ü O K  >
OAPITUIO V . ■
LA i'RANQUICIA i’l&CAL
1. G-LirKLALILALBS
Hemos v i s t o  en c a p i t u l e s  a n t e r i o r e s  l o s  p r i v i l é g i e s  e i n ­
m u n id a d es  d i p l o m â t i c a s  p o r  e s t i m a r s e  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e l  d e s -  
empeno de l a  m i s id n  e x t r a n j e r a ,  y  e n t r â m e s  a h o r a  en e l  e s t u d i o  
de l a  in m u n id a d  f i s c a l  qua no hemos e s t u d ia d o  a n t e s ,  y  que es  l a  
p a r t e  p r i n c i p a l  de mi t e s i s * .
La in m u n id a d  f i s c a l  o f r a n q u i c i a  f i s c a l  e s  l a  que  s e  r e ­
f i e r e  p r i n c ip a im e n te  a  l a s  e x e n c io n e s  de im p u e s to s -  Es d e c i r ,  e l  
a g e n te  d i p lo m â t i c o  g o z a  de in m u n id a d  de e x e n c id n  de im p u e s to s  o 
d e re c h o s  p e r s o n a l e s  , m u e b le s  e in m u e b le s  o demâs c o s ^ s  en  e l  E_s 
t a d o  r e c e p t o r .  A n te s  de t o d o , querem os t r a t a r  de l a  d é f i n i c i d n  
d e l  i m p u e s t o , l a  c l a s i f i c a c i d n  d e l  i m p u e s t o , l a  o b l i g a c i d n  de p a  
g a r  l o s  t r i b u t o s  p o r  l o s  n a c i o n a l e s ,  l a  r a z d n  de l a  e x e n c id n  de 
c i e r t o s  im p u e s to s  d e l  a g e n t e  d i p l o m â t i c o ;  y  p o r  f i n ,  l a  f r a n q u i ­
c i a  f i s c a l  g o z a d a  p o r  e l  a g e n t e  d i p l o m â t i c o .
babemos que e l  E s ta d o  e s  u n  d rg an o  p o l i t i c o  de l a  com uni-  
dad  hum ana. Los hom bres fo rm an  u n  B s ta d o  p o r  l a s  r a z o n e s  p ô l f t i -  
c a s ,  g e o g r â f i c a s ,  c u l t u r a l e s ,  r e l i g i o s a s  y  r a c i a l e s  con  l a s  f i n a  
l i d a d e s  de d e s a r r o l l a r  y  a s e g u r a r  s u s  v i d a s  i n d i  vdLdual e s  p a r a  l a  
d o f e n s a  c o l e c t i v a .  Y e l  g o b ie r n o  de c a d a  E s ta d o  e s  e l  m edio p a r a  
c u m p l i r s e  t a i e s  f i n e s  hum anos. P o r  e s o ,  c a d a  E s ta d o  d e b e r â  f u n -  
c i o n a r  como p r o t e c t o r  de s u s  n a c i o n a l e s  o c iu d a d a n o  s .  En cam b io ,
08  d e c i r  que c a d a  uno de l o s  i n d i v i d u o s  t i e n e  e l  d e b e r  de  g a r  an— 
t i z a r  l a  s e g u r i d a d  de s i  mismo y de l o s  o t r o s  c o n c lu d a d a n o s  en 
m u tu o . E n t r e  l o s  d o b e re s  que t i o n e n  l o s  n a c i o n a l e s ,  s e g â n  l a  Coiis 
t i t u c i â n  o I c g i s l a c i o n  n a c i o n a l  do to d o  E s ta d o  , fu n d am e n t  a im e n t  e
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son  " e l  s e r v i c i o  m i l i t a r "  y  p a g a r  l a s  c o n t r i b u c è o n e s  a l  g o b ie rn o  
Como e l  F u e ro  de l o s  L sp a f io le s  de 17 de j u l i o  de 1945 , en  su  a r *  
t f c u l o  9 d i c e :  l o s  E s p a n o le s  c o n t r i b u i r é n  a l  s o s t e n i m i e n t o  de 
l a s  c a r g a s  p d b l i c a s ,  s e g d n  sU c a p a c id a d  econâm lca*  N a d ie  e s t a r â  
o b l ig a d o  a  p a g a r  t r i b u t o S  qUo no h a y a  s id o  e s t a b l e o i d o ô  con  a r r e  
g lo  a  l e y  f o t a d o  en  C o r t e s .
La C o n s t i t u c i o n  de l a  R e p d b l i c a  de C h in a ,  1947 , r e z a :  Con­
fo rm e  a  l a s  L e y e s ,  to d o s  l o s  p u e b lo s  t i e n o n  d e b e r e s  de p a g a r  l a s  
c o n t r i b u c i o n e s  a l  g o b ie r n o  ( a r t .  2 0 ) .
No s o lo  l o s  n a c i o n a l e s  t i o n e n  o b l l g a c i o n o s  de p a g a r  l o s  
im p u e s to s  o t a s a s  a  su  g o b i e r n o ,  s in o  ta m b id n  l o s  e x t r a n j e r o s  
que t r a t a r  an  n é g o c i é s  o a s u n t o s  eco ndm ico s  y  p o s e e n  p r o p i e d a d e s  
o r e s i d e n c i a  en  e l  E s t a d o , so n  c e n t r i buye n t e s  l o  mismo como i n ­
d i g e n e s . S o b re  e s t a  c u e s t i d n ,  l o s  e s t a d i s t a s  h a n  dado t r è s  r a z o ­
n e s  d i f e r e n t o s  (N o ta  1 2 4 ) .  Las t r e s t s o r i a s  p r i n c i p a l e s  so n ;
( l )  TeorjCa de c o n t a c t e ;  e s t a  t o e r l a  d i c e  que l a  t r i b u t a c i d n  e s  
e l  page  p o r  l e s  s e r v i c i o s  y  e f e c t e s  r e c i b i d o s  d e l  E s t a d o ; ( I I )  
T e o r l a  d t i c a ;  d i c h a  t e o r i a  d i c e  que  l a  t r i b u t a c i d n  e s  u n a  dévo­
l u e  i d n  con r e l a c i d n  a  l a s  v e n t a j a s  r e c i b i d a s  d e l  E s t a d o ;  ( i i i )  
T e o r i a  de l a  s o b e r a n i a ;  sogun  s e  d i c e  que l a  t r i b u t a c i d n  e s t â  
j u s t i f i o a d a  m eram en te  como u n a  e x p r e s i d n  d e l  d e seo  d e l  E s ta d o  
que e s t â  r e s t r i n g i d o  p o r  l a s  r é g l a s  de d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l .  A 
mi j u i c i o ,  l a  t e o r i a  d t i c a  o s  l a  a c e p t a d a  y r a z o n a b l e .  P o rq u e  e l  
g o b ie r n o  s e  e n c a r g a  a  g a r a n t i z a r  y  a s e g u r a r  a  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  
que v i v e n  en  s u  t e r r i t o r i o  l e g a l  s e a  n a c i o n a l  o e x t r a n j e r a .  Na­
t u r  a im e n t  e l a  g e n te  debe  o f r e o e r  u n  pago con r e s p e c t o  a  l a s  v e n
N o ta  124: A l b r e c h t ,  A. R . -  T a x a t i o n  o f  A l i e n s  u n d e r  I n t e r n a t i o ­
n a l  Law ( B r i t i s h  Y earbo ok  o f  I n t e r n a  
t i o n a l  Law, 1952 , v o l .  XXIX); p p .  145
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t a j a s  do l e s  s o r v i c i o s  d e l  g o b i e m o ,  donde e s t ^  d o m i c i l i a d o s  o 
■ traba jando  o t r a t a n d o  do a s u n t o s  m e r c a a c l a s .
A l a g e n t e  d ip lo m é t i c o  p r a c t i c a m e n t e  s e  l o  c o n ced e  e l  no  p a  
g a r  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  d e l  p a l s  en e l  c u a l  e s t a  a c r e d i t a d o *  E s t a  
inn run idad  de f r a n q u i c i a  f i s c â a l  e s  c o n t r a r i o  a  l a  t e o r l a  a n t ê d i -  
c h a ,  p e ro  .es u n a  in m u n id a d  de h e c h o .  E l  c ë l e b r e  a u t o r  e s p a n o l ,  
E m b a jad o r  de Espai^a en  V ie n a ,  S r .  E r i c e  l l a m a  a  e s t a s  p r e r r o g a t i  
v a s  l a s  " r e g a l i a s " .  Diclio a u t o r  d i c e ;  En r e a l i d a d ,  d i c h a s  r e g a ­
l i a s  aun  no s i e n d o  s u s t a n t i v a ,  s e  d e r iv a m ,  m é d i a t a  o i n m e d i a t a -
4'm e n te ,  de t a l e s " d e r e c h o s " , y  l a  c o n c e s io n  de e s a s  r e ^ a s  s e  u ne  
e s t r e c h a m e n t e  a  l a  in d e m n id a d  g e n e r a l  d e l  d i p l o m â t i c o .
D e n t ro  d e l  campo de d e re c h o  i n t e m a c i o n a l  no n o s  sabem os 
c l a r a m e n te  l a  b a s e  j u r l d i c a  de e s t a  p r e r r o g a t i v a  d ip lo m a t i c a , . s i n  
em bargo , s e  r e c o n o c e n  p o r  muchos a u t o r e s  ( H a l l ,  S a to w , R o u s s e a u ,  
H u r s t ,  e t c . )  que e s t a  in m u n id a d  s e  f u n d a  s o b r e  u n a  b a s e  de l a  
c o r t e s l a  o u r b a n i d a d  y  s o b r e  u n  p r i n c i p l e  de r e c i p r o c i d a d .  C har­
l e s  R o u ss e a u  (N o ta  125) d i c e : . In m u n id a d e s  d i c t a d a s - p o r  m o t iv e s  de 
c o r t e s l a  so n  dom c l a s e s :  ( i )  l a  màs i m p o r t a n t e  e s  l a  in m u n id a d  
f i s c a l  ( e x e n c i o n  de i m p u e s t o s ) . . .  l a  in m u n id a d  f i s c a l  e s t à  gene-* 
r a i m e n t e s u b o r d i n a d a  a  l a  r e c i p r o c i d a d ,  que pu ed e  s e r  l e g i s l a t i -  
v a  o d i p l o m a t i e  a .  T a l  v e z  como B a ro n  Von G e r o l t ,  M i n i s t r e  p i î b l i -  
00 p r u s i a n o  en  W a sh in g to n ,  com unicd  a l  B e p a r ta m e n t  o f  S t a t e  u n  
d e sp ac h o  de s u  g o b i e m o  en  c u a l  in fo rm d  que l o s  m iem bros de  l a s  
l e g a c i o n e s  e x t r a n j e r a s  en  B e r l i n  e s t a b a n  e x e n t o s  de l o s  im p u e s to s  
en  c u a l q u i e r  m odo, s o b r e  l a s  r e s i d e n c i a s  s u y a s  s e a  s u  p r o p i e d a d  
p a r t i c u l a r  o p r o p i e d a d  de s u  g o b i e m o  # Con e s t e  m o t iv o ,  e l  Mini_s 
t r o  p d b l i c o  s o l i c i t 5 a  l a s  a u t o r i d a d e s  de W ash in g to n  l e  concedien&
N o ta  125: R o u s s e o u ,  C h a r l e s  -D e re c h o  I n t e r n a c i c m â l  P d b l i c o , & l a —
d r i d ,  1957)* p p .  332 H
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l a  misma in m u n id a d  s o b r e  l a  r e s i d e n c i a  o c u p à d a  p o r  ë l ,  y  d i^ x  
cha  r e s i d e n c i a , e r a  de s u  p r o p i e d a d .  L a . p e t i c i d n  s u y a  h a  s i d e  a -  
c e p t a d a  p o r  e l  G ob ie rno  de V /a sh in g to n . (N o ta  1 2 6 ) .
Vamos a h o r a  a  e s t u d i a r  l a  d e f i n i c i o n  d e l  im p u e s to  y a  an a  
l i z a r  su  r e s p e c t i v a  c l a s i f i c a c i d n .  E l  im p u e s to  e s ,  s e g d n  V /eb s te rë  
New W orld  D i c t i o n a r y  (New Y o rk ,  1 9 5 5 ) ,  c i e r t o s  p a g o s  de t a n t o s  
p o r  c i e n t o s  de  l a  r e n t a ,  de l a  p r o p i e d a d ,  d e l  v a l o r ,  d e l  p r e c i o  
de v e n d id o s ,  e t c . ,  p a r a  s o s t e n e r  a l  g o b i e m o  ( t a x :  a  co m p u lso ry  
paym ent o f  a  p e r c e n t a g e  o f  in co m e , p r o p e r t y ,  v a l u e ,  s a l e s  p r i c e ,  
e t c . ,  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  a  g o v e rn m e n t) .
Los i m p u e s t o s ,  fu n d a m e n ta im e n te , s e  d i v i d e  en  dos c l a s e s :  
l o s  im p u e s to s  d i r e c t o s  y  l o s  im p u e s to s  i n d i r e c t o s .  Los im pues­
t o s  d i r e c t o s  so n  cuando l o s  c iu d a d a n o s  l a s  p a g a  p o r  c u a n t i a  de 
l o s  b i e n e s  que p o s e e n  o de l a  i n d u s t r i a  o co m erc io  que e : q ) l o t a n ; 
e s t a s  c o n t r i b u c i o n e s  s e  l la m a n  i n d u s t r i a l e s ,  u r b a n a s  de u t i l i d a d  
s o b re  l o s  s u e l d o s ,  s o b r e  l a  c i f r a  de n é g o c i é s  o v e n t a s , e t c .  Y 
l o s  im p u e s to s  i n d i r e c t o s  so n  cuando l a  c u a n t f a  de su s  p a g o s  no 
c o r r e s p o n d e n  a  l a  r i q u e z a  de q u ie n  l a s  p a g a ,  p o r  e j e m p lo : l a s  
a d u a n a s , y l a s  r e n t a s  p o r  t a b a c o s ,  g a s o l i n a s ,  s a l ,  l a  l o t e r i a ,  
e t c .
G e n e ra lm e n te  l a  in m u n id a d  de f r a n q u i c i a  f i s c a l  c o n c e d id a  
a  l o s  a g e n t e s  d i p l o m a t i c o s  so n  de l o s  im p u e s to s  d i r e c t e s ,  espe-e i 
c i a l m e n t e ,  so n  de l o s  im p u e s to s  d i r e c t o s  p e r s o n a l e s .  S o b re  o t r o s  
im p u e s to s  l o c a l e s ,  s a l v o  l a  b a s e  de l a  u r b a n i d a d ,  d e b e r d  f i r m a r  
u n  a c u e rd o  e n t r e  l o s  E s t ados  que c a n j e  s u s  r e p r é s e n t a n t e s .  E l  
R a p p o r te u r  s o b r e  e l  p r o y e c to  de P r i v i l é g i é s  e In m u n id a d e s  D i p l o -  
m a t i c a s  de C om ité  de E x p e r t o s  de l a  S o c ie d a d  de N a c io n e s ,  S r .
Nota 126: Moore, .John B. -  A.d ig e s t  o f  I n t e r n a t i o n a l  Law,
(W ashington) ; v o l ,  i v .  pp . 669.
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J u l i o  D i e u . a , d i c e  : e s t a s  p r e r r o g a t i v a s  ( l a  f r a n q u i c i a  f i s c a l )  
no so n  e s t r i c t a m e n t e  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de l a s  f u n c i n  
n é s  d i p l o m â t i c a s .  l a  e x e n c io n  e s t d  r e c o n o c i d a  a  l o s  a g e n t e s  d i -  
p lo m d t i c o s  de l o s  im p u e s to s  d i r e c t o s  p e r s o n a l e s ,  de l o s  im pues­
t o s  s o b r e  l a s  c o s a s  que l e s  acom pahan , como s u  b a g a j e ,  y s o b r e  
l o s  o b j e t o s  y m e r c a n c ia s  que p a r a  su  u so  p e r s o n a l  s e  h a c e n  e x p e -  
d i r  d i r e c t a m e n t e  de l o s  p a i s e s  e x t r a n j e r o s .  En c u a n to  a  l a  c o n -  
t r i b u c i o n  t e r r i t o r i a l ,  l o s  a g e n t e s  d i p l o m d t i c o s , no e s t d n  e x e n t o s  
en  p r i n c i p l e ,  de l a  m ism a; no o b s t a n t e ,  en g e n e r a l  se  h a c e  ex cep  
c io n  a  e s t a  norm a en  v i r t u d  de a c u e r d o s  e s p e c i a l e s  o p o r  r a z o n e s  
de c o r t e s i a  (N o ta  1 2 7 ) .
Los " f e x t - w r i t e r s M  de H a rv a rd  D r a f t  C o n v e n t io n  on D ip lom a­
t i e  P r i v i l e g e s  and  I n m u n i t i e s  c o n s i d e r a r o n  e s a  p r e r r o g a t i v a  co­
mo u n a  in m u n id a d  " n o - e s e n c i a l " • En a lg u n o s  p a i s e s ,  como E sp a n a  
y l a  R e p d b l i c a  de C l i in a ,  co n ce d en  de l a  f r a n q u i c i a  f i s c a l  a l  j e -  
f e  de m is io n  s o l o ,  y  a  l o s  demds f u n c i o n a r i o s  o m iem bros de l a  
m i s io n  o lœ m ie m b ro s  de s u s  r e s p e c t i v a s  f a m i l i a s  en  un  s o n t i d o  
muy e s t r i c t o .  V e r b i g r a c i a ,  a l  c o n t e s t a r  l a  c o n s u l t a  de l a  Gomi- 
s i d n  de D erecho  I n t e r n a c i o n a l  s o b r e  R e l a c i o n e s  D i p l o m a t i c a s , e l  
G o b ie rn o  c h in o  e n v id  u n a  N o ta  a  d i c h a  O om isidn  d e l  29 de a b r i l  
de 1958 , d i c e :  E l  G o b ie m o  ch in o  duda  de que e l  que  l o s  miEmbroc 
a d m in is t r a t i v o s  o t ë c n i c o s  de l a  m is id n  g ozen  l a  misma in m u n id a d  
de l o s  f u n c i o n a r i o s  s e a  n e c e s a r i a  o u t i l . . .  s i  a lg i în  E s ta d o  prjq 
p o n e  que e s a  in m u n id a d  e s  n e c e s a r i a ,  e s t a  p r e r r o g a t i v a  d e b e r â  
c o n c e d e r s e  p o r  su  v o l u n t a d  o m e d ia n te  a c u e rd o  b i l a t é r a l .
P u e s  b i e n ,  de l a  o p i n i d n  c o n s u l t a t i v a  d e l  g o b i e m o  ch in o  
en ten d em o s  que l a  in m u n id a d  de l a  f r a n q u i c i a  f i s c a l  s e  concede  
s o la m e n te  a l  j e f e  de l a  m is io n  d i p l o m a t i c a ,  y a  l o s  demâs miem-
N ota 127: D iena,. J u l i o  -Derecho J n te r n a c io n a l  P d b l ic o ,  (B a rce lo ­
na  1941); pp . 366.
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b r o s  de l a  m is id n  ( i n u l u i d o  s u s  f a m i l i a s )  d e p en d s  de l a  voluntad 
d e l  E s ta d o  r o c o p t o r  o a c u e rd o  b i l a t é r a l . H o y  d £a  l a  m ayor p a r t e  
de l o s  E s ta d o s  t r a t a r o n  e s t a  o u e s t i o n  de l a  f r a n q u i c i a  en  a c u e r  
do de co m erc io  o c o n s u l a r ,  o de a c u e rd o  de a m i s t a d .  Ç p r  e jem p lo  
e l  I r a t a d o  de a m is ta d  e n t r e  l a  R e p d b l i c a  de C h in a  y E sp a h a  ( e n  
v i g o r  d e sd e  21 de s e p t i e m b r e  de 1 9 5 3 ) ,  s u  a r t i c u l e  7 d i c e  î "Qa 
da  une de l o s  A l t o s  C o n t r a c t e s  P a r t e s  t e n d r ë  d e re c h o  de e n v i a r  
a l  o t r o  c o n s u l a r e s - G e n e r a l e s , c o n s u le s  y v i c e - c o n s u i e s , y  a  
no m b ra r  a g e n t e s  c o n s u l a r e s  y c o n s u l e s  h o n o r a b l e s  en e l  t e r r i -  
t o r i o  d e l  o t r o ,  y  l e s  p r i v i l é g i é s  y l a s  c o n t e s t a s  g e n e r a lm e n te  
r e c o n o c i d a s  p o r  e l  hecho  d e l  d e re c h o  I n t e r n a c i o n a l  d e b e r â n  con 
o e d e r  a  d ic h o s  o f i c i a l e s  c o n s u l a r e s  ( T r e a t i e s  b e tw en  t h e  Repu+* 
b l i c  o f  C h ina  and  E o e r i g s  E ta te s ; ,  T a i p e i ,  1958; p p .  4 3 3 ) .
Aunque l a  f r a n q u i c i a  f i s c a l  s e  b a s a  s o b r e  l a  c o r t e s l a  i n  
t e r n a c i o n a l , l a s  e n t i d a d e s  l e g i s l a t i v e s  i n t e r n a c i o n a l e s  como 
l a  s o c i e d a d  de N a c io n e s  y l a s  N a c io n e s  U n id a s  h a n  t r a t a d o  de % 
c o d i f i c a r l a s .  Es d e c i r ,  e l l e s  q u i e r e n  cam .biar l a  c o s tu m b re  e s -  
t a b l e c i d a  de c a r ë û t e r  j u r l d i c o .  Es v i s i b l e  que l a  C o n v en c io n  
do La H abana s o b r e  l o s  f u n c i o n a r i o s  O ip lo m ë t ic o s  de 1928 ,
H a rv a rd  D r a f t  C o n v e n t io n  on  D ip lo m a t ie  P r i v i l e g e s  a n d  I n m u n i t i e s ,  
1932 , e l  t r a b a j o  s o b r e  P r i v i l é g i é s  e In m u n id a d e s  p o r  e l  C om ité  
de E x p e r to s  de l a  S o c ie d a d  de N a c io n e s ,  y l a  c o n v e n c io n  de Vi_e 
n a  s o b r e  R e la c i o n e s  D i p l o m a t i c a s  a p ro b a d o s  p o r  l a  c o n f e r e n c i a  
i n t  e r n a c i o n a l  que c o n v o ca d a  p o r  l a s  N a c io n e s  U n id a s  de 1961, 
h a n  s i d e  b i e n  r e a l i z a d o s  p o r  l o s  e s t a d i s t a s .  P o r  e je m p lo ,  l a  
c o n v e n c io n  de La H abana  de 1928 d é t e r m i n a  lo  s i g u i e n t e  r e s p e c ­
t e  a  l a  e x e n c io n  de im p u e s to s ;  A r t .  18: Los f u n c i o n a r i o s  e s t â n  
e x e n to s  en e l  E s ta d o  donde sc  h a l l e n  a c r e d i t a d o s ,  ( a )  de to d o s  
l o s  im p u e s to s  p e r s o n a l e s ,  n a c ^ c n a l e s  o l o c a l e s ;  (b )  de to d o s  
l o s  im p u e s to s  t e r r i t o r i a l e s  s f b r e  e d i f i c i o s  de l a  m is io n  cuan*-
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do é s t a  p e r t e n e z c a  a l  g o b ie m o  o a  q u i e n  r e p r é s e n t a ;  ( c )  de l o s  
d e re c h o s  a d u a n e ro s  s o b r e  l o s  o b j e t o s  d e s t i n a d o s  a l  u so  o f i c i a l  
de l a  m is io n  o a l  u so  p e r s o n a l  d e l  p e r s o n a l  de l a  m i s i ë n  o de 
su s  f a m i l i a s .
Segiin l a  c o n v e n c id n  de l a  H abana de 1928 d e l  a r t i c u l e  l8  
a n t e d i c h o ,  e n te n d e n o s  que  e l  a g e n te  d ip lom afioogoce  do l a  f r a n q u i  
c i a  f i s c a l  de l o s  im p u e s to s  p e r s o n à l e s ,  l o s  im p u e s to s  s o b r e  e d i  
f i c i o s ,  y  de l e s  d e re c h o s  a d u a n e ro s  en e l  E s ta d o  r e c e p t o r .  Con 
r e s p e c t e  d e  m encionado  a r t i c u l e ,  vamos a  d i s c u t i r l o s  une  a  uno*
2 .  LOS IMPUESTOS DIRECTOS PERSONALES;
La e x e n c io n  d e l  im p u e s to  p e r s o n a l  e s  y a  c a s i  un  condep— 
to  a c e p ta d o  u n i v e r s a l m e n t e i  P e ro  no creem os que s i  un  E s ta d o  
r e c e p t o r  q u i e r e  c o b r a r  l o s  im p u e s to s  p e r s o n a l e s  a l  a g e n t  e d i -  
p lo m â t ic o  e x t r a n j e r o ,  s e a  im pe d i r  o m o l e s t a r  a  l a s  f u n c i o n e s  
p d b l i c a s  s u y a s .  La r a z d n  f u e r t e m e n t e  p a r a  e s t e s  e x e n to s  s o n . l o s  
s a l a r i e s  o s u e l d o s  o i n t e r e s e s  que no e s t ë n  r e c i b i d o s  en  c u a l ­
q u i e r  s i t i o  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r .  Y a  mi j u i c i o ,  e s t a  r a z o n  no 
me e s  s a t i s f a c t o r i a *  t^orque l o s  e x t r a n j e r o s  r e s i d e n  en o t r o s  
p a r s e s  s i  e s t e s  t i e n e n  c o m e rc io s  con  s u s  r e s p e c t i v e s  E s t a d o s ,  
s e a  p a r a  i m p o r t a c i o n e s  o e x p o r t a c i o n e s  o s e a  p a g a r  l o s  s a l a r i o s  
p o r  l a  compaHia de s u  p a £ s  n a t a l ,  p a r a  no v i o l a r  o a b u s a r  de 
l a  c o r t e s i a  i n t e r  e s t  a t  a l  île puede  p e d i r  l a  in m u n id a d  de impue_s 
t e s  a l  g o b i e m o  e n  e l  c u à l  é s t a  a c r e d i t a d o .  S i n  em bargo , s i  a l  
giin E s ta d o  no  q u i e r e  c o n c é d e r  l a  e x e n c ië n  de im p u e s to s  a l  a g en  
t e  d i p l o m a t i c o ,  e l  E s ta d o  de d ic h o  a g e n t e  p u ed e  t r a t a r  i g u a l -  
m en te  a l  ag@ nte d i p lo m a t i c o  d e l  p a i s  que no e s t â  dando e s t a s  
p r e r r o g a t i v a s  a l  s u y o .  E m pero , s i  o c u r r i ë  e s e  i n c i d e n t e  e n t r e  
a lg u n o s  dos E s t a d o s ,  t a l  a c c i o n  de ambas p a f s e s  no p uede  d e c i r  
s e  s e a  c o n t r a r i o  a l  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l .  P o rq u e  e s t a s  p r e r r o  
g a t i v a s  e s f é n  f i rm e m e n te  s q b r e  e l  p r i n c i p l e  j u r l d i c o  de r e c i p r o  
o i d a d .
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Los im p u e s to s  d i r e c t o s  p e r s o n a l e s  so n  l a s  r e n t a s  p e r s o n a ­
l e s ,  a s !  como e l  s a l a r i e  o s u e ld o  p o r  e l  desempepo de s u  c a rg o  
y l o s  i n t e r e s e s  d e r i v a d o s  de l a  i n v e r s i o n  de su  c a p i t a l .
Los f u n c i o n a r i o s  d i p lo m a t i c o s  e s t â n  e x e n to s  de im p u e s to s  
en  l o s  s a l a r i e s  o s u e l d o s  r e c i b i d o s  de s u s  r e s p e c t i v e s  p a i s e s .
Y e s t a  in m u n id a d  s e  e x t i e n d e  a  l a s  p e r s o n a s  a d m i n i s t r a t i v a s  y 
a  l o s  t é c n i c o s  o s e r v i c i o s  de l a  m i s i d n .  S o b re  t o d o ,  c a s i  l a  
m ayor .p a r t e  de l o s  E s t a d o s  c o n c e d e n  a  l o s  j e f e s  de m is id n  exE 
t r a n g e r a s  mâs b é n é f i c i é s  que a  s u s  s d b d i t o s .  Ademds, s i  l o s  
m iem bros a d m i n i s t r a t i v e s  o t é c n i c o s  de l a  m is id n  t i e n e n  l a  n a -  
c i o n a l i d a d  o l a  r e s i d e n c i a  p e rm a n e n te  en  e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  
e l l e s  g o z a r a n  l a  in m u n id a d  d i p l o m a t i c a  g e n e r a lm e n te  en un  s e n -  
t i d e  muy e s t r i c t o .  Los m iem bros de l a  f a m i l i a  d e l  a g e n te  d i p l q  
m a t i 00 g c z a r a n  ta m b ié n  e s t a  u r b a n i d a d .  E l  P r o y e c t o - c o n v e n c id n  
de H a rv a rd  de 1932, en  s u  a r t .  22 r e z a :  E l  E s ta d o  r e c e p t o r  no 
im p o n d ra  c u a l q u i e r  im p u e s to  s e a  n a c i o n a l  o l o c a l : ( a )  con r e l a  
c id n  a  l a  p e r s o n a  de un m iem bros de l a  m is id n  o de un  miambro 
de su  f a m i l i a ;  (b )  con r e l a c i d n  a l  s a l a r i e  d e l  mimmhro de l a  
m i s i d n ,  o de miembro a d m i n i s t r a t i v e  o s e r v i c i o  p e r s o n a l  pagado 
p o r  e l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e ;  ( c )  con  r e l a c i d n  a  l a  r e n t a  d e r i v a -  
d a  de f u e n t e  f u e r a  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  de un  miembro o s e r v i c i o  
p e r s o n a l  que no e s  c iu d a d a n o  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r .
La c o n v e n c id n  de La H abana  de 1928 , en  su  y a  c i t a d o  a r t f  
c u lo  18 ( a )  )t o r g a  que l o s  f u n c i o n a r i o s  d i p l o m d t i c o s  e s t a r d n
e x e n to s  en e l  E s ta d o  donde e s t u v i e r e n  a c r e d i t a d o s ,  de t o d o s  l o s  
im p u e s to s  p e r s o n a l e s ,  seaH  n a c i o n a l e s  o - . l o c a le s ^  A n te r io r m e n te  
a  e s t a  c o n v e n c id n  de La Habana de 1928 , y a  e l  a r t i c u l e  11 d e l  
H eg lam ento  la  C am bridge  d e l  I n s t i t u t e  de D erecho  I n t e r n a c i o n a l  
de  1895 h ab C a  e s t i p u l a d o  l a  misma e x e n c io n ,  a l  d e c i r  que e l  mi 
n i s t r o  p d b l  leo  en e l  e x t r a n j e r o ,  l e s  f u n c i o n a r i o s  o f i c i a l m e n t e
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depeni1ed3ede s u  m is io n  y  l o s  m iem bros de s u s  f a m i l i a s  que v i v a n  
con e l l o s  e s t â n  e x e n to s  d e l  page  de l o s  im p u e s to s  p e r s o n a l e s  
d i r e c t o s  y  de l a s  t a s a s  de l u j o .
Los m iem bros de l a  f a m i l i a  de l a  m i s io n  d i p l o m â t i c a  e s t a  
r â n  e s t r i c t a m e n t e  i n c l u i d o s  l a  e s p o s a  d e l  c a b e z a  de f a m i l i a ,  y  
su s  h i j o s  m e n o re s ,  e s  d e c i r  e l  v a r o n  que no t e n g a  aun  c a p a c i -  
dad l e g a l  y  l a  hem bra  s o l t e r a *  Como e l  D e c r e to  n&. 69 de P e r u  
de 18 de f e b r e r o  de 1954 , en s u  a r t i c u l e  6 ( a )  r e z a :  ( l a s  p e r ­
s o n a s  que s e  e s t i m a r â n  t i t u l a d o s  a  l o s  p r i v i l é g i é s  so n )  j e f e  
de l a  m is id n  y l o s  f u n c i o n a r i o s  d i p l o m â t i c o s , y  l o s  m iem bros 
de su s  f a m i l i a s ,  e l  t ë r m in o  p o s t e r i o r  s i g n i f i c a r â  l a  e s p o s a ,  
l a s  h i j a s  s o l t e r a s  y  h i j o s  m enores  de ed ad  s i  e l l o s  e s t â n  v i -  
v ie n d o  con  e l  a g e n t  e y no e s t â n  ocupado  de p r o f e s i d n  v e n t a j o -  
s a  (N o ta  1 2 8 ) .  E l  A c te  de P r i v i l é g i é s  e In m u n id a d e s  de Sudan 
de 1956 , a r t i c u l e  2 (4 )  d i c e :  . . . " D i c h a s  in m u n id a d e s  y p r i v i l y  
g i o s  p o d râ n  s e r  c o n f e r i d a s  con  r e s p e c t e  a  l a  e s p o s a  o m arid o  
y l o s  h i j o s  de edad  m ener de 21 a h o s  de  l a s  p e r s o n a s  c i t a d a s .
begdn  l a .  t e n d e n c i a  m o d e m a ,  l a s  l e g i s l a c i o n e s  i n t e r n a s  
de a lg u n o s  E s t a d o s  s e  r e c o n o c e n  p a r t i c u l a r m e n t e  que l a s  p e r s o ­
n a s  p e r t e n e z c a n  y  t e n g a n  f u n c i o n e s  p d b l i c a s  de l a  O r g a n i z a t i o n  
I n t e r n a t i o n a l ,  g o z a r â n  l a  misma c a l i d a d  d e l  a g e n t e  d ip lo m â t i c o  
cuando e l l o s  e j e r c e n  s u s  f u n c i o n e s  o f i c i a l e s .  E s a s  l e g i s l a c i o — 
n é s  n a c i o n a l e s  como y a  hemos c i t a d o  en  e l  c a p i t u l e  t e r c e r o  de  
l a  l e g i s l a c i â n  s o b r e  P r i v i l é g i é s  e Inm u n i d a d e s  c o n c o m i  e n t e s  a  
l o s  r e p r é s e n t a n t e s  o f u n c i o n a r i o s  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  de 
C h in a  de 1947 , a q u i  r e p e t i m o s  s u  a r t i c u l e  ( A - c ) ; E x e n to s  de 
l o s  im p u e s to s  d i r e c t e s  y  o t r o s  i n t e r e s e s  d e r i v a d o s  de l a s  p r o ^
N o ta  128 : P e r d  D e c re e  n&, 69 o f  18  o f  F e b r u a r y  1954 c o n c e r n in g  
t h e  P r i v i l e g e s  G ra n te d  by t h e  G overnm ent t o  F o r e i g n  
D ip l o m a t i c  and  C o n s u l a r  A g e n ts  and  t o  O f f i c i a l s  o f  
I n t e T n a t i t i n a l  C rg a n i* a t ;L o n s  a n d  A g e n c i e s .
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piedadGS de l o s  r e p r é s e n ta n t e s .  ( B - e ) .  E xen tos de tod o  impue^ 
to  so b re  su  s a l a r i e  y su e ld o  r e c ib id o  de l a s  N a c io n es  U n id a s .
l a  l e g i s l a c i d n  in te r n a  de l a  U nion B u d a fr ica n a  c o n s id é r a
l a  o r g s n iz a c id n  in t e r n a t io n a l  como una e n tid a d  j u r f d ic a .  E l  a t
t a  n^ 7 1 ,  de P r i v i l é g i é s  D ip lo m â t ic o s  de 1951 de l a  U n idn  d ic e
en su  s e c c id n  l(v ) :" P e r s o n a " s e  in c lu y e  c u a lq u ie r a  o r g a n iz a f id n  in  
t e m a c io n a l  p i îb l ic a  o I n s t i t u t e  in t e m a c io n a l  p d b lic o  de l a s  cu a -  
l e s  l a  Union es  un m iem bro, s e  podrâ i n v e s t i r  en l a  Unidn con  l a
c a p a c id a d  l e g a l  de  u n a  S o c ie d a d .
Uo ore" e s t a  c u e s t id n  e l  Memoradum sob re  P r i v i l é g i é s  conc_e
d id o s  a  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  e x t r a n j e r o s  en l o s  E s ta d o s  U n idos  . 
de 1955 en o l  c u a l  n o s  da  c la r a m e n te  dos p r i n c i p l e s  s o b r e  l a  
in d e m n iz a c io n  de l o s  im p u e s to s  p e r s o n a l e s ,  E s t e s  p r i n c i p l e s  
so n  : l a  b a se  de i g u a l d a d  y l a  r e c i p r o c i d a d .  P o r  e j e m p lo ,  e l  
Godigo de l a s  R e n ta s  P d b l i c a s ^ I n t e r n a s  de  l e s  E s ta d o s  U n id o s  
de 1954 , s e c c i â n  893: La in d e m n iz a c io n  a  l o s  em p lead o s  d e l  G_o 
b i e r n o  e x t r a n j e r o  o a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s :  ( a )  
R é g la  p o r  e x c l u s i o n :  L as p a g a s ,  c u o t a s  o s a l a r i e s  de c u a l q u i e r  
em pleado de un  G o b ie m o  e x t r a n j e r o  o u n a  o r g a n i z a c i o n  i n t e r n a  
c i o n a l  ( i n c l u i d o  un  c o i isu la d o  u  o t r o s  o f i c i a l e s ,  o un  " n o n - d i ­
p l o m a t i e "  a d m i n i s t r a t i v e )  r e c i b i d o  como ih d e m n iz a c io n  p o r  su s  
s e r v i c i o s  o f i c i a l e s  a  t a l e e  g o b ie r n o s  u  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a  
c i o n a l e s  e x im i r â  de im p u e s to s  b a jo  e s t e  s u b t i t u l o  s i  ( i )  t a l  
em pleado no e s  un  c iu d a d a n o  de l o s  E s t a d o s  U n id o s ;  ( i l )  en cat- 
80 de un  em pleado d e l  g o b i e m o  e x t r a n j e r o ,  s u s  s e r v i c i o s  e s t â n  
en  c a r â c t e r  s e m e ja n t e  a  l o s  desem penados p o r  l o s  em p lea d o s  de 
de l o s  E s ta d o s  U n id o s  en l o s  E& tados e x t r a n j e r o s ;  y ( i i i )  en 
c a so  de un  em pleado d e l  g o b ie r r .o  e x t r a n j e r o ,  s u  g o b i e m o  conc_e 
de u n a  e x e n c io n  é q u i v a l e n t e  n  l o s  em pleados  de l o s  E s t a d o s  Uni 
dos que  desem pehan  l o s  s e r v i c i o s  seme j a n t e s  en  t a l  E s ta d o  ext_e 
r i o r .
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A n te r io r m e n te  l a  l e g i s l a t i o n  de l o s  E s ta d o s  U n id o s  no con 
c e d i a  l a  in d e m n iz a c io n  a  l a  p e r s o n a  que t u v i e s e  n a c i o n a l i d a d  de 
l o s  E s t a d o s  U n id o s .  Tenemos o t r o s  e je m p lo s  de l a s  l e g i s l a c i o n e s  
i n t e r n a s  s i m i l a r e s  a  l a s  de n o r t e a m ë r i c a ,  En I t a l i a ,  conform e 
a l  A cuerdo  de l o t r â n  d e l  11 de f e b r e r o  de 1929 , s e  l e  r e c o n o c e n  
a l  P a p a d o , p o r  p a r t e  de I t a l i a ,  t o d o s  l o s  r e s t a n t e s  d e re c h o s  
de s o b e r a n i a  t e m p o r a l  y  t e r r i t o r i a l i d a d .  E l  a r t f c u l o  12 (2), de 
d ic h o  A cuerdo r e z a :  C onfom ie a l  d e re c h o  i n t e r n a t i o n a l ,  l o s  agen  
t e s  d i p l o m â t i c o s  a c r e d i t a d o s  c e r c a  de l a  S a n t a  Sede g o z a r â n  de 
to d o s  l o s  p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  en e l  R e ino  i t a l i a n o " .  
P r â c t i c a m e n t e  u n  c iu d a d a n o  i t a l i a n o  que no l e  h a y a  s id o  p e r m i -  
t i d o  e l  g o z a r  de l a  e x e n c ië n  de im p u e s to s  p o r  e l  G o b ie m o  i t a  
l i a n o , t a l  p e r s o n a  e r a  u n  c o n s e j e r o  de l a  L e g a c id n  de N ic a r a g u a  
en  l a  S a n t a  S ede  (N o ta  129) Y. e l  20 do d ic io m b re  de  1926 , u n  
miem bro de l a  L e g a c id n  do C h in a  en  A lo m an ia  h a b f a  s id o  a cu sa d o  
de l a  e v a s i d n  de im p u e s to s*  E se  miembro t é n i a  n a c i o n a l i d a d  a i t  
mana y e l  ï r i b ü n a l  de O b e r l a n d e s g e r r i c h t  de D a rm s ta d t  f a l l d  
que d i c h a  p e r s o n a  no e r a  t i t u l a r  de l a  in m u n id a d  d i p l o m â t i c a .
E l  t r i b u n a l  d i c e  : "La c u e s t i d n  de que e l  a c u sa d o  t e n g a  que 
g o z a r  de  l a  e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d  debe s e r  c o n s i d e r a d a  so lam en  
t e  p o r  l a  l e y  m u n i c i p a l  (N o ta  1 3 0 ) .  P e ro  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  hay 
ta m b ié n  l e g i s l a c i o n e s  i n t e r n a s  'que c o n c e d e n  l a  f r a n q u i c i a  f is r»  
c a l  a  l o s  s i î b d i t o s  'n a c i o n a l e s  que  desem pehan  l a  f u n c i d n  de u n  
em pleado  en l a  l e g a c i d n  e x t r a n j e r a  o l a  o r g a n i z a c i d n  i n t  e r n a ­
c i o n a l .  La r a z d n  como hemos h a b la d o /  e s  s i  u n a  p e r s o n a  e s t â
N o ta  129: L y o n s ,  A .B . -  P e r s o n a l  I n m u n i t i e s  o f  D ip lo m a t ie  A g e n t , 
B r i t i s h  y e a rb o o k  o f  I n t e m a c i o n a l  Law, v o l*  XXXI>1954) 
p p .  305*
N o ta  130: M a s t e r s ,  R u th  D. I n t e r n a t i o n a l  Law i n  N a t i o n a l  C o u r t  
New : : o r k ,  1932 , p p .  7 8 - 7 9 .
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a o e p ta d a  p o r  s u  p a f s  n a t a l  como " p e r s o n a  g r a t a "  y desem peha 
u n a  m is id n  d i p l o m â t i c a  e x t r a n j e r a ?  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  no p u e ­
de r e c h a z a r l e  t o d a s  l a s  in m u n id a d es?  cuando l a s  a c c io n e s  e s t â n  
c o m e t id a s  p o r  s u s  f u n c i o n e s  o f i c i a l e s .  E l  A c ta  n&. 1 3 .2 3 8  s o b re  
l a s  in m u n id a d e s  f i s c a l e s  c o n c e d id a s  a  l a s  m is io n e s  d i p l o m â t i -  
c a s  y  c o n s u l a r e s  de A r g e n t i n a ,  d e l  10 de s e p t i e m b r e  de 1948 , 
e s t i p u l a :  l a  p e r s o n a ,  que p o r  e l  n a c im ie n to  o p o r  l a  n a t u r a l i -  
z a c id n  s e a  de n a c i o n a l i d a d  a r g e n t i n a  no p o d r â  s e r  e l e g i d a  con 
r e l a c i d n  a  l o s  b e n e f i c i o s  de e s t e  A c ta ,  s a lv o  que é l  ocupe  e l  
c a rg o  de j e f e  de l a  m is id n  o c o n s u la d o  ( a r t .  4)*
Con r a s p e c t o  a  l a  l e g i s l a c i d n  i n t e r n a ?  l a s  p e r s o n a s  que 
s e  s i r v a n  de l a  o r g a n i z a c i o n  i n t e m a c i o n a l  g o z a r â n  de l a  in d e h  
n i z a c i d n  de e s t e r  e x e n to s  de i n p u e s t c s  d e l  s a l a r i e  o s u e ld o  r_e 
c i b i d o s  en l a  o r g a n i z a c i d n  m u n d ia l ,  cuando e j e r c e n  su s  f u n c i o ­
n e s  p d b l i c a s  en  e l  t e r r i t o r i o  en  e l  c u a l  h a b fa n  s id o  c iu d a d a ­
n o s .  A sf como e l  Mo dus V iv e n d i  de 192&, f i rm a d o  e n t r e  l a  S o c i^  
dad de N a c io n e s  y  g o b i e m o  s u i z o ,  e l  9n c u a l  s e  d e c i a  que  e l  
em pleado de l a  S o c ie d a d  que p o s e a  l a  n a c i o n a l i d a d  s u i z a ,  su  s a  
l a r i o  o l a  r e n t a  p a g a d a  p o r  e s t a  S o c ie d a d  de N a c io n e s  e s t a b a  
e x e i i i a  d î  i m p u e s t o s .  E s t e  p r i v i l é g i é  f u e  re v o c a d o  p o r  l a  l e y  
s o b r e  I m p u e s to s  d e l  C a n ten  g i n e b r â s ,  e l  24 de maxzo de 1923 
(N o ta  13 1). La C a r t a  de l a s  N a c io n e s  U n i d a s ,  en  su  a r t i c u l e  
100 (2 )  d i c e :  "C ada  une c<.e l o s  m iem bros c e l a s  N a c io n e s  Urd.das 
s e  compi'omete a  r e s p e t a r  e l  c a r â c t e r  exc l u s i v a m e n t e  i n t e m a c i £  
n a l  de .lu s  f u n c i o n e s  de]. S e c r e t a r i o  G e n e r a l  y d e l  p e r s o n a l  de 
I f. S e c r c î t a r f a ,  y  a  no t r e / a a r  de i n f l u i r  so b re  e l l o s  en e l  d e s -  
cmpeho c e  s u s  f u n c i o n e s " .  Y l a  convene  if in  s o b r e  P r i v i l e g i o s  e 
Inmuni d a d e s  de l a s  N a c io n a i  U n id a s  de 1 1 4 6 , en su  a r t i c u l e  I I ,  
s e c c i â r  7 d i c e  que  l a  O r g a a i a a c i d u  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  s u s
N o ta  131 : H i l l ,  M a r t i n  -  I n m u n i t i e  3 and  p r i v i l e g e s  o f  I n t e r n a ­
t i o n a l  O f f i c i a l e , W a s h in g to n ,  1947, p p .  17
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i i a b e r e s ,  su s  r e n t a s  y  demâs b i e n e s  e s t a r â n :  ( a )  l i b r e s  de  to d o  
im p u e s to *  Queda e n t e n d i d o ,  em p e ro , que  l a  O r g a n iz a c i d n  no r e c l a  
m arâ  l a  e x e n c io n  de t a s a s  q u e ,  de h e c h o ,  no so n  o t r a  c o s a  que 
l a  r e t r i b u c i d n  de  s e r v i c i o s  de u t i l i d a d  p d b l i c a .
E n t r e  l o s  p a f s e s  m iem bros y l o s  o rg a n is m e s  de l a  O rg a n i ­
z a c id n  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  s e  t r a t d  u n  A cuerdo  s o b re  l a s  i n  
m u n id ad es  d i p l o m â t i c a s .  A e x c e p c id n  de l a  j u r i s d i c c i d n  c i v i l ,  
c r i m i n a l  o a d m i n i s t r a t i v a ? ta m b ié n  t r a t a r o n  de l a  e x e n c id n  f i ^  
c a l*  P o r  e j e m p lo ,  e l  A cuerdo e n t r e  l a  I n t e r n a t i o n a l  C i v i l  A v ia  
r i e n  O r g a n i s a t i o n  y C an ad a ,  s e  e x t i e n d e  e s t a  in m u n id a d  a  l o s  
c iu d a d a n o s  c a n a d ie n s e s  (N o ta  132)* En e l  mismo modo, e l  A cuer­
do e n t r e  I n t e r n a t i o n a l  L ab o u r  O r g a n i z a t i o n ,  W orld  H e a l t h  O rga­
n i s a t i o n  y S u i z a ;  e l  A cuerdo e n t r e  l a  UIIESCO y F r a n c i a ,  e l  
A cuerdo  e n t r e  F ood  and A g r i c u l t u r e  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  
N a t io n s  (FAO) e I t a l i a ,  e t c . , e t c * ,  (N o ta  1 3 3 ) .
N a t u r aim e n t e  s i  u n a  p e r s o n a  h u b i e s e  te rm in a d o  su  c a rg o  , 
como f u n c i o n a r i o  o em pleado de l a  m i s i â n  d i p l o m â t i c a  o de l a  
o r g a n i z a c i é n  i n t e m a c i o n a l ,  t a m b ié n  s e  t e r m i n a  s u  in m u n id a d  de 
l a  e x e n c io n  de l a  r e n t a  p e r s o n a l*  En e l  c o m e n ta r io  d e l  a r t f e u  
l o  22 d e l  P r o y e c t o - c o n v e n c ié n  de H a rv a rd  s o b r e  P r i v i l e g i o s  e 
In m u n id a d e s  E i p l o m â t i c a s  de 1932v n o s  h a  dado u n  e je m p lo ;  a s f :  
e l  1837 , S i r  R o b e r t  P e a t  h a b f a  s id o  a p r i s i o n a d a  p o r  l a  a u t o r i -  
dad  i n g l e s a  a  c a u s a  de u n a  a c u s a c i o n  p o r  l a  c u a l  é l  h a b f a  r e c h a  
zado p a g a r  l o s  i m p u e s t o s .  P i d i é  l a  in m u n id ad  de l a  e x e n c ié n  de 
im p u e s to s  a l  g o b i e m o  i n g l é s  p o r  l a  r a z é n  de que é l  f u e  b i b l i o  
t e o a r i o  de l a  E m b a jad a  de P o r t u g a l  en  L o n d re s .  E s t a  p e t i c i é n
N o ta  132; J e n k s ,  0 .  W i l f r e d  -  I n t e r n a t i o n a l  I n m u n i t i e s ,  New 
Y o rk ,  1961; p p .  121.
Nota 133: J e n k s ,  C. W ilf re d  -  ob* c i t * , pp$ 59*
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f u e  r e c h a z a d a  p o r  e l  o f i c i a l  j u d i c i a l .  Di jo  e l  T r i b u n a l :  ""es 
v e rd a d  que e l  demandado p u ed e  g o z a r  de l a  in m u n id a d  d ip lom ati**  
c a  d u r a n t e  e l  desem peno en  l a  E m b a jad a , p e r o ,  no puede  c o n t i -  
n u a r  gozando  de l a  in m u n id a d  d e s p u é s  de t e r m i n a r  s u  v i n c u l a -  
ci(5n con l a  l e g a c i o n  d i p l o m â t i c a " .
Nos ocupam os a h o r a  de l a  c u e s t i d n  de i n t e r é s  d e r iv a d o  p o r  
l a  i n v e r s i d n .  E s t a  c u e s t i d n  e s  ab s o l u t  ament e d e p e n d i e n t e  de l a  
l e y  i n t e r n a  de c a d a  n a c i d n ;  a p a r t e  d e l  c a r â c t e r  d i p l o m â t i c o ,  
p u e d en  o no l o s  r e p r é s e n t a n t e s  o f u n c i o n a r i o s  de u n a  m is id n  
e x t r a n j e r a  e n c a r g a r s e  de o t r a  p r o f e s i d n ,  c o m e rc io  o i n d u s t r i a .  
P r â c t i c a m e n t e  e l  a g e n t e  d ip lo m â t i c o  o l o s  m iem bros de l a  m is id n  
d i p l o m â t i c a  p u e d e n  e n c a r g a r s e  de  o t r a  p r o f e s i d n  en e l  p a f s  don 
de e s t â n  a c r e d i t a d o s ,  e m p e ro , no p u e d en  r e c i b i r  s a l a r i o s .  Es 
d e c i r  que l a  p e r s o n a  de c a l i d a d  d i p l o m â t i c a  p u e d e  to m a r  p a r t e  
d e l  h o n o r a r i o , de t a l  p r o f e s i d n  como l a  de " D i r e c t o r  en  Honor^ 
de c u a l q u i e r  e n t id a d *
En I n g l a t e r r a ,  l o s  i n t e r e s e s  d e r i v a d o s  de l a  i n v e r s i d n  
f u e r a  d e l  p a i s  p o r  l o s  f u n c i o n a r i o s  d i p l o m â t i c o s  o em pleados  
d o m é s t ic o s  de l a  m i s i d n ,  que no t e n g a n  n a c i o n a l i d a d  i n g l e s a ,  
e s t a r â n  e x e n to s  de im p u e s to s  s e a n  l o s  que s e e n  l o s  i n t e r e s e s  
s e  c o n s e r v a r â n  en  e l  t e r r i t o r i o  e x t r a n j e r o  o s e  r e m i t i r â n  a l  
R e ino  B r i t â n i c o .  Ademâs, s i  l a  i n v e r s i d n  de l o s  c a p i t a l e s  so n  
p u e s t o s  p a r a  éL com erc io  o i n d u s t r i a  en  I n g l a t e r r a  o en  su  co— 
l o n f a ,  aunque  e l  i n t e r e s  s e  p&gà en  e l  t e r r i t o r i o  d e l  R e ino  
Uni d o , y e s t e  i n t e r é s  e s t â  e x e n to  de impp.es t o  s  (N o ta  1 3 4 ) .  G re^  
mos que  l a  m ayor f i n a l i d a d  de e s a  l e g i s l a c i d n  i h g l e s a  e s  p a r a  
e l  m e jo r  d e s a r r o l l o  econdm icô d e l  R e ino  y de  s u  c o lo n ia *
G e n e ra lm e n te  s i  un  r e p r é s e n t a n t e  6 f u n c i o n a r i o  d ip lo m â t^  
co q u i s i e r a  p o n e r  s u s  c a p i t a l e s  en  i n v e r s i d n  de com erO ios o i n
Nota 134: S i r  Satow, E r n e s t ;  -  ob; d i t ; ;  pp; 232
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d u s  t r i  a s  en  e l  p a f s  donde e s t a  r e s i d i e n d o , é l  no pu ed e  p e d i r  a l  
g o b i e m o  que l e  r e c i b a  l a  in m u n id a d  de e x e n to  de im p u e s to s  de 
que d é r iv e n  de l a  a c c i d n  de i n v e r s i d n .  E l  Godigo s o b r e  l a s  Ren­
t a s  p d b l i c a s  I n t e r n a s  de l o s  E s ta d o s  'U n id o s ,  1954 , d i c e :  C u a l­
q u i e r  a  c o m p en sac id n  r e c i b i d a  p o r  l o s  f u n c i o n a r i o s  e x t r a n j e r o s »  
i n c l u i d o s  l o s  o f i c i a l e s  d i p l o m â t i c o s ,  de o t r a  f u e n t e  de su  s e r  
v i c i o  en  l o s  E s t a d o s  U n id o s  e s t â  s u j e t a  a  c o n t r i b u i r .
En sum a, e s t e  p r i v i l é g i é  de im p u e s to s  p e r s o n a l e s  d i r e c t o s  
s e  e x t i e n d e  a  l a s  p e r s o n a s  que componen l a  f a m i l i a  y l a  c o m i t i  
v a  de u n a  m is id n  d i p l o m â t i c a ,  p e r o  s i  e l  m i n i s t r e  e j e r c i e s e  
a lg u n a  i n d u s t r i a ,  o t u v i e s e  a lg i ln  t r â f i c o  m e r c a n t i l  e x t r a h o  a  
s u s  f u n c i o n e s  p d b l i c a s ,  no cabe  du d a  de q u e ,  b a jo  e s t e  ooncep— 
t o ,  e s t a r f a  como c u a l q u i e r  i n d u s t r i a l  o m e r c a d o r ,  s u j o t o  l e g f -  
t im a m e n te  a  l a  i m p o s ic i o n  y pago de p a t e n t e , u  a  o t r a  c o n t r i b u  
c id n  o t r i b u t e  de a n a l e g a  n a t u r a l o z a ,  que e s t a b l e c i e s e  l a  le -*  
g i s l a c i d n  f i s c a l  d e l  p a f s ,  (N o ta  135)*
3 .  BîPUEUTÔS SOBRE MUEBLES E INI,IUEBIES.
Los b i e n e s  m u e b lé s  so n  l o s  b i e n e s  i n t a n g i b l e s  -como l o s  
m u e b l a j e s ,  p a q u e t e s , t r a j e s ,  e t c . ,  y  l e s  h a b e r e s ,  t a i e s  como d i  
n e r o s ,  c r é d i t e s ,  f e n d o s  p d b l i c o s ,  d e p d s i t o s  en  b a n c o ,  y  o t r o s  
e f e c t o s  como c a r m a  j e s  o c o c h e s  u s a d o s  p o r  e l  a g e n te  d ip lo m â tj .  
co o m iem bros de l a  m is id n *  D e p e n d ie n te  d e l  p r i n c i p i o  de l a  i n  
v i o l a b i l i d a d  de l a  p e r s o n a  y l a  r e s i d e n c i a  d e l  a g e n t e  d ip lo m a  
t i c o f  l o s  b i e n e s  m u e b le s  en uso  p e r s o n a l  u  o f i c i a l  de l a  m is id n  
e x t r a n j e r a ,  seg tîn  a lg u n  a u t o r ,  so n  i n v i o l a b l e s  y  g o z an  de l a  
i n d e m n iz a e id n  de im p u e s to s*  S i r  B u r s t  d i c e ;  "L os p r i v i l e g i o s  
s o b r e  l a  p r o p i e d a d  e s  e x t e n s i v a  a  t o d a s  l a s  p r o p i e d a d e s ,  s i n  
6 l i a s  e l  a g e n t e  d i p lo m â t i c o  no pued e  c u m p l i r  s u s  f u n c i o n e s  p iî-  
b l i c a s ,  t a i e s  como a r c h i v e s > c o r r e s p o n d e h c i a s  o f i c i a l e s
N o ta  1 35 : A l b e r t i n e , L . E .  -  D erecho  D ip lo m â tico - ,B arfs? ,I8 9 i^p = %
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c i l l e r f a ,  l o s  m u e b la j e s  de c a s a ,  c a r r u a j e  o ooche:, y  d i n e r o s  
e n  b a n c o .  E s t a  in m u n id a d  s e  r e c o n o c id  p o r  e l  t r i b u n a l  de  Uru­
guay  en  1941 s o b r e  l o s  d i n e r o s  d e p d s i t o s  en  banco de à b f  de 
l a s  p e r s o n a s  que t e n f a n  c a l i d a d  d i p lo m â t i c a »  Dos m iem bros de 
l a  L e g a c id n  f r a n c e s a  en  Uiniguay t e n i a n  c u e n t a s  en  un  b a n c o .  Un 
" m o ra to r iu m "  s u s p e n d i d ?t o d a s  l a s  t r a n s a c i o n e s  p o r  e s e  b a n c o .  Y 
e s t o s  dos em p lea d o s  e x p i d i e r o n  a l  T r i b u n a l  Supremo d e l  U ruguay 
e l  t e n e r  s u s  d e p d s i t o s  r e l e v a d o s .  Y e l  T r i b u n a l  Supremo s e  l o  
c o n c e d id .  (N o ta  1 3 6 ) .
S o b re  e s t e  e jem plo  m enc ionado  a n t e r i o r m e n t e ,  L yons c r i t ^  
C a  que s i  un  banco su sp e n d e  e l  pago  l o  e s  p o r  e l  b é n é f i c i é  de 
t o d o s  l o s  d e p o s i t a n t e s  I p a r a  c o m p e le r  e l  banco a  p a g a r  a  une ' 
do e l l o s ,  que e s  un  d i p l o m â t i c o ,  e s  un  a s u n to  s o r i o .  P o rq u e  no 
podemos d e c i r  que un  banco a p l a c e  e l  p a g a r  a  l o s  d e p o s i t o r e s  
que t i o n e n  que im pe d i r  l a s  f u n c i o n o s  d i p l o m â t i c a s  s i  e n t r e  l o s  
d e p o s i t a n t e s  h a y  g e n te  on c a l i d a d  d ip lo m â t i c a *  (N o ta  137) S in  
e m b a rg o , l a  c o n v e n c io n  s o b r e  P r i v i l é g i é s  o In m u n id a d e s  de l a s  
N a c io n e s  U n id a s ,  1946 , en su  a r t i c u l e  2 ,  s e c c i d n  5 e s t i p u l a  
q u e , s i n  s u j o c i d n  a  f i s c a l i z a c i d n  y r e g u l a c i d n  f i n a n c i e r a  o a  
m o r a t o r i a  de n a t u r a l e z a  a lg u n a :  ( a )  l a  O r g a n iz a c i d n  p u e d e  t e ­
n e r  f o n d e s  con  o ro  o en  d i 'v i s a s  y  c u o n ta s  en t o d a s  l a s  monedas
(b )  l a  O r g a n iz a c i d n  p u e d e  t r a n s f e r i r  l i b r e m e n t  e s u s  f o n d e s ,  su  
o r o , y  s u s  d i v i s a s  de u n  p a f s  a  o t r o , o a l  I n t e r i o r  de u n  p a f s  
d e t e r m i n a d o , y  c o n v e r t i r  s u s  d i v i s a s  en  c u a l q u i e r  c l a s e  de mo- 
n e d a .
Me p a r e c e  que e s t a  c o n v e n c id n  s o b r e  e l  s i n  s u j e c i d n  a  
f i s c a l i z a c i d n  y r e g u l a c i d n  f i n a n c i e r a  o ^ o r a t o r i a  de fo n d e s
N o ta  136 : L y o n s , A .B . -  I n m u n i t i e s  o t h e r  t h a n  J u r i s d i c t i o n a l  o f  
t h e  ■ P r o p e r t y  o f  D ip lo m a t ic  E n v o y s ( B r i t i s h  Y earboo k  
o f  I n t e r n a t i o n a l  Law. v o l .  XXX,. 1 9 5 3 ) ;  p p .  125 .
N o ta  137 : L y o n s ,  A .B . -  o b .  c i t . ,  p p .  126.
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do o r o , do d i v i s a s  o do c u o n ta s  do l a  O r g a n iz a c i d n  do l a s  Nav . 
c lo n e s  U n id a s  on c u a l q u i o r  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o  m iem bro , su  
f i n a l i d a d  e s  p a r a  e v i t a r  e l  dom in ie  o l i m i t a r  l a  c i r c u l a c i d n  
do l a  m oneda, y p a r a  que no s e a  e l  s u j e t o  de l a  l e y  f i n a n c i e r a  
i n t e r n a ,  p o rq u e  e l  n i v e l  do d i v i s a s  de c a d a  p a f s  os d e s i g u a l ­
d a d .
Los b io n o s  in m u e b le s  g e n e r a lm e n te  so n  d e s p a c h o s ,  s u e l o , 
c a s a s  u  o t r o s  e d i f i c i o s  u s a d o s  o p o s e i d o s  u  o c u p ad o s  p o r  l o s  
r e p r é s e n t a n t e s  d i p l o m a t i c o s .
La e x e n c id n  mas i m p o r t a n t e  es  l a  de im p u e s to s  a l  e d i f i — 
c io  de l a  m i s i d n ,  cuando e s t e  e d i f i c i o  e s  p r o p i e d a d  d e l  E s ta d o  
a c r e d i t a n t e  y s e  u s a  con  o b j e t o  de d e sp ac h o  u  o f i c i n a  p a r a  e l  
r e p r é s e n t a n t e ,  c aso  muy f r e c u e n t e ,  e s p e o i a lm e n te  en  l a s  g r a n d e s  
c a p i t a l e s ,  E s t o s  e d i f i c i o s  de l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  d ip lo m â tt? -  
c a s ,  ( P r o p ie d a d  de  l a  m is id n )  g o z a r â n  de l a  a b s o l u t a  e x e n c id n  
de l o s  im p u e s to s  s o b r e  b i e n e s  in m u e b le s .  Segdn s e  d i c e  e l  P ro  
y o c to - c o n v e n c id n  de H a rv a rd  de 1932; (1 )  E l  E s ta d o  r e c e p t o r  no 
s e r â  im p o n e r  c u a l q u i e r  im p u e s to ,  s e a  n a c i o n a l  o l o c a l ,  enc im a  
d e l  i n t e r é s  de b i e n e s  m u eb le s  o in m u e b le s  p o s e i d o ,  a r r e n d a d o  u  
ocupado  p o r  e l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  p a r a  su  m i s i d n ;  e s t a  e x e n c id n  
no h a b r â  n e c e s i d a d  de e x t e n d e r  a  l a s  t a s a s  p o r  s e r v i c i o s  e s p e ­
c i a l e s  o t r i b u t e s  p o r  m e jo r a  e l  l u g a r .  (2 )  E l  E s ta d o  r e c e p t o r  
e s t a r â  e x e n to  de t o d a  fo rm a  de  l a  p r e s a  o e j e c u c i d n  de i n t e ­
r e s e s  s o b r e  l a  p r o p i e d a d  m u eb le  o in m u e b le  p o s e i d a ,  u s a d a  p o r  
u n  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  con o b j e t o  de d e sp a c h o  de l a  m i s i d n .
La c o n v e n c id n  de La H abana  de 1928 , r e p e t im o s  s u  a r t *  18 
"Los f u n c i o n a r i o s  d i p l o m â t i c o s  e s t a r â n  e x e n t o s ,  en  e l  E s ta d o  
donde e s t u v i e r e n  a c r e d i t a d o s ,  ( i )  de t o d o s  l o s  im p u e s to s  p e r s o  
n a l e s  s e a n  n a c i o n a l e s  o l o c a l e s ;  ( i i )  de t o d o s  l o s  im p u e s to s  
t e r r i t o r i a l e s  s o b r e  e l  e d i f i c i o  de l a  m i s i d n ,  cuando p e r t e n e z —
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c a  a l  g o b ie r n o  r e s p e c t i v o .  Y e l  R eg lam en to  d e l  I n s t i t u t e  de  De 
ro c h o  I n t e m a c i o n a l ,  en  s e c c i d n  en  Nev/ York de 1929 , su  a r t  f e u  
l o  19 r e z a :  La r e s i d e n c i a  de l a  m i s id n  no e s t â  e x e n t a  de t o d o s  
l o s  im p u e s to s  y t a s a s ,  s a lv o  en e l  caso  de no s e r  p r o p ie d a d ,  
d e l  a g e n t e ,  n i  d e l  E s ta d o  que r e p r é s e n t a .
Con r e s p e c t o  a  l a s  c o n v e n c io n e s  que m encionam os a n t e r i o r  
m e n te ,  l a  e x e n c id n  de im p u e s to s  s o b re  b i e n e s  in m u e b le s  o p ro p ije  
d a d e s  e s t â n  e x c l u i d a s  de l a s  t a s a s  o c o n t r i b u c i o n e s  de l o s  s e r  
v i c i o s  s u m i n i s t r o s  e s p e c i a l e s  m u n i c i p a l e s , t a l e s  como g a s ,a g u a *  
su tB tL tu to , a l b a h i l ,  camino r e f o r m a ,  e t c .  Ademâs , s i  l a  p r o p i e -  
dad  o e d i f i c i o  in m u e b le  no u s a S e  con e l  f i n  o f i c i a l  n i  p o s e y e — 
s e  p o r  e l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e ,  e s t o s  b i e n e s  in m u e b le s  no s e r a n  
s u j e c i d n  de l a s  e x e n c io n  de im p u e s t o s .  Es d e c i r ,  cuando u n  e d i ­
f i c i o  o s u e lo  o u na  c a s a  o c u p a d a  p o r  l o s  m iem bros de l a  m i s id n  
y p o s e i d a  p o r  l o s  m iem bros de l a  m is id n  con  l o s  f i n e s  p e r s o n a l  
o p r i v a d o s ,  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  no l e s  c o n c e d e r â  l a  in m u n id a d  
de l a  f r a n q u i c i a  f i s c a l .  En 1925 , e l  E n ca rg ad o  de N é g o c ie s  de 
M éxico  in fo rm é  a l  D e p a r t amento de E s ta d o  que  d l  h a b f a  com pra­
de u n a  p r o p i e d a d  p a r a  su  r e s i d e n c i a  y  s o l i c i t é  e s t a  p r o p i e d a d  
en  c a r â c t e r  de l a  e x e n c id n  de i m p u e s t o s .  L a s  a u t o r i d a d e s  comp_e 
t e n t e s  c o n te  . ' ï ta ro n  que mi e n t r a s  l a  p r o p i e d a d  f u e s o  u s a d a  como 
r e s i d e n c i a  pz^ ivada , no p o d r f a  e S t a r  e x o h ta  de im p u e s to s  (N o ta  
1 3 8 ) .
En 1925 , e l  A gregado  M i l i t a r  de I t a l i a  en W arsaw, r e c h a -  
zd p a g a r  e l  im p u e s to  s o b r e  m a  c a s a  a r r e n d a d a *  Y e l  T r i b u n a l  
Supremo de l o l o n i a  f a l l d  que e l  in m u e b le  p r l v a d o  no e s  e l  s u j ^  
t o  de l a  e x e n c id n .  La in d e m n iz a c io n  de im p u e s to s  s o b r e  l a  p r o ­
p i e d a d  d e l  m i n i s t r e  p d b l i c o  no p u ed e  s e p a r a r s e  de s u s  f u n c i o —
N o ta  138: H ackv /oe th , G r e :n  H. -  D e g i s t  o f  I n t e r n a t i o n a l  Law;
W a sh in g to n ,  1942» p p .  576 
N o ta  139: L y o n s ,  A .B . -  oi}. c i t .  p p .  144
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n é s  p d b l i c a s  o t a l  p r o p i e d a d  s e r â  p a r a  uso  o f i c i a l .  (N o ta  139)
La c o n v e n c id n  de 1946 de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  en  s u s  dos 
p r im e r o s  a r t f c u l o s  d i c e n :  ( a r t .  I ,  s e c c i d n  1 ) .  La O r g a n iz a c id n  
de l a s  N a c io n e s  U n id a s  p o s e e  p e r s o n a l i d a d  j u r f d i c a ,  T ie n e  c a p a  
c id a d  p a r a  (b )  a d q u i r i r  y  v e n d e r  b i e n e s  m u eb le s  e in m u e b le s^
( a r t .  I I ,  s e c c i d n  8 ) .  Aunque l a  O r g a n iz a c i d n  de l a s  N a c io n e s  
U n id a s  no e x i j e  en  p r i n c i p i o  l a  e a o n e r a c id n  de l o s  im p u e s to s  
de consume y de l a s  t a s a s  de v e n t a  que s e  i n c l u y a n  en  e l  p r e ­
c io  de l o s  b i e n e s  m u e b le s  o i n m u e b le s ,  l o s  m iem bros de l a s  Na­
c io n e s  U n id a s  a d o p t a r a n ,  s ie m p re  que l e  s e a  p o s i b l e  l a s  d i s p o -  
s i c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  a p r o p i a d a s  p a r a  l a  d e d u c c id n  o reem - 
b o ls o  de e s t o s  d e re c h o s  y t a s a s ,  s ie m p re  que l a  O r g a n iz a c id n  
e f e c t i î e  p a r a  s u  u so  o f i c i a l  com pras i m p o r t a n t e s  en  cuy os  p r e ­
c io  s e s t d n  i n c l u i d o s  d e r e c h o s  y t a s a s  de e s t a  n a t u r a l e z a .
l l g u n a s  l e g i s l a c i o n e s  n a c i o n a l e s  como l a  de c h i n a ,  l o s  
E s t a d d s  U n id o s ,  R e ino  U n id o , e I t a l i a  s o b r e  P r i v i l e g i o s  e I n ­
m u n id a d es  D ip l o m â t i c a s  o l a s  l e y e s  s o b r e  im p u e s to s  o d e re c h o s  
t o d a s  c o n ce d en  a  l o s  b i e n e s  m uebleS  o in m u e b le s  que so n  p o s e i ­
dos p o r  e l  a g e n t e  d ip lo m â t i c o  e x t r a n j e r o  de u so  o f i c i a l ,  l a  
e x e n c id n  de l e s  im p u e s t o s ,  P o r  e je m p lo ,  e l  A cto  de Im p u e s to s  
s o b r e  l a s  R e n ta s  de I n g l a t e r r a ,  1952 , s e c c i d n  i i i  r e z a :  Los jm 
p u e s t o s  de  Sc .nedu le  A ( I m p u e s to s  s o b r e  l a  p r o p i e d a d  s o b r e  e l  
s u e lo  de R e in e  U n id o s )  con r e s p e c t o  de c u a l q u i e r  c a s a  o a l o j a -  
m ie n to  ocupado  p o r  e l  M i n i s t r e  p d b l i c o  a c r e d i t a d o  de c u a l q u i e r  
E s ta d o  e x t r a n j e r o ,  e s t a r â n  o b l i g a d o s  y  a  p a g a r  t a i e s  im pues­
t o s . p o r  e l  p .T o p ie ta r i e  de  t a i e s  c a s a s  o a l o j a m i e n t o s .
A lgun  a u t o r  como L is b o a  n i e g a  l a  in m u n id a d  f i s c a l .  E s t e  
a u t o r  de d e r : c h o  i n t e 'z n a c i o n a l  p d b l i c o  d i c e  que  l a  f r a n q u i c i a  
f i s c a l  e s  una. l im o a n a  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  n a t u r  a im e n t  e e l  a g e n  
t e  d ip lo m â t j  co d e b e râ  r e c h a z a r l a .  (P .  363 de s u  o b r a ;  c i t a d o  
p o r  Lyons e n  s u  a r t f c u l o  "Démunit i e s  o t h e r  t h a n  J u r i s d i c t i o n a l  o f
7 " ^ :  L : r .  r-
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t h e  P r o p e r t y  o f  D ip lo m a t ic  Enyoys. B r i t i s h  Y earb o o k  o f  I n t e r n a ­
t i o n a l  Law, v o l .  XXX, 1 9 5 3 ) .
4 .  LOB DBïvIAS IMPULBTOB:
E n t r e  l a  e x e n c id n  de im p u e s to s  hemos i n d i e a d o  a n t e r i o i m e n  
t e  l a  b a s e  de l a  c o r t e s l a  i n t e m a c i o n a l  o l a  r e c i p r o c i d a d ,  u n  
E s ta d o  r e c e p t o r  d e b e r â  c o n c é d e r  l a  in m u n id a d  s o b r e  l a s  c o n t r i b u  
c io n e s  de h e r e n c i a ,  de s u c e s i d n ,  de consum o, de i m p o r t a c i d n  o 
e x p o r t a t i o n  de l o s  efe*itos;> y de l a s  t a s a s  de l i c e n c i a ,  de r e ­
g i s t r e ,  e t c . ,  a l  a g e n t e  d ip lo m â t i c o  e x t r a n j e r o  y  s u s  r e s p e c t i ­
v e s  m iem b ro s .
La c o n t r i b u c i d n  de h e r e n c i a  s e r â  c a u s a d a  p o r  dos m a n e ra s :  
en  p r i m e r  l u g a r ,  s i  e l  r e p r é s e n t a n t e  d ip lo m â t i c o  p o s e e  l o s  bi_e 
n é s  m u e b le s  e in m u e b le s  en  e l  t e r r i t o r i o  d e l  ^ s t a d o  r e c e p t o r ,  
y  e s t e  f u n c i o n a r i o s  f a l l e c i e s e j e n  segundo l u g a r ,  s i  e l  r e p r é ­
s e n t a n t e  o b t i e n e  l o s  v a l o r e s  o b i e n e s  de d o n a c io n ,  y  c i e ÿ t a  de 
n a c i â n  l e  fo rm a  como h e r e d e r o . Cuando un  r e p r é s e n t a n t e  d i ­
p lo m â t i c o  f a l l e c e ,  s u s  m u eb le s  y  e f e c t o s  p e r s o n a l e s  p o d r â n  s e r  
v e n d id o s  p o r  s u  f a m i l i a  en  p â b l i c a  s u b a s t a ,  se  l e  e x o n e r a r â  l o s  
im p u e s to s  c o r r e s p o n d i e n t e s . Y e s t o s  m u e b le s  o e f e c t o s  p e r s o n a ­
l e s  ta m b ié n  d e b e râ n  e x o n e r a r  l o s  im p u e s t o s ,  s i  l a  f a m i l i a  d e l  
f a l l e c i d o  d ip lo m â t i c o  q u i e r e  l l e v a r s e l o s  p a r a  r e g r e s a r  a  s u  Es 
t a d o  n a t a l *  P e ro  l a  c u e s t i é n  r e c a e  s o b r e  s i  l o s  b i e n e s  in m u e b le s  
s o n  d i f e r e n t e s .  S i  l a  i b e n e f i c i a r i a  de u n a  h e r e n c i a  e s  en  b i e n e s  
i n m u e b l e s ,  p a r a  r e s o l v e r  e s t e  p r o h i b a  d e p e n d e râ  de l a  l e y  n a ­
c i o n a l  o a r r a n c a r â  d e l  p r i n c i p i o  de r e c i p r o c i d a d .
G e n e ra lm e n te  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  no c o n c e d e r â  l a  in m u n id a d  
f i s c a l  s o b r e  u n a  h e r e n c i a ,  s i  s u  h e r e d e r o  t u v i e s e  l a  ' n a d o n a -»  
l i d a d  s u y a  o l a  r e s i d e n c i a  o d o m i c i l i e  en  e l l a .  En 1862 , e l  c a  
so  de K en t f u e  d e c i d id o  p o r  e l  T r i b u n a l  de l a  R e a l  H a c ie n d a ,  
I n g l a t e r r a ,  De e s t e  c a s o ,  e l  t e s t a d o r  su  n a c i o p a l i d a d  o r i g i n a l  
e r a  de P o r t u g a l  y  h a b f a  v i v i d o  en  e l  R e ino  Unido muchos a h o s .
— 14-0 —
Dos a h o s  a n t e s  de s u  f  a l l é e  l i a i e n t  o f u e  nom brado A gregado  en  l a  
L e g a c id n  p o r t u g u e s a .  Las a u t o r i d a d e s  de l a  R e n ta  P d b l i c a  r e c l a  
m ardn I d s  im p u e s to s  de l a  h e r e n c i a *  Ih  e j e c u t o r  d e l  h e r e d e r o  r ^  
s i s t i é  a  e s t a  r e c l a m a c i d n  con r a z o n e s  de que e l  f a l l e c i d o  h a b f â  
s id o  d i p lo m â t i c o  y  s u s  b i e n e s  no e s t a b a n  s u j e t o s  a  im p u e s to s .
P e ro  e l  T r i b u n a l  d i j o  que e l  t e s t a d o r  no abondonâ s u  d o m io i l io  
cuando f u e  nom brado A gregado en  l a  L e g a c id n  p o r t u g u e s a ,  p o r  
e s o , no g o z a b a  de l a  e x e n c id n  de im p u e s to s  s o b r e  s u  h e r e n c i a  
(N o ta  1 4 0 ) .  E s t a  l e g i s l a c i d n  de d o m ic i l i o  f u e  a b a n d o n a d a  en 
19 4 9 ,  l a  c o l o c c i d n  de im p u e s to  s o b r e  l a  h e r e n c i a  s o la m e n te  r e ­
cae  s o b r e  . b i e n e s  d e l  t e s t a d o r .
En 1921, e l  g o b i e m o  p e ru a n o  e s t i p u l a  que  e l  im p u e s to  r e  
c a e r i a  menos s o b r e  l a  h e r e n c i a  de l o s  b i e n e s  de l a  p e r s o n a  d o -  
m i c i i i a d a  en P e r d  que l a  s i n  d o m ic i l i o  en e l l a *  La p r o p i e d a d  de 
Doha Carmen de Goyenche p a sd  a  Don J u a n  M a rian o  de Goyenche y 
su  h e rm a n a  M a r ia  J o s e f a  d e  G oyenche . Don J u a n  f u e  e l  m i n i s t r e  
p u b l i c o  de P e r d  en  l a  S a n t a  S e d e ,  h a c i a  muchos a h o s  que s u  he rm an a  
v i v i a  conBZgD enRoma. S o l i c i t a r o n  r e s e r v a r  su s  d o m i c i l i e s  en  P e ­
r d .  Y e l  T r i b u n a l  l o c a l  m antuvo que  Don J u a n  s o lo  e s t a b a  o b l i g a  
do a  p a g a r  e l  im p u e s to  en p a r t e  menos como u n a  p e r s o n a  d o m ic i -  
l i a d a  en P e r d ,  y  su  h e rm an a  d e b iâ  p a g a r  g r a n  p a r t e  d e l  im pues­
t o .  Dn a p e l a c i o n ,  e l  T r i b u n a l  Supremo d e c i d i â  que l o s  dos t e n f a n  
l a  misma o b l i g a t i o n ,  de p a g a r  e l  im p u e s to  p o rq u e  e l l o s  e s t a b a n  
v iv ie n d o  en  P e r d ,  e s  d e c i r  que e l l o s  p a g a b a n  l o s  im p u e s to s  de 
l a  h e r e n c i a  en menos p a r t e  (N o ta  1 4 1 ) .
N o ta  140: Lyons A . l .  - ( D e a t h  D u t i e s )  P e r s o n a l  I n m u n i t i e s  o f  D i 
p l o m a t i c  A g e n ts  ( D r : . t i s h  y e a r b o o k  o f  I n t e r n a t i o n a l  
Law, T o l .  XXXE, 1 9 5 4 ) .  p p .  3 0 5 -3 2 7 .
N o ta  141: S c o t t ,  Jam es Brovvo and  .- .J e a g e r ,  W a l te r  -  C a se s  on  I n  
t e r n a t i o n a l  Law, M in n e s o ta ,  1937 , p p .  444 .
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Conform e a  l a  l e y  n a c i o n a l  de C h in a  s o b r e  l a  h e r e n c i a  o t o r  
gamos t r è s  p r i n c i p i o s :  ( i )  l a  s u c e s i é n  e s t â  d e p e n d ie n te  de l a  
l e y  n a c i o n a l  d e l  t e s t a d o r ;  ( i i )  s i  e l  s u x e s o r  e s  un  c h in o  o t i ^  
n e  n a c i o n a l i d a d  c h i n a ,  d e b e r â  r e s p e t a r  l a  l e y  i n t e r n a  de c h i n a ;  
( i i i )  s i  u n a  b e n e f i c i a r i a  de l a  h e r e n c i a  s i n  s u c e s o r ,  e s t a  su ­
j e c i d n  a  l a  l e y  de China*  La Ley A p ta  c o n c e m i e n t e  a  l o s  E x t r a n  
j e r o s  en  C h in a ,  6 de j u n io  de  19 5 3 , d i c e  :
A r t f c u l o  22 : La s u c e s i d n  d e p e n d i e n t e  de l a  l e y  n a c i o n a l  
d e l  t e s t a d o r .  S i n  em bargo , s e g â n  l a s  l e y e s  de l a  
R e p d b l i c a  de  C h in a  s i  e l  s u c e s o r  e s  un  c iu d a d a n o  
c h i n o , d e b e r â  a c e p t a r  l a  l e y  de h e r e n c i a  de C h in a , 
A r t f c u l o  23 ; E l  e x t r a n j e r o  f a l l e c i d o  p o s e e  p r o p i e d a d  eh
e l  t e r r i t o r i o  de c h i n a ,  y  s i  e s a  p r o p i e d a d  d e l  f a  
l l e c i d o , se g d n  l a  l e g i s l a c i d n  p r o p i a  de su  p a f s  
n a t a l ,  e s  u n a  p r o p i e d a d  s i n  s u c e s o r ,  l a  e j e c u c i d n  
s o b r e  d i c h a  p r o p i e d a d  p o d r â  a c e p t a r  l a  l e y  c h i n a .  
Los im p u e s to s  de consum es que  e s t â n  i n c l u i d o s  en  e l  p r e c i o  
de l o s  b i e n e s  o in m u e b le s ,  n a t u r a i m e n t e , e l  a g e n t e  d ip lo m â t i c o  
no p uede  e x i g i r  l a  e x e n c io n .  P e ro  s o b re  l a  c o s tu m b re  o e l  p r i n ­
c i p l e  de r e c i p r o c i d a d »  a lg u n  E s ta d o  c o n ce d e  a  l o s  a g e n t e s  d i p l o ­
m â t i c o s  en  s u  p a f s  l a  e x e n c id n  d e l  consumo s o b r e  u n a s  m a t e r i a s  
e s p e c i a l e s ,  t a i e s  como c o m b u s t ib le  p a r a  e l  c o c h e ,  l a  l i c e n c i a  de 
c o n d u c i r ,  de  p l a ç a ,  l a s  t a s h s  de  r e g i s t r e  de r a d i o ,  de  t e l e v i s o r  
t im b r e  de t i c k e t  p a r a  e l  v i a j e ,  c o n t r i b u c i d n  de l a  i m p o r t a n c i d n  
de l o s  e f e c t o s  p a r a  u so  o f i c i a l  o p e r s o n a l ,  e t c .  e t c .
En E s p a h a ,  e l  g o b i e m o  d e c id e  c a d a  mes c o n c é d e r  a  l o s  d i - '  
p l o m â t i c o s  e x t r a n j e r o s  c i e r t a  suma de T i c k e t  de c o m b u s t i b l e s  a  
p r e c i o s  r e d u c i d o s .  Y c a d a  do s  a h o s ,  p uede  l i b r a r s e  de l o s  im p u ea  
t o s  de i m p o r t a r  u n  c o ch e  p o r  e l  f u n c i o n a r i o  de l a  m i s i d n .  Gomo 
en  l a  O rden  d e l  M i n i s t e r i o  de  H a c ie n d a  de 23 de j u n io  de  I 9 6 0 ,  -  
s e  m o d i f i c a n  u n o s  a r t i c u l e s  de l a s  O rd e n a n z a s  g é n é r a l e s  de l a
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R e n ta  de A duanas que h a b f a n  s i d e s  a p ro b a d a s  p o r  D e c re to  d e l  1 de 
o c t u b r e  de 1947 , e l  a f t f c u l o  121 : La a p l i c a c i d n  de b é n é f i c i é s  
a r a n c e l a r i o s  a  l o s  A g e n te s  d i p l o m â t i c o s  e x t r a n j e r o s  a  quo h a c e  
r e f e r e n c i a  o l  c aso  q u i n to  de l a  d i s p o s i c i d n  t e r c e r a  d e l  A r a n c e l ,  
s e  r e g i r â  p o r  l a s  norm as s i g u i o n t e s :
( a )  J e f e  de M is id n :
P r i m e r o . -  Los J e f e s  de M is io n  a c r e d i t a d o s  en E s p a h a  p o d râ n  
im p o r t  a r  p a r a  su  e x c l u s i v e  u so  y consumo o e l  de su  f a ­
m i l i a  t o d a  c l a s e  do e f e c t o s  que no s e a n  de p r o h i b i d a  im 
p o r t a c i o n .  L os d e re c h o s  de A r a n c o l  c o r r e s p o n d i o n t e s  a  
t a l e s  i m p o r t a c i o n e s  s e  im p u ta r â n  a l  c r é d i t e  que e l  Go­
b i e m o  e s p a h o l  l e s  c o n c e d e .
B e g u n d o .-  Los E m b a ja d o re s  y M i n i s t r e s  J e f e s  de M is id n  a c r ^  
d i t a d o s  en  E sp a h a  p o d r â n  i m p o r t a r ,  s ie m p re  a  t i t u l o  de 
l a  mâs a b s o l u t a  r e c i p r o c i d a d ,  d u r a n t e  e l  p é r i o d e  de e j e r  
c i c i o  de su  c a rg o  y p a r a  su  u so  p r o p i o , h a s t a  dos a u t o -  
m â v i l e s  en p r i m e r a  i n s t a l a c i o n .
(b )  F u n c i o n a r i o s  d i p l o m â t i c o s  e x t r a n j e r o s  que no s e a n  J e f e s  de 
M is id n î
P r i m e r o . -  Los f u n c i o n a r i o s  d i p l o m â t i c o s  e x t r a n j e r o s  que no 
s e a n  J e f e s  de M is id n ;  e s  d e c i r ,  l e s  M i n i s t r e s  C o u s e j e r o s  
C o n s e j e r o s  y S e c r e t a r i e s ,  a s f  como l o s  A g reg ad o s  t i t u l a  
r e s  a  l a s  E m bajadas  y L e g a c i o n e s ,  C o n s u le s  G é n é r a l e s ,  
C o n s u le s  y  v i c e - c o n s u l e s  de c a r r e r a ,  p o d râ n  i n t r o d u c i r  
a l  v e n i r  d e s t i n a d o s  a  E s p a h a ,  a  t f t u l o  èe  e s t r i c t a  r e c i  
p r o c i d a d  y en  p r i m e r a  i n s t a l a c i d n ,  l o s  m o b i l i a r i o s  y 
e f e c t o s  u s a d o s  de s u  p e r t e n e n c i a .
S e g u n d o . -  Los f u n c i o n a r i o s  enum erados en  e l  a p a r t  ado p r e c e  
d e n te  e s t a r â n  ta m b ié n  f a c u l t a d o s  s ie m p r e  a  t f t u l o  de l a
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a b s o l u t  a  r e c i p r o c i d a d  y en su  p r i m e r a  i n s t a l â c i d n  p a r a m  
p o ]? ta ru n  coh.ce a u to m o v i l  en  r é g i n e n  d i p l o m â t i c o , s ie n d o  a -  
p l i c a b l e  a l  mismo cuando se  d i s p o n e  en e l  a p a r t ado segundo  
de l a  norm a a) de e s t e  a r t f c u l o  p a r a  l o s  v e h f c u l o s  im$- 
p o r t a d o s  p o r  l o s  J e f e s  de M is id n  en c u a n to  s e  r e f i e r e  a  
l a  v e n t a  o c e s i d n  d e l  mismo y p o s i b l e  s u s t i t u c i d n  d e l  
v e h f c u lo  p o r  o t r o  im p o r ta d o  en  rd g im e n  de f r a n q u i c i a . • •
( c )  E m bajadas  y  l e g a c i o n e s  :
L as E m bajadas  p o d r â n  im p o r ta i '  p a r a  s u s  s e r v i c i o s  o f i c i a l e s  
con  c a rg o  a l  c r d d i t o  a b i e r t o  a l  E m b a ja d o r ,  t r è s  v e h f c u ­
l o s  a u to m d v i l e s ,  s ie m p re  que s e a n  p r o p i e d a d  de l o s  Go­
b i e r n o s  r e s p e c t i v o s .
L as L e g a c io n e s  e s t a r â n  f a c u l t a d a s  p a r a  i m p o r t a r  h a s t a  dos 
a u to m d v i l e s ,  a  c o n d i c i d n  de que  c o n c u r r a n  l a s  c i r c u n s -  
t a n c i a s  e x p u e s t a s  en  e l  p â r r a f o  a n t e r i o r  y s e  cum plan 
l o s  mi smo s r e q u i s i t o s .  (N o ta  1 4 2 ) .
E l  G o b ie m o  de l o s  E s t a d o s  U n id o s  r e d u c e  un  c e n t im e  p o r  
g a ld n  de g a s o l i n a  i m p o r t a d a  p o r  l a  E m bajada  de A le m a n ia ,  en  
V /a sh in g to n  de s u  e x c l u s i v e  u so  o f i c i a l  (N o ta  1 4 3 ) .  Y en In g la t^ e  
r r a , e l  p e r s o n a l  d i p lo m â t i c o  e x c e p c i o n a l  e l  s i îd d t to i n g l é s  e s t â n  
e x e n to s  de l o s  im p u e s to s  s o b r e  l a s  l i c e n c i a s  de c o n d u c i r ,  de p l a  
c a ,  de r a d i o ,  de t e l e v i s i d n ,  de c a s a ,  de p e s c a ,  e t c .  e t c .  (N o ta  
1 4 4 ) .  P e ro  en Nueva Y o rk ,  u n  d i p lo m â t i c o  no t i e n e  n e c e s i d a d  de 
s o l i c i t a r  e l  c e r t i f i c a d o  o l i c e n c i a  de  c o n d u c i r  en  a q u e l l a ,  s i  
t e n f a  l a  l i c e n c i a  de c o n d u c i r  do N ueva Y o rk ,  t a l  l i c e n c i a  s i g n i f  i c a
N o ta  142 : A duanas -  B o l e t f n  O f i c i a l  d e l  E s ta d o  de 2 de j u l i o  de
I 9 6 0 ,  p p .  2 8 5 7 , 2859 y 286 0 .
N o ta  143; H a c k q o r th ,  G reen  H. -  D i g e s t  o f  I n t e m a t i o n a l  Law,
W a s h in g to n ,  1 942 , p p .  57 5 .
N o ta  144 : O ppenherm , L. -  I n t e m a t i o n a l  Law, Tomo I .  (L on don , 
1 9 5 8 ) ,  p p . . 8 03 , n o t e  3 .
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t â c i t a j n e n t e  l a  r e n u n c i a c i o n  de l a  in m im id ad  de l a s  t a s a s  y de j u  
r i s d i c c i o n  en caso  c o n c e m i e n t e  d e l  t r â f i c o  o c o n d u c i r .  E l  5 de 
n o v iem b re  de 1948 , e l  E m b a jad o r  E x t r a o r d i n a r i o  y P l e n i p o t e n c i a ? -  
r i o  de C h i l e ,  e l  R e p r é s e n t a n t e  p e rm a n e n te  en  l a s  N a c io n e s  U n id a s  
y su  e s p o s a  f u e r o n  acom etic io s  en u n a  demanda de a c c i d e n t e  d e l  co_ 
c h e .  E l  T r i b u n a l  Supremo de N ueva York d e c i d i â  que e l l o s  d e b e -  
r i a n  e s t i m a r  l a  c o n e x id n  de l a  in m u n id a d .  D i jo  e l  T r i b u n a l  que 
u n  d i p lo m â t i c o  no n e c e s i t a  o b t e n e r  l a  l i c e n c i a  de c o n d u c i r ,  s i  
é l  y a  l a  t e n f a ,  s e  e s t im a  como y a  h a  d ic h o  l a  in m u n id a d  de j u -  
r i s d i c c i o n  d e l  T r i b u n a l  l o c a l .
Bobre e s t a  c u e s t i o n  de im p u e s to  de consum o, l a  c o n v en e i é n  
de l a s  N a c io n e s  U n id a s  s o b re  P r i v i l e g i o s  e I n m u n id a d e s ,  e s t i p u ­
l a  que s i  l a  com pra e s  i m p o r t a n t e  de l a  O r g a n i z a c i o n ,  e l  E s tad o  
miembro d e b e r â  d i s p o n e r  u n a  r é g l a  a d m i n i s t r a t i v a  a p r o p i a d a  p a r a  
l a  r e d u c c i o n  o re e m b o ls o  de l a s  t a s a s  o d e r e c h o s  s o b r e  l o s  e f e c ­
t o s .  La s e c c i o n  8 d e l  a r t f c u l o  I I  de l a  c o n v e n c io n  s o b r e  P r i v i l j e  
g i o s  e In m u n id a d e s  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  de 1946 , r e z a  : Aun­
que l a  O r g a n iz a c i o n  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  no e x i j a  en  p r i n c i p i o  
l a  e x o n e r a c io n  de l o s  im p u e s to s  de consumo y de l a s  t a s a s  de 
v e n t a  que s e  i n c l u y a n  en  e l  p r e c i o  de l o s  b i e n e s  m u eb le s  o i n ­
m u e b le s ,  l o s  M iem bros de l a s  N a c io n e s  U n id a s  a d o p ta r â n  s ie m p re  
que l e s  s e a  p o s i b l e ,  l a s  d i s p o s i c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  a p r o p i a ­
d a s  p a r a  l a  d e d u c c io n  o re e m b o ls o  de e s t e s  d e r e c h o s  y t a s a s ,  
s i e m p re  que l a  O r g a n iz a c i o n  e f e c t â e  p a r a  s u  u so  o f i c i a l  com pras 
i m p o r t a n t e s  en  cuy os  p r e c i o s  e s t é n  i n c l u i d o s  d e r e c h o s  y  t a s a s  de 
e s t a  n a t u r a l e z a *
P a r a  l o s  e f e c t o s  im p o r t  ad o s  de u so  o f i c i a l  o ' . p e r s o n a l  de 
l a  m i s i é n  d i p l o m â t i c a ,  s e  c o n ced e  l a  f r a n q u i c i a  de A r a n c e l  s o b r e  
l a  b a s e  de r e c i p r o c i d a d  de un  E s ta d o  a  o t r o .  Dejam os e s t a  c u e s ­
t i o n  p a r a  e s t u d i a r  en  e l  p réx im o  c a p f t u l o .
T odas l a s  f r a n q u i c i a s  f i s c a l e s  a n t e r i o r m e n t e  m e n c io n a d a s
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e s t â n  p le n a n ie n te  c o n c e d id a s  a  l o s  J e f e s  de M i s i â n ,  y a  l o s  f u n c i o  
n a r i o s  de l a  m i s i â n  o m iem bros de s u s  r e s p e c t i v a s  f a m i l i a s  y  e s ­
t a r â n  c o n c e d id a s  e s t a s  in d e m n iz a c io n e s  f i s c a l e s ,  en un  s e n t i d o  
e s t r i c t o , e s  d e c i r ,  l a  f r a n q u i c i a  f i s c a l  c o n c e d id a  d e l  E s ta d o  r ^  
c e p t o r  a  l o s  m iem bros de l a  m is io n  o l o s  m iem bros de s u s  p r o p i a s  
f a m i l i a s  e s t â  f u n d a d a  s o b r e  e l  p r i n c i p i o  de r e c i p r o c i d a d .  Y s i  
l o s  em p lead o s  ô a d m i n i s t r a t i v o s  o t é c n i c o s  de l a  m i s i â n  d ip lo m â ­
t i c a  t u v i e s e n  l a  n a c i o n a l i d a d  d e l  p a i s  en e l  c u a l  l a  m i s i é n  e s t â  
a c r e d i t a d a . ;  e s t e  em pleado o a d m i n i s t r a t i v o  g o z a r  f a  so la m e n te  de 
_ -rnn jn iiad  de im p u e s to s  s o b re  l a  r e n t a  ( s u  s a l a r i e )  d e r i v a d a  
f u e r a  d e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r .  S i  u n  miembro de l a  mi 
s i o n  p o s e e  u n a  p r o p ie d a d  in m u e b le  en c u a l q u i e r  l u g a r  d e l  E s ta d o  
r e c e p t o r ,  e s ü a  p r o p i e d a d  no s e r a  s u j e c c i é n  de l a  e x e n c io n  de l o s  
im p u e s t o s .  P o r  o je m p lo ,  e l  25 de ag os to  de 1922 , e l  E e p a r ta m e n to  
d e lT e s o ro  de l o s  E s ta d o s  U n idos  in f o r m é  a l  E e p a r ta m e n to  de E s t a ^  
do de que l a  p r o p i e d a d  in m u e b le  s i t u a d a  en  N uevar  Y ork p o s e i d a  
p o r  l a  e s p o s a  d e l  E m b a jad o r  de E sp a h a  en  W a sh in g to n ,  su  r e n t a  de 
a r r e n d a m ie n to  e s t a b a  s u j e t a  a  im p u e s to s  (N o ta  1 4 5 ) .
Sabemos que l a  f r a n q u i c i a  f i s c a l  s e  e n ca m in a  a  l a  c o r t e s f a  
i n t e m a c i o n a l  poco  a  poco y e s t â  e s t i p u l a n d o  en  a lg u n a s  l e g i s l a ­
c io n e s  n a c i o n a l e s .  P e ro  e s t a  in m u n id a d  e s t â  c o n d i c i o n a l  de  a c u e r  
do b i l a t é r a l  o l a  e s t r i c t a  r e c i p r o c i d a d .
Nota 145 : Hockworth, Green H. -  o b .  c i t .  pp .  570 .
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CAPITUIiO VI 
lA  BXENCION AEUAKSRA
1 . GSNEAaLIEAIISS :
Cada E s ta d o  t l e n e  su  t e r r i t o r i o  l i m i t a d o .  E s t a  l l n e a  
l i m l t r o f e  s e  l l a m a  l a  l i m i t a c i d n  de f r o n t e r a ,  s e a  l a  I f n e a  m a r i -  
t im a  0 l a  I f n e a  t e r r e s t r e .
La f r o n t e r a  e s  una r e g i d n  p o l f t i c a  de un p a l s  p a r a  m a n te -  
n e r  su  s e g u r i d a d  i n t e r n a ,  P e ro  l a  f r o n t e r a  no so la m e n te  e s  una 
zona  p a r a  m a n te n im ie n to  de l a  s e g u r i d a d  d e l  E s ta d o  mismo y p a r a  
m andar l a  v i g i l a n c i a  p o l i c i a c a  e n t r e  l a s  r e l a c i o n e s  de l o s  p a i s e s  
e x t r a n j e r o s ,  s i n o  ta m b ié n  p a r a  fo rm a r  una  f r o n t e r a  f i s c a l  en s i  
m ism a. E s  d e c i r ,  c a d a  E s ta d o  e s t a b l e c e  su  ad uana  p r o p i a  p a r a  su s  
i n t e r e s e s  e c o n d m ic o s .
La ad u an a  e s  u na  o f i c i n a  en donde se  r e g i s t r a r  l o s  g ^ n e ro s  
que  im p o r ta n  o e x p o r t a n  d e l  p a l s , ' y se  c o b r a  l o s  d e r e c h o s  o im­
p u e s t o s  do m e r c a n c ia s  quo a d eu d a n ;  y donde se  ve  cdmo se  concod en  
l o s  p r i v i l e g i o s  de e x e n c id n  o de m o d e ra c id n  do e s t o s  d e r e c h o s .
E s t a  o f i c i n a  f i s c a l ,  d e p e n d ie n te  de l a  l o c a l i d a d ,  se  d i v i d e  
de t r è s  m odes; ( i )  A duana m a r l t im a :  se  e s t a b l e c e  en l o s  p u e r t o s  
p r i n c i p a l e s  d e l  mar o ag u a  que a  p a r t i r  de d o s  p a i s e s ;  t a l e s  como 
l a  A duana de  B a r c e l o n a ,  de A l g e c i r a s  en E s p a h a ,  l a  A duana de 
S h a n g h a i  en  C h in a ,  ( i i )  Aduana t e r r e s t r e ;  s i t u a d a  en l a s  c iu d a d e s  
o p u e b lo s  f r o n t e r i z o s ;  t a l e s  como l a  A duana de La L ln e a  o I r d n  de 
E s p a h a ,  y l a  A duana de Kwangtung en C h in a ,  ( i i i )  A duana C e n t r a l ;  
l o  que comdnmente e x i s t e  en l a  C a p i t a l  d e l  E s ta d o  p a r a  d e te r m in a d a s  
m e r c a n c ia s ;  t a l e s  como l a  A duana de M ad rid  y  l a  Aduana de N a n k in g ,  
En E u ro p a  e s  i n n e g a b l e  que hubo a  m enudo, i n c e r t i d u m b r e  r e s ­
p e c to  de l a g  f r o n t e r a s ,  y que a lg u n a s  de e s t a s  p r e s e n t a b  an mds 
b i e n  e l  c a r d e t e r  de z o n a s  que l a  d e l i m i t a c id n  l i n e a l .  Mas l a  e x i s -  
t e n c i a  de l a  n o c id n  de f r o n t e r a  no p u ed e  s e r  p u e s t a  en  d u d a .
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En e l  I m p e r io  b i z a n t i n o ,  e s t a  n o o id n  h a  c o n se rv a d o  l a  n i t i d e z  que  
t e n i a  en e l  d e re c h o  p d b l i c o  rom ano; y en  l a  m o n a rq u ia  f r a n c a  c o n s -  
t i t u i a  i g u a l m e n t e ,  en l o s  s i g l o s  V I I I  y IX , una  n o c id n  que  d esem - 
p eh a  su  pa p e l  en m a t e r i a  de a d m i n i s t r a c i d n  y de p o l i t i c a ,  E l  I m p e r io  
b i z a n t i n o  d i s p o n i a  de  su  p e r s o n a l ,  su b o rd in a d o  a l  l o g o t e t a ,  que  a s e -  
g u ra b a  una  v i g i l a n c i a  p o l i c i a l  de l a s  f r o n t e r a s .  E x i s t f a n  ig u a lm e n te  
p u e s t o s  de a d u a n a s  que p e r c i b l a n  d e re c h o s  de i m p o r t a c i d n  y de e x p o r  
taci<5n, a l  menos en l o s  p r i n c i p a l e s  p u e r t o s ;  p e r o ,  b i e n  o n t e n d i d o ,  
d e re c h o s  s o b r e  e l  p a so  de m e r c a n c f a s  e x l s t i e r o n  ig u a lm e n te  t a n t o  
en e l  t e r r i t o r i o  d e l  I m p e r io  como en c i e r t a s  f r o n t e r a s  t e r r e s t r e s  
(N o ta  1 4 6 ) .
En l a  C h in a  a n t i g u a ,  en l a  d poca  de l a  P r im a v e r a - o to h o  ya  e s t a -  
b an  fo rm a d a s  l a s  f r o n t e r a s  y l a s  a d u a n a s  e n t r e  l o s  E s t a d o s  s o b r e  su s  
t e r r i t o r i o s  l i m i t r o f e s .  Segdn e l  L ib ro  de R i t o s  d i c e  que  en a q u e l l a  
ëpooa e l  f u n c i o n a r i o  de l a  a d u an a  s i t u a d a  en l a  f r o n t e r a ,  s e  l la m a b a  
' e l  hombre de v i g i l a r  l a  p u e r t a * , E se  em pleado d e l  g o b ie r n o  t é n i a  a 
su  ca rg o  t r è s  f u n c i o n e s  o f i c i a l e s :  d a r  b i e n v e n i d a  a  l o s  r e p r é s e n t a n ­
t e s  o e n v ia d o s  e x t r a n j e r o s  y a v i s a r  l a  f e c h a  de l l e g a d a  de t a i e s  
e n v la d o s  e x t r a n j e r o s  a l  g o b ie r n o  c e n t r a l ;  e x a m in a r  l a s  m e r c a n c i a s  o 
e f e c t o s  de i m p o r t a c i d n  0 e x p o r t a c i d n  y r e g i s t r e  y c o l e c c i o n a r  l o s  
im p u e s to s  d e l  d i e z  p o r  c i e n t o  de e s a s  m e r c a n c ia s  o e f e c t o s .  D u ra n te  
e l  aho 685  a .  de J . C . ,  e l  c é l é b r é  j u r i s p r u d e n t e  c h in o  S r .  K uan-T sun  
( ?  -  645  a .  de J . C . )  f u e  e l  p r im e r  M i n i s t r e  d e l  E s ta d o  C h i ,  su  
o r d e n a n z a  o f i c i a l  d i c e :  e l  f u n c i o n a r i o  de l a  A duana s u s p e n d e  l a  
f u n c i é n  de c o l e c c i o n a r  d e re c h o s  s o b r e  l a s  m e r c a n c ia s  y e f e c t o s  im po r 
t a d o s ;  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e l  M i n i s t e r i o  de E conom ia  su sp e n d e n  s u  f u n -  
c i é n  de c o b r a r  l a s  t a s a s  o c o n t r i b u c i o n e s  s o b r e  l a s  r e n t a s  de c o m e rc io  
E s t o s  f u n c i o n a r i o s  t i e n e n  s o lo  l a  f u n c i é n  de i n v e s t i g a r  y r e g i s t r a r
N o ta  1 4 6 : R e n o u v in ,  P i e r r e :  H i s t o r i a  de l a s  R e l a c i o n e s  I n t e r n a c i o n a l e s  
Tomo I ,  (M a d r id ,  19 5 0 );  p p .  4 3 .
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l o s  e f e c t o s  im p o r ta d o s  y l a s  m e r c a n c ia s  v e n d i d a s .  D ic h a  o rd e n  se  e j e r  
ci(5 c o n t in u a jn e n te  d u r a n t e  a lg u n o s  a h o s ,  como u n a  g r a n  c o r r i e n t e ,  l a s  
m uchedum bres e x t r a n j o r a s  m ovlan  s u s  c a s a s  y v i v l a n  en e l  t e r r i t o r i o  
d e l  E s t a d o  C h i ( v e a s e  e l  en say o  t i t u l a d o  'L a  H e g e m o n la * ,p o r  K u a n -T su a
Y a hemos i n d i c a d o  q ue  a n t ig u a m e n te  l a  com unidad  c h in a  e r a  u n a  
s o c i e d a d  i n t e r n a c i o n a l  y a c tu d  s o lo  d e n t r o  d e l  e s c e n a r i o  de l a  c h in a  
c o n t i n e n t a l .  Desde e n t o n c e s ,  l o s  c h in o s  v i v i e r on  en un mundo c e r r a d o  
en A s i a .  H a s t a  e l  aho 1862, e l  g o b ie r n o  ch in o  no e s t a b l e c i d  s u s  r e ­
l a c i o n e s  d i p l o m d t i c a s  n o rm a lm e n te  con l o s  E s t a d o s  e x t r a n j e r o s .  Aunque 
en e l  aho 1792 e l  g o b i e r n o  i n g l é s  e n v id  a  L o rd  M a o o r ln ey  on nombre 
d e l  E m b a ja d o r  de I n g l a t e r r a  a  C h in a ,  p e ro  que s i d e  r e c h a z a d o  p o r  
n u e s t r o  p a i s ,  l a  C o r t e  de M a n c h u r ia .  A n te s  de f i rm a d o  e l  T r a ta d o  de 
N an k in g  e n t r e  e l  g o b ie r n o  c h in o  y e l  g o b ie r n o  i n g l d s  de 1841, d e s p u d s  
de l a  g u e r r a  d e l  o p i o ,  e x i s t i e r o n  s o la m e n te  c u a t r o  A duanas  ( l a  a d u a ­
n a  de K w angtung, de E u -C h ie n ,  de K ansu , de  T s e n k a n ) ,  y seg dn  e l  T r a -  
ta d o  de  N ank ing  e l  15 de j u n io  de  1841 , p e r d i d  l a  i s l a  de  Hong Kong 
en C h in a  y a u m e n ta ro n  c in c o  p u e r t o s  de a d u a n a s  m ds. Los p u e r t o s  son  
S h a n g h a i ,  L in g p o ,  Euchow , Amoy, y Kwangchow. En 1858 , como r e s u l t a d o  
de l a  g u e r r a  de C h i n a l o s  a l i a d o s  ^ M g lo —F r a n o o , e s t o s  dos 
p a i s e s  b e l i g e r a n t e s  p id e n  ocho p u e r t o s  mds adn  como p u e r t o s  p a r a  e l  
c o m e rc io  i n t e r n a c i o n a l ,  t a l e s  p u e r t o s  son  Hankow, J e u k a n ,  C hangkan , 
L iu T su n ,  Tengchow, T a iw an , Tsaochow y C hieuchow .
D u r a n te  l o s  p r i m e r o s  a h o s  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a s  a d u a n a s  
m a r f t im a s  d e sp u d s  de  l a  g u e r r a  d e l  o p i o ,  e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  de l a s  
a d u a n a s  de C h in a  f u e  un  s d b d i t o  i n g l d s  R o b e r t  H a r t .  E s t e  s e h o r  t r a b a -  
j<5 muy b i e n ,  y tu v o  e l  m d r i to  do s u s  f u n c i o n e s .  P o r  l a  n e c e s i d a d  y l a  
e x t e n s i d n  de c o m e rc io s  con  l o s  e x t r a n j e r o s ,  d e s p u d s  de l a  f u n d a c id n  
de l a  R e p d b l i c a  de  C h in a ,  h ay  en  t o t a l  mds de c u a r e n t a  a d u a n a s  f u n -  
c io n a n d o  en C h in a .
D esde  e l  aho 1930 , l a s  a d u a n a s  c h i n a s . a b a n d o n en su  v e r g o n z o s a  
h i s t o r i a ,  y m a rc h a ro n  de  m an e ra  a u td n o m a . E s  d e c i r ,  e l  dom in io  de
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l o g  e x t r a n j e r o s  en p o d e r  d e l  mane jo  de l a  a d m i n i s t r a c i d n  de l a s  
a d u a n a s  c h i n a s  h a  d e s a p a r e c i d o .
A c tu a lm e n te  l a  R e p u b l i c a  de C h in a ,  e l  g o b ie r n o  l e g a l ,  form d 
t r e s  a d u a n a s  p r i n c i p a l e s  en T a iw a n , E s t a s  A duanas  son l a  Aduana de 
K e i lu n g  ( n o r t e  de T a iw a n ) ,  de K a o sh iu n  ( e l  s u r  de Taiw an) y de T a i -  
P e i  ( l a  a d u a n a  c e n t r a l ) .  L as  d o s  d l t i m a s  so n  A duanas  m a r f t im a s  y l a  
p r im e r a  e s  l a  c e n t r a l  y t e r r e s t r e ,
2 .  LAS TARIEAS ADUANERAS:
La o r g a n i z a c i d n  d e l  s i s t e m a  de a d u a n a s  con t a r i f a s  t i p i f i c a d a s ,  
e s ,  en con jun io  , l a  o b r a  d e l  s i g l o  XVI. L as  p r i m e r a s  se  van  a  l e v a n -  
t a r  f r e n t e  a l  m ar ,  en l o s  p u e r t o s ,  I n g l a t e r r a ,  f a v o r e c id a  p o r  su  
c a r d c t e r  i n s u l a r ,  l l e v a  v e n t a j a  a  to d o s  l o s  domds p a i s e s  en e s t e  
campo. D u ra n te  l a r g o  t io ia p o ,  c a d a  p u e r to  ha  gozado  de su  rd g im e n  
p a r t i c u l a r .  L as  p r i m e r a s  m e d id a s  de u n i f o r m id a d  t i e n e n  su  o r i g e n  en 
e l  R e in a d o  de E n r iq u e  V I I I :  uha  t a r i f a  g e n e r a l  a p a r e c e  en e l  s e g u n -  
do c u a r t o  de s i g l o .  D e sp u é s ,  en t ie m p o s  de M a r ia  T ud o r,  e l  s i s t e m a  
se  c o m p lé ta  p o r  l a  c r e a o i d n  de n u e v a g  t a s a s  y p o r  l a  p u b l ic a c i ( 5 n ,  en 
1 5 5 8 , d e s p u é s  de l a  p ë r d i d a  de C a l a i s ,  de u n a  n u e v a  t a r i f a ,  mds e l e -  
v a d a  que  l a  p r e c e d e n t s ,
En E s p a h a ,  l a s  t a s a s  a d u a n e r a s  de f i n a l e s  de l a  Edad M edia  
l l e v a n  e l  nombre de d ie z m o s ,  i g u a l  que e l  t r i b u t e  e c l e s i d s t i c o ;  p e ro  
se  em p lea  y a  c o n ju n ta m e n te  l a  p a l a b r a  a d u a n a ,  tom ada  d e l  O r i e n t e  
t u r c o  o d r a b e :  se  d i c e  diezmo de a d u a n a s .  E s t o s  no son im p u e s to s  
e x c lu s iv a m e n te  m a r i t i m e s .  A l o s  d iezm o s  d e l  M ar, p e r c i b i d o s  en Los 
p u e r t o s ,  y l o s  m^s a n t i g u o s  s i n  d u d a ,  se  o po n en , en  l a s  f r o n t e r a s  
t e r r e s t r e s ,  l o s  d iezm o s âe  p u e r t o s  s e c o s .  G ravan  i n d i s t i n t am ente  
t o d a s  l a s  m e r c a n c i a s ,  t a n t o  a  l a  e n t r a d a  como a  l a  s a l i d a .  C o n s t i t u -  
y e n ,  p o r  c o n s i g u i e n t e , u n a  c l a s e  d e  d iezm os que s e  r e c a u d a  s o b r e  e l  
co m erc io  con e l  e x t e r i o r .  Desde l o s  R e y es  C a t d l i c o s  se  som eten  a  
t r a t a m i o n t o  d i f e r e n t e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e i m p o r t a c i o n e s .  L a s  t a s a s
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y l a s  t a r i f a s  son  m o d i f i c a d a s  c o n s t a n t e m e n to .  En e l  aho 1558, se  
s e h a l a  u na  a g u d a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  y p a r e c e  h à b e r  s i d o  u n a  f e c h a ,  
i g u a l  a q u l  qu^e en I n g l a t e r r a  ( F e l i p e  I I  e s  en e s t e  momento e l  r e y  
de E sp a h a  y de I n g l a t e r r a ) ,  s i n g u la r m e n te  im p o r t a n t e  p a r a  l a  h i s ­
t o r i a  d e l  r é g im e n  a d u a n e ro  (N o ta  1 4 7 ) .
En C h in a ,  l a  t a r i f a  a d u a n e r a  ta m h ié n  podemos l l a m a r l a  d iez m o . 
Conforme a l  L ib r o  de R i t o s ,  e l  o f i c i a l  a d u a n e ro  ( e l  hom bre de v i ­
g i l a r  l a  p u e r t a  d e l  E s t a d o ) ,  una  de s u s  f u n c i o n e s  e r a  c o l e c c i o n a r  
l o s  d e re c h o s  do a d u a n a  e i n v e s t i g a c i d n  de l o s  e f e c t o s  o m e r c a n c ia s .  
L as  m e r c a n c ia s  ya  f u e r a n  de i m p o r t a c i d n  o e x p o r t a c i d n ,  s i  e r a n  de 
c a r d c t e r  o c a l i d a d  m a la s ,  t e n l a n  d e re c h o  a  i n c a u t a r l a s  p o r  e l  
o f i c i a l  a d u a n e r o .  Y en a q u e l l a  dpoca  l a  t a r i f a  e r a  e l  10 p o r  c i e n t o  
s o b re  l a s  m e r c a n c ia s  i m p o r t a d a s  o e x p o r t a d a s .  Üegdn e l  D ra t ado de 
N ank ing  de 1841 que f u e  f i rm a d o  p o r  p a r t e  d e l  g o b ie rn o  de C h in a  y 
d e l  g o b ie r n o  de I n g l a t e r r a ,  s e  e s t i p u l d  un c in c o  p o r  c i e n t o  de l a  
t a r i f a  a d u a n e ra  s o b r e  l a s  m e r c a n c ia s  im p o r t  a d a s  ( l a  d i v i s a  e r a  
p l a t a ) .
La t a r i f a  a d u a n e ra  e s  una  p o l i t i c a  eco n d m ica  de  un  E s ta d o  p a ­
r a  c e n t r a l i z a r  e l  d e s a r r o l l o  econdm ico i n t e r n o .  P o r  e s o ,  l a  t a r i f a  
a d u a n e ra  s o b r e  l a s  m e r c a n c ia s  e x p o r t a d a s  a  menudo e s  md.s b a j a  que 
l a s  i m p o r t a d a s .  Y p o r  l a  r a z d n  f i n a n c i e r a  o de s a n i d a d ,  a  v o c e s  un 
E s ta d o  p o d r â  p r o h i b i r  c i e r t a s  m e r c a n c ia s  s a l i r  o o n t r a r  de su  t e ­
r r i t o r i o .  T a l  como e l  26 de s e p t i e m b r e  de 1786, se  f i r m d  un  A c t a  
e n t r e  I n g l a t e r r a  y F r a n c i a ,  su  c a r a c t e r l s t i c a  p r i n c i p a l  e r a  l a  
r e d u c c i d n  de l a s  b a r r e r a s  a d u a n e r a s  de am bos p a i s e s .  En 17^6 , l o y e s  
y t a r i f a s  a d u a n e r a s  a c u s a b a n  l a  o r i o n t a c i d n  d i r e c t o r i a l .  En e l  19 
de t e r m i d o r ,  d e l  aho IV (6  de a g o s to  de  1 7 9 6 ) ,  l o s  d e re c h o s  f u o r o n  
c a l c u l a d o s  d e  m an e ra  que c o n s t i t u y e r o n  un  i n c e n t i v e  p a r a  una  s o l i -  
d a r i d a d  c o n t i n e n t a l  c o n t r a  I n g l a t e r r a .  La g r a n  l e y  d e l  10 de b ru m a-
Nota 1 4 7 : R e n o u v ir ,  P i e r r e -  ob .  c i t . ,  pp .  266 .
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r i o  d e l  aho V (31 de o c t o b r e  de 1 7 9 6 ) ,  p u b l i c d  u n a  l a r g a  l i s t a  de 
m e r c a n c ia s  que se  ' r e p u t a r l a n  p r o o e d e n t e s  de f â b r i c a s  i n g l e s a s *  
c u a l q u i e r a  que  f u e s e  su  o r i g e n ,  y q u e ,  p o r  e n d e ,  e s t a b a n  p r o h i b i d a s .  
Su v e n t a  p o d la  c a s t i g a r s e  con  l a  c o n f i s c a c i d n ,  una  m u l t a  d e l  t r i p l e  
de su v a l o r  y un e n c a r c e la m i e n to  que p o d la  d u r a r  t r e s  m e s e s .  En l a s  
f r o n t e r a s  t e r r e s t r e s  y m a r i t i m e s ,  l o s  a d u a n e r o s  q u e d ab a n  a u t o r i z a d o s  
p a r a  e f e c t u a r  v i s i t a s  d o m i c i l i a r i a s .  En e l  10 de no v io m b re  se  impuso 
l a  f i j a c i d n  de u na  m arca  d i s t i n t i v a  en l o s  p r o d u c t o s  de f a b r i c a c i d n  
f r a n c e s a ,  quedando  o b l i g a d o s  l o s  v o n d e d o re s  a  l a  d e m o s t r a c id n  d e l  
o r i g e n  f r a n c é s ,  y a  su  j u s t i f i o a c i d n ,  m e d ia n t e  f a c t u r a .  En e n e ro  de 
1797 s e  cre<5 u n a  n u e v a  t a r i f a  que  to în d la  a  e s t i m u l e r  l a s  e x p o r t a c i o -  
n e s  (N o ta  1 4 8 ) .
En e l  mundo moderno p r h c t i c a m e n t e  e s t â  l e v a n ta n d o  un  m ov im ien - 
t o  de l a  u n i f i c a c i d n  o i n t e g r i d a d  s o b re  l a s  r e g i o n e s  de E u ro p e ,  de 
A m érioa , de A f r i c a ,  y de A s i a ,  o s p e c i a lm e n te  s o b r e  l a  c o o p e r a c id n  
econdm ioa  e n t r e  s i .  En E u ro p e  o c c i d e n t a l  se  ha  e s t a b l e c i d o  e l  M erca ­
do Comiin y l a  Zona de l i b r e  c o m e rc io .  P r i n  c i  palm  e n te  e l  M ercado C o- 
mdn e s t d  en e x t e n s i v e  de  s u s  m iem bros y s o c i o s ,  ho y d l a  l a  c o n f e r e n -  
c i a  en B r u s e l a s  e s t i  d i s c u t i e n d o  e l  i n g r e s o  en e s t a  o r g a n i z a c i d n  
econdm ica  de I n g l a t e r r a ,  y l a  a s o c i a c i d n  de E sp a h a  y o t r o s  p a i s e s  
a f r i c a n o s .  En e l  c o n t i n e n t e  de A m drica  o A f r i c a  s e  h an  o r g a n iz a d o  
ta m b ié n  m e rc a d o s  com unes, ademds u n io n e s  de a d u a n a s .
La U nidn a d u a n e r a  en E u ro p a ,  s e  e s t a O l e c e  p o r  l o s  E s t a d o s  B e n e lu x  
en e l  1 de e n e ro  de 1948; l a  u n id n  .u iu a n e ra  f r a n c o - i t a l i a n a  se  form d 
e l  26 de m arzo  de 1949; y se  f u n d i e r o n  e s t a s  do s  u n io n e s  a n t e r i o r e s  
en l a  l l a m a d a  ü n io n e  A d u a n e ra  P r i t a l u x  en e l  9 de d ic i e m b r e  de 1949 . 
En e l  c o n t i n e n t e  a m e r iç a n o ,  e l  17 de f e b r e r o  de 1960 s e  f i r m d  en 
M o n tev id eo  un t r a t a d o  que e s t a b l e c e  u n a  zo n a  de  l i b r e  co m e rc io  e 
i n s t i t u y e  l a  A s o c i a c id n  L a t i n o - a m e r i c a n a  d e l  L ib r e  C o m e rc io .  L as
Nota 1 4 8 : R enou v in ,  P i e r r e ;  o b ,  c i t . ,  #omo i ,  pp .  8 88 .
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f i n a l i d a d e s  d e l  M ercado Comiin de E u ro p a ,  l a  U nidn  de E r i t a l u x ,  y l a  
A s o c ia c id n  L a t i n o - a m e r i c a n a  d e l  L ib r e  C o m erc io ,  son  de l a s  r e d u c c i o -  
n e s  a n u a l e s  de l o s  g rav d m en es  s o b r e  l o s  p r o d u c t o s  im p o r ta d o s  en 
c a d a  p a r t e  de l o s  c o n t r a t a n t e s ,  y f o r t a l e c e r  l a s  c o n d i c l o n e s  e c o n d -  
m ic a s  p a r a  m e j o r a r  l a  v i d a  i n d i v i d u a l  de c a d a  n a c i d n ,
La u n id n  a d u a n e ra  s i g n i f i c a  que a l  f i n a l  d e l  p e r l o d o  de t r a n -  
s i c i d n  q u e d a rh n  p r o h i b i d a s  e n t r e  l o s  E s t a d o s  m iem bros l a s  a d u a n a s  
de im p o r t a c id n  y de e x p o r t a c i d n ,  a s !  como ta m b id n  c u a l q u i e r  o t r o  
d e re ch o  o gravam en  de e f e c t o  é q u i v a l e n t e .  L a s  b a r r e r a s  a d u a n e r a s  
s e r i n  d e r i i b a d a s  p o r  c o m p le to . Y en e s t e  s e n t i d o ,  l o s  E s t a d o s  
m iem bros e n t r e  s i  no p o d r i n  i n t r o d u c i r  n i  e l e v a r  n in g u n a  n u e v a  ad u a ­
n a  de i m p o r t a c i d n  o e x p o r t a c i d n  o d e re c h o s  de e f e c t o  é q u i v a l e n t e .
3 .  Là EXENCION ADUANERA:
La p e r s o n a  d e l  m i n i s t r e  p d b l i c o  se  ha  m irado  s ie m p re  como 
i n v i o l a b l e  y s a g r a d a .  C o n t r a  e l  m i n i s t r e  p d b l i c o ,  p u e s  e s  un a t e n -  
tado  que i n f r i n g e  l a  f e  n a c i o n a l .  Y a d e m is ,  p a r a  no i m p e d i r  s u s  
f u n c i o n e s  p d b l i c a s ,  un  E s ta d o  con cede  l a s  in m u n id a d e s  de j u r i s d i c -  
c io n e s  s o b re  l o s  c a s o 3 c r i m i n a l e s ,  c i v i l e s  0 a d m i n i s t r a t i v e s .  Hemos 
in fo rm ad o  q u e  l a  in m u n id a d  d i p l o m i t i c a  t i e n e  su  b a s e  j u r i d i c a  en l a  
c o r t e s i a  i n t e r n a c i o r a l  y s e  fu n d  a. s o b re  e l  p r i n c i p l e  de r o c i p r o c i d a d .  
P o rq u e  l a  e x e n c id h  u i s c a l  no me p a r e c e  que  e s  n e c e s a r i a  o im p o r ta n ­
ce con r e s p e c t e  a  ] .as  f u n c i o n e s  o f i c i a l e s .  S o b re  l a  c u e s t i d n  de 
e x e n c id n  de d e r e c h o s  a d u a n e ro s  tonem os d o s  c l a s e s  de o p i n i o n e s .  Una 
de e s t a s  o p in io n e m  e s  que  l a  e x e n c id n  de to d o  im p u e s to  p e r s o n a l  e s  
- f c i t o .  Y o t r a ,  d i c e  l a  e x e n c id n  puode e n t o r p e c e r  l a  m arch a  de l a  
a d m i n i s t r a c i d n  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r .
A n d rd s  B e l l e  d i c o :  En c u a n to  a  l a  inmunida.d do d e r e c h o s  de 
e n t r a d a  y s a l id g :  p a r a  l o s  e f e c t o s  de su  u se  y consum e, e s  l i c i t e
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;a l o s  g o b i e r n o 8 a r r e g l a r l a  como m e jo r  l e s  p a r e z c a . ( N o t a  1 4 9 ) .
Y d i c e  P i n h e i r o  F e r r e i r a  que  no e x i s t e  n in g d n  em barazo  p a r a  
(conoeder a  l o s  m i n i s t r e s  l a  e x e n c id n  de d e re c h o s  de a d u a n a ,  de  u n a  
jp a r t e  o de t o d o s  l o s  o b j e t o s  que se  i n t r o d u z c a n  p a r a  su  consum e, y 
caun de l o s  p r o h i b i d o s ,  que puedan  i n t r o d u c i r s o  p a r a  su  u s o .  P uede  
lhabor en e s t o s  f a v o r e s ,  s a c r i f i o i o s  p o r  p a r t e  de l a  h a c i e n d a  p d b l i c a ,  
ipueden e n t o r p e c e r  l a  m archa  de l a  a d m i n i s t r a c i d n . . .  Jam ds h a b r d  
ssobro e s t e  una  p e r f e c t s  r e c i p r o c i d a d  e n t r o  dos n a c i o n o s ,  p o rq u e  l a s  
H ey es  do ad u an a  de l a  una  jam âs son  l a s  m ism as que  l a s  de l a  o t r a  
( 'N o ta  1 5 0 ) ,
H i s t d r i c a m e n t e  en e l  mundo b i z a n t i n o ,  V e n e c ia  h a  g o z a d o , d o s -  
p u d s  do 1082, de un  e s t a t u t o  p r i v i l o g i a d o ;  p r i n c i p a l m e n t o  de u n a  
f r ^ n q u i c i a  de d e r e c h o s  do a d u a n a s  y do t r a n s p o r t e ,  s i t u a c i d n  com pro- 
m o t i d a  muchas v e c e s  en e l  c u r s o  d e l  s i g l o  p o r  l o s  o o n f l i c t o s  e n t r e  
V"onecia y l a s  a u t o r i d a d e s  b i z a n t i n a s ,  que en 1171 , a r r e s t a r o n  a  t o ­
dies l o s  v e n e c i a n o s  en e l  Im p e r io  y c o n f i s c a r o n  s u s  b i e n e s ;  hubo 
i n c l u s o  g u e r r a s  (1 1 2 4 -1 1 2 6 ,  1 1 7 1 -1 1 7 6 ) .  V e n e c ia  t e r m in d  s ie m p re  p o r  
m a n te n e r  s u s  p o s i c i o n e s  ( n o t a  1 5 1 ) .
E s t a  e x e n c id n ,  a  menudo e s t d  c o n s t i t u i d a  p o r  c o n s e n t im ie n to  de 
r e c i p r o c i d a d  o v a  a  s e r  s u s t i t u i d a  p o r  e l  A cu erd o  b i l a t e r a l  0 c o n -  
v e n i o s  p o r  u u a  u  o t r a  p a r t e  de l o s  p a f s e s .  E s a  in m u n id a d  do e x e n c id n  
de d e r e c h o s  de a d u a n a ,  sogiln l a s  l e g i s l a c i o n e s  n a c i o n a l e s ,  s o la m e n te  
S3 r e c o n o c e n  p o r  una  b a s e  de r e c i p r o c i d a d .  P o r  o je m p lo ,  e l  A c ta  No. 
1 3 ,2 3 8  de 10 de s e p t i e m b r e  de 1948  de A r g e n t i n a  s o b r e  l a  In m u n id a d
N o ta  149: A n d ré s  B e l l o ' s  D erecho  I n t e r n a c i o n a l ,  p o r  M i n i s t e r i o  de 
E d u c a c id n ,  V e n e z u e la ,  1 954 . p p .  3 9 1 .
N ota  I 5O: Ro a s s e a u ,  C h a r l e s  -  D arecho  I n t e r n a c i o n a l  P d b l i c o ;  M a d r id ,  
1957; p p .  186 .
N ota  151 : R e n o u v in ,  P i e r r e  -  o b . c i t . ,  tomo I ;  p p .  8 2 .
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f f i s o a l  c o n c e r n i e n t e  a l  a g e n te  d i p lo m h t l c o ,  su  a r t i c u l e  1 r e z a :  L a  
n n is id n  d i p l o m d t i c a  o c o n s u l a r  a c r e d i t a d a  c e r c a  d e l  g o b ie rn o  de l a  
R e p u b l i c a  A r g e n t i n a ,  d e b e rd  s e r  c o n s i d e r a d a  de e x e n to  de im p u e s to s  
[ f i s c a l e s  a  c o n d ic id n  de r e c i p r o c i d a d .
E l  P r o y e c t o - c o n v e n c id n  de H a rv a rd  s o b r e  P r i v i l é g i é s  e In m u n i-  
cdades D ip lo m d t i c a s  de 1932, en e l  a r t i c u l e  22 s e  o t o r g a :  Un E s ta d o  
i r e c e p t o r  e x o n e r a r â  a  un miembro de l a  m is id n  de l o s  pagam en tos  de 
d e r e c h o s  de a d u a n a s  o l a s  t a s a s  de i m p o r t a c i d n  o e x p o r t a c i d n  do l o s  
E a r t l c u l o s  i n t e n t  a d o s  p a r a  uso  o f i c i a l  de l a  m i s id n ,  o uso  p e r s o n a l  
cde un miembro de  l a  m is id n  o de su  f a m i l i a ,
A n te r io r m e n te  l a  R e s o lu c id n  d e l  I n s t i t u t e  de  D erecho  I n t e r n a -  
o i o n a l  de su  s e s i d n  en  Nueva York de 1929, e l  a r t . 18 r e z a :  E l  j e f e  
cde m is id n ,  e l  p e r s o n a l  o f i c i a l m e n t e  r o c o n o c id o  y l o s  m iem bros de s u s  
I f a m i l i a s ,  q u e  v i v e n  b a j o  e l  mismo t e o h o , e s t d n  e x e n t o s :  ( b )  de l o s  
d e re c h o s  a d u a n e ro s  r e l a t i v e s  a  l o s  o b j e t o s  de su  uso p e r s o n a l .
A l a  c o n v e n c id n  de La H abana de 1928 se  l e  h a b l a  o to r g a d o  
ta m b id n  e s t a  in m u n id a d  de e x e n c id n  a d u a n e r a .  E l  a r t i c u l e  18 d i c e :
I»os f u n c i o n a r i o s  d ip lo m a t  i c e s  e s t a r d n  e x e n t o s ,  en  e l  E s ta d o  donde 
e s t u v i a r e n  a c r e d i t a d o s :  ( c )  de l o s  d e r e c h o s  de a d u a n a  s o b r e  o b j e t o s  
d e s t i n a d o s  a l  u so  o f i c i a l  de l a  m i s id n ,  o a l  u s o  p e r s o n a l  d e l  f u n ­
c i o n a r i o  d ip lo m atiC O  o de s u  fern i l i a .
Conform e a  l a s  c o n v e n c io n o s  i n t e r n a c i o n a l e s  a n t e d i c h a s ,  s a b e -  
mos q u e  l a  e x e n c id n  de d e r e c h o s  de  ad u an a  no s o l o  s e  c o n ced e  a l  j e f e
d e  m i s i d n ,  l o s  f u n c i o n a r i o s .  s i n o  ta m b ié n  e s  e x t e n s i v a  a  l a s  p e r s o ­
n a s  a c m i n i s t r a t i v a s  o s u s  f n m i l i a s  r o s p e c t i v a s .  Y adem ds, t a l  inmu­
n i d a d  no s o l o  a c t u a r d  s o b r e  l o s  e f e c t o s  o a r t i c u l e s  d e l  uso o f i c i a l ,  
s in o  d e l  u so  p e r s o n a l  de l o s  m iem bros de l a  m i s i d n .  A n t ig u a m e n te  
s o b r e  l o s  o b j e t o s  d e l  u so  p e r s o n a l ,  e x i s t i d  un  abuso  de l a  e x e n c id n  
y te n o m o s  un e je m p lo  c i t a d o  p o r  S i r  Satow  q ue  r e m i t i r o m o s  s e g u i d a -  
m e n t e .
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"B ism ark  s a i d  one d a y ,  a  p r o p o s  o f  Morny:
V/hen he was a p p o i n t e s  am bassador a t  P e t e r s b u r g ,  he  a r r i v e d  
w i t h  a  wholo s t r i n g  o f  f i n e ,  e l e g a n t  c a r r i a g e ,  a n d  a  h o s t  o f  
t r u n k s ,  b o x e s  and c h e s t s ,  f u l l  o f  l a c e s ,  s i l k - s t u f f s  and  
l a d i e s *  d r e s s e s ,  f o r  w h ich  a s  am b a ssad o r  he  had  no d u t i e s  to  
p a y .  E ach  s e r v a n t  h a s  h i s  own c o a c h ,  e a c h  a t t a c h e  o r  s e c r e t a r y  
two a t  l e a s t ,  and  he h i m s e l f  q u i t e  f i v e  o r  s i x ;  a n d ,  a s  he  
was t h e r e  f o r  a  few d a y s ,  he  a u c t i o n e s  t h e  l o t - c a r r i a g e s  and  
l a c e s  and w e a r in g  a p p a r e l .  He m ust have  made e i g h t  h u n d re d  
th o u s a n d  r o u b l e s .  He was u n s c r u p u l o u s  b u t  a m ia b le ,  h e  c o u ld  
r e a l l y  b e  m ost a m ia b le  (N o ta  1 5 2 ) " .
Los e q u i p a j e s  o b u l t o s  que  p e r t e n e z c a n  a  un a g e n t e  d i p l o m d t i -  
c o  0 c u a l q u i e r  miembro de l a  m is id n  o de su  r e s p e c t i v e  f a m i l i a  g e -  
n o r a lm e n te  e s t d n  e x e n to s  de l a  v i s i t a .  P e ro  on e s t a  m a t e r i a  l a s  
l e y e s  y o r d e n a n z a s  de c a d a  p a l s  v a r l a n  m ucho. S o b re  t o d o ,  p a r a  l o -  
g r a r  l a  l i b r e  e n t r a d a  de l o s  e f e c t o s  o m e r c a n c ia s  p a r a  e l  uso  oflciatX 
o p a r a  e l  u so  p e r s o n a l  os n e c e s a r i o  e l  a g o n te  d ip lo m d t ic o  i n t e -  
r e s a d o  que d e c l a r a r i  a n te  l a  A duana y l l e n a r d  una  f o r m a l i z a c i d n .
A s a b e r ,  e l  p r o c e d im ie n to  u s u a l  p a r a  l a  o b t e n c id n  de e s a s  in m u n i­
d a d e s  s u e l e  sec  una  n o t a  que  l a  E m bajada  o l o g a c i d n  i n t e r e s a d a  
e n v ia  a l  m i n i s t e r i o  de A s u n to s  F x t e r i o r e s ,  p a r a  que su  homonio 
de H a c ie n d a  c iu ’se  a q u e l l a  d i s p o s i c i d n ,  en  l a  que h a c e  c o n s t a r  e l  nom 
b r e  y r e p r e s e n : a c i d n  d e l  b e n e f i c i a r i o , ndm ero de b u l t o s ,  c a l i d a d  
d e l  c o n t e n i d c ,  peso  b r u t o  y l e t o ,  v a l o r ,  e t c .  Y e s o s  b u l t o s  deben 
s e r  l a c r a d o s  y s e l l a d o s  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de A s u n to s  E x t e r i o r e s  o l  
r e m i t e n t e .  S r ,  Thomas C ha i l o n e r  e r a  e l  e m b a ja d o r  de I n g l a t e r r a  en 
E sp a h a ,  D i jo  a  l a  R e in a  I s a b e l  I  que  l o s  o f i c i a l e s  a d u a n e ro s
Nota 152: S iv  Satow, E, -  ob .  c i t . ,  pp. 230 .
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e s p a h o l e s  hab la ,n  exam inado y a b l e r  to  s u s  e q u i p a j e s .  La R e in a  e n v i  (5 
una  N o ta  q u e jà n d o s e  a l  g o b ie r n o  e s p a h o l  y am en azdn do le  r e t i r a r  su  
r e p r e s e n t  a n te  en l a  C o r te  e s p a h o la  (N o ta  1 5 3 ) .
P o r  r a z o n e s  u r g e n t e s  o i m p o r t a n t e s ,  l o s  a d u a n e ro s  podrdn  
a b r i r  y e x a m in a r  l o s  b u l t o s  o e f e o t o s  de l o s  d i p l o m a t i c o s  e x t r a n ­
j e r o s ,  p e ro  co n  l a  o o n d ic id n  de que e l  o f i c i a l  de a d u a n a  t e n g a  l a  
a u t o r i z a c i d n  de l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s  y d e b a  a v i s a r  a l  Mi­
n i s t e r i o  de A s u n to s  E x t e r i o r e s  c o r r e s p o n d i e n t e  que i n v i t e  tam b ién  
a  un miembro de l a  m is id n  p r o p i e t a r i a  de  t a i e s  b u l t o s .  E l  20 de 
n o v ie m b re  de 1962, un  miembro d e l  g ru p o  de n e g o c io s  d e l  ré g im e n  de 
P e k in g  f u e  d e t e n id o  p o r  l a  p o l i c l a  a d u a n e ra  en e l  a e r o p u e r t o  de 
Colombo c e i l d n .  La r a z d n  d e l  a r r e s t o  do e s t e  miembro e r a  e l  c o n -  
t r a b a n d o  de d i e z  m i l  d d l a r e s .  E s t a  suma de d in e r o  e s t a b a  e s c o n d id a  
en su  e q u i p a j e .
L a s  p e r s o n a s  de l a  O r g a n iz a c id n  I n t e r n a c i o n a l  s i  s e  van  a  un 
E s ta d o  desem pehando l a  f u n c i d n  p d b l i c a  de d ic h a  o r g a n i z a c i d n ,  go zay  
r d n  de l a  in m u n id ad  de l a  e x e n c id n  f i s c a l  t a m b ié n .  La c o n v e n c id n  
s o b re  P r i v i l é g i e s  e In m u n id a d e s  de l a s  N acio 'n es  ü n i d a s  de 1946, e l  
a r t f c u l o  I I ,  s e c c i d n  7 : La O r g a n iz a c id n  de  l a s  N a c io n e s  ü n i d a s ,  s u s  
h a b e r e s ,  s u s  r e n t a s  y demds b i e n e s  e s t d n ,  ( c )  l i b r e s  de  to d o  d e re c h o  
de a d u a n a  y t o d a  p r o h i b i c i d n  o r e s t r i c c i d n  de i m p o r t a c i d n  o e x p o r ­
t a c i d n  r e l a t i v e s  a  s u s  p u b l i c a c i o n e s .
L os a g e n t e s  e s p e c i a l e s  de l a s  N a c io n e s  ü n i d a s  h an  o to rg a d o  
a lg u n a s  i g u a lm e n te  en  s u s  l e g a c i o n e s  l a  misma e x e n c id n  de a d u a n a .
A s f  como e l  a r t i c u l e  IX , s e c c id n  9 a ) d e  l a  O r g a n iz a c i d n  de Eondo 
M o n e ta r io  I n t e r n a c i o n a l ,  d i c e ;  "Los f o n d e s ,  su s  b i e n e s ,  p r o p i e d a d ,  
l a  r e n t a  e s t a r d n  inm unes de t o d o s  l o s  im p u e s to s  y t o d o s  l o s  d e r e c h o s
N o ta  153: L y o n s ,  A .B . -  P e r s o n a l  Im m u n i t ie s  o f  D ip lo m a t ie  A g e n t s ,
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'de a d u a n a . , ."M ds a u n ,  e l  a r t i c u l e  8 ,  p d r r a f o  3b d e l  E u ro p e a n  C e n t r a l  
• In la n d  T r a n s p o r t  O r g a n i z a t i o n  r o z a ;  "Cada g o b ie r n o  miembro d e b e r â  
d a r  a  l a  O r g a n iz a c i d n  P r i v i l é g i e s  e In m u n id a d e s  y f a c i l i d a d e s  que  
e l l o s  s e  c o n c e d e n  une  s  a  o t r o s ,  i n c l u s o  p a r t i c u l a r m e n t e s  ( a )  l a  
e x e n c id n  de im p u e s to s  y d e r e c h o s  de a d u a n a " .
E s t a  f r a n q u i c i a  f i s c a l  s o b r e  d e re c h o s  de a d u a n a ,  s e g d n  l a  
l e y  a d u a n e ra  de l a  l e g i s l a c i d n  n a c i o n a l  de c a d a  n a c i d n ,  se  fo rm a  
de t r e s  t i p o s ;  l a  e x e n c id n  d e p e n d i e n t e  de l a  c a t e g o r l a  o p o s e s i d n  
d e l  d i p l o m d t i c o ,  l a  e x e n c id n  l i m i t a d a  p o r  c i e r t a s  c u e n t a s  de l o s  
o b j e t o s ,  y l a s  m a t e r i a s  de p r o h i b i c i d n  i m p o r t a d a s .
(A) C a t e g o r l a  p e r s o n a l  d e l  r e p r é s e n t a n t e  e x t r a n j e r o ;
C a s i  t o d o s  l o s  E s t a d o s  c o n ce d en  a l  j e f e  de l a  M is id n  d i p l o -  
m d t i c a  b é n é f i c i é s  m ay o res  de l a  in m un idad  y d i g n id a d  que a  l o s  
demds m iem bros de l a  misma o a  l o s  m iem bros de su s  f a m i l i a s .  La 
e x e n c id n  de d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s  y l a  e x e n c id n  de v i s i t a s  s o b r e  
l o s  e f e c t o s  o a r t i c u l e s  u o b j e t o s  de im p o r t a c i d n  o e x p o r t a c i d n  de 
l o s  r e p r é s e n t a n t e s  e x t r a n j e r o s ,  e s t â n  en i g u a l d a d  con r e l a c i d n  a  
l a  c a t e g o r l a  o p o s e s i d n  p e r s o n a l .  E s d e c i r ,  l a  p e r s o n a  de p o s i c i d n  
o l e v a d a  p o d rd  g o z a r  mds de l a  in m u n id a d .
En l a  E dad  M e d ia ,  en l o s  R e in o s  Unido s ,  l o s  e m b a ja d o re s  
d e b la n  d é f i n i t i v s i m o n t e  e s t ta r  e x e n t o s  de d e r e c h o s  s o b r e  l a s  m erc an ­
c i a s  a  que  l e s  a c o m p a h a se n .  P e r o  e s t a  in m u n id ad  f u e  u na  c o r t e s i a  
c o n c e d id a  p o r  e l  r e y ,  y no e r a  un  p r i v i l e g i o  a c e p t a d o .  Cuando 
s u b io  a l  p o d e r  e l  p a r l a m e n t o ,  l o s  m i n i s t r e s  p i î b l i c o s  em p eza ron  a  
p e r d e r  e l  p r i v i l e g i o  p o r  t a l  in m u n id a d ,  su s  v i n o s  e s t u v i e r o n  e x en ­
t o s  de l a s  t a s a s  y d e r e c h o s .  L uego , en 1644,  l a s  C dm aras Comiin y 
A l t  a  G o n c e d ie ro n  a l  e m b a jad o r  de l o s  P a i s e s  B a jo  s  l a  e x e n c id n  s o b r e  
e l  consum e o d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s  de a l i m e n t e s ,  v i n o s  y o t r a s  
n e c G s id a d e s .  P o c o s  t ih o s  mus t a r d e ,  e s t a  in m u n id ad  d e b la  de e x t e n -  
d e r s e  a  o t r o s  e m b a jc id o re s .  En l o s  P a i s e s  B a j o s ,  l o s  % v i a d o s
— I !?o —
e x t r a n j e r o s  d e b e r f  an p a g a r  d e re c h o s  s o b re  l o s  a r t i c u l e s  i m p o r t a d o s ,  
p e ro  l o s  a l im e n te  s  (N o ta  1 5 4 ) .
E s t e  e je m p lo  i n d i o a  que en l a  a n t i g a e d a d ,  l o s  E s t a d o s  c o n c e -  
d fa n  l a  f r a n q u i c i a  a d u a n e ra  s o la m e n te  a l  j e f e  de m i s id n .  A c tu a lm e n  
t e  en I n g l a t e r r a ,  e s t a  in m u n id a d  p r i n c i p a l m e n t e  so c o n c e d e rd  a l  j e ­
f e  de m is id n ,  y a  l o s  demds f u n c i o n a r i o s  de l a  m is id n  o a  l o s  miem­
b r o s  de su s  f a m i l i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  on s e n t i d o  e s t r i c t o  y s o b r e  
l a  b a s e  de r e c i p r o c i d a d .  E l  A c ta  de 1952 s o b re  P r i v i l é g i é s  D i p l o -  
m d t i c o s ,
D e re c h o s  de a d u a n a ;
E l  p r i v i l e g i o  c o n c e d id o  a l  j e f e  de m is id n  e s  de e x e n to  de 
d e r e c h o s  s o b re  l o s  a r t i c u l e s  im p o r ta d o s  a l  uso  p e r s o n a l  no 
e s t é  con  c a r d c t e r  de d o ro c h o ,  s in o  c o n c e d id o  como c o r t e s i a
i n t e r n a c i o n a l .  La e s c a l a  o r d i n a r i a  e s :
( a )  de p r im e r a  i n s t a l a c i d n ;  E x en to  de l a  e x a m in a c id n  de 
s u s  e q u i p a j e s  y l o s  de su  e s p o s a  y de l a  f a m i l i a .
(b )  de su  l l e g a d a  s u b s i g u i e n t e ; E x e n to  de e x a m in a c id n  de
p a q u e t e s  de p r o d u c t o s  p a r a  su  uso p e r s o n a l  en o c a s i o n e s  
de q u e  cuando ê l  r e g r e s e  d e l  e x t r a n j e r o  a l  R e in o  ü n id o ,  
e l  p a q u e te  d e b e r d  s e r  o b t e n i d o  p o r  e l  j e f e  de  m is id n  y 
con  a u t o r i z a c i d n  de F o r e i g n  O f f i c e .
( c )  e n t r e g a  de l o s  p a q u e t e s  im p o r t a d o s  p a r a  su  uso  p e r s o n a l  
y e l  de s u s  f a m i l i a r e s  de l a  e x e n c id n  do d e r e c h o s  
a r a n c e l a r i o s .
Una e x t e n s i d n  de ( a )  y ( b )  a  l o s  o o n s e j e r o s ,  s e c r e t a r i e s  y 
a g r e g a d o s  e s  p e r m i s i b l e , p e ro  s o la m e n te  con l a  c o n d ic id n  
de r e c i p r o c i d a d .
N ota  154; L yon s , A. B . - P r r s o m  1 Im m u n it ie s  o f  D ip lo m a t ie  A g e n ts ;
(The B r i t i s h  y e a rb o o k  o f  I n t e r n a t i o n a l  Law, 1954 )pp . 305-3%7.
Con r e s p e o t o  de e l  A c ta  i n g l e s a  a n t e d i c h a ,  en tendem os que l a  
e x e n c id n  de d e r e c h o s  de a d u an a  en  I n g l a t e r r a  e s  ( i )  a l  j e f e  de 
m is id n  y su f a m i l i a  d u r a n t e  l a  p r im e r a  i n s t a l a c i d n ,  s i n  e x a m in a c id n  
de l o s  e q u i p a j e s ;  a  l o s  demds f u n c i o n a r i o s  de l a  m is id n ,  on c o n d i ­
c id n  de r e c i p r o c i d a d ,  dad a  l a  misma in m u n id a d .  ( i i )  e s  n e c e s a r i o  
a l  a g e n te  d ip lo m d t ic o  p r e s e n t e r  u n a  N o ta  a l  F o r e i g n  O f f i c e ,  s i  l o s  
o b j e t o s  im p o r ta d o s  e s t d n  en  e l  momento s u b s i g u i o n t o  do l a  l l e g a d a ,  
y e s t o s  o b j e t o s  so la m e n te  son  d e s t i n a d o s  a l  j e f e  de m i s id n .
E l  p r o c e d im ie n to  p a r a  l a  o b t e n c i d n  de e s a  in m u n id ad  segiin  l a  
l e g i s l a c i d n  i n t e r n a  de I n g l a t e r r a ,  o s :  ( i )  e l  j e f e  de m is id n  p r é ­
s e n t a  una  n o t a  a F o r e i g n  O f f i c e :  ( i i )  e s t a  N o ta  l l e v a  l a  f i r m a  d e l  
j e f e  de m is id n ;  ( i i i )  se  i n d i c a  en  o s a  N o ta  l o s  d e t a l l o s  s o b re  l o s  
b i e n e s  o m e r c a n c f a s ,  l a  f e c h a  y c iu d a d  de i m p o r t a c i d n ,  e l  nombre 
de l a  n a v e ,  nom bre de l a  a g e n d a  de e n t r e g a  con  dospacho  de a d u a n a ,  
e t c . ,  ( i v )  o l  F o r e i g n  O f f i c e  t r a n s m i t e  d i c h a  N o ta  a l  m i n i s t e r i o  
de H a c ie n d a ,  y e s t e  M i n i s t e r i o  u l t e r i o r  a u t o r i z a r â  a l  o f i c i a l  de 
ad u an a  l a  e x e n c id n  f i s c a l  de d i c h o s  o b j e t o s .
d i  l o s  e f e c t o s  han  l i e g a d o  a n t e s  d e l  d l a  d e l  in fo rm e  d e l  
F o r e i g n  O f f i c e  a l  o f i c i a l  de a d u a n a ,  e l  a d u a n e ro  puedo e x o n e r a r  
l o s  im puers tos  s i n  i n v e s t i g a c i d n  de l o s  o b j e t o s  p o r  l a  m u e s t r a  d e l  
docum ente  d i p l o m i t i c o  d e l  hombre que v i e n e  a  r o o o g e r  e s o s  b u l t o s .
Y l u e g o , el- o f i c i a l  de a d u an a  i n f o r m a r i  de l o s  d e t e l l e s  a l  F o r e i g n  
O f f i c e .
O t r c s  p a i s e s  como C h in a ,  B i r m a n ie ,  A u s t r a l i a  e s t é n  en e l  
misnio s e n t i d o  con  G ran  B r e t a h a .  Y l o s  m iem bros E s t a d o s  de l a  
Commonweal.t h ,  l a  in m u n id a d  d ip lo m a t  i c a  y l a  f r a n q u i c i a  f i s c a l  s e  
c o n c e d e n  t a m b ié n  a  l o s  a l t o s  c o m is io n e r o s  d e l  R : ino  U n id o .
La p r i m e r a  i n s t a l a c i d n  en e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  
n o  q u i e r e  d e c i r  que  t e n g a  que c o i n c i d i r  con l a  misma f e c h a  de l a
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l l e g a d a  d e l  j e f e  de m is id n  o e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  E m bajada  o 
L e g a c id n  en e l  p a i s  en  e l  c u a l  l o s  r e c i b e ,  s in o  en s e n t id o  muy 
a m p l io ,  e s  d e n t r o  de s e i s  o doce  m eses  d e s p u é s  de que e l  a g e n te  
d i p lo m d t ic o  p o r  p r im e r a  v e a  p i s a  e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o  a c r e d i t a  
d o . E s d e c i r ,  e l  p e r s o n a l  d ip lo m d t ic o  puede to m a r  e l  a v id n  a  l a  
s e d e  de  su  r e p r e s e n t a c i d n ,  y l o s  e f e c t o s  o b i e n e s  p ueden  r e m i t i r s e  
po r  e l  b a r c o .
En l a  R o p d b l i c a  de C h in a ,  l a  l e y  i n t e r n a  s o b re  l a  c u e s t i d n  
de l a  f r a n q u i c i a  a d u a n e ra  t i e n e  un  e s p f r i t u  e s e n c i a l  que se  fu n d e  
en un  p r i n c i p i o  de i g u a l d a d  l la m ad o  in m u n id a d .  En l a  s e c c id n  I  (d )  
d e l  P r o c e d im ie n to  de l a  E x e n c id n  de d e re c h o s  s o b r e  l o s  a r t i c u l e s  
a l  uso  de D ip lo m d t ic o s  y c d n s u l e s  o x t r  n j o r o s  en C h in a  e l  29 de 
j u l i o  de  1 9 2 9 , e s t i p u l a :  S i  c u a l q u i i r  E s ta d o  ha  e s t a b l e c i d o  r é g l a -  
mento e s t r i c t o  de l a  e x e n c id n  de d e r e c h o s  o l a  l i b r e  e n t r a d a  de l o s  
o f e c t o s  p a r a  e l  u so  p e r s o n a l  d e l  e m b a ja d o r  c h in o ,  m i n i s t r e s ,  e n c a r -  
gado  de  n e g o c i o s ,  o f i c i a l e s  de l a  m is id n  de C h in a ,  l o s  e f e c t o s  a l  
uso  o f i c i a l  y p e r s o n a l  d e l  d i p lo m a t ic o  d e l  p a l s  m enc ionado  s e r â n  
t r a t a d o s  con  l a  misma c o n d ic id n  que d ic h o  r e g la m e n to  e s t r i c t o .
La e x e n c id n  de im p u e s to s  o l a s  t a s a s  s o b r e  l o s  o b j e t o s  
im p o r ta d o s  p o r  l o s  f u n c i o n a r i o s  o l o s  m iem bros de l a  m is id n  o 
m iem bros de  s u s  f a m i l i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  en o l  momento de su  
p r i m e r a  i n s t a l a c i d n  en C h in a  e s t a r é n  e x e n to s  do d e re c h o s  a r a n c e l a ­
r i o s  y s i n  e x a m in a c id n .  Ademds, s i  una  p e r s o n a  d i p l o m d t i c a  t i e n e  
su  f u n c i d n  en e s t a d o  de c e s i d n  ( c u a l q u i e r  c a u s a  n o rm a l  0 a c c i d e n t a i  
de l a  t e r m i n a c i d n  de su  m i s i d n ) ,  cuando  t a l  p e r s o n a  r o g r e s a  a  su  
p a l s  n a t a l ,  g o z a r d  de l a  in n u n id a d  de que no s e  l e  i n v e s t  ig u  on s u s  
e q u i p a j e s  0 b i e n e s  que  l e  acom pahen o s e p a r a d o s  de é l , ,  e l  mismo 
e s t â  e x e n to  de d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s  como en su  p r im e r a  l l e g a d a  a  
C h in a ,  L a  s e c c i d n  I  ( a )  d i c e s  "T odos l o s  a r t l c u l o s  p a r a  e l  uso 
o f i o i a l  o  p e r s o n a l  de l e s  E n v ia d o s  d i p l o m d t i c o s  a c r e d i t a d o s  en
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C h in a ,  t a l e s  como e m b a ja d o r e s ,  m i n i s t r e s  y e n c a rg a d o  de n e g o c i o s ,  
y  l o s  e f e c t o s  p a r a  uso p e r s o n a l  de l o s  m iem bros de s u s  f a m i l i a s  
mds i n m e d i a t a s  e s t a r â n  e x e n to s  de d e r e c h o s " .  Y s i g u e  d i c e  ( b ) .  
Todos e f e c t o s  p e r s o n a l e s  l l e v a d o s  p o r  l o s  em pleado s  de l a  m is id n  
d i p l o m a t i c a  en  C h in a ,  t a i e s  p e r s o n a s  como s e c r e t a r i a s ,  a g r e g a -  
d o s ,  a g re g a d o s  de n av e  y de m i l i t a r ,  en  su  p r i m e r  l l e g a d a  a  
C h in a  p a r a  c u m p l i r  s u s  f u n c i o n e s  o f i c i a l e s  o r e g r e s a r  a  su  p a l s  
e s t a r a n  e x e n to s  de derec'htxs.
E l  p r o c e d im ie n to  p a r a  o b t e n e r  o g o z a r  de e s t a  in m u n id a d  
f i s c a l  en  C h in a  es  e l  mismo de l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  l e y  
g l e s a  que acabam os de m e n c io n a r .
En C uba , l a  ‘e x e n c id n  de d e r e c h o s  de a d u a n a s  s e  con ced e  
s o la m e n te  a l  j e f e  de l a  m i s i d n ,  y  a  l o s  demas m iem bros de l a  
m i s id n  d i p lo m a t i c a  o l o s  m iem bros de s u s  r e s p e c t i v a s  f a m i l i a s ,  
s e  l e s  c o n ce d e  u n ie  am en te  e l  no v i s i t a r  su s  e q u i p a j e s .  E l  D eere  
t o  n 2 . 910 de 0 de i ia rz o  de 1935 s o b r e  l a  E x e n c id n  f i s c a l  y  l a  
In m u n id ad  D i p l o m â t i c a ,  d i c e  : Se co n ce d e  a  to d o s  l o s  m iem bros 
de l a  m is id n  y su s  r e s p e c t i v e s  f a & i l i a r e s  l a  in m u n id a d  de no 
e x a m in a r  l o s  e f e c t o s  im p o r ta d o s ;y D a  e x e n c id n  a r a n c e l a r  s e  l e  
c o n ce d e  a l  j e f e  de I.a m is id n  s o lo  ( a r t ^ .  o de d ic h o  D e c r e to ) *
(B) La E x e n c id n  d e p e n d ie n t e  de v a l o r e s  de .“B ienes Im p o r ta d o s  S'
E x c e p c io n a l  de l a  e x e n c id n  de d e r e c h o s  de a d u an a  d e p e n -  
d i e n t e s  de l a  c a t e g o r l a  p e r s o n a l  de l a  m i s id n  d i p l o m a t i c a ,  l a  
l e g i s l a c i d n  n a c io n e  1 de a lg i in  o t r o  E s ta d o  e s t a b l e c e  su  e x e n c id n  
de d e r e c h o s  a r a n c e l i s  s o b r e  c i e r t o s  c r é d i t e s  de i m p o r t a c i d n .  En 
E s t o n i a ,  c o n c e d id  s i  j e f e  de m i s i d n  e x t r a n j e r a  d u r a n t e  s u  p r i ­
m er aho de i n s t a l a c : . d n ,  u n a  suma. de i m p o r t a ( \ id n  i l i m i t a d a  y  l u ^  
g o ,  c a d a  aho l e s  j  s r m i t i d  i m p o r t e r  l o s  b i e n e s  u  o b j e t o s  de v a ­
l o r  de 5 0 0 .0 0 0  M. sL n p a g a r  d e r e c h o s  de a d u a n a .
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O tr o s  , e je m p lo s  p o d en o s  c i t a r  o l  d e l  P e r d  y de C h e c o e s lo y a  
q u i a .  E l  D e e re to  69 de 18 de f e b r e r o  de 1954 de P e r d ,  s o b re  
l a s  In m u n id a d e s  D ip lo m a t i c a s , c o n s u l a r e s ,  y l a  p e r s o n a  de l a  Or 
g a n i z a c i d n  i n t e r n a c i o n a l ,  r e z a  e l  a r t f c u l o  22 : Los d e re c h o s  de 
e n t r a d a  y s u p le f i i e n ta r io s  con  r e s p e o t o  a  l o s  m iem bros d e l  ou e rp o  
D ip lo m â t io o  p o d r â n  o b t e n e r  l a s  r e n u n c i a c i o n e s , y  e s t a r a n  l i m i t a  
das  d u r a n t e  u n  aho l a s  c a n d i d a t u r a s  s i g u i  e n t e s  :
E m b a ja d o re s  y M i n i s t r e s  P l e n i p o t e n c i a r i o s  . . .  5 0 .0 0 0 .0 0  S o le s
M i n i s t r o s - c o n s e j e r o s  y e n c a rg a d o  de n e g o o io s .  4 0 .0 0 0 ,0 0  S o le s  
O o n s e j e r o s ,  a s e s o r e s ,  s e c r e t a r i o  en p r i m e r a  c i a
se  y a g re g a d o s  de m i l i t a r  de n a v e  y  de a e r e o  3 0 .0 0 0 ,0 0  S o le s  
S e c r e t a r i o s  en segundo  y t e r c e r  c l a s e s ,  a g r e —
gado y  a s i s t e n t e s  . . . . .  ...................................  2 0 .0 0 0 ,0 0  S o l e s
Y e l  A c ta  de A duana de 30 de j u n i o  de 1954 de C h e c o e s lo — 
v a q ü l a ,  su  s e c c i d n  2 e s t i p u l a .  ( i )  La e x e n c id n  de d e re c h o s  de 
A duana b a jo  l a  s e c c i d n  I  s e r a  c o n c e d id a  c a d a  aho d e l  c a l e n d a r i o ; 
l a  t o t a l i d a d  de l a  c a n t i d a d  de e x e n to s  de d e r e c h o s  con  r e l a c i d n  
a  l a  t a r i f a  g e n e r a l  de a d u a n a s  no e x ced e  de l a s  c a n t i d a d e s  s i -  
g u i  e n t e s  ;
( a )  a  j e f e s  de M is id n  de D m b a j a d a .........................  5 0 .0 0 0  ChecoGrowns
(b)  a  j e f e s  de l a  L e g a c id n  . . . .  . . . . .  4 0 .0 0 0   ^ "
( c )  a  o o n s e j e r o s  de Dm bajada y L e g a c id n  y
a g r e g a d o s  de  m i l i t a r  y c o n e r c i a l  . . . 3 0 .0 0 0  " "
(d )  a  j e f e  de c o n s u l a r  r e g u l a r  . . . . .  • • 2 5 .0 0 0  " "
( e )  a  s e c r e t a r i o s  y a g re g a d o s  de Dm bajada y
L e g a c i d n ,  o t r o  a g re g a d o  e s p e c i a l ,  s e ^
c r e t a r i o s  y  a r c h i v i s t a s ,  y  j e f e - d e p u t y
de c o n s u l a r  r e g u l a r e s  ........................................  2 0 .0 0 0  " "
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( f )  con r e s p e c t e  de l o s  a r t i c u l e  de u s e s  g é n é ­
r a l e s  de l a  E m bajada     7 0 .0 0 0  Checo Or
(g )  con  r e s p e c t e  d© l o s  a r t f c u l o s  de u s o s  g^
n e r a l e s  de  l a  L e g a c i d n .............................  . 6 0 .0 0 0  " **
(h )  con  r e s p e c t e  a  l e s  a r t i c u l e s  de u s e s  gé­
n é r a l e s  de l a s  m i s io n e s  r e g u l a r e s  de
■ C o n su la d o s  . . . . . .  ..............................  « 3 0 .0 0 0  " “
En E s p a h a ,  e l  O rden  d e l  M i n i s t e r i o  de H a c ie n d a  de 23 de
ju n io  de 1960 s o b r e  l a  Ley A n a n c e l a r i a ,  s u  a r t i c u l e  121 (A) J e ­
f e s  de M is io n  r e z a  :
P r i m e r o . -  Los j e f e s  de M is id n  a c r e d i t a d o s  en  E sp a h a  p o d r é n  im p o r
t a r  su  e x c l u s i v e  u so  y consume o e l  de su  f a m i l i a  t o d a  c l a s e  de
e f e c t o s  que no s e a n  de p r o h i b i d a  I m p o r t a c i d n .  Los d e re c h o s  de  
A r a n c e l  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  t a i e s  i m p o r t a c i o n e s  eê  im p u ta rd n  a l  
c r é d i t o  que e l  G o b ie rn o  e s p a h o l  l e s  c o n c e d e .
E l  D espacho  C e n t r a l  de A duanas l l e v a r é  c u e n t a  de l a  im p o r  
t a n c i a  de l o s  e x p r e s a d o s  d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s ,  a  cuyo e f e c t o  
se  a b r i r a n  l o s  s i g u i e n t e s  c r é d i t e s  :
P e s e t a s
A l o s  E m b a ja d o ro s  ........................................................... 1 .5 0 0 ,0 0 0
A l o s  M i n i s t r o ü  P l e n i p o t e n c i a r i o s ,  J e f e s  de
l e g a c i d n .............................     1 .0 0 0 ,0 0 0
A l o s  E n c a r g a d o s  de N e g o c io s  ....................  5 0 0 .0 0 0
S i  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l e s  lo  h i d e r a n  a c o n s e j a b l e ,  p o -  
d r â  e l  M i n i s t e r i o  de H a c ie n d a  a u t o r i z a r  l a  a m p l i  a c i d n  d e l  c ré d j .  
d i t o  r e s p e c t i v e .  P a r a  e l l e  cuando  l o s  c r é d i t e s  s e  a g o t e n ,  l a  D i 
r e c c i d n  G e n e r a l  de A duanas l o  m a n i f e s t  a r a  a l  M i n i s t e r i o  de Asuüi 
t e s  E x t e r i o r e s ,  e l  que c o m u n lc a rd  a  l a  e x p r e s a d a  D i r e c c i d n  l o  
que e s t im e  o p o r t u n o  r e s p e c t o  a  l a  p r o c e d e n c i a  de l a  a m p l i a c i d n .
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con i n d i c a c i d n  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que en  e l  c a so  c o n c u r r a n  y 
s i  e x i s t e  o no c o n d ic id n  de r e c i p r o c i d a d *  ( B o l e t i n  O f i c i a l  d e l  
E s t a d o ,  v o l*  IXXXV; I9 6 0 ;  p p .  2 8 5 7 ) .
Los c r é d i t e s  p o d ré n  a m p l ia x s e  p o r  a u t o r i z a c i d n  d e l  M in i s ­
t e r i o  -de H a c ie n d a  p o r  r a z o n e s  de n e c e s i d a d .  La t r a m i t a c i d n  de 
l a s  p e t i c lo n e s  de  e s t a  in m u n id a d ,  s e r é n  se g d n  l a  misma l e y  Axan 
c e l a r i a  y  l o  mismo a r t f c u l o  a n t e c i t a d o , l a  s e c c i d n  ( f )  d i c e  : 
S egu ndo - Ouando s e  t r a t e  de l a  i m p o r t a c i d n  de a u to m d v i le s  o
e f e c t o s  d e s t i n a d o s  a  un  J e f e  de M is id n  o b i e n  de m a te ­
r i a l  y  e f e c t o s  p a r a  uso  de l a s  o f i c i n a s  d i p l o m é t i c a s  y 
c o n s u l a r e s ,  d ic h o  j e f e  de m i s id n  p a s a r a  u n a  c o m u n ica -  
c i d n  a l  M i n i s t e r i o  de A s u n to s  E x t e r i o r e s ,  en  l a  que s e  
e x p r e s a r â  l o s  o b j e t o s  que d e s e a  i m p o r t a r ,  con  i n d i c a -  
c i d n  de su  d e s t i n e ,  A duana p o r  donde h a y a  de r e a l i z a r -  
s e  ].a e n t r a d a ,  ndmero de b u l t o s  que h a b ra n  de e s t a r  
p r e o i s a m e n t e  r o t u l a d o s  a  s u  n om bre , e i n d i c a c i o n  de su  
c o n u e n id o  en  t é r m in o s  g é n é r a l e s .  E l  M i n i s t e r i o  de Asun 
t o s  E x t e r i o r e s  d a r a  t r a s l a d o  de d i c h a  c o m u n ic a c id n  y 
ncwa a l  D e p a r t am ente  de H a c ie n d a  p a r a  que p o r  l a  D i­
r e  a c i d n  G e n e r a l  de A duanas c u r s e n  a  l a  Aduana de e n t r a  
d a  l a s  d r d e n e s  de e n v id  de l a  e x p e d i c i p n  a l  D espacho  
C e n t r a l  de A duanas de M a d r id .
S i n  p e r j u i c i o  de lo  d i s p u e s t o  en. JLa p r e v e n c i d n  a n t e r i o r ,  
f-as A d uanas  a  l a s  lyue l l e g u e n  b u l t o s  d i r i g i d o s  a  u n  J_e 
f e  de M is id n  a c r e d l t a d o  en  E s p a h a ,  s i n  dem ora n i  e s p e -  
r a  de a v i s o ,  r e m i t i r é n  a q u e l l o s  d e b id a m e n te  p r e c i n t a -  
dc s  a  l a  c o n s i g n a c i d n  d e l  J e f e  de D espacho  C e n t r a l  de 
a d u a n a s , a l  que  .p o r  t e l é g r a f o  d a r é n  c u e n t a  d e l  e n v id  
con  c a r a c t e r  de u r g e n c i a ,  c o n f im ia n d o  e l  a v i s o  p o r  c o -  
x r e o , con  u n i d n  d e l  c o r r e s p o n d i e n t e  t a l d n  de f e r r o c a — 
x r i l .
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S e x t a - L a s  p e t i c i o n e s  de f r a n q u i c i a  de l o s  m u eb les  y e f e c t o s  de 
u so  d e s t i n a d o s  a l  p e r s o n a l  d e l  Ouerpo D ip lo m a t ie o  e x t r a n ­
j e r o  s e  f o rm u la x d n  a n t e  l a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  de A duanas 
p o r  l a s  r e s p e c t i v a s  E m bajadas  y l e g a c i o n e s ,  p o r  c o n d u c to  
d e l  M i n i s t e r i o  de  A s u n to s  E x t e r i o r e s ,  e l  c u a l  h a r d  c o n s ­
t a r  s i  s e  t r a t a  de p r i m e r a  i n s t a l a c i d n .  En l a s  p e t i c i o n e s  
s e  in d ic a X d  l a  Aduana en  que d eban  e f e c t u a r s e  l o s  d e s p a -  
chos  y l o s  nom bres y c a r g o s  que desem pehen  en E sp a h a  l o s  
p r o p i e t a r i o s .
Eh E sp a h a ,  en l a  Ley A r a n c e l a r i o  e s t é ,  e s t i p u l a d o  u n a  p a r t e  
e s p e c i a l  s o b re  l a  in m u n id a d  f i s c a l  a  l o s  d i p l o m a t i c o s  e s p a h o l e s ,  
p o r  r a z d n  de t r a s l a d o ,  e x c e d e n c ia  o j ù b i l a c i d n ,  ta m b ié n  con ced e  
l a  e x e n c id n  de A r a n c e l  de l o s  e f e c t o s  im p o r ta d o s  p o r  e l l o s .  Es 
d e c i r ,  l a  p e r s o n a  que goce  l a  in m u n id a d  en  e l  t e r r i t o r i o  e x t r a n  
jo r o  cuando r e g r e s a  a  E s p a h a ,  g o z a  t a m b ié n  de l a  in m u n id a d  de 
l a  e x e n c id n  de d e r e c h o s .  En l a  Ley A r e n c e l a r i a ,  e l  re fo rm a d o  a r -  
t f c u l o  120 d i c e :  La a p l i c a c i d n  d e l  b é n é f i c i e  a r a n c e l a r i o  previ_s 
t o  e n  e l  c a so  c u a r t o  de l a  d i s p o s i c i d n  t e r c e r a  d e l  v i g e n t e  A ran  
c e l  de A duanas s e  h a r é  e f e c t i v a  con  s u j e c i d n  a  l a s  s i g u i e n t e s  
norm ass
a) E n b a j a d o r e s ,  M i n i s t r e s  J e f e s  de L e g a c id n  y G o n s u le s  genera-*- 
l e s ;
Los E m b a ja d o re s  - p e r t e n e z c a n  o no a l  Ouerpo D ip lo m é t ic o  
N a c i o n a l -  y  l o s  f u n c i o n a r i o s  de d ic h o  O u e rp o , con  c a t e g o r l a  
m inim a de  m i n i s t r e  p l e n i p o t e n c i a r i o , que s e a n  j e f e  de Le­
g a c id n  o G o n s u le s  g e n e r a l e s  a c r e d i t a d o s  en  e l  e x t r a n j e r o ,  
cuando r e g r e s e n  p a r a  f i j a T  su  r e s i d e n c i a  en  E sp a h a  p o r  r a  
zdn  de t r a s l a d o ,  e x c e d e h c ia  o j ù b i l a c i d n ,  p o d ra n  i m p o r t a r  
en  rég ? :a e n  de f r a n q u i c f a  d i p l o m é t i c a  l o s  m u eb le s  de su  ca<- 
s a  y  o f e c t o s  p e r s o n a l i s ,  s ie m p re  que  s e a n  de s u  p e r t e n e n -  
c i a  y  u s a d o s ,  e n te n d ié m d o s e  b a jo  e l  c o n c e p to  de e f e c t o s  l o s
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que s e a n  p r o p i o s  d e l  m en a je  o a j u a r  de u n  co m erc io  p a r t i ­
c u l a r .  Los r e f e r i d o s  f u n c i o n a r i o s  d i p l o m é t i c o s  p o d r é n  im­
p o r t e r  ademés h a s t a  dos a u to m d v i le s  u s a d o s :  u n o , s i n  l i m i -  
t a c i d n  de p o t e n c i a ,  y o t r o , ,  de t i p o  u t i l i t a r i o ,  e n t e n d i e n -  
d o se  p o r  t a l  e l  que no r e b a s e  l a  p o t e n c i a  f i s c a l  de 17 HP. 
f d r m u la  e s p a h o l a .
b) Los demés f u n c i o n a r i o n  d i p l o m é t i c o s  y A g reg ad o s  a  n u e s t r a s  Ita 
b a j a d a s  :
Los f u n c i o n a r i o s  d e l  Ouerpo D ip lo m é t ic o  N a c io n a l  no i n c l u i  
dos en  l a  norm a p r e c e d e n t e ,  a s f  como l o s  A greg ad o s  a  l a s  
E m bajadas  no d i p l o m é t i c a s ,  cu yo s  h a b e r e s  f i g u r e n  c o n s i g n a -  
dos con e x p r e s a  a s i g n a c i d n  a  s u s  m en c io n a d o s  c a r g o s  en l o s  
p r e s u p u e s t o s  d e l  E s t a d o ,  e s t a r a n  ta m b ié n  f a c u l t a d o s  p a r a  
i m p o r t a r  con  f r a n q u i c i a  d i p l o m a t i c a  l o s  m u eb les  y e f e c t o s  
u s a d o s  de su  p e r t o n e n c i a  cuando r e g r e s e n  d e l  e x t r a n j e r o  
p a r a  f i j a r  s u  r e s i d e n c i a  en  E sp a h a  p o r  r a z d n  de t r a s l a d o ,  
e x c e d e n c ia  o j ù b i l a c i d n .
E s t o s  f u n c i o n a r i o s  p o d ré n  i m p o r t e r ,  adem és , u n  a u to m d v i l  
u sa d o  de t i p o  u t i l i t a r i o ,  e n te n d ie n d o s e  p o r  t a l  e l  que no 
s o b r e p a s e  l a  p o t e n c i a  f i s c a l  de 20 HP, f d r m u la  e s p a h o l a .  
P a r a  que  a  l o s  d i p l o m é t i f o s  e sp ah o le s :^  s e  l e s  c o n c é d a  l a  
f r a n q u i c i a  f i s c a l ,  s e  e x ig e n  l a s  dos  c o n d ic io n e s  s i g u i e n t e s ;
( i )  que  e l l e s  r e g r e s e n  p a r a  f i j a r  su  r e s i d e n c i a  en  E sp a h a ?  ( i i )  
s i  l a  p e r s o n a  e s  de c a t e g o r l a  e l e v a d a  como e l  E m b a ja d o r ,  no im - 
p o r t a r a  que no p e r t e n e z c a  a l  Ouerpo D ip lo m é t ic o  N a c i o n a l ,  g o z a -  
r é  l a  in m u n id a d  d i p l o m a t i c a ;  l o s  demés f u n c i o n a r i o s  d eb en  p e r t e -  
n e c e r  a l  O uerpo D ip lo m é t ic o  N a c io n a l  ; ( i i i ) ,  Los e f e c t o s  o mu_e 
b l e s  s ie m p r e  h a n  de s e r  u s a d o s  o de su  p e r t e n e n c i a .
Los a u to m d v i le s  que im p o r t  an  a  E sp a h a  l o s  d i p l o m é t i c o s  e s ­
p a h o l e s  en  e l  e x t r a n j e r o ,  p o d r é n  v e n d e r s e  p e ro  e s t e  co ch e  no p o —
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d r à  s e r  s u s t i t u i d o  p o r  o t r o  im p o r ta d o  en  ré g im e n  d i p l o m é t i c o .
N a tu r a lm e n te  e s t e  c r é d i t o  d% c u e n t a  de i m p o r t a c i d n  p a r a  
e l  a g e n t e  d ip lo m é t i c o  no s e r é  u n  d e re c h o  a b s o l u t e ,  â e  e s t a b l e -  
co s o b r e  l a  b a s e  de l a  c o r t e s i a  i n t e r n a c i o n a l -  S i  l o s  e f e c t o s  o 
m u eb le s  i m p o r t ados p o r  e l  a g e n te  d ip lo m é t i c o  e x t r a n j e r o  a n u a l -  
m onte suman menos d e l  c r é d i t o  c o n c e d id o  p o r  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  
no cabo duda  do que e s e  a g e n te  d i p lo m é t i c o  e x t r a n j e r o  no puo de  
p e d i r  e l  aum ento d e l  c r é d i t o  e l  aho p rd x im o -
( c )  Las M a t e r i a s  P r o h i b i d a s  de I m p o r t a c i d n  :
A v e c e s ,  l o s  E s t a d o s  p r o l i ib e n  l a  i m p o r t a c i d n  de c i e r t a s  . 
m a t e r i a s  p o r  r a z d n  de s a n a t a r i a ,  do s e g u r i d a d  o de m o r a l .  Homos 
s ie m p re  r e p e t i d o  l a  f r a s e  de que l a  in m u n id a d  no q u i e r e  d e c i r  
l a  im p u n id a d .  Los d i p l o m a t i c o s  e x t r a n j e r o s  d e b e r é n  r e s p e t a r  l a s  
norm as i n t e r n a s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r .
E l  P r o y e c t o - c o n v e n c id n  de H a rv a rd  de 1932 , en s u  a r t .  2.1 
d i c e :  Un E s ta d o  r e c e p t o r  p uede  r e h u s a r ,  o p e r m i t i r  l a  i m p o r t a -  
c id n  o e x p o r t a c i d n  de l o s  a r t i c u l o s  p r o h i b i d o s  p o r  l a  l e y  p o r  
un  miembro do l a  m i s i d n ,  un  miembro de s u  f a m i l i a ,  o m iem bros 
a d m i n i s t r a t i v o s  o s e r v i c i o  p r i v a d o s .
En e s t e  p r o y o c to  s e  o s t i p u l d  que l a  p r o h i b i c i d n  s e r é  do~ 
b l e  do l a  ic p o r t a c i d n  en e l  t e r r i t o r i o  y de e x p o r t a c i o n  d e l  t e ­
r r i t o r i o .  La Ley de P e r d  p r o h i b e  d e l à  e x p o r t a c i d n  de p l a t a  " i n u  
s i t a d o  ( m a t e r i a  p r im a  o no u s a d o ) "  més de 40 k g .  En C h in a ,  s e  
p r o h i b e  e r c p o r ta r  més do U8&200. y més de NTèl.OOO.
De l a s  m e r c a n c ia s  o e f e c t o s  p r o h i b i d o s  do i m p o r t a c i d n ,  e l  
E s ta d o  g e n e r a im e n te  a v ic a .  en  u n a  l i s t a  r e f o r i d a  l o s  a r t l c u l o s  
p r o h i b i d o s .  Todos l o s  E s t a d o s  p u e d e n  r e s e r v a r s o  o se  d e re c h o  de 
p r o h i b i c i d n  de l o s  e f o c t u s  o b i e n e s  o m e r c a n c ia s  de i m p o r t e r  o 
o x p o r t a r  do s u  t o r r i t o r i : o .en su  t e r r i t o r i o .  La A c ta  do Adua­
n a s  d e  1955 de  A u s t r i a ,  s c c c i d n  2 d e l  a r t i c u l e  3 ,  r e z a  : T odos
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l o s  e f e c t o s  o b i e n e s  im p o r ta d o s  o e x p o r t a d o s  p o r  u n  r e p r e s e n t  an  
t e  d ip lo m é t i c o  e x t r a n j e r o ,  e s t é n  e x e n to s  de d e re c h o s  a r a n c e l a ­
r i o s  y e x e n to s  de i n v e s t i g a c i d n ;  p e ro  e s t a  in m u n id a d  no q u i e r e  
d e c i r  que l a  i m p o r t a c i d n  o e x p o r t a c i d n  de l o s  e f e c t o s  p u e d a  
a t e n t a r  c o n t r a  o t r o s  o r d e n e s  o l e g i s l a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  i n t e r  
n a s :
En 1 8 7 2 , l o s  E s ta d o s  U n id o s  p r o h i b i e r o n  a  l o s  r e p r e s e n t a n  
t e s  d i p lo m é t i c o s  i m p o r t e r  v i n o ,  su  f i n  e r a  p r o t é g e r  e l  b é n é f i ­
c i é  de c o l e o c i d n  de Aduana* Y en  1884 , e l  G o b ie rn o  e s t a d o  uni4*" 
d e n se  h a b f a  p ro c la m a d o  u n  U e c r e to  de p r o h i b i c i d n  de i m p o r t a c i d n  
de v in o  f u e r a  d e l  t e r r i t o r i o  de e s t e  p a i s .
No s o lo  l a  l e g i s l a c i d n  n a c i o n a l  de a lg u n o s  p a i s e s  d e c l a r a n  
c i e r t a s  c o s a s  o m e r c a n c ia s  p r o h i b i d a s  de i m p o r t a c i d n  o e x p o r t a — 
c i d n ,  s in o  en  e l  t r a t a d o  i n t e r n a c i o n a l  p a r t i c u l a r m e n t e  s e  t r a t a  
r o n  de c i e r t a s  m a t e r i a s  p r o h i b i d a s *  En 1912 , o n ce  p a i s e s  -A lem a 
n i a ,  Los E s ta d o s  U n id o s ,  F r a n c i a ,  I n g l a t e r r a ,  I t a l i a j f  R u s i a ,  
J a p o n ,  H o la n d a ,  P e r s i a ,  P o r t u g a l  y  T a i l a n d i a -  f i r m a r o n  en  La Ha 
y a  un  T r a ta d o  s o b r e  l a  p r o h i b i c i d n  de i m p o r t a r  o p i o .  En e s t e  
c o n v en io  i n t e r n a c i o n a l  su  c o n te n id o  p r i n c i p a l  t r a t a  s o b r e  l a  
p r o h i b i c i d n  de v e n t a  o i m p o r t a c i d n  de o p i o ,  de h e r o i n a  y de v e -  
n e n o s .  La S o c ie d a d  de N a c io n e s  p r é p a r é  u n a  c o n v e n c id n  s o b r e  p r ^  
h i b i c i d n  de  e s a s  m a t e r i a s .  Y a c t u a l m e n t e , l a s  N a c io n e s  U n id a s  
h a n  form ado do 3 O rg a n ism es  e s p e c i a l e s .  O rgan ism e P e rm a n e n te  
C e n t r a l  de O pio  y O rgan ism e S u p e r v i s o r  de D r o g a s ,  s e  e n c a rg a n  . 
de i n v e s t igai* s o b r e  e s t a s  m a t e r i a s  i n m o r a l e s .
E l  p e r r n s Q  :so b re  estaE= m a t e r i a s  p o r  l a  c o n v e n c id n  i n t e r n a  
c i o n a l  e s t é  c to r g a d o  con  c a r a c t e r  e x c e p c i o n a l .  Es d e c i r ,  aunque  
l o s  e f e c t o s  s e a n  de l a  l i s t a  de  p r o h i b i c i o n e s  de i m p o r t a c i d n ,  
p o d r é  im p o r b a r s e  p o r  l a  O r g a n i z a c i d n  en  e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s t a ­
do miembro cuando  d i c h o s  e f e c t o s  s e a n  n e c e s a r i o s  p a r a  su  uso
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o f i c i a l ,  a a l  t a m b ié n  l a  c o n v e n c id n  s o b r e  P r i g i l e g i o s  e In m u n id a  
d e s  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  1946 , e l  a r t i c u l e  I I ,  s e c c i d n  7 ( b )  
d i c e  q u e ,  L i b r e s  de to d o s  l o s  d e re c h o s  de a d u a n a s ,  a s l  como de 
p r o h i b i c i o n e s  o r e s t r i c c i o n e s  de i m p o r t a c i d n  o e x p o r t a c i d n  r e l a  
t i v a s  a  l o s  o b j e t o s  im p o r ta d o s  o e x p o r t a d o s  p o r  l a  O r g a n iz a c i d n  
de l a s  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  su  u so  o f i c i a l .  Q ueda, s i n  em bargo , 
e n te n d id o  que l o s  a r t i c u l e s  im p o r ta d o s  con  f r a n q u i c i a  no s e r é n  
vond idoB  on e l  t e r r i t o r i o  d e l  p a l s  en que s e a n  i n t r o d u c i d o s , s a l  
vo s i  l o  so n  de a c u e rd o  con l a s  c o n d ic io n e s  im p u e s ta s  p o r  e l  gq 
b i c r n o  de e s e  p a l s .
4 .  LAb VALIJAb UIPLOMATIGAS ;
L as v a l i j a s  d i p l o m é t i c a s  r e m i t i d a s  p o r  c o r r e o  de un  p a l s  
a l  o t r o ,  s o b r e  l a  b a s e  do r e c i p r o c i d a d  o de a c u e rd o  b i l a t e r a l  o 
m u l t i l a t e r a l ,  e s t é n  e x e n to s  t a m b ié n  d e l  examen y l o s  d e re c h o s  
de a d u a n a s .  Oomo sabem os l a  v a l i j a  d i p l o m a t i c a  es l a  v a l i j a  man 
d a d a  o r e c i b i d a  e n t r e  l a  m is io n  d i p l o m é t i c a  y su  r e s p e c t i v Q  g o -  
b i e r n o  o e n t r e  o t r a  m i s io n  d i p l o m é t i c a ,  su  c o n te n id o  s e r é n  doeu  
m e n te s  o p u b l i c a c i o n e s  o f i c i a l e s .  E l  D é c r é té  n ^ .  615 de 6 de a -  
b r i l  de 1935 , de C o lu m b ia ,  s o b r e  P r i v i l e g i o s  o In m u n id a d e s  c o n -  
c e r n i o n t e s  a  l o s  A g e n te s  D ip lo m é t ic o s  e x t r a n j e r o s ,  en o l  a r t l e u  
l o  23 r e z a  : "L a c i r c u l a c i o n  do l a  v a l i j a  d i p l o m é t i c a  d e b e r é  s e r  
g o b e m a d a  p o r  A cuerdo e s p e c i a l  e n t r e  C o lum bia  y  l o s  n s t a d o s  que 
m a n t i e n e n  s u s  m is io n e s  d i p l o m é t i c a s  en  B o g o té .  D e l mismo modo, 
l o s  E s t a d o s  m iem bros de l a  U n ié n  P o s t a l  de A m é ric a  y E sp a h a  h a n  
a c o rd a d o  que l a s  c i r c u l a c i o n e s  de l a s  v a l i j a s  d i p l o m é t i c a s  s e r é n  
g o b e rn a d d s  p o r  l a  c l é u s u l a  a p r o p i a d a  de l a  C o n v en c id n  de M a d r id .  
En to d o  c a s o ,  e l  t é r m in o  " V a l i j a  d i p l o m é t i c a  " a lu d e  a  u n a  v a l i ­
j a  l l e v a n d o  s o la m e n te  l o s  do cum en tes  y p u b l i c a c i o n e s  o f i c i a l e s ,  
y no p o d r é  t e r  a c e p t a d a  l a  a d i c i é n  a  l a  v a l i j a  d i p l o m é t i c a  que 
e n t r a  a  C o lu m b ia  (The m oveiien t o f  d i p l o m a t i e  p o u o h e s  s h a l l  be r-
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gotzjdrned by s p e c i a l  a g re e m e n ts  be tv /een  C o lom bia  and  t h e  c o u n t r i e s  
m a i n t a i n i n g  d i p l o m a t i c  m i s s i o n s  a t  B o g o té  bo f a r  a s  c o u n t r i e s  
members o f  t h e  ( P o s t a l )  U n idn  o f  t h e  A m e ric a s  an d  S p a in  a r e  con  
c e r n e d ,  t h e  movement o f  d i p l o m a t i c  p o u c h e s  s h a l l  be g o v e rn e d  by 
th e  r e l e v a n t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  M a d r id  C o n v e n t io n ,  I n  a l l  c a s e s ,  
th e  t e r n  " d i p l o m a t i c  pouch"  s h a l l  mean a  p o u ch  c a r r y u n g  o n lu  o f  
o f f i c i a l  docum en ts  and  p u b l i c a t i o n s ,  and  no a d d i t i o n s  may be 
a c c e p te d  to  t h e  d i p l o m a t i c  p o u c h e s  q h i c h  r e a c h  Columbia]; X vease 
law s and R e g u l a t i o n s  R e g a r d in g  D ip lo m a t i c  and C o n s u la r  P r i v e g e s  
and I m m u n i t i e s , U n i t e d  N a t io n s  L e g i s l a t i v e  S e r i e s ,  v o l .  V I I ;
New Y ork , 1958, p p .  6 7 ) .
S o b re  l a  c u e s t i d n  de l a  v a l i j a  d i p l o m a t i c a  mucjios p a r s e s  
conced en  a l  a g e n te  d ip lo m é t i c o  e x t r a n j e r o  l a  e x e n c id n  de l o s  im 
p u e s t o s  de s e l l o s i  P o r  e je m p lo ,  d i c e  L r i c e ,  to d o s  l o s  p a i s e s  que 
lian f i rm a d o  e l  C onven io  de P an  A m erican  P o s t a l  U n id n ,  s e  c o n c e ­
den u n a  a  o t r o  l a  in m u n id a d  f i s c a l  s o b r e  im p u e s to s  de s e l l o s ,  
L sp a h a ,  a d h e r id o  a l  C oncen io  de l a  U nidn  P o s t a l ,  f i rm a d o  en 
Buenos A i r e s  e l  15 de s e p t i e m b r e  de 1921 , h a  dado a  l o s  d i p l o ­
m a t i c o s  y c o n s u l a r e s  a m e r iç a n o s  l a  f r a n q u i c i a  p o s t a l  (N o ta  152)} 
O t ro s  e je m p lo 8 ,  podemos t e n e r l o s  en  l a s  l e g i s l a c i o n e s  de l o s  Es 
t a d o s  U n id o s ,  B i r m a n ia ,  y  l o s  E s t a d o s  de I b e r o - a m e r i c a n o s .
P o r  d l t i m o , a n t e s  de c e r r a r  e s t e  c a p i t u l e , q u i e r o  c i t a r  
u n a s  l l n e a s  d e l  c o m e n ta r io  de D r .  D. A n to n io  L i n a r e s  F I e y t a s %
En i n t e r é s  de l a  é v o lu e io n  p r o g r e s i v a  d e l  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l  
y d e s p u é s  de h a b e r  s e h a la d o  que l a s  l e g i s l a c i o n e s  de l o s  E s t a d o s  
d i f i e r e n  mucho en  m a t e r i a  de e x e n c id n  de d e r e c h o s  de  a d u a n a  de 
l o s  r e p r é s e n t a n t e s  y f u n c i o n a r i o s  a d s c r i t o s  a  u n a  m is id n  d i p l o -
Nota 152 ; E r i c e ,  l 'o sé  b.  -  ob .  c i t . ,  tomo I I ,  pp .  156.
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m é t i c a ,  e l  d i s t i n g u i d o  t r a t a d i s t a  A .B . Lyons» en  e l  a r t i c u l e  pu  
b l i c a d o  en  e l  B r i t i s h  y e a rb o o k  o f  I n t e r n a t i o n a l  Law, denom inado 
" P e r s o n a l  im m u n i t i e s  o f  D ip lo m a t ic  A g e n t s " ,  e x p r e s a  q u e ,  no oW  
t a n t e  e s a s  d i f e r e n c i a s ,  y aunque  l a s  e x e n c io n e s  no s e a n  i n d i s ­
p e n s a b l e s  p a r a  e l  buen f u n c io n a m ie n to  de u n a  m i s id n  d i p l o m a t i c a  
s e  e n c u e n t r a  t a n  d i f u n d i d a  y t a n  s d l i d a m e n te  e s t a b l e c i d a  l a  p r é c  
t i c a  de c o n a e d e r l a s  que h a  a d o p ta d o  l a  f u e r z a  de u n a  norm a de 
d e re c h o ,  s i e n d o  d i f i c i l  e n c o n t r a r  r a z o n e s  p a n a  a f i r m a r  que  l a  
o b l i g a c i d n  de t r i b u t a r  p o r  c o n c e p to  de d e re c h o s  de a d u a n a  repr_e 
s e n t a  un  e s t o r b o  p a r a  u n  r e p r é s e n t a n t e  o p a r a  u n  f u n c i o n a r i o  de 
u n a  m is id n  d i p l o m a t i c a ,  y a  que l a s  e x e n c io n e s  no han  de c o n t i -  
n u a r  c o n s i d e r a n d o s e  como lo  que  f u e r o n  en un  p r i n c i p i o ,  c o n c e -  
s io n e s  b a s a d a s  en l a  u r b a n i d a d  y en l a  c o r t e s i a  i n t e r n a c i o n a l *  
( S t a t u s  j u r l d i c o ,  F u n c io n e s  e In m u n id a d e s  de l o s  R e p r é s e n t a n t e s  
y F u n c i o n a r i o s  de M is io n e s  D i p l o m é t i c a s .  C u a r to  C ongreso  de I n ^  
t i t u t o  H is p a n o -L u s o -A m erican o  de D erecho  I n t e r n a c i o n a l  en 3 o g o -  
r a ,  12 de o c t u b r e  de 1 9 6 2 ) .
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CAPIÏÜLO V II




L as r e l a c i o n e s  de l a  d i p l o m a t ! c,a t r a d i c i o n a l  con  Viœna so n  
y a  a n t i g u a s  ( 1 8 1 5 ) ,  y  h a n  s i d o , s  i n  d u d a ,  mâs e s t r e c h a s  con  e l l a  
que con  n in g u n a  o t r a  c a p i t a l .  Es v e r d a d  que e l  e s t a t u t e  l e g a l  
d e l  Cuerpo L ip lo m â t i c o  f u e  t r a t a d o  p o r  p r i m e r a  v e z  en e l  C o n g re -  
80 de V ie n a  en  1815 , p e ro  e n to n c e s  s e  r e s o l v i e r o n  s o lo  c u e s t i o -  
n e s  de r a n g e  y p r e c e d e n c i a  im p u e s ta s  p o r  l a  n u t r i d a  p r o c e s i d n  
de e m p e r a d o r e s r e y e s , p r i n c i p e s  y e m b a ja d o re s  e x t r a o r d i n a r i o s .  
E s t a  c u e s t i d n  de l a s  p r e c e d e n c i a s  h a b f a  p r o v e cado h a s t a  l a  r e g u ^  
l a c i o n  de V ie n a ,  c o n f i r m a d a  l u e  go en  A q u i s g r a n  en 1 8 1 8 . Con e l  
i n v i t a d o  d e l  G o b ie rn o  A u s t r i a c o , s e  convocd  p o r  l a s  N a c io n e s  Uni 
d a s  u n a  r e u n i o n  s o b r e  R e la c i o n e s  e In m u n id a d e s  D ip lo m a t i e a s  d e s -  
de e l  2 de maxzo h a s t a  e l  15 de a b r i l  de 1 9 6 1 , s e  l a  h a  l la m ad o  
e l  Segundo C o n g re so de V ie n a  p o r  c o n s i d e r a r l o  c o n t i n u a c i d n  d e l  
c e l e b r a d e  h a c e  c i e n t e  c u a r e n t a  y  s i e t e  a h o s .
La G o n f e r e n c ia  de V ie n a ,  1961 , e s t a b a  p r e p a r a d a  p o r  l a  
S e x ta  C o m is id n  (C o m is id n  de L e re c h o  I n t e r n a t i o n a l )  de l a s  Naci_o 
n é s  U n id a s ,  En p r o s e c u s i d n  p o r  l a  A sa m b le a G e n e ra l  de su  resç> lu -  
o id n  685 ( V I I I ) de 5 dé d i c i e m b r e  de 1952 , mandd a  l a  C o m is id n '  
que t a h  p r o n t o  como l e  f u e r a  p o s i b l e  f u e s e  a  c o d i f i c a r  e l  tem a  
s o b r e  " R e la c i o n e s  e In m u n id a d e s  D i p l o m d t i c a s " • Y e l  E r .  A .E .P*  
S a n d s tro m  f u e  nom braco como r a p p o r t e u r  p o r  l a  C o m is id n  misma 
c o n c e r n i e n t e  a  e s t e  te m a .  E l  a n t e p r o y e c t o  p r e p a r a d o  p o r  e l  
r a p p o r t e u r  e s  p r i n c l p a i m e n t e  b a s e  d e l  t r a b a j o  d e  l a  E o c ie d a d  de
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N a c io n e s ,  l a  G o n v en c id n  P a n - A m erican a  de La H abana  de 1 9 2 8 , y 
H a rv a rd  D r a f t  C o n v e n t io n  de 1932 i
E l  A n te p ro y e c to  p r e p a r a d o  p o r  l a  C o m is id n  de L e re ch o  I n t e r  
n a c i o n a l  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  cuyos p u n to s  p r i n c i p a l e s  so n  l o s  
s i g u i e n t e s  :
a ) .  L e n o m in a c id n ;
b) I n v i o l a b i l i d a d  de l a s  r e s i d e n c i a s  y  o f i c i n a s  de l o s  d ip lo m â — 
t i c o s ;
c ) .  In m u n id ad  d i p l o m a t i e a  a n t e  l a  j u r i s d i c c i o n  c r i m i n a l  y c i v i l  
de l o s  p a r s e s  donde s e  h a l l a n  a c r e d i t a d o s  l o s  m iem bros d e l  
Cuerpo L i p l o m â t i c o ;
d ) . E x e n c id n  de d e r e c h o s  de a d u an a  y de i m p u e s to s ;
a ) . A p l i c a c i d n  de p r o t e c c i d n  d i p l o m â t i c a  a  l a s  f a m i l i a s  de l o s  
d ip lom at!C O S  y a  l o s  em p lead o s  a d m i n i s t r a t i v o s  y t é c n i c o s ,  
a s f  como a  s u s  r e s p e c t i v a s  f a n i l i a s ,  s ie m p re  que no s e a n  
s u b d i t o s  d e l  E s ta d o  donde e s t a  a c r e d i t a d a  l a  m is id n :  
f ) .  N e c e s id a d  de que l o s  m iem bros d e l  Cuerpo L ip lo m â t i c o  r e s p e -  
t e n  l a s  l e y e s  y r e g l a s  d e l  p a f s  e n  e l  c u a l  s e  h a l l a n  d e s t i -  
n a d o s  y de que  no s e  in m is c u y a n  en  l o s  a s u n t o s  i n t e r n o s .  
G e n e ra lm e n te  e s e  A n te p ro y e c to  t i e n e  su s  v e n t a j a s  y  d e s v e n t a  
j a s .  L as  v e n t a j a s  so n  e x c lu s iv e m e n te  e l  d e re c h o  de a s i l e  y de 
c o n s u la d o  en  l a  c o n v e n c iâ n ,  p o rq u e  e l  d e re c h o  de a s i l o  e s  un  
a s u n to  p o l i t i c o  que no e s  d ip lo m a t i c o  ; y  e l  c o n s u la d o  e s  un  o r g a ­
n ism e  de  r e p r e s e n t a t i o n  d e l  co m erc io  o de s u s  e m i g r a n t e s ,  no e s  
un  r e p r é s e n t a n t e  d e l  E s t a d o .  L as  d e s v e n t a j a s  so n  que e s t e  conye 
n i e  c i t a  s o la m e n te  a l  a g e n t e  ^ tp lc m â u ic o  p e r m a n e n te , y  c a r e c e  . 
de l a s  m i s io n e s  t e m p o r a l e s  o e s p e c i a l e s ,  y tam poco c i t a  a  l a s  
r^or-ponas de l a s  o r g a n i '^ a t i o n e s  i n t e m a c i o n a l e s .
P o r  l a  R e s o l u c i d n  1450 (XIV) de l a  As a m b lea  G e n e r a l  d e l  7 
de d ic i e m b r e  de 1959 , s e  d e c i d i â  n o n v o c a r  u n a  c o n f e r e n c i a  i n —
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t  . : : n a c io n a l  p a r a  t r a t a r  d e l  a s u n to  de l a s  R e l a c i o n e s  d i p l o m â t i -  
0£ j  y a c e p t a d a  l a  i n v i t a c i d n  d e l  G ob ie rn o  A u s t r i a c o  p o r  l a s  Na­
c io n e s  U n id a s ,  l a  r e u n i o n  l l a m a d a  Eegundo C on greso  de V ie n a  e o -  
menzd e l  2 de n a rz o  y d u rd  h a s t a  15 de a b r i l  de 1961 , en Neue 
H o rb u rg ,  D u r a n te  s e i s  s é m an as , l o s  400 r e p r é s e n t a n t e s  de 8 l  E s -  
t a d o s  (N o ta  153) t r a b a j a r o n  en  c o n ju n to  y a p r o b a r o n  u n  c o n v en io
N ota  153s Los E s t a d o s  que a s i s t i e r o n  a  l a  c o n f e r e n c i a  de V ie n a  
sons A l b a n i a ,  A r g e n t i n a ,  A u s t r a l i a ,  A u s t r i a ,  B é l g i c a  
B r a s i l ,  B u l g a r i a ,  B i r m a n ia ,  R u s i a ,  Oamboya, G anadâ , 
R e p d b l i c a  d e l  K o n g o ,C e n t r a l ,  C e i l a n ,  Chad, C h i l e ,  Chi 
n a ,  C o lu m b ia ,  Congo ( L e o ) ,  C uba, C h e c o e s lo v a q u f a ,  D i -  
n a m a rc a ,  R e p d b l i c a  D o m in ic a n a ,  E c u a d o r ,  E l  b a l v a d o r ,  
E t i o p i a ,  R e p d b l i c a  B .ed e ra l  A le m a n ia ,  U nidn  l i a l a y a ,  B-j 
l a n d i a ,  E r a n c i a ,  G hana, G r e c i a ,  G u a te m a la ,  H a i t i ,  ban  
t a  S e d e ,  H o n d u ra s ,  H u n g r ia ,  J a p d n ,  L f b a n o , L i b e r i a ,  
L i b i a ,  L i e c h t e n s t e i n ,  L uxem burgo , M a l i ,  M e x ico ,  Ma- 
r r u e c o s ,  H o la n d a ,  N i g e r i a ,  N o ru e g a ,  P a k i s t a n ,  Panam a, 
P e rU , P i l i p i n a s ,  P o l o n i a ;  P o r t i g a A ,  C o re a  d e l  b u r ,  
V lo t-N am , Rui'ian ia , A r a b ia  b a u d i t a ,  S e n e g a l ,  E s p a h a ,  
Sue c i  a ,  S u i z a ,  T a i l a n d i a ,  I’u n e z ,  f u r  q u i  a ,  U c r a n i a ,  
U n id n  b u d a f r i c a n a ,  B i e l o r r u s i a ,  R e p d b l i c a  A rab e  U n i­
d a s ,  G ran B r e t  a h a ,  l o s  E s t a d o s  U ni do s , U ru g u a y , Vene*- 
z u e l a ,  y Y u g o e s l a v i a .
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in c lu s o  con 53 a r t f c u l o s .  En a q u e l l a  c o n f e r e n c i a  ta m b ié n  f u e r o n  
i m ’i t a d o s  c u a t r o  o rg a n is m e s  e s p e c i a l i z a d o s  y  dos i n te r g u b e r n a m e n  
t a l e s  (N o ta  154) como r e p r é s e n t a n t e s  o b s e r v a d o r e s .  Y l a  a s e s o r f a  
j u j i d i c a  de l a  ONU l a  p r o s i d i d  e l  g r i e g o  K o s ta  S t a v r o p o u p o s , e l  
b e c r e t a r i o  e j e c u t i v o .  S r .  L ia n g  ( s o c r e t a r i o  de C o m is id n  de Der_e 
cho I n t e n a c i o n a l  de l a  OITU) ; l a  d e l e g a c i d n  e s p a n o l a  l a  componen 
e l  E m bajador en  V ien a  de E s p a h a ,  don S e b a s t i a n  de E r i c e ,  e l  Mi­
n i s t r e  o o n s e j e r o  don M a r t in  H e r r e r o  y  l a  d e l e g a c i d n  c h in a  p r e s i  
d i a  p o r  e l  u i c e - m i n i s t r o  de A s u n to s  E x t e r i o r e s  S r .  Hu C hing-Y u 
y e l  a s e s o r  d e l  m i s n i s t e r i o  de A s u n to s  E x t e r i o r e s  S r .  Chen l a i -  
Tsu. P a r a  p r e s i d i r  l a  c o n f e r e n c i a  f u e  e l e g i d o  e l  p r o f e s o r  V er— 
d ro ss  D r o s s b e r g ,  j e f e  de l a  d e l e g a c i d n  a u s t r i a c a  y  f u e r o n  e l e g i  
do8 20 p a i s e s  p a r a  o c u p a r  l a  v i c e - p r e s i d e n c i a ,  e n t r e  e l l e s  l a  
c h in a  y  E sp ah a  e s t a b a n  i n c l u i d a s  en l a  l i s t a  do l a  v i u e - p r e s i d e n  
c i a .
2 .  lA imrUNIDAD DISCAL.
No querem os d i s c u t i r  t o d o s  l o s  a r t i c u l e s  quo han  s id o  a p r o -  
badcs p o r  l a  c o n f e r e n c i a  i n t e r n a t i o n a l  s o b r e  R e la c i o n e s  e Inmu­
n id a d e s  D ip lo m d t i c a s  do 1961 on ' '^ iena , Aqui c o p iâ m e s  l o s  a r t  l e u  
l o s  s o b re  l a s  inn im id a d e s  f i s c a l e s  y  lu e g o  darem os n u e s t r a  3# -
N ota 154: _Los c u f i t ro  o rg a n is m e s  e s p e c i a l i z a d o s  do l a  ONU s o n :
( i )  O^’j a n i z a c i o n  I n t e r n a t i o n a l  d e l  I r a b & j o ;  ( i i )  Op- 
g a n i z E t i d n  do l a s  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  l a  A g r i c u l t u -  
r a  y  A l i m e n t a c i d n ,  ( i i i )  O r g a n iz a c i d n  de l a s  N a c io n e s  
U n id a s  p a r a  l a  E d u c a c id u  , O io n c ia  y  l a  C u l t u r a ;  ( i v )  
OtganiLsmos I n t e r n a t i o n a l  de E n e r g l a  A td m ic a .
Los doE o rg a n is m e s  i n t o r g u b  o rnam en t a l e s  so n  : L ig a  
de E s t a d o s  A ra b e s  y  C o m ité  C o n s u l t i v e  J u r l d i c o  
A s i d t i c : - A f r i c a n e r
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i n t e r p r e t a c i d n .  Los a r t l c u l o s  de l a  c o n v e n c id n  de V ie n a  en l a
p a r t e  de l a  in m u n id a d  f i s c a l  so n  l o s  s i g u i e n t e s :
A r t i c u l o  2 3 1 1 . E l  E s ta d o  a c r e  d i t  a n t s  y e l  j e f e  de l a  m is id n
e s t a n  e x e n to s  do to d o s  l o s  im p u e s to s  y g ravdm e- 
n e s  n a c i o n a l o s ,  r é g i o n a l e s  o m u n i c i p a l e s ,  s o b r e  
l o s  l o c a l e s  s a lv o  de a q u e l l o s  im p u e s to s  o g ravdm e- 
n e s  que c o n s t i t u y a n  e l  page  do s e r v i c i o s  p a r t i c u -  
l a r e s  p r e s t a d o s .
2 . La e x e n c id n  f i s c a l  a  quo s e  r e f i e r e  e s t e  a r t i - *  
c u lo  no so  a p l i c a  a  l o s  im p u e s to s  y g rav am enes  quo 
co n fo rm e  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  d e l  E s ta d o  
r e c e p t o r ,  e s t d n  a l  c a rg o  d e l  p a r t i c u l a r  quo c o n - '  
t r a t e .  :oon e l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  o con  e l  j e f e  de 
l a  m i s i d n .
A r t i c u l o  3 4 .  E l  a g e n te  d ip lo m d t ic o  e s t s r a  e x e n to  do t o d o s  l o s
im p u e s to s  y  g rav am en es  p e r s o n a l e s  o r e a l e s ,  n a c io  
n a l e s ,  r é g i o n a l e s  o m u n i c i p a l e s ,  con  e x c e p c id n :
a ) ,  de  l o s  im p u e s to s  i n d i r e c t o s  de l a  I n d o l e  de l o s  
n o rm a lm e n te  i n c l u i d o s  en  e l  p r e c i o  de l a s ’m e r c a n -  
c i a s  o s e r v i c i o s ;
b ) • de  l o s  im p u e s to s  y g rav am en es  s o b re  l o s  b i e n e s  i n  
m u e b le s  p r i v a d o s  que r a d i q u e n  en e l  t e r r i t o r i o  d e l  
E s ta d o  r e c e p t o r ,  a  menos que  e l  a g e n t e  d ip lo m d t ic o  
l o s  p o s e a  p o r  c u a n t a  d e l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  y p a r a  
l o s  f i n e s  de l a  m i s i d n .
c ) . d e  l o s  im p u e s to s  s o b r e  l a s  o u c e s i o n e s  que  c o r r e s -  
p o n d e n  p e r c i b i r  a l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  s a l v o  l o s  d i e  
p u e s t o  en  e l  p â r r a f o  4 d e l  a r t i c u l e  3 9 ,
d) • de l o s  i m p u e s to s  y  g rav am en es  s o b r e  l o s  i n g r e s o s  
p r i v a d o s  que  t e n g a n  s u  o r i g en  en  e l  E s ta d o  r e c e p ­
t o r  y  de l e s  im p u e s to s  s o b r e  e l  c a p i t a l  que  g r a ­
v e n  l a s  i r . i f e r s i o n e s  e f e c t u a d a s  en e m p re sa s  co m er-  
o i a l e s  en  e l  e s t a d o  r e c e p t o r 4
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. e ) .  de l o s  im p u e s to s  y  g rav a m en e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  ser»* 
v i c i o s  p a r t i c u l a r e s  p r e s t a d o s ;  
f ) .  s a lv o  l o  d i s p u e s t o  en e l  a r t i c u l e  2 3 ,  de l o s  d e r e ­
ch o s  de r e g i s t r e ,  a r a n c e l e s  j u d i c i a l e s ,  h i p o t e c a  y t im  
b r e ,  cuando s e  t r a t e  de b i e n e s  in m u e b le s .
A r t i c u l e  3 6 .  1 . E l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  co n  a r r e g l o  a  l a s  l e y e s  y
r e g l a m e n to s  que p ro m u lg u e ,  p e r m i t i r d  l a  e n t r a d a ,  con e x e n  
ci(5n de t o d a  c l a s e  de d e re c h o s  de a d u a n a ,  im p u e s to s  y  g r a  
vam enes c o n e x o s ,  s a lv o  l e s  g a s t o s  de a lm a o e n a j e , a c a t t e o  
y s e r v i c i o s  a n â lo g o s  :
a ) ,  de l o s  o b j e t o s  d e s t i n a d o s  a l  u se  o’f i c i a l  de l a  m is id n ;
b ) . de l o s  o b j e t o s  d e s t i n a d o s  a l  u se  p e r s o n a l  d e l  a g e n t e
d ip lo m a t  i CO o de l e s  m iem bros de su  f a m i l i a  que fo rm en  
p a r t e  de su  c a s a ,  i n c l u i d o s  l o s  e f e c t o s  d e s t i n a d o s  a  
s u  i n s t a l a c i d n .
2 .  E l  a g e n t e  d ip lo m â t io o  e s t a r â  exen to . de l a  i n s p e c -  
c id n  de su  e q u i p a j e  p e r s o n a l ,  a  menos que h a y a  m o t iv e s  f u n
dados  p a r a  su p o n eh  que c o n t i o n e  o b j e t o s  no c o m p re n d id o s  en
l a s  e x e n c io n e s  m e n c io n a d a s  en e l  p â r r a f o  1 de e s t e  a r t I e u  
l o , u  o b j e t o s  c u y a  i m p o r t a c i d n  o e x p o r t a c i d n  e s t é  p roh iba , 
da  p o r  l a  l e g i s l a c i d n  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  o s o m e t id a  a  s u s  
r e g l a m e n to s  de c u a r e n t e n a .  En e s t e  c a s o ,  l a  i n s p e c c i d n  s_o 
l o  s e  p o d r â  e f e c t u a r  en p r e s e n c i a  d e l  a g e n t  e d i p lo m â t io o  o 
de su  r e p r é s e n t a n t e  a u t o r i z a d o .
' ^"^Iculo 37* 1c Los m iem bros de l a  f  a m i l i a  de un  a g e n t  e d i p l o ­
m at i c o  que fo rm e n  pai* te  de s u  c a s a  g o z a r â n  de l o s  p r i v i l e
g i o s  e in m u n id a d e s  e s p e c i f i c a d o s  en  l o s  a r t i c u l o s  29 a  36 
s ie m p re  que  no s e a n  n a c i o n a l e s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r .
2. Los m iem bros d e l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  y t é £  
nûco de l a  m i s i d n  con l o s  m iem bros de s u s  f  a m i l i a s  que  f o r  
men p a r t )  de s u s  r e s p e c t i v a s  c a s a s ,  s ie m p re  que no s e a n  n a  
c i o n a l e s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  n i  t e n g a n  en  é l  r e s i d e n c i a
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p e r m a n e n te ,  g o z a r ' j i  de l o s  p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  men— 
c io n a d o s  en  l o s  a r t i c u l o s  29 a  3 5 ,  s a l v o  que l a  in m u n id ad  
de l a  j u r i s d i c c i d n  c i v i l  y  a d m in i  s t r a t i  v a  d e l  E s ta d o  recej£  
t o r  e s p e c i f i c a d a  en  e l  p â u r a f o  1 d e l  a r t i c u l o  3 1 ,  no s e  
e x t o n d e r a  a  l o s  a c t o s  r e a l i z a d o s  f u e r a  d e l  desempeno de 
s u s  f u n c i o n e s .  G o zarân  ta m b ié n  de l o s  p r i v i l e g i o s  e s p e c i  
f i c a d o ,s  en  e l  p â r r a f o  1 d e l  a r t i c u l e  3 6 ,  r e s p e c t e  de l o s  
o b j e t o s  im p o r ta d o s  a l  e f e c t u a r  s u  p r i m e r a  i n s t a l a c i d n .
3 .  Los m iem bros d e l  p e r s o n a l  de s e r v i c i o  de 
l a  m i s id n  que no s e a n  n a c i o n a l e s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  n i  
t e n g a n  en é l  r e s i d e n c i a  p e r m a n e n te ,  g o z a r â n  de in m u n id a d e s  
p o r  l o s  a c t e s  r e a l i z a d o s  en  e l  desem epho de su s  f u n c i o n e s  de 
c ^ e n c id n  de im p u e s to s  y  g rav a m en e s  s o b r e  l o s  s a l a r i e s  que p e r  
c ib a n  p o r  s u s  s e r v i c i o s  y  de l a  e x e n c id n  que f i g u r a  en  e l  
a r t i c u l o  3 3 .
4 .  Los c r i a d o s  p a r t i c u l a r e s  de l o s  m iem bros de l a  mi­
s i d n ,  que no s e a n  n a c i o n a l e s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  n i  t e n g a n  
en  é l  r e s i d e n c i a  p e rm a n e n te ,  e s t a r â n  e x e n to s  de im p u e s to s  
y  g rav a m en e s  s o b r e  l o s  s a l a r i o s  que p o r c i b a n  p o r  s u s  s e r ­
v i c i o s .  A o t r o s  r e s p e c t o s ,  s d lo  g o z a r â n  de p r i v i l e g i o s  e 
i.-r-^nnidades en l a  m ed id a  r e c o n o c i d a  p o r  d ic h o  E s t a d o .  No 
o b s t a n t e ,  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  h a b r â  que e j e r c e r  su  j u r i s -  
d c c id n  sol r o  er%s p e r s o n a s  (|e modo que no e s t o r b e  i n d e b i  
dam en te  e l  desem peno de l a s  f u n c i o n e s  de l a  m i s id n .
A ^ i 'C n lo  3 9 .  4 .  En caso  de f a l l e c i m i e n t o  de un  miembro de l a  m_i 
s i d n  que  no  s e a  n a c i o n a l  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  n i  t e n g a  en 
61 r e s i d e n c i a  p e r - ^ ^ e n t e ,  o de un  miembro de s u  f a m i l i a  
que fo rm e  p a r t e  en  su  c a s a ,  d ic h o  E s ta d o  p e r m i t i r a  que se  
d e l  p a i s  l o s  b i e n e s  m u e b le s  d e l  f a l l e c i d o , s a lv o  l o s  
que h e ^ a n  s id o  a d q u i r i d o s  en  é l  y  cu y a  e x p o r t a c i d n  s e  h a ­
l l e  p r o h i b i d a  e n  e l  memento d e l  f  a l l e c i m i e n t o . No s e r â n  ob
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j e t o  de im p u e s to s  de s u o e s i o n  de l o s  b i e n e s  m u eb le s  que s e  
h a l l a r e n  en  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  p o r  e l  s o lo  hecho  de h a b e r  
v i v i d o  a l i i  e l  c a u s a n t e  de l a  s u c e s i d n  como miembro de l a  
m i s i d n  o como p e r s o n a  de l a  f a m i l i a  de un  miembro de l a  mi
s i d n .
A r t i c u l e  4 2 .  E l  a g e n t e  d ip lo m â t io o  no e j e r c e r â  e n  e l  E s ta d o  r e ­
c e p t o r  n in g u n a  a c t i v i d a d  p r o f e s i o n a l  o c o m e r c i a l  en  p ro v e  
cho p r o p i o .
lo d o s  l o s  a r t i c u l e s  a n t e d i c h o s  so n  c o n c e r n i e n t e s  a  l a  inmu 
n idod  f i s c a l  d e l  a g e n t e  d i p l o m â t i c o .  S o b re  e s t a  in m u n id a d  f i s c a l  
pcdcmos d a r  l o s  c r i t e r i o s  s i g u i e n t e s  :
a) l a s  p e r s o n a s  q ue  g o c e n  de l a s  in m u n id a d e s  d i p l o m â t i c a s  p r i n c i  
P a im e n te  so n  j e f e s  de m i s id n  y l o s  f u n c i o n a r i o s  de l a  m ism a. 
I s a s  in m u n id a d e s  s e  e x t i e n d e n  a  l o s  m iem bros de l a s  f , a m i l i a s  
de l a  m i s i d n  d i p l o m â t i c a ,  y a u n  mâs a  l o s  em pleados a d m in is —
1r a t i v o s  o t é c n i c o s  y l o s  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  que no t e n g a n  
l a  n a c i o n a l  i d a d  n i  t e n g a n  en  d l  l a  r e s i d e n c i a  p e im a n e n te  en 
c l  E s ta d o  ' j i  c u a l  l a  m is id n  e s t â  a c r e d i t a d a *  P e ro  e s t a  convem 
c id n  i n t e r r a c i o n a l  s o b re  R e la c i o n e s  D ip l o m â t i c a s  de 1961 no 
h a  e s t ip u . l a d o  de q u i e n e s  so n  l o s  m iem bros de l a  f  a m i l i a .  Sa"* 
bemos que l a s  p e r s o n a s  que v i v e n  en c o n ju n to  en l a  misma c a s a  
d e l  agen-':3 d i p lo m â t i c o  o l a  r e s i d e n c i a  d e l  j e f e  de l a  m i s id n ,  
p u e d cn  s e r  s u s  f a m i l i a r e s  r e l a t i v e s  de c o n s a g u i n i d a d  o de a fi .  
n i d a d .  E v id e n te m e n te  l a  in m u n id a d  no p u e d e  u s a r  en  e s t e  s e n t i  
do con  u n  a b u se  t a n  amp l i e . P u e s ,  e s  n e c e s a r i o  d é f i n i r  l a  f r a  
s e  de e u e  " l e s  m iem bros pue fo rm en  p a r t e  de l a  f  a m i l i a " .
£ a  a l g m  p a i s  como e l  P e r d  l a  l e g i s l a c i d n  n a c i o n a l  s o b r e  p r i -  
k i l e g i o y  e in m u n id a d e s  c o n c e d e n  a  l o s  a g e n t e s  d i p l o m â t i c o s ,  
que  s e  l i m i t e n  ï c s  m iem bros de l a  f a m i l i a  i n c l u s o  l a  e s p o s a ,  
l a  h i j a  s o l t e r a  o h i j e  m anor de e d a d .  A n u e s t r o  j u i c i o ,  l o s  
m iem bro s  de l a  f a m i l i a  d a l o s  f u n c i o n a r i o s  d i p l o m â t i c o s  d e h en  
s e r  l a  e s p o s a  o m a r i  d o , l a  h i  j a  s o l t e r a ,  b i j o  m ener de ed ad  y 
l o s  p a d i ’e s  que no p o s e e n  n ingdnm  p r o f e s i d n  o co m e rc io  en  e l
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he undo r e c e p t o r  y v i v e n  en  l a  misma c a s a .  No me g u s t a  de n in g u n a  
m enera  e l  s i s t e m a  de l a  f a m i l i a  e u r o p e a .  Los p a d r e s  c a s i  t i e n e n  
so la m e n te  e l  d e b e r  de n u t r i r  y e d u c a r  a  su s  h i j o s ,  y ta m b ié n  do 
n e r  s u s  p r o p i e d a d e s  o v a l o r e s  a  e l l o s ,  p o ro  l o s  h i j o s  m ay o res  o 
c a s a d o s , no t i e n e n  e l  d e b e r  de a t e n d e r  o c u i d a r  a  s u s  p a d r e s .
Me p a r e c e  que e l" a m o r  f i l i a l "  no e x i s t e  en  l a  s o o ie d a d  o c c i d e n ­
t a l .  En C h in a ,  l o s  p a d r e s  t i e n e n  e l  d e b e r  de n u t r i r  a  s u s  h i j o s ,  
y en c a m b io , cuando l o s  h i j o s  t i e n e n  c a p a c id a d  de t r a b a j a r ,  
o l i o s  t i e n e n  e l  d e b e r  de c u i d a r  l a  v i d a  de s u s  p a d r e s .  M enc io s  
^ ( j  ^ ue  e l  amor f i l i a l  s e  cum ple con  e l  d e b e r  de a t e n d e r  a  
l o 3 p a d r e s .  P o r  e s a  r a z d n ,  l o s  m iem bros  de l a  f a m i l i a  d e b e n  s e r  
i n o lu id o s  l o s  p a d r e s  de l o s  f u n c i o n a r i o s  d i p l o m â t i c o s .
1 ) .  L a in d e m n iz a c io n  f i s c a l  s o b r e  l o s  im p u e s to s  no s e  e x t i e n d e  
a  l o s  in m u e b le s  p r i v a d o s .  Y l a  j u r i s d i c c i o n  c i v i l  o c r i m i n a l  
no c o n ced e  a  l o s  e m p lead o s  a d m i n i s t r a t i v o s  o t é c n i c o s  l o s  
s e r v i c i o s  p j r s o n a l e s  de l a  m i s i d n ,  s i  t u v i e r a  a c t o s  f u e r a  
d e l  d e sem p e lo  de s u s  f u n c i o n e s .  P a i 'a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e ,  
l o s  do LI E s t a d o s  no i n f  l u i  r a n  l o s  a c t o s  e r r é n e o s  de l o s
em plead os  a d m i n i s t r a t i v o s  o s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  de l a  m i-  
s i o n ,  e s t a  c o d i f i c a c i é n  e s  n e c e s a r i a  y  j u s t a .
c ) . La f r a n q u i c i a  f i s c a l  no s e  e x t e n d e r â  a o b re  e l  im p u e s to  d e l  
c a p i t a l  pue g r a v e  l a s  i n v e r s i o n e s  e f e c t u a d a s  en em preSas  co 
M&fCi a.1 , o a lg u n a  a c t i v i d a d  p r o f e s i o n a l  o c o m e r c i a l  en p ro
vecho  p r o p i o ,  7^  l o s  d e re c h o s  de r e g l s t r o ,  a r a n .c e le s  j u d i c i a  
l e s ,  I m p o te c a  y t im b r e  que s e  t r a t e  de b i e n e s  i n m u e b l e s . 'E x  
c e p c io  n a lm e n t  3 t i e n e n  e l  a c u e rd o  e s p e c i a l  e n t r e  l o s  dos E s -  
t a d o f
d ) . La e ;< en c io n  a d u a n e ra  p r a c t i c a m e n t e  s e  b a s a  e n  l a  r e c i p r o c i -  
dad  o  ig u a l -d a d  y depenû e  d e l  t r a t a d o  b i l a t e r a l .
c ) .  P o r  r a z o n e f j  u r g e n t e s ,  t a i e s  como l a  s e g u r i d a d  o s a n i d a d , l a  
A duana  pue l e  i n v e s t i g a r  l o s  b u l t o s  de l a s  p e r s o n a s  de c a l i -
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dad d i p l o m â t i c a ,  s e a  i m p o r t a c i d n  o e x p o r t a c i d n .  P a r a  e s a  i n  
v e s t i g a c i d n  d e b en  a v i s a r  a l  M i n i s t e r i o  de A su n to s  E x t e r i o r e s  
p o r  medio d e l  M i n i s t e r i o  de H a c ie n d a ,  
f ) .  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d i p l o m â t i c o s  d e b e r â n  e s t i m a r  y r e s p e t a r  
l a s  l e y e s  o r é g l a s  n a c i o n a l e s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  y de l a s  
c o s tu n ib re s  o c o r t e s i a s  i n t e r n a c i o n a l e s .  P o rq u e  l o s  d ip lo m â -  
t i o o s  d eb en  s e r  u n o s  p e r f e c t o s  C a b a l l e r o s  v e r d a d e r o s .  Y de­
ben  S a b e r  i n q u i e t a r  s i n  a m e n a z a r ; a m en azar  s i n  h e r i r ,  h e r i r  
s i n  o f e n d e r .  Con e l  c a r â c t e r  de p a c i e n c i a  y  s o l i d e z  s e  l i e -  
van  l a s  r e l a c i o n e s  d i p l o m â t i c a s  e n t r e  dos p a i s e s  y  s e  cam i— 
n a  a  u-.i f u t u r e  b r i l l a n t e .
3 .  CÜN01H1IOIÎE8 :
Los d r p l o m â t i c o s  so n  e l  i n t e r m e d i o  de l a  a m is ta d  de un 
p a i s  a  o t r o .  l a  l l a m a d a  ^^buena r e l a c i d n "  es  s o b r e  to d o s  l o s  a su n  
t o s  c u l t u r a d t s ,  e c o n o m ic a ,  c o m e rc io ,  p o l f t i c a ,  s e g u r i d a d  c o l e c -  
t i v a ,  i n n i g r s , c i d n ,  a y u d a  m u tu a ,  y c o e x i s t e n c i a  o p a e l f i c a *  D r .  
A n to k o lo tz  (Hot a  155) d i c e  : En l a  I n d i a ,  l a s  l e y e s  d e l  m anâ, 
quo so rem o r .tan  a  mâs de 500 a h o s  a n t e s  de l a  e r a  c r i s t i a n a ,  d^ 
C lan  q 'le e l  E m b a jad o r  t e n i a  e l  d e b e r  de d e s c u b r i r  l o s  d e s i g n i o s  
d e l  SQoeraiio e x t r a n j e r o  p o r  c u a l q u i e r  m e d io ,  aun  p o r  e l  so bo m o ;  
e l  d ip lo m a  : i c o d e b i a  s e r  am ab lsv  f i n o ,  de b uen a  m em oria  y  de mot- 
f^a les  a g r a d a b l e s ,  i n t r é p ?  do y  b a s t a j a t e  e l o c u e n t e ;  e l  buen  e j e r -  
c i c i o  d e p e n d s  d e l  G en era l . ;  e l  buen  o r d e n  de l a  j u s t a  a p l i c a c i d n  
de l a s  p o n a s ; l a  g u e r r a  y l a  p a z  d e p e n d s  d e l  E m b a ja d o r .
I s  v e rd a d  , que e l  r e p r é s e n t a n t s  d i p l o m a t i c s  e s  un  p u e n te  
de paz  que  c o n j u n t a  l a s  r e l a c i o n e s  de u n a  n a c i d n  a  o t r a .  G u a l -
Not;a 155: I n t o k o l e t s ,  D a n i e l  -  I’r a t a d o  I 'e o r i c o  y P r â c t i c o  de De 
1 echo  D ip lom ât i c o  y C o n s u l a r ;  tomo I ,  PP« 15*
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q u i e r  c o n f l i c t o  o c u r r i d o  e n t r e  l o s  p a r s e s  p u e d e n  p o r  v i a  diplof** 
n â t i c a  r e s o l v e r l o  y n e g o c i a r  p a c f f i c a m e n t e  y no p o r  e l  medio de 
l a  l u c h a  a rm a d a .
Queremos d e c i r  que e l  r e p r é s e n t a n t e  d i p l o m ' t i c o  e s  e l  s o l  
dado o e l  d e f e n s o r  d e l  i n t e r é s  de su  p r o p io  p a i s  no s o lo  en  e l  
i n t e r i o r  s in o  en e l  e x t e r n e .  Los s o ld a d o s  e s t â n  a rm ados con  f u -  
s i l e s ,  p e ro  e l  d ip lo m â t i c o  e s t â  armado p o r  su  c a r â c t e r  g e n t i l  
y e l o c u e n t e ;  l a s  p a l a b r a s  so n  su s  arm as o f u e r z a s  i l i m i t a d a s .
P o r  e s o , llam am os a l  buen  d ip lo m â t i c o  e l  buen n e g o c i a d o r .
En e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  
d i p l o m â t i c o s  so n  s u s  h u e s p e d e s  h o n o r a b l e s .  P a r a  a s e g u r a r  l a s  
f u n c i o n e s  p d b l i c a s  de l a s  m i s io n e s  d i p l o m â t i c a s  a c r e d i t a d a s ,
8i n  d u d a ,  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  debe r e s p e t a r  y  p r o t é g e r  l a  d i g n i  
d a d ,  l a  p e r s o n a l i d a d ,  l a  l i b e r t a d  de e l l e s .  P o r  lo  t a n t o , l o s  
r e p r é s e n t a n t e s  e x t r a n j e r o s  g o z a r â n  de p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  
d i p l o m â t i c a s  en e l  p a i s  donde l e s  r e c i b e n .
Ya hemos e s t u d i a d o  que l a b  in m u n id a d e s  d i p l o m â t i c a s  g o z a -  
da s  p o r  f u n c i o n a r i o s  d i p l o m â t i c o s  e s t â n  f u n d a d a s  en  e l  p r i n c i ­
p l e  de r e c i p r o c i d a d ,  o de a c u e rd o  b i l a t e r a l ,  k  n u e s t r o  j u i c i o ,  
e s t a  b a se  de l a  in m u n id a d  e s  j u s t a  y c o r r e c t a *  P e ro  e s t a  b a se  
no d e b e r â  s a t i e f a c e r  l a  n u e s t r a .  P o rq u e  en l a  t e n d e n c i a  m o d ern a ,  
tonem os un  m o v lm ien to  de c o n c e n t r a c i o n  de l o s  E s t a d o s .  Es d e c i r ,  
u n a  n e c e s i d a d  de un  o rg a n ism e  i n t e g r a d o  m u n d ia l# E n  c a m b io ,  e l  d e -  
seo  de l a  hum aH idad hoy d i a  e s t â  d c r r i b a r  l a  f r o n t e r a  l i m i t a d a ,  y 
se o r g a n i z a n  c o n  j u n to  s b a jo  u n a  o r g a n i z a c i d n  i n t e r n a c i o n a l .  La S£ 
C ied a d  de N a c io n e s  h a b i a  f r a c a s a d o ,  y  l a s  N a c io n e s  U n id a s  no so n  
u n a  o r g a n i z a c i d n  idea l* -  Las o r g a n i z a c i o n e s  r é g i o n a l e s  t a i e s  como 
e l  m o v im ie n to  de l a  u n i f i c a c i â n  e u r o p e a ,  l a  L ig a  A ra b e ,  l a  O rg a n i  
z a c i d n  de l o s  E s ta d o s  A m e ric a n o s ,  to d o s  t i e n e n  é x i t o  en  su s  coop^  
r a c i o n e s  t a n t o  econdm /icas como p o l i t i c a s  c re o  que e l ' é x i t o  d e  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  r é g i o n a l e s  e s  e l  p r i m e r  p a s o  de l a  f u t u r  a  o r ­
g a n i z a c i d n  I n m d i a l  .  #omos herm anos p o demos v i v i r  j u n to s  en  paz#
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La o b r a  " P r i n c i p e "  d e l  fam eso  e s t a d i s t a  f l o r e n
t i n o  N i c o l â s  H a q u ia v e lo  (1 4 6 9 -1 5 2 7 )  e s c r i b e  • " D e b e is  s a b e r  que 
h a y  dos m d todos de l u c h a r ,  e l  uno con  e l  d e re c h o  y e l  o t r o  con 
l a  f u e r z a ;  p r im e r o  e s  e l  mdtodo de l o s  h o m b re s ,  e l  segundo e l  de 
. l a s  b e s t i a s ,  p e ro  como e l  p r im e ro  e s  c o n  i r e c u e n c i a  i n s u f i  c l  en ­
t e  , e s  p r e c i s e  r e c u r r i r  a l  segu ndo "  (N o ta  1 5 6 ) .  N a tu r  aim  e n te  d_e 
bemos e v i t a r  e l  u se  de l a  f u e r z a ,  p a r a  r e s o l v e r  l o s  c o n f l i c t o s ,  
e s  d e c i r ,  p a r a  e v i t a r  l u c h a  con  e l  mdtodo de l a s  b e s t i a s ,  p o rq u e  
some 8 ho m bres  y t e  nemos l a  mâxima c a t e g o r i a  de l o s  s e r e s .
E l  d e re c h o  e e  o t o r g a  c l a r a m e n te  en  e s c r i t o s  c u a l e s  e s t â n  
j u s t e s ,  de c u a l e s  h ay  d e b e r e s ,  y h a y  d e l i t o s .  Y e s t a  l e g i s l a ­
c i d n  t i e n e  p o d e r  c o e r c i t i v o .  La m is id n  d i p l o m â t i c a  su s  f u n c i o n e s  
no S o lo  t r a t a r  an  de me j o r a r  l a s  r e l a c i o n e s  i n t  e rgu 'bernam en t a l e  s 
s in o  t a m b ié n  de p r o t é g e r  l o s  i n t e r e s e s  o m e jo r  d ic h o  l o s  d e re ­
c h o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  P o r  lo  t a n t o ,  l a  c o d i f i c a c i o n  s o b re  e l  t_e 
ma P r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  d i p l o m â t i c a s  e s  n e c e s a r i a .
Aunque l a s  in m u n id a d e s  que g o z an  l a s  d i p l o m â t i c o s  e x t r a n ­
j e r o  s e s t â n  f u n d a d a s  en  e l  p r i n c i p l e  de r e c i p r o c i d a d  o de a c u e r  
do b i l a t e r a l ,  c o n fo rm e  l a  t e n d e n c i a  a c t u a l ,  l a  r e c t i f i c a c i d n  de 
u n a  C o n v e n c id n  : , n t e r n a c i o n a l  l o  e s  p o r  n e c e s i d a d .  P o rq u e  l a  c o r  
t e s l a  o c o s tu m o r e  i n t e r n a c i o n a l  e s  i n s u f i c i o n t e  p a r a  a s e g u r a r  
3 a s  f i n c i o n e s  d i p l o m â t i c a s .  Y p a r a  e v i t a r  l a s  v a r i a b l e s  l e g i s l a  
c l o n e s  n a c i o n a l e s  s o b r e  l a s  R e la c i o n e s  D i p l o m â t i c a s ,  u n a  norma 
f i r m a d a  p o r  t o d o s  y e s t  imac la p o r  to d o s  l o s  E s t a d o s  que hay  an s i  
do e s t i p u l a d o s  en  V ie n a  dn 1961. E sp e ram o s  que to d o s  l o s  E s ta d o s  
vzL'/rn a  r a t i f i c a r l o  y  r e s p o t a r l o .  Como e l  f u n d a d o r  de l a  e sc u e — 
l a  de l e g a l i s m o ,  H a n f e i  Tse d i j o  : La e x i s t e n c i a  de l e y e s  ma—
Nota  156 ; N i .co lson ,  H -  ob ,  c i t .  pp .  35
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l a s  es  m e jo r  que e s t a r  s i n  l e y e s .  Greemos que l a  l e g i s l a c i d n  e_s 
c r l t a  e s  mas e f e c t i v a  que l a  c o s tu m b r e .  Debemos a c o r d a r  que l a g i ^  
r a  y l a  p a z  dependen  d e l  E m b a ja d o r .  Una norm a u n i v e r s a l  s o b r e  
l a s  in m u n id a d e s  d i p l o m â t i c a s  p a r a  que e l l o s  p u ed an  c u m p l i r  s u s  
fu n c io n e s  p e r f e c t a s ,  t a l  norm a no s o lo  s e r a  d a r  l a s  v e n t a j a s  en 
t r e  l o s  dos E s ta d o s  p r o p i o s ,  s i n o  a  t o d a  l a  v i d a  humana de l a  
Dociedad m u n d ia l ,  c i e r t a m e n t e  e s  e l  d e seo  i n t e n s i v e  de to d o  e l  
murdo.
La p r e o c u p a c id n  a c t u a l  e s  que i r a  a  o c u r r i r  l a  t e r c e r a  
g u e r r a  m u n d ia l ,  e l  p ro b le m a  de ccfmo se  v a  a  i m p e d i r  hoy d f a  se  
c o lo c a  en  e l  p r im e r  p ia n o  f r e n t e  a  to d o s  l o s  e s t a d i s t a s .  Y todo  
g o b ie rn o  q u i e r e  r e s o l v e r  l o s  c o n f l i c t o s  p o r  v i a  de n e g o c i a c i d n ,  
e s  d e c i r  p o r  e l  medio p a c f f i c o - l a  c o n f e r e n c i a  o c o n g r e s o .  E l  
p r o t a g o n i s t a ,  s i n  duda  a lg u n a ,  e s  e l  d ip lo m â t i c o  que e s  e l  men­
d ie  d e l  m a n te n im ie n to  de p a z .  P o r  e s t a  r a z d n ,  l a  c o d i f i c a c i d n  
de r e g l a s  s o b r e  p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  p a r a  a s e g u r a r  su s  f u n  
c lo n e s  e s  u n a  t e n d e n c i a  i n e v i t a b l e ,  Aunque l a  in m u n id a d  f i s c a l  
no s i e n e  l a  i m p o r t a n c i a  v i n c u l a t o r i a  de l a  f u n c i d n  p d b l i c a  d e l  
a g e n te  d i p l o m â t i c o ,  no c re o  que u n a  l e g i s l a c i d n  i n t e r n a c i o n a l  
s e a  i n u t i l  o v a g a .
A p é n d ic e  I
a )
C onven io  a o b re  R e l a c i o n e s  D i p l o m â t i c a s  do V ie n a ,
1815
b )
C on ven io  s o b r e  R e l a c i o n e s  D i p l o m â t i c a s  do V ie n a ,
1961
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a )  C onven io  s o b r e  R e l a c i o n e s  D i p l o m â t i c a s  de  V ie n a
19 de M ar20 de 1815 %
'a u l o  1— l o s  em p lead os  d i p l o m â t i c o s  e s t â n  d i v i d i d o s  en  t r è s  
c l a s e s :
La de l o s  e m b a ja d o r e s ,  l e g a d o s  o n u n c i o s .
L a de l o s  e n v ia d o s ,  m i n i s t r e s  u  o t r o s ,  a c r e d i t a d o s  
c e r c a  de l o s  S o b e ran o s*
La de l o s  e n c a rg a d o s  de n e g o c i o s  a c r e d i t  a d o s  c e r c a  
de l o s  m i n i s t r e s  de r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s .  
o rxTn-ho i a d o r e s ,  l e g a d o s  o n u n c i o s ,  son  l o s  d n i c o s
que t i e n e n  e l  c a r â c t e r  r e p r e s e n t a t i v e ,  
j t i e u l o  3— L os em p leados  d i p l o m â t i c o s  en m is id n  e x t r a o r d i n a r i a ,  
no g o z a n ,  en v i r t u d  de e s t e  t l t u l o  de n in g u n a  
s u p e r i o r i d a d  de r a n g e •
I . leu ]o  4— Los em pleados d i p l o m â t i c o s  o c u p a râ n  r e s p e c t i v a m e n t e  
en c a d a  c l a s e ,  e l  o rd e n  que l e s  c o r r e s p o n d u ,  tom ando 
p o r  b a s e  l a  f e c h a  do l a  n o t i f i o a c i d n  o f i c i a l  de su 
l l e g a d a .
E l  p r é s e n t e  r e g la m e n to  no c a u s a r â  novedad  a lg u n a  
rem p e c to  de l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  P a p a .
TT,. o/^pomonial u n i fo rm e  s e r â  e s t a b l e c i d o  en  c a d a  e s t a d o ,  
pajra  l a  r e c e p c i d n  de l o s  e m p lead o s  d i p l o m â t i c o s  de 
c a d a  c l a s e ,
^ v f n c u l o s  de p a r e n t e s c o  o de a l i a n z a  de f  a m i l i a ,  
i n t r e  l a s  d i v e r s a s  c e r t e s ,  no d a râ n  d e re c h o  a  n in g u n a  
r u p e r i o r i d a d  de r a n g e  a  s u s  em p lea d o s  d i p l o m â t i c o s .
’i l  u lo  7—-Fn l a s  a c t a s  o t r a t a d o s  e n t r e  v a r i a s  p o t e n c i a s  que 
a d m i te n  e l  c l t e r n a d o ,  l a  s u e r t e  d e c i d i r â  qué  o rd e n  
d eb a  o b s e r v e r  s e  en l a s  f  i r m a  s  de l o s  m i n i s t r e s .
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b ) .
CONVENCION DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOIviATICAS
15 de  a b r i l  de I 9 6 I
Los E s t a d o s  P a r t e s  en l a  p r é s e n t é  C o n v e n o id n . 
l e n i e n d o  p r é s e n t e  que  d e sd e  a n t i g u o s  t i e m p a s  l o s  p u e b lo s  de 
to d a s  l a s  n a c i o n e s  han  r e c o n o c id o  e l  e s t a t u t o  de l o s  f u n c i o n a r i o s  
d i p lo m â t i c o s ,
l e n i e n d o  e n  c u e n t a  l o s  p r o p â s i t o s  y p r i n c i p l e s  de l a  C a r t a  de 
l a s  N a c io n e s  U n id a s  r e l a t i v e s  a  l a  i g u a l d a d  s o b e r ana  de l o s  E s t a d o s ,  
a l  a a n t e n i m ie n to  d e  l a  p az  y de l a  s e g u r i d a d  i n t e r n a c i o n a l e s  y a l  
fomento de l a s  r e l a c i o n e s  de a m is ta d  e n t r e  l a s  n a c i o n e s ,
E s t jm a n d o  que  un a  c o n v e n c id n  i n t e r n a c i o n a l  s o b re  r e l a c i o n e s ,  
p r i ' / i l e g i o s  e in m u n id a d e s  d i p l o m â t i c o s  c o n t r i b u i r â  a l  d e s a r r o l l o  de 
l a s  r e l a c i o n e s  a m i s t o s a s  e n t r e  l a s  n a c i o n e s ,  p r e s c i n d i e n d o  de su s  
d i f a r e n c i a s  de r é g im e n  c o n s t i t u c i o n a l  y s o c i a l ,
R e c o n o c ie n d o  que t a i e s  in m u n id a d e s  y p r i v i l e g i o s  se  c o n ce d en , 
no en b é n é f i c i e  de l a s  p e r s o n a s ,  s i n o  con  e l  f i n  de g a r a n t i z a r  e l  
desempeno e f i c a z  de l a s  f u n c i o n e s  de l a s  m is io n e s  d i p l o m â t i c a s  en 
;C a l i  dad  de r e p r é s e n t â t e s  de l o s  E s t a d o s ,
A f i r mando que  l a s  no rm as  d e l  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l  c o n s u e t u d i -  
n a r i o  han  de c o n t i n u a r  r i g i e n d o  l a s  o u e s t i o n e s  que no h a y an  s id o  
e x p rè s  amont e r e g u l a d a s  en l a s  d i s p o s i c i o n e s  de  l a  p r e s e n t s  C onven- 
c i â r ,
Han c o n v e n id o  en lo  s i g u i e n t e :
A r t i c u l e  1
A l o s  e f e c t o s  de  l a  p r e s e n t s  C o n v e n c id n ;
a )  p o r  " j e f e  de m i s i d n " , s e  e n t i e n d o  l a  p e r s o n a  e n c a rg a d a  p o r  e l  
E s ta d o  a c r e d i t a n t e  de a c t u a r  con  c a r â c t e r  de t a l ;
b )  p o r  "miembro de l a  m i s i d n " ,  s e  e n t i e n d e  e l  j e f e  de l a  m is id n  y 
e l  p e r s o n a l  de  l a  m is id n ;
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c )  p o r  "m iem bros d e l  ps r s o n a l  de  l a  m i s i d n " ,  se  e n t i e n d e  l o s  
m iem bro s  d e l  p e r s o n a l  d i p l o m â t i c o ,  d e l  je r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  
y t é c n i c o  y d e l  p e r s o n a l  de s e r v i o i o  de l a  m is id n ;
d) p o r  "m iem bros d e l  p e r s o n a l  d i p l o m â t i o o " ,  s e  e n t i e n d e  l o s  
m iem bros  d e l  p e r s o n a l  de l a  m is id n  que  p o s e a n  l a  c a l i d a d  de 
d i p l o m â t i c o ;
e )  p o r  " a g e n t e  d i p l o m â t i c o " ,  s e  e n t i e n d e  e l  j e f e  de l a  m is id n  o 
un miembro d e l  p e r s o n a l  d i p l o m â t i c o  de l a  m is id n ;
-f)  p o r  "m iem bros d e l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  y t é c n i c o " ,  se
e n t i e n d e  l o s  m iem bros d e l  p e r s o n a l  d e  l a  m is id n  em pleados en 
e l  s e r v i o i o  a d m i n i s t r a t i v o  y t é c n i c o  de l a  m is id n ;
p o r  "miembro d e l  p e r s o n a l  de s e r v i o i o " ,  se  e n t i e n d e  l o s  miem­
b r o s  d e l  p e r s o n a l  de l a  m is id n  em p lead o s  en e l  s e r v i o i o  dom és- 
t i o o  de l a  m is id n ;
Ih.) p o r  " c r i a d o  p a r t i c u l a r " ,  se  e n t i e n d e  to d a  p e r s o n a  a l  s e r v i o i o  
d o m é s tic o  de un miembro de l a  m i s id n ,  que no s e a  em pleada d e l  
E s ta d o  a c r e d i t a n t e ;
i )  p o r  " l o c a l e s  de l a  m i s id n " ,  s e  e n t i e n d e  l o s  e d i f i c i o s  o l a s
p a r t e s  de l o s  e d i f i c i o s ,  s e a  c u a l  f u e r e  su  p r o p i e t a r i o ,  u t i l ^
z a d o s  p a r a  l a s  f i n a l i d a d e s  de l a  m i s id n ,  in c lu y e n d o  l a  r e s i ­
d e n c i a  d e l  j e f e  de l a  m is id n ,  a s f  como e l  t e r r e n o  d e s t i n a d o  
a l  s e r v i o i o  de e s o s  e d i f i c i o s  o de  p a r t e  de e l l e s .
A r t i c u l o  2
E l  e s t a b l e c im i e n t o  de r e l a c i o n e s  d i p l o m â t i c a s  e n t r e  E s t a d o s  y
g1 e n v lo  de m is io n e s  d i p l o m â t i c a s  p e rm a n e n te s  s e  e f e c t d a  p o r
c o n s e n t i m i e n to  m u tu o .
A r t i c u l o  3
1 .  L a s  f u n c i o n e s  de u n a  m is id n  d i p l o m â t i c a  c o n s i s t e n  p r i n c i p a l -  
m en te  en :
a )  r e p r e s e n t a r  a l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  a n t e  e l  E s ta d o  r e c e p t o r ;
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\ )  p r o t é g e r  en e l  Bstcido r e c e p t o r  l o s  i n t e r e s e s  d e l  E s ta d o  a c r e -  
d i t  a n te  y l o s  de s u s  n a c i o n a l e s ,  d e n t r e  de l o s  l i m i t e s  p e rm i -  
t i d o s  p o r  e l  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l ;
2 ) n e g o c i a r  con  e l  g o b ie r n o  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r ;
c) e n t e r a r s e  p o r  t o d o s  l o s  m ed io s  l i c i t e s  de l a s  c o n d ic io n e s  y 
de l a  e v o lu o id n  de l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  en e l  E s ta d o  r e c e p t o r  
e i n f o r m a r  s o b re  e l l e  a l  g o b ie r n o  d e l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e ;  
i )  fo m en t  a r  l a s  r e l a c i o n e s  a m i s t o s a s  y d e s a r r o l l a r  l a s  r e l a c i o n e s  
e c o n d m ic a s ,  c u i t u r a i e s  y c i e n t l f i c a s  e n t r e  e l  E s ta d o  a c r e d i ­
t a n t e  y e l  E s ta d o  r e c e p t o r *
2* N inguna  d i s p o s i c i d n  de l a  p r é s e n t é  C o n v en c id n  s e  i n t e r p r e t a r â  
ce modo que  im p id a  e l  e j e r c i c i o  de f u n c i o n e s  c o n s u l a r e s  p o r  l a  
R is id n  d i p l o m â t i c a ,
A r t i c u l o  4
1, E l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  d e b e r â  a s e g u r a r  se  de que l a  p e r s o n a  que 
se p ro p o n g a  a o r e d i t a r  como j e f e  de l a  m is id n  a n t e  e l  E s ta d o  r e c e p ­
to r  h a  o b te n id o  e l  a s e n t i m i e n t o  de e s o  E s ta d o *
2. E l  E s ta d o  r e c e p t o r  no e s t â  o b l ig a d o  a  e x p r e s a r  a l  E s ta d o  a c r e ­
d i t a n t e  l o s  m o t iv e s  de  su  n e g a t i v e  a  o t o r g a r  e l  a s e n t i m i e n to *
A r t i c u l o  5
1* E l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  p o d r â ,  d e sp u d s  de h a b e r l o  n o t i f i c a d o  en 
d e b id a  fo rm a  a  l o s  E s t a d o s  r e c e p t o r e s  i n t e r e s a d o s ,  a o r e d i t a r  a  un 
j e f e  de m i s id n  a n t e  d o s  o mâs E s t a d o s ,  o b i e n  d e s t i n e r  a  e l l o s  a  
c r a l q u i e r  miembro d e l  p e r s o n a l  d i p l o m â t i c o ,  s a l v o  que  a lg u n o  de 
l o s  E s t a d o s  r e c e p t o r e s  s e  0 po nga e x p r e s a m e n te ,
2, S i  un  E s ta d o  a c r e d i t a  a  un j e f e  de m is id n  a n t e  d o s  o mâs E s t a d o s  
podrâ  e s t a b l e c e r  una  m i s id n  d i p l o m â t i c a  d i r i g i d a  p o r  un en c a r  g  ado 
de n é g o c ie s  ad i n t e r i m  en c a d a  uno de l o s  E s t a d o s  en que e l  j e f e  
de l a  m i s id n  no t e n g a  s u  s e d e  p e rm a n e n te .
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3 .  E l  j e f e  de m is id n  o c u a l q u i e r  miembro d e l  p e r s o n a l  d ip lo m â t io o  
de l a  m is id n  p o d râ  r e p r e s e n t a r  a l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  a n t e  c u a l q u i e r  
o r g a n i z a c i d n  i n t e r n a c i o n a l .
A r t i c u l o  6
Dos o mâs E s t a d o s  p o d râ n  a o r e d i t a r  a  l a  misma p e r s o n a  como 
j e f e  de  m is id n  a n t e  un t e r c e r  E s t a d o ,  s a lv o  que e l  E s ta d o  r e c e p t o r  
se  oponga a  e l l o .
A r t i c u l e  7
d i n  p e r j u i c i o  de l o  d i s p u e s t o  en l o s  a r t i c u l e s  5 , 8 ,  9 y 11, 
e l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  n o m b ra râ  l i b r e m e n t e  a l  p e r s o n a l  de l a  m is id n .
easo  de l o s  a g re g a d o s  m i l i t e r e s ,  n a v a l e s  o a é r e o s ,  e l  E s ta d o  
r e c e p t o r  p o d râ  e x i g i r  que s e  l e  somet a n  de  antem ano s u s  no m bres , 
p a r a  su a p r o b a c i d n .
A r t i c u l e  8
1 . Los m iem bros d e l  p e r s o n a l  d i p lo m â t i c o  de  l a  m is id n  h a b râ n  de 
t e n e r ,  en p r i n c i p l e ,  l a  n a o i o n a l i d a d  d e l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e .
2c Los m iem bros d e l  p e r s o n a l  d ip lo m â lj ic o  de l a  m is id n  no p o d râ n  
£ c r  e l e g i d o s  e n t r e  p e r s o n a s  que t e n g a n  l a  n a o i o n a l i d a d  d e l  E s ta d o  
r c o e p t o r ,  e x c e p to  con  e l  c o n s e n t im ie n to  de o se  E s t a d o ,  que p o d râ  
r’^ ^ t i r a r lo  en c u a l q u i e r  moment o .
3- E l  E s ta d o  r e c e p t o r  p o d râ  r e s e r v a r s o  e l  mismo d e re c h o  r e s p e c t o  
~ " ^ ^ n n u a le s  de un  t e r c e r  E s ta d o  que no sean  a l  mismo tiem po  
n a c i o n a l e s  d e l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e .
A r t i c u l o  9
1 . E l  E s ta d o  r e c e p t o r  p o d r â ,  en c u a l q u i e r  momento y s i n  t o n e r  que 
G h o n e r  l o s  m o t iv e s  de s u  d e o i s i d n ,  c o m u n ica r  a l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  
ojTo e l  j e f e  u  o t r o  miembro d e l  p e r s o n a l  d i p lo m â t i c o  de l a  m is id n  e s  
n on g r a t a , o que c u a l q u i e r  o t r o  miembro d e l  p e r s o n a l  de l a  
m is id n  no e s  a c e p t a b l e .  E l  E s t a d o  a c r e d i t a n t e  r e t i r a r â  e n to n c e s  a
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e s a  p e r s o n a  o p o n d rd  té rm in o  a  su e  f u n c i o n e s  ©n l a  m is id n ,  seg dn  
p r o c é d a ,  Toda p e r s o n a  p o d râ  s e r  d e c l a r a d a  non g r a t a  o no a c e p t a b l e  
a n t e s  de su  l l e g a d a  a l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r .
2 .  S i  e l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  se  n i e g a  a  e j e c u t a r  o no e j e c u t a  en 
un  p la z o  r a z o n a b l o  l a s  o b l i g a c i o n e s  que  l e  incum ben a  t e n e r  de lo  
d i s p u e s t o  on  e l  p â r r a f o  1, e l  E s ta d o  r e c e p t o r  p o d râ  n e g a r s e  a r e ­
cono c e r  como miembro de l a  m is id n  a  l a  p e r s o n a  de que s e  t r a t e .
A r t i c u l e  10
1 .  Se n o t i f i c a r â  a l  M i n i s t e r i o  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s ,  o a l  
M i n i s t e r i o  que  se  haya  c o n v e n id o ,  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r :
a )  e l  nom bram ien to  de l o s  m iem bros de l a  m is id n ,  su l l e g a d a  y su  
s a l i d a  d e f i n i t i v a  o l a  t e r m i n a c i d n  de s u s  f u n c i o n e s  en l a  
m is id n ;
b )  l a  l l e g a d a  y l a  s a l i d a  d e f i n i t i v a  de t o d a  p e r s o n a  p e r t e n e c i e n -  
t c  a  l a  f a n i l i a  de un miembro de l a  m is id n  y ,  en su  c a s o ,  e l  
hccho do que  d e te r m in a d a  p e r s o n a  e n t r e  a  fo m ia r  p a r t e  o c e s e  
de s e r  miembro de l a  f a m i l i a  de un  miembro de l a  m is id n ;
c) l a  l l e g a d a  y l a  s a l i d a  d e f i n i t i v e  de l o s  c r i a d o s  p a r t i c u l a r e s  
a l  s e r v i o i o  de l a s  p e r s o n a s  a  que se  r o f i e r e  e l  i n c i s o  a )  de 
e s t e  p â r r a f o  y ,  en su  c a s o ,  e l  hecho de que  c o se n  en e l  s e r ­
v i o i o  de t a i e s  p e r s o n a s ;
d) l a  c o n t r a t a c i d n  y e3. d e s p id o  de p e r s o n a s  r é s i d a n t e s  en  e l  E s ta d o  
r e c e p t o r  como m iem bros de l a  m is id n  o c r i a d o s  p a r t i c u l a r e s  que 
te n g a n  d e re c h o  a  p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d o s .
2 , Cuando s e a  p o s i b l e ,  l a  l l e g a d a  y l a  s a l i d a  d e f i n i t i v a  se  n o t i -  
- - io a râ n  ta m b ié n  mon a n t e l a c i d n ,
Ar t i c u l o  11
1. A f a l t a  do acauerdo e x p l l c i t o  s o b re  e l  nümero de m iem bros de l a  
m is id n ,  e l  E s ta d c  r e c e p t o r  p o d râ  e x i g i r  que e s o  ndmoro e s t é  d e n t r o  
de l o s  l i m i t e s  de l o  que co. I s i d o r e  que  e s  r a z o ï i a b l e  y n o rm a l ,  se g â n  
l a s  c i r c u n s t  o n c ia  s  y c o n d io 'lo n o s  do o se  E s t a d o  y l a s  n e c e s i d a d e s
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d e  l a  m is id n  de que s e  t r a t e .  4
2 é  E l  E s ta d o  r e c e p t o r  p o d r a  t a m b ié n ,  d e n t r o  de e s o s  l i m i t e s  y  s i n  
d i s c r i m i n a o i d n  a lg u n a ,  n e g a r s e  a  a c e p t a r  f u n c i o n a r i o s  de u n a  d e t e r  
m in a d a  c a t e g o r i a .
A r t i c u l o
E l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  no p o d r â  s i n  e l  c o n s e n t im ie n to  p r e v i o  
y  e x p re s o  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  e s t a b l e c e r  o f i c i n a s  que fo rm en  p a r  
■fee de l a  m is id n  en l o c a l i d a d e s  d i s t i n t a s  de a q u e l l a  en que r a d i -  
q u e  l a  p r o p i a  m i s i d n .
A r t i c u l o  13
t .  Se c o n a i d e r a r â  que e l  j e f e  de m is id n  h a  asum ido s u s  f u n c i o n e s  
e n  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  d e sd e  e l  momento en  que h e y a  p r e s e n ta d o  s u s  
c a r t a s  c r e d e n c i a l e s  o en que h a y a  com unicado s u  l l e g a d a  y p r e s e n ­
t a d o  c o p i a  de e s t i l o  de su s  c a r t a s  c r é d e n c i a l e s  a l  M i n i s t e r i o  de 
R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s ,  o a l  M i n i s t e r i o  que s e  h a y a  c o n v e n id o ,  s e -  
g d n  l a  p r â c t i c a  en  v i g o r  en  e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  que d e b e r â  a p l i c a r  
s e  de  m en e ra  u n i f o r m e .
2 .  E l  o r d e n  de p r e s e n t a c i d n  de 1n s  c a r t a s  c r e d e n c i a l e s  o de s u  
c o p i a  do e s t i l o  s e  d e t e r m i n a r â  p o r  l a  f e c h a  y h o r a  de l l e g a d a  d e l  
j e f e  de m i s i d n .
A r t i c u l o  14
1. Los j e f e s  de  m i s id n  s e  d i v i d e n  en t r è s  c l a s e s  :
a )  e m b a ja d o re s  o n u n c io s  a c r e d i t a d o s  a n t e  l o s  J e f e s  de E s t a d o ,
y  o t r c s  j e f e s  de m i s id n  de r a n g o  é q u i v a l e n t e ;
b) e n v i a d o s ,  m i n i s t r e s  o i n t e r n u n c i o s  a c r e d i t a d o s  a n t e  l o s  J e -  
f e s  do  E s t a d o ;
c) e n c a r g a d o s  de n é g o c i a s  a c r e d i t a d o s  a n t e  l o s  M i n i s t r e s  de Re­
l a c i o n e s  E x t e r i o r e s .
2 .  E a lv o  p o r  l e  que  r e s p e c t a  a  l a  p r o c e d o n c i a  y  a  l a  é t i q u e t a ,  - 
no s a  h g r â  n in g u n a  d i s i î i n c i d n  e n t r e  l o s  j e f  e s  de m is id n  p o r  
r a z d u  d 3  su  c l a s e .
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A r t i c u l o  15
Los E s t a d o s  s e  p o n d râ n  de a c u e rd o  a c e r c a  de l a  c l a s e  fiu.que 
h ab rân  de p e r t e n e c e r  l o s  j e f e s  de su s  m i s i o n e s .
A r t i c u l e  16
1. l a  p r o c e d S n c i a  de l o s  j e f e s  de m i s i d n ,  d e n t r o  de c a d a  c l a s e ,
S3 e s t a b l e c e r â  s i g u i e n d o  e l  o rd e n  de l a  f e c h a  y h o r a  en  que h a y a n  
asumido s u s  f u n c i o n e s  de c o n fo rm id a d  con e l  a r t i c u l e  13 .
2. Las m o d i f i c a c i o n e s  en  l a s  c a r t a s  c r e d e n c i a l e s  de un  j e f e  de 
m ls iÿ n  que  no o n t r a h e n  cambio de c l a s e  no a l t e r a r â n  su  o rd e n  de 
p r o c e d o n c ia .
3. Lan d i s p o s i c i o n e s  de e s t e  a r i i c u l o  s e  e n to n d o r â n  s i n  p e r j u i -  
f io  de l o s  u s e s  que a c e p t e  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  r e s p e c t o  de l a  p ro  
03d o n c ia  d e l  r e p r é s e n t a n t e  de l a  E a n ta  b e d o .
A r t i c u l e  17
4 E l  j e f e  de m is id n  n o t i f i c a r â  a l  M i n i s t e r i o  de  R e la c i o n e s  Ex 
t i r i o r e s ,  o a l  M i n i s t e r i o  que s e  h a y a  c o n v e n id o ,  e l  o r d e n  do p r o -  
o d o n c i a  de l o s  m iem bros d e l  p e r s o n a l  d i p lo m â t i c o  do l a  m is id n #
A r t i c u l o  18
E l  p r o c e d im ie n te  que s e  s i g a  en c a d a  E s ta d o  p a r a  l a  r e c o p c i d n  
d3 l o s  j e f e s  de  m i s id n  s e r a  u n i f o r m e  r e s p e c t o  de c a d a  c la s e #
A r t i c u l e  19
1. S i  q u e d a  V f .c an te  e l  p u o s t c  de j e f e  do m i s id n  o s i  e l  j e f e  de 
m is id n  no pu  ode  d e sem p e h a r  s u s  f u n c i o n e s  , un  e n c a rg a d o  de n e g o -  
CLos ad i n t o r Mn a c t u a r â  p r o v i s i o n a l m e n t e  como j o f o  de l a  m is id n #  
EL nom bre d e l  e n c a rg a d o  de n é g o c i a s  ad  i n t é r i m  s e r â  com unicado 
a l  M i n i s t e r i o  de R e la c i o n e s  E x t e r i o r e s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  o a l  
M i n i s t e r i o  q u e  s e  h a y a  c o n v e n id o ,  p o r  e l  j e f e  de m i s i d n ,  o en e l  
caso on que  c ia to  no p u o d a  h a c o r l o ,  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de R o l a c i o -  
nes E x t e r i o r o s  d e l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e .
2. Caso de n o  e s t a r  p r o s q n t e  ininypin miembro d e l  p e r s o n a l  d ip lo m â  
t i c o  de l a  m i s i d n  en  e l  E f ta d o  r e c e p t o r ,  u n  miem bro d e l  p e r s o n a l
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a d m i n i s t r a t i v o  y t é c n i c o  p o d r â ,  con  e l  c o n s e n t im ie n to  d e l  E s ta d o  
r e c e p t o r ,  s e r  d e s ig n a d o  p o r  e l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  p a r a  h a c e r s e  
ca rgo  de l o s  a s u n t o s  a d m i n i s t r a t i v e s  c o r r i e n t e s  de l a  m i s id n ,
A r t i c u l o  20
La m is id n  y su  j e f e  t e n d r â n  d e re c h o  a  c o l o c a r  l a  b a n d e r a  y  '  
e l  e scudo  d e l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  en  l o s  l o c a l e s  de l a  m i s i d n ,  i n ­
c lu s o  on l a  r e s i d e n c i a  d e l  j e f e  de l a  m is id n  y  on l o s  m ed io s  de 
t r a n s p o r t e  de é s t e .
A r t i c u l e  21
1. E l  E s ta d o  r e c e p t o r  d e b e r â ,  s e a  f a c i l i t a r  l a  a d q u i s i c i d n  on 
su  t e r r i t o r i o  de c o n fo rm id a d  con  s u s  p r o p i a s  l e y e s ,  p o r  e l  E s ta d o  
a c r e d i t a n t e ,  de l o s  l o c a l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  m i s id n ,  o a y u d a r  a  
é s t e  a  o b t e n o r  a l o j a m i o n to  do o t r a  m anera -
2 . Cuando s e a  n e c e s a r i o ,  a y u d a r â  ta m b ié n  a  l a s  m is io n e s  a  o b te ;-  
n e r  a lo j a m i e n t o  ad ecuado  p a r a  s u s  m iem b ro s .
A r t i c u l o  22
1. Los l o c a l e s  de l a  m is id n  so n  i n v i o l a b l e s .  Los a g e n t e s  d e l  E s­
tad o  r e c e p t o r  no p o d râ n  p e n e t r a r  en  e l l o s  s i n  c o n s e n t i m i e n to  d e l  
j o f e  de l a  m i s i d n .
2. E l  E s ta d o  r e c e p t o r  t i e n e  l a  o b l i g a c i d n  e s p e c i a l  de a d o p t  a r  tjo 
das l a s  m ed id as  a d e c u a d a s  p a r a  p r o t é g e r  l o s  l o c a l e s  de l a  m is id n  
c o n t r a  t o d a  i n t i u s i d n  o daho y e v i t a r  que s e  t u i ‘be  l a  t r a r q u i l l d a d  
do l a  m is id n  o s e  a t e n t e  c o n t r a  s u  d i g n i d a d .
3. Los l o c a l e s  de  l a  m i s i d n ,  s u  m o b i l i a r i o  y demâs b i e n e s  s i t u a -  
dos en e l l e s ,  a s f  como l o s  m od io s  de t r a n s p o r t e  de l a  m i s i d n ,  no 
p o d râ n  s e r  o b j e t o  de n in g d n  r e g i s t r e ,  r e q u i s a ,  embargo o m ed id a  
do e j e c u c l d n .
A r t i c u l o  23
1. E l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  y  e l  j e f e  de 1% m is id n  e s t â n  e x e n to s  do 
to d o s  l o s  im p u e s to s  y  g rav âm en es  n a c i o n a l e s ,  r é g i o n a l e s  o m u n ic i ­
p a l e s ,  s f b r e  l o s  l o c a l e s  de l a  m is id n  do que s e a n  p r o p i e t a r i o s  o
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i n q u i l i n o s ,  s a lv o  do a q u o l lo e  x m puo sto s  o g ravâm onos que c o n s t i ­
tu y a n  o l  pago de s e r v i c i o s  p a r t i c u l a r e s  p r e s t a d o s .
2 . La e x e n c id n  f i s c a l  a  que so  r e f i e r e  e s t e  a r t i c u l e  no s e  a p l i ­
c a  a  l o s  im p u e s to s  y g rav âm en es  q u e ,  con fo rm e  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
l e g a l e s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  e s t â n  a  c a rg o  d e l  p a r t i c u l a r  quo con 
t r a t e  con  e l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  o con  o l  j e f e  do l a  m is id n .
A r t i c u l o  24
Los a r c h i v e s  y docum en tes  de l a  m i s id n  so n  s ie m p re  i n v i o l a ­
b l e s ,  d c n d o q u ie r a  que  s e  h a l l e n *
A r t i c u l e  25
E l  E s ta d o  r e c e p t o r  d a r â  t o d a  c l a s e  do f a c i l i d a d e s  p a r a  e l  
desem peno de l a s  f u n c i o n e s  de 3a m i s i d n .
A r t i c u l o  26
S in  p e r j u i c i o  de su s  l e y e s  y r e g la m e n to s  r e f e r e n t e s  a  z o n a s  
de accQSo p r o h i b i d o  o ro g la m o n ta d o  p o r  r a z o n e s  de s e g u r i d a d  n a c i o  
n a l ,  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  g a r a n t i z a r â  a  to d o s  l o s  m iem bros de l a  
m i s id n  l a  l i b e r t a d  de c i r c u l a c i d n  y  de t r a n s i t e  p o r  s u  t e r r i t o - • 
r i o .
A r t i c u l o  27
1 . E l  E s ta d o  r e c e p t o r  p e r m i t i r â  y p r o t é g e r a  l a  l i b r e  co m u n ica -  
c id n  de l a  m is id n  p a r a  to d o s  l o s  f i n e s  o f i c i a l e s .  P a r a  c o m u n ic a r -  
so  con o l  g o b ie r n o  y  con  l a s  demâs m is io n e s  y  c o n s u la d o s  d e l  E s­
t a d o  a c r e d i t a n t e ,  d o n d e q u ie r a  que  r a d iq u o m , l a  m is id n  p o d r â  em^ 
p l # # r  to d o s  l o s  m ed io s  de c o m u n ic a c id n  a d e c u a d o s ,  e n t r e  e l l o s  l o s  
c o r r e o s  d i p l o m â t i c o s  y l o s  m e n s a je s  on c l a v e  o c i f r a -  S in  embargo 
d n ic a m o n te  con o l  c o n s e n t im ie n to  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  p o d r â  l a  m i­
s i d n  i n s t a l a r  y  u t i l i z e r  u n a  e m is o r a  de r a d i o .
2 .  La c o r r e s p o n d e n c i a  o f i c i a l  de l a  m is id n  e s  i n v i o l a b l e .  P o r  co  
r r e s p o n d e n c i a  o f i c i a l  s e  e n t i e n d e  t o d a  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n c e m i e n  
t e  a  l a  m is id n  y  a  s u s  f u n c i o n e s .
3 .  La v a l i j a  d i p l o m â t i c a  no p o d r â  s e r  a b i e r t a  n i  r e t e n i d a .
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4 . Los b u l t o s  quo c o n s t i t u y a n  l a  v a l i j a  d i p l o m â t i c a  d e b o râ n  i r  
p r o v i s t o s  de s i g n e s  e x t e r i o r e s  v i s i b l e s  i n d i c a d o r e s  do s u  c a r â c t e r  
y s d lo  p o d râ n  c o n to n e r  d o cum en tes  d i p l o m â t i c o s  u  o b j e t o s  de u se  
o f i c i a l .
5. E l  c o r r e o  d i p l o m â t i c o ,  que debe  l l e v a r  c o n s ig o  un  docum ente 
o f i c i a l  en e l  que  c o n s t e  s u  c o n d ic io n  de t a l  y  e l  ndmero de b u l t o s  
que c o n s t i t u y a n  l a  v a l i j a  e s t e r a  p r o t e g i d o ,  en  e l  desempeno de s u s  
f u n c i o n e s ,  p o r  e l  E s ta d o  r e c e p t o r .  G o z a râ  de i n v i o l a b i l i d a d  p e r s £  
n a l  y no p o d r â  s e r  o b j e t o  do n in g u n a  fo rm a  de d e t e n c i d n  o a r r e s t o .
6. E l  E s ta d o  a c r e d i t a n t e  o l a  m is id n  p o d r â n  d e s i g n a r  c o r r e o s  d i -  
ï l o m â t i c o s  ad  h o c . En t a i e s  c a s o s  s e  a p l i c a r â n  ta m b ié n  l a s  dispo™ 
s i c i o n e s  d e l  p â r r a f o  5 de e s t e  a r t i c u l e , p e ro  la .s in m u n id a d e s  en 
é l  m e n c io n a d a s  d e j a r â n  de s e r  a p l i c a b l e s  cuando d ic h o  c o r r e o  h a y a  
e n tro g a d o  a l  d e s t i n a t a r i o  l a  v a l i j a  d i p l o m â t i c a  que s e  l e  h a y a  
cncom endado.
7 . La v a l i j a  d i p l o m â t i c a  p o d r â  s e r  c o n f i a d a  a l  com andan te  de u n a  
E oronave c o m e r c i a l  que h a y a  de a t o r r i z a r  en  u n  a e r o p u e r t o  de e n -  
f r a d a  a u t o r i z a d o .  E l  com andan te  d e b e r â  l l e v a r  c o n s ig o  un  docuraen- 
to  o f i c i a l  en  e l  que  c o n s t e  e l  nâmero do b u l t o s .  que c o n s t i t u y a n  
l a  v a l i j a ,  p e ro  no p o d r â  s e r  c o n s id o ra d o  como c o r r e o  d i p l # a â t i c o * 
l a  m i s i â n  p o d r â  e n v i a r  a  uno de s u s  m ie m b ro s ,  a  to m a r  p o s e s i â n  d i  
r e c t a  y  l i b r e m e n t e  de l a  v a l i j a  d i p l o m â t i c a  de manos d e l  comandan  
t e  de l a  a e r o n a v e .
A r t i c u l e  28
Los d e r e c h o s  y a r a n c e l e s  que p o r c i b a  l a  m is id n  p o r  a c t o s  o f  i. 
c i a i e s  e s t â n  e x e n to s  de to d o  im p u e s to  y g rav am en .
A r t i c u l o  29
La p e r s o n a  d e l  a g e n t e  d i p lo m â t i c o  e s  i n v i o l a b l e .  No puede  s e r  
c b j e t o  de n in g u n a  fo rm a  de d e t e n c i d n  o a r r e s t o .  E l  E s ta d o  r e c e p ­
t o r  l e  t r a t a r â  con  o l  d e b id o  r e s p e t o  y a d o p t a r â  t o d a s  l a s  m e d id a s  
a d e c u a d a s  p a r a  i m p e d i r  c u a l q u i e r  a t e n t a d o  c o n t r a  s u  p e r s o n a ,  su
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l i b e r t a d  o su  d ig n id a d *
A r t f c u l o  30
1. La r e s i d e n c i a  p a r t i c u l a r  dd. a g e u te  d ip lo m a t i c o  g o z a  de l a  m i^  
Ea i n v i o l a b i l i d a d  y p r o t e c c i d n  (|ue l o s  l o c a l e s  de l a  m is  ion*
2. Sus docum ent0 8 ,  su  c o r r e s p o n d e n c i a  y , s a lv o  l o  p r e v i s t o  en e l  
p a r r a l o  3 d e l  a r t i c u l e  3 1 ,  s u s  b i e n e s ,  g o z a r a n  ig u a lm e n te  de i n v i o  
l a b i l i d a d .
A r t i c u l e  31
1. E l  a g e n te  d i p lo m a t i c o  g o z a r â  de in m u n id a d  de l a  j u r i s d i c c i o n  
p e n a l  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r .  G o zaré  ta m b id n  de in m u n id a d  de su  j u -  
r l s d i c c i d n  c i v i l  y a d m i n i s t r a t i v a ,  e x c e p te  s i  s e  t r a t a  :
a) de u n a  a c c i d n  r e a l  s o b r e  b i e n e s  in m u e b le s  p a r t i c u l a r e s  r a d i c a
d es  en  e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  a  menos que e l  a g en
t e  d ip lo m a t i c o  l o s  p o s e a  p e r  c u e n t a  d e l  E s ta d o  a o r e d i t a n t e  p a
r& l o s  f i n e s  de l a  m i s id n ;
d) de u n a  a c c i d n  s u c e s o r i a  en  l à  que e l  a g e n t e q ^ p lo m à t ic o  figu»* 
r e ,  a  t i t u l o  p r iv a d o  y no en  nom bre d e l  E s ta d o  à ç r e d i t a n t e ,  c 
como e j e c u t o r  t e s t a m e n t a r i o , a d m i n i s t r a d o r ,  h e r e d e r o  o I ç g a t a  
r i o f
c) de u n a  a c c i d n  r e f e r e n t e  a  c u a l q u i e r  p r o f e s i d n  l i b e r a l  o & c t i -  
v i d a d  c o m e r c i a l  e j e r c i d a  p o r  e l  a g e n t e  d i p lo m à t i c o  en  e l  E s t a  
do r e c e p t o r ,  f u e r a  de s u s  f u n c i o n e s  o f i c i a l e s .
2. E l  a g e n t e  d i p lo m à t i c o  no e s t a  o b l ig a d o  a  t e s t i f i c a r .
3. E l  a g e n te  d i p lo m a t i c o  no p o d r â  s e r  o b j e t o  de n in g u n a  m ed id a
de e j e c u c i d n ,  s a lv o  en  l o s  c a s o s  p r e v i s t o s  en  l o s  i n c i s o s  a ) ,
b) y  c )  d e l  p é r r a f o  1 de e s t e  a r t i c u l e  y  con  t a l  de que no s u  
f r a  m enoscabo 2 a  i n v i o l a b i l i d a d  de s u  p e r s o n a  o de s u  r e s i d e n  
c ia *
4. La in m im id ad  de j u r i s d i c c i d n  de u n  a g e n te  d i p lo m â t i c o  en  e l  
E s ta d o  r e c e p t o r  no l e  exim e de l a  j u r i s d i c c i d n  d e l  E s ta d o  a c r ^  
d i t a n t e *
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A r t i c u l o  32
1. m l E s ta d o  a o r e d i t a n t e  p u ed e  r e n u n c i a r  a  l a  in m u n id a d  de j u r i s  
d i c c i d n  de s u s  a g e n t e s  d i p l o m a t i c o s  y  de l a s  p e r s o n a s  que g o c e n  > 
de in m u n id a d  con fo rm e a l  a r t i c u l e  37*
2. La r e n u n c i a  h a  de s e r  s ie m p re  e x p r e s a -
3. S i  un  a g e n te  d ip lo m a t i c o  o u n a  p e r s o n a  que goce  de in m u n id a d  
de j u r i s d i c c i d n  con fo rm e  a l  a r t i c u l e  37 e n t a b l a  u n a  a c c io n  j u d i ­
c i a l ,  no l e  s e r d  p e r m i t i d o  i n v o c a r  l a  in m u n id a d  de j u r i s d i c c i d n  
r e s p e c t o  de  c u a l q u i e r  r e c o n v e n c id n  d i r e c t a m e n t e  l i g a d a  a  l a  deman 
i a  p r i n c i p a l *
4* La r e n u n c i a  a  l a  in m u n id ad  de j u r i s d i c c i d n  r e s p e c t o  de l a s  a c  
c l o n e s  c i v i l e s  o a d m i n i s t r â t i v a j s  no h a  de e n t e n d e r s e  que e n t r a h a  
r e n u n c i a  a  l a  in m u n id a d  en  c u a n to  a  l a  e j e c u c i d n  d e l  f a l l o ,  p a r a  
lo  c u a l  s e r a  n e c e s a r i a  u n a  n u e v a  r e n u n c ia *
A r t i c u l e  33
1. Si n  p e r j u i c i o  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p a r r a f o  3 de e s t e  a r t i  
c u l o , e l  a g e n t e  d i p lo m d t ic o  e s t a r a ,  en  c u a n to  a  l o s  s e r v i c i o s  p r e ^  
t a d o s  a l  E s ta d o  a o r e d i t a n t e ,  e x e n to  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  sje 
g u r id a d  s o c i a l  que e s t d n  v i g e n t e s  en e l  E s ta d o  r e c e p t o r *
2 . La e x e n c id n  p r e v i s t a  en e l  p a r r a f o  1 de e s t e  a r t i c u l e  s e  a p l i  
c a r â  t a m b lé n  a  l o s  c r i a d o s  p a r t i c u l a r e s  que s e  h a l l e n  a l  s e r v i c i o  
e x c l u s i v e  d e l  a g e n te  d i p l o m a t i c o , a  o o n d i c i d n  de que
a) no s e a n  n a t i o n a l e s  d e l  E s ta d o  r e o e p t o r  o no t e n g a n  en  é l  r e -  
s i d e n e i a  p e rm a n e n te  ; y
b) o s t é n  p r o t e g i d o s  p o r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  s e g u r i d a d  s o c i a l  
que e s t é n  v i g e n t e s  en e l  E s ta d o  a o r e d i t a n t e  o en u n  t e r c e r  Es­
t a d o .
3* E l  a g e n te  d i p l o m a t i c o  qua em plee  a  p e r s o n a s  a  q u i e n e s  no  so  
a p l i  que 1% e x e n c io n '  pre^vgisHa en  e l  p d r r a f o  2 de e s t e  a r t i c u l e ,  h a  
h r £  de cu2# p l i r  l a s  o b l ig & c io n e s  que  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  s e g u ­
r i d a d  s o c i a l  d e l  licStado r e c e p t o r  im pongan  a  l o s  e m p le a d o r e s .
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4 .  La e x e n c id n  p r e v i s t a  en  l o s  p & r ra f o s  1 y 2 de e s t e  a r t i ô u l û
no im p e d i r à  l a  p a r t i c i p a c i o n  v o l u n t a r i a  en  e l  ré g im e n  de s e g u r i d a d  
s o c i a l  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  a  c o n d ic io n  de que  t a l  p a r t i O i p a c i d n  
e s t é  p e r m i t i d a  p o r  e s e  E s t a d o .
5 .  Las d i s p o s i c i o n e s  de e s t e  a r t i c u l e  s e  e n t e n d e r â n  s i n  p e r j u i ­
c io  de l o s  a c u e r d o s  b i l a t é r a l e s  o m u l t i l a t é r a l e s  s o b r e  s e g u r i d a d  
s o c i a l  y a  c o n c e r t a d o s  y no im p e d i r a n  que s e  c o n c i e r t e n  en  l o  s u -  
c e s iv o  de e s a  i n d o l e .
A r t i c u l e  34
E l  a g e n te  d i p lo m é t i c o  e s t a r a  e x e n to  de t o d o s  l o s  im p u e s to s  y 
g rav am en es  p e r s o n a l e s  o r e a l e s ,  n a c i o n a l e s ,  r é g i o n a l e s  o m u n ic i ­
p a l e s ,  con  e x c e p c io n .
a)  de l e s  im p u e s to s  i n d i r e c t e s  de l a  i n d o l e  de  l o s  n o rm alm en te  
i n c l u i d o s  en  e l  p r e c i o  de  l a s  m e r c a d e r i a a  o s e r v i c i o s ;
b) de l o s  im p u e s to s  y  g ra v â n ie n e s  s o b r e  l o s  b i e n e s  in m u e b le s  
p r i v a d o s  qu0 r a d i q u e n  en e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  a  
menos que e l  a g e n t e  d i p lo m é t i c o  l o s  p o s e a  p o r  c u e n t a  d e l  E s t a  
do a o r e d i t a n t e  y  p a r a  l o s  f i n e s  de l a  m i s i o n |
c) de l o s  im p u e s to s  s o b r e  l a s  s u c e s i o n e s  que c o r r e s p o n d a n  p e r c i -  
b i r  a l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  s a l v o  lo  d i s p u e s t o  e n  e l  p é r r a f o  4 d e l  
a r t i c u l e  3 9 ;
d) de l o s  im p u e s to s  y  g rav é m en e s  s o b r e  l o s  i n g r e s o #  p r i v a d o s  que 
t e n g a n  au  o r i g e n  en  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  y  de l o s  im p u e s to s  s o ­
b re . .e l  C a p i t a l  que  g r a v e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  e f e c t u a d a s  en  em- 
p r e s a s  c o r n e r c i a l e s  e u  e l  E s ta d o  r e c e p t o r *
e) de  l o s  im p u e s to s  y  g ra '^am enes c o r r e s p o n d i e n t e s  a  s e r v i c i o s  
p a r t i p u l a r e s  p r e s t a d o s *
f )  S a lv o  l o  d i s p u e s t o  en  e l  a r t i c u l e  2 3 ,  de l o s  d e r e c h o s  de r e ­
g i s t r e ,  a r a n c e l e s  j u d i c i a l e s ,  h i p o t e c a  y t i m b r e ,  cuando s e  
t r a t e  de . b i e n e s  inm u#bkles.
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Ar t i o u l o  35
E l  E s ta d o  r e c e p t o r  d e b e r d  e x ji i i i r  a  l o s  a g o n te s  d i p l o m â t i c o s  
de t o d a  p r e s e n t a c i d n  p e r s o n a l ,  de to d o  s e r v i c i o  p d b l i c o  c u a l q u i e r a  
que s e a  su n a t u r a l e z a  y de c a r g a s  m i l i t a r e s  t a l e s  como l a s  r o q u i -  
s i c i o n e s ,  l a s  c o n t r i b u c i o n o s  y l o s  a l o j a m i o n t o s  m i l i t a r e s .
A r t l c u l o  36
1 . E l  E s ta d o  r e c e p t o r ,  con a r r e g l o  a  l a s  l o y e s  y r e g la m o n to s  que 
p ro m u lg u e ,  p e r m i t i r d  l a  e n t r a d a ,  con e x e n c id n  de t o d a  c l a s e  do 
d e r e c h o s  de a d u a n a ,  im p u e s to s  y g rav dm eno s  c o n e x o s ,  s a lv o  l o s  
g a s t o s  de a lm a c e n a j e ,  a o a t t e o  y s e r v i c i o s  a n d lo g o s s
a )  de l o s  o b j e t o s  d e s t i n a d o s  a l  u so  o f i c i a l  do l a  m is id n ;
b ) de l o s  o b j e t o s  d e s t i n a d o s  a l  u so  p e r s o n a l  d e l  a g e n t e  d ip lo m d -
t i c o  o de l o s  m iem bros de su  f a m i l i a  que fo rm en  p a r t e  de s u
c a s a ,  i n c l u i d o s  l o s  e f e c t o s  d e s t i n a d o s  a  su i n s t a l a c i d n .
2 .  E l  a g e n t e  d ip lo m d t ic o  e s t a r â  e x e n to  de l a  i n s p e c c i d n  do su  
e q u i p a j e  p e r s o n a l ,  a  menos que haya  m o t iv o s  lu n d a d o s  p a r a  su p o n e r  
que  c o n t ie .n e  o b j e t o s  no c o m p re n d id o s  e n  l a s  ecçenc iones m en c io n ad as  
en e l  p é r r a f o  1 de e s t e  a r t i c u l e ,  u o b j e t o s  cuya im p o r t a c id n  o 
e x p o r t a c i d n  e s t é  p r o h i b i d a  p o r  l a  l e g i s l a c i d n  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  
o so m e tid a  a s u s  r e g l a m o n to s  de  c u a r e n t e n a .  En e s t e  c a s o ,  l a  i n s ­
p e c c id n  s d l o  s e  p o d r é  e f e c t u o r  en p r e s e n c i a  d e l  e g e n t e  d i p lo m é t i c o  
0 de su  r e p r é s e n t a n t e  a u t o r i z a d o .
A r t i c u l e  37
1 .  Los m iem bros de l a  f a m i l i a  de un  a g e n te  d ip lo m é t i c o  que form en 
p a r t e  de su  c a s a  g o z a r é n  de l o s  p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  e s p e c i -  
f i c a d o s  en  l o s  a r t i c u l é e  29 a  36,  s ie m p re  que no s e a n  n a c i o n a l e s  
d e l  E s ta d o  r e c e p t o r *
2 . L os m iem bros  d e l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  y t d e n i c o  de l a  m is id n
con  l o s  m iem bros  de s u s  f a m i l i e s  que fo rm en  p a r t e  ^e  s u s  r e s p e c ­
t i v e s  c a s a s ,  s i e m p r e  no s e a n  n a c i o n a l e s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r
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n i  te n g a n  en é l  r e s i d o n o i a  p e rm a n e n te ,  g o z a ré n  de l o s  p r i v i l e g i o s  
e in m u n id a d e s  m en c io n ad o s  en  l o s  a r t i c u l e s  29 a  3 5 , s a lv o  que l a  
in m un idad  de l a  j u r i s d i c c i d n  c i v i l  y a d m i n i s t r a t i v a  d e l  E s ta d o  
r e c e p t o r  e s p e c i f i c a d a  en e l  p é r r a f o  1 d e l  a r t l c u l o  3 1 , no se  e x t e n ­
d e r  é  a  l o s  a c t o s  r e a l i z a d o s  f u e r a  d e l  desem peno de s u s  f u n c i o n e s .  
G ozarén  tam b id n  de l o s  p r i v i l e g i o s  e s p e c i f i c a d o s  on e l  p é r r a f o  1 
d e l  a r t l c u l o  3 6 , r e s p e c t o  de l o s  o b j e t o s  im p o r ta d o s  a l  o f e c t u a r  su  
p r im e ra  i n s t a l a c i d n .
3 .  Los m iem bros d e l  p e r s o n a l  de s e r v i c i o  do l a  m is id n  que no sean  
n a c i o n a l e s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  n i  t e n g a n  en d l  r e s i d e n c i a  p e rm a n e n te  
g o z a ré n  de in m u n id ad  p o r  l o s  a c t o s  r e a l i z a d o s  en e l  desempeno de
su s  f u n c i o n e s ,  de e x e n c id n  de im p u e s to s  y g rav ém ones  s o b r e  l o s  
s a l a r i o s  que p e r c i b a n  p o r  s u s  s e r v i c i o s  y de l a  e x e n c id n  que f i g u r a  
en e l  a r t l c u l o  3 3 .
4 .  Los c r i a d o s  p a r t i c u l a r e s  do l o s  m iem bros de l a  m is id n ,  que no 
se an  n a c i o n a l e s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  n i  te n g a n  en d l  r e s i d e n c i a  
p e rm a n e n te ,  e s t a r é n  e x e n t o s  de im p u e s to s  y g ra v é m e n o s  so b re  l o s  
s a l a r i o s  que p e r c i b a n  p o r  s u s  s e r v i c i o s .  A o t r o s  r e s p e c t e s ,  s d lo  
g o z a ré n  de p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  en  l a  m ed id a  r e c o n o c i d a  p o r  
d ich o  E s t a d o .  No o b s t a n t e ,  e l  E s ta d o  r e c e p t o r  h a b r é  de e j e r c e r  su  
j u r i s d i c o i d n  s o b r e  e s a s  p e r s o n a s  do modo que no e s t o r b e  i n d o b i d a -  
monte e l  desempaîio de l a s  f u n c i o n e s  do l a  m is id n .
A rtlcu lo  38
1 . E x c e p te  en l a  m ed id a  en que e l  E s ta d o  r e c e p t o r  c o n cé d a  o t r o s  . 
p r i v i l e g i o s  o in m u n id a d e s ,  e l  a g e n te  d i p l o m é t i c o  que s e a  n a c i o n a l  
de e se  E s ta d o  û t e n g a  on d l  r e s i d e n c i a  p e rm a n e n te  s d lo  g o z a r é  de 
in m un idad  do j u r i s d i c c i d a  o i n v i o l a b i l i d a d  p o r  l o s  a c t o s  o f i c i a l e s  
r e a l i z a d o s  en e l  desem po3 o de  s u s  f u n c i o n e s .
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2 . L os  o t r o s  m iem bros de l a  m is id n  y l o s  c r i a d o s  p a r t i c u l a r e s  que 
se an  n a c i o n a l e s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  o t e n g a n  en é l  su  r e s i d e n c i a  
p e rm a n e n te ,  g o z a r é n  de l o s  p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  d n ic a m e n te  
en l a  m edida  en  que  lo  a d m i ta  d ic h o  E s t a d o .  No o b s t a n t e ,  e l  E s ta d o  
r e c e p t o r  h a b r é  de e j e r c e r  s u  j u r i s d i c o i d n  s o b r e  e s a s  p e r s o n a s  de 
modo que no e s t o r b e  in d e b id a m e n te  e l  desem peno de l a s  f u n c i o n e s  
de l a  m is id n .
A r t l c u l o  39
1. î o d a  p e r s o n a  que t e n g a  d e re c h o  a  p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  
g o z a r é  de e l l e s  d e sd o  que p é n é t r é  en  e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o  
r e c e p t o r  p a r a  to m a r  p o s e s i d n  de su  c a rg o  o ,  s i  s e  e n c u e n t r a  y a  en 
e se  t e r r i t o r i o ,  d e sd o  que su n om b ram ien to  h ay a  s id o  co munie ado a l  
M i n i s t e r i o  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r o s  o a l  M i n i s t e r io  que  se  h a y a  
c o n v e n id o .
2 . Cuando t e r m i n e r  l a s  f u n c i o n e s  de u n a  p e r s o n a  q ue  go ce  de 
p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  t a i e s  p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  c e s a r é n  
norm alm ente  en e l  mornento en que e s a  p e r s o n a  s a i g a  d e l  p a l s  o en 
e l  que  e x p i r e  ©1 p l a z o  r a z o n a b l e  que l e  h ay a  s id o  c o n o ed id o  p a r a  
p e r m i t i r l e  s a l i r  de  é l ,  p e ro  s u b s i s t i r é n  h a s t a  e n f o n c e s ,  aun  en 
caso  de c o n f l i c t o  a rm ad o . b i n  em bargo , no c o s a r é  l a  in m u n id ad  
r e s p e c t o  de l e s  a c t o s  r e a l i z a d o s  p o r  t a l  p e r s o n a  on o l  e j e r c i c i o  
de s u s  f u n c io n e s  como miembro &e l a  m i s i d n .
3* En c aso  de f a l l e c im ie n to  de un miembro de l a  m is id n ,  l o s  miem­
b r o s  de su  f a m i l i a  c o n t i n u a r é n  en e l  g o c e  de l o s  p r i v i l e g i o s  e 
in m u n id a d es  que  l e s  c o r r e s p o n d a n  h a s t a  l a  e x p i r a c l d n  de un p la z o  
r a z o n a b l e  en e l  que puedan  a b a n d o n a r  e l  p a l s .
4 .  En caso de  f a l l o c i m i e n t o ' de un miembro de; l a  m is id n  que  no s e a  
n a c i o n a l  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r  i r i  t e n g a  en  é l  r e s i d e n c i a  p e rm a n e n te ,  
0 de un miembro de su  f a m i l i a  q u e  form e p a r t e  de ^u  c a s a ,  d ic h o  
E s ta d o  p ^ r m i t i r é  que ae  jpaquen d e l  p a l s  l o s  b i o n e a  m u e b le s  d e l
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f a l l e c i d û ,  s a lv o  l o s  que h ay an  s id o  a d q u i r i d o s  en é l  y cuya  ex­
p o r t a c i d n  se  h a l l e  p r o h i b i d a  en e l  memento d e l  f a l l e o i m i e n t ô •
No s e r i n  o b j e t o  de im p u e s to s  do s u c e s i d n  l o s  b i e n e s  m u eb les  que 
se  h a l l a r o n  en e l  E s ta d o  r e c e p t o r  p o r  o l  s o lo  h ech o  de h a b e r  v i v i -  
do a l l i  e l  c a u s a n t e  de l a  s u c e s i d n  como miembro de l a  m is id n  o 
oomo p e r s o n a  de l a  f a m i l i a  do un miembro de l a  m i s i d n .
Art lculo^ AP
1i S i  un a g e n t e  d ip lo m é t i c o  a t r a v i e s a  e l  t e r r i t o r i o  de un  t e r c e r  
E s ta d o  que l e  h u b i o r e  o to r g a d o  o l  v i s a d o  d e l  p a s a p o r t e  s i  t a l  
v i s a d o  f u e r e  n e c e s a r i o ,  o s c  e n c u e n t r a  on é l  p a r a  i r  a  tom ar 
p o s e s id n  do Sus f u n c i o n e s ,  p a r a  r e i n t e g r a r s o  a  su  c a rg o  o p a r a  
v b l v e r  a su  p a l s ,  e l  t e r c e r  E s ta d o  l e  c ô n c e d e r é  l a  i n v i o l a b i l i d a d  
y t o d a s  l a s  demés in m u n id a d e s  n é C e ê a r i a g  p a r a  f a c i l i t a r l e  e l  
t r é n a i t o  o @1 r o g r è s o #  E s t a  r é g l a  e e r é  ig u a lm sn tc  a p l io a b le  a 
Idâ miembroë do su f a m i l i a  que  g o c en  dO p r iv i lé g ie s  0 in m u n id a d e s  
y acompahen a l  agôftte d ip lO ttétiôO  0 v i a j o n  ôQparadamento para  
r à ^ i r s e  con é l  o r e g T e S a r  a su  p a ls *
2, En c i r c u n s t a n c i a s  anélogas a l a s  p r e v i s t a s  on e l  p é r r a f o  1 de 
a r t l e i è l o ,  l o s  t e r c e r o s  E s t a d o s  no h a b ré n  de d i f i o u l t a r  e l  
paao p o r  su t e r r i t o r i o  de  l o s  m iem bros d e l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  
y téon ioo , d e l personal de a o r v i o i o  de una m isidn 0 de lo s  miembros 
de sus fa m il ie s ,
3# Los te r c e r o s  E stados conoederén a l a  oorrespondenoia o f i o i a l  
y a o tra s  oom unioacionos o f i c i a l e s  en t r é n s it o ,  in c lu se  a l e s  
despachos on c la v e  o on c i f r a ,  l a  misma lib e r ta d  y p roteccid n  
oonoodida por e l  Estado receptor* Oonoederén a lo s  oorreos d ip lo -  
m éticos a q u ien es hubieren otorgado e l  v isad o  d e l pasaporte s i  t a l  
visado fuere n e c e sa r io , a s !  oomo a la s  v a l i j a a  d ip lo m ética s en 
tr é n s ito , la  misma in v io la b il id a d  y p ro tecc id n  que se  h a lla  
obligado a p resta r  e l  E st ado re ce p to r .
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4 .  L as  o b l i g a c i o n o s  de l o s  t e r c e r o s  E s t a d o s  en v i r t u d  de l o s  
p é r r a f o s 1 , 2 y 3 de e s t e  a r t f c u l o  s e r é n  ta m b id n  a p l i c o b l o s  a  
l a s  p e r s o n a s  m en c io n a d a s  r e s p e c t i v a n i e n t e  en o so s  p é r r a f o s ,  a s i  
como a l a s  c o m u n ic a c io n e s  o f i c i a l e s  y a  l a s  v a l i j a s  d i p l o m d t i c a s ,  
que se  h a l l e n  en e l  t e r r i t o r i o  d e l  t e r c e r  E s ta d o  a  c a u s a  de f u e r z a  
m a y o r .
A r t l c u l o 41
1 . S in  p e r j u i c i o  de s u s  p r i v i l é g i e s  o in m u n id a d e s ,  t o d a s  l a s  
p e r s o n a s  que gocen  de e s o s  p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  d e b o ré n  
r e s p o t a r  l a s  l e y e s  y r e g l a m o n to s  d e l  E s ta d o  r e c e p t o r .  Tambidn 
e s t â n  o b l i g a d a s  a  no i n m i s c u i r s o  en l o s  a s u n t o s  i n t e r n e s  de o se  
E s t a d o .
2 . T odos l o s  a s u n t o s  o f i c i a l e s  do que l a  m is id n  e s t é  e n c a rg a d a  
p o r  e l  E s ta d o  a o r e d i t a n t e  h an  de s e r  t r a t a d o s  con e l  M i n i s t e r i o  
de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r o s  de e s e  E s ta d o  o p o r  con d u o to  de <51, o 
con  e l  M i n i s t e r i o  que se  h a y a  c o n v e n id o .
3 . L o s  l o c a l e s  de l a  m is id n  no debon s e r  u t i l i z a d o s  de man e r a  
i n c o m p a t i b l e  con  l a s  f u n c i o n e s  de l a  m is id n  t a l  como o s t i n  e n u n -  
c i a d a s  en  l a  p r é s e n t e  O o n v o n c id n ,  on o t r a s  no rm as  d e l  d e re c h o  
i n t e r n a c i o n a l  g e n e r a l  o en  l o s  a c u o r d o s  p a r t i c u l a r e s  que o s t é n  
en v i g o r  e n t r e  e l  E s ta d o  a o r e d i t a n t e  y e l  E s ta d o  r e c e p t o r .
Ar t l c u l o  42
E l  a g e n t e  d i p l o m é t i c o  no e j e r c e r â  en  o l  E s ta d o  r e c e p t o r  n i n ­
g u n a  a o t i v i d a d  p r o f e s i o n a l  o C o m e rc ia l  on p ro v e c h o  p r o p i o .
Ar t lc u lo . 43
L a s  f u n c i o n e s  d e l  a g e n t e  d i p lo m é t i c o  t e r m i n a r é ,  p r i n c i p a l m e n t e :
a )  cuando  oûL E s t a d o  a c r c d i t e j n t e  com uniquo a l  E s ta d o  r e c e p t o r  que 
l a s  f y n g i o n e s  d e l  a g e n t e  d i p lo m é t i c o  h=n t e m i n a d o ;
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b )  cuando e l  E s ta d o  r e c e p t o r  co muni que a l  E s ta d o  a o r e d i t a n t e
q u e ,  de o o n fo rm id a d  con e l  p é r r a f o  2 d e l  a r t l c u l o  9 , se  n i e g a  
a r e c o n o c e r  a l  a g e n te  d ip lo m é t i c o  como miembro de l a  m i s id n .
A r t l c u l o  44
E l  E s ta d o  r e c e p t o r  d e b e r é ,  aun en c a s o  de  c o n f l i c t o  a rm aac , 
d a r  f a c i l i d a d e s  p a r a  que  l a s  pcirsonas q u e  g o z an  do p r i v i l e g i o s  e 
in m u n id a d es  y no s e a n  n a c i o n a l e s  d e l  E s t a d o  r e c e p t o r ,  a s l  como 
l o s  m iem bros de s u s  f a m i l i a s ,  s e a  c u a l  f u e r e  su  n a c i o n a l i d a d , 
puedan s a l i r  de su  t e r r i t o r i o  lo  més p r o n to  p o s i b l e .  En e s p e c i a l ,  
d e b e ré  p o n e r  a  su  d i s p o s i o i d n ,  s i  f u e r e  n e c e s a r i o ,  l o s  m ed ios  de 
transporté i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  t a i e s  p e r s o n a s  y s u s  b i e n e s .
A ^ t f c u i o  45
I n  ôasô  d# r u p t u r a  de l a s  r e l a c i o n e s  d i p i o m é t l c a s  e n t r e  d o s  
E s t a d o s ,  0 s i  se  pone  td rm in o  a una m is id n  de modo d é f i n i t i v e  o 
tem p o ra l*
a )  é l  E s ta d o  r e c e p t o r  o s t a r é  o b l ig a d o  a  r e s p o t a r  y a  p r o t é g e r ,  
aun  en caso  de c o n f l i c t o  a rm ad o , 1 0 s  l o c a l e s  de l a  m is id n  a s l  
como s u s  b i e n e s  y a r c h i v e s ;
b )  e l  E s ta d o  a o r e d i t a n t e  p o d ré  o o n f i a r  l a  c u s t o d i a  de l o s  l o c a ­
l e s  de l a  m is id n ,  a s i  oomo de s u s  b i o n o s  y a r o h i v o s ,  a  un
t e r c e r  E s ta d o  a o e p t a b l e  p a r a  e l  E s t a d o  r e c e p t o r ;
£ )  e l  E s ta d o  a o r e d i t a n t e  p o d ré  o o n f i a r  l a  p r o t e c c i d n  de su s
i n t e r e s e s  y do l o s  i n t e r a s e s  de su a  n a c i o n a l e s  a  u n  t e r c e r
E s ta d o  a o e p t a b l e  p a r a  e l  E s ta d o  r e c e p t o r ,
^rtfgulo 46
Con e l  c o n s e n t i m i e n to  p r e y io  d e l  E s t a d o  r e c e p t o r  y a  p e t i o i d n  
de un t e r d è r  E s ta d o  no re p re S e n ta d O  en d l ,  e l  E s ta d o  a o r e d i t a n t e  
p o d ré  a su m ir  l a  p r o t e c c i d n  t e m p o r a l  do l o s  i n t e r e s e s  d e l  t e r c e r  
E s tad o  y de su s  n a c i o n a l e s ;
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A r t f c u l o  47
1. En l a  l i c a c i d n  de  l a s  d i s p o s i c i o n e o  de l a  p r é s e n t e  G onvencidn  
e l  E s ta d o  r e c e p t o r  no h a r é  n in g u n a  d i s c r i n i i n a ô i d n  e n t r e  l o s  E s t a ­
dos .
2 , S in  em bargo , no se  c o n s i d e r a r é  como d i s c r i m i n a t o r i o o
a) que e l  E s ta d o  r e c e p t o r  a p l i q u e  con c r i t e r i o  r e s t r i c t i v o  c u a l ­
q u i e r  d i s p o s i o i d n  de l a  p r é s e n t e  O o n v en c id n , p o rq u e  con t a l  
c r i t e r i o  h ay a  s id o  a p l i c a d a  a su  m is id n  en e l  E s ta d o  a c r e d i -  
t a n t e ;
b )  q u e ,  p o r  c o s tu m b re  o a c u e rd o ,  l o s  E s t a d o s  se  con ced an  r e c l p r o -  
cam en te  un  t r a t o  més f a v o r a b l e  que e l  r e q u e r i d o  en l a s  d i s p o ­
s i c i o n e s  de l a  p r e s e n t©  O onvencidn*
A r t l c u l o  48
La p r é s e n t é  O o nv enc idn  e s t a r é  a b i e r t a  a l a  f i r m a  de to d o s  l o s  
E s ta d o s  M iem bros de l a s  N a c io n e s  U n id a s  o de  a lg u n  o rg an ism e  e s p e -  
c i a l i z a d o ,  a s l  oomo de to d o  E s ta d o  P a r t e  en é l  E s t a t u t o  de l a  û o r t e  
I n t e r n a o i o n a l  de  J u s t i c i a  y de c u a l q u i e r  o t r o  E s ta d o  i n v i t a d o  p o r  
l a  A sa m b lia  G e n e r a l  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  a s e r  p a r t e  on l a  Oon­
v e n c id n ,  de l a  m anora  s l g u i e n t o s  h a s t a  e l  31 d s  o c tu b r e  de 1 9 6 1 , 
en e l  M i n i s t e r i o  F e d e r a l  de R e l a c i o n e s  B x te r io i* e s  de A u s t r i a ;  y 
d e sp u é s ,  h a s t a  e l  31 de m arzo de 1962, on l a  8 @ge de l a s  N a c io n e s  
U nidas e t  Nu^va Y o rk .
A r t l c u l o  49
La p c re se n te  O o n v en c id n  e s t é  s u j e t a  a  r a t i f i c a c i d n *  Los i n s t r u -  
mentoa de  r a t  i f  i c a c i d n  $e d e p o s i t s j r é n  en p o d e r  d o l  S e o r e t a r i o  Gene­
r a l  do l a s  F a c i o n e s  U n id a s .
A rtlcu lo  50
La p r e s e n t s  O o n v e n c id n  q u e d a y é  a b i e r t a  a  l a  a d h g s id n  de l o s  
E s ta d o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  a lg u n a  de l a s  c u a t r o  c a t é g o r i e s  m e n c io n a d a s  
en e l  a A l o u l o  4 6 .  L o s  i t s t r u m e n t o s  de a d h e s id n  se  d e p o s i t a r é n  on
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pod er  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e ra l  de l a s  N a c io n e s  U n id a s .
A r t i c u l e  51
1. La p r o s e n t e  O o nven c id n  e n t r a r é  en v i g o r  o l  t r i g ô s i m o  d l a  a  p a r  
t i r  de l a  f e c h a  en que h a y a  s id o  d e p o s i t a d o  en p o d e r  d e l  S e c r e t a r i o  
G e n e ra l  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  e l  v ig é s im o se g u n d o  in s t r u m e n t e  de 
r a t i f i c a c i d n  o de a d h e s i d n .
2, P a r a  c a d a  E s ta d o  que r a t i f i q u e  l a  O onvencidn  o se  a d h i e r a  a  
a l l a  d e s p u é s  de h a b e r  s i d o  d e p o s i t a d o  e l  v ig é s im o se g u n d o  in s t r u m e n -  
to de r a t i f i c a c i d n  o de a d h e s i d n ,  l a  O o n v en c id n  e n t r a r é  on v i g o r
e l  t r i g é s i m o  d l a  a  p a r t i r  de  l a  f e c h a  en que t a l  E s ta d o  h a y a  
d e p o s i ta d o  au i n s t r u m e n t e  d e  r a t i f i c a c i d n  o de a d h e s i d n .
A r t l c u l o  52
E l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  dé  l a s  N a c io n e s  U n id a s  c o m u n ic a ré  a  to d o s  
l o s  E s ta d o s  p e r t e n e c i e n t  e s ' a  c u a l q u i e r a  de l a s  c u a t r o  c a t e g o r l a s  
m enc io nadas  en e l  a r t i c u l e  4 8 :
a ;  qué p a l s e s  han firm & do l a  p r é s e n t e  O o n v en c id n  y c u é l c s  han  
d e p o s i t a d o  l o s  i n s t r u m e n t e s  de r a t i f i c a c i d n  o a d h e s i d n ,  de 
o o n fo rm id a d  con l e  d i s p u e s t o  en l o s  a r t i c u l e s  4 8 , 49 y 5 0 ;
b ] en qué f e c h a  e n t r a r é  on v i g o r  l a  p r o s e n t e  O o n v e n c id n ,  de  
o o n fo rm id a d  con i o  d i s p u e s t o  en  e l  a r t l c u l o  5 1 .
A r t i c u l e  53
E l  o r i g i n a l  de l a  p r e s e n t s  O o n v e n c id n ,  cu y o s  t e x t e s  c h in o ,  e s -  
p a n e l ,  f r a n c é s ,  i n g l é s  y r u s o  son  ig u a lm e n te  a u t é n t i c o s ,  s e r é  depo­
s i t a d o  en p o d e r  d e l  d é c r e t a r i o  G e n e r a l  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  
lu i  en r e m i t i r â  o g p ia  c e r t i f i c a d a  (t t o d o a  l o s  E s t a d o s  p e r t e n e c i e n t e s  
i  3 u a l q u i e r a  de l a s  c u a t r o  c a t e g o r l a s  m e n c io n a d a s  en e l  a r t l c u l o  4 8 .
EN TESriMONÎO LE K) CUAL, I p s  p l e n i p o t e n c i a r i o s  i n f r a a c r i t o s ,  
d e t id a m e n te  a u t o r i z  ado s  p o r  s u s  r e s p e c t i v e s  G o b ie rn o s ,  han  f i rm a d o  
,a  p r é s e n t a  O o n v e n c id n .
HEOHA en  Vi@ ha, e l  d l a  d iécA ocho  de A b r i l  de m i l  n o v e c i o n to s  
s e s e n ta  y u n o .
Apéndice I I
O onvencidn  s o b r e  P r i v i l e g i o s  e In m u n id a d e s  
de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  1946
APBITDICE I I  .
COITVENCIüN SOBRE PRIVILEGIOS E imiUNIJJiiLES
LE IdiS NACIONES UNIDAS 
A probada  po r l a  A sam blea  Gon r a l  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  
e l  13 de f e b r e r o  de 1946
G o n s id e ran d o  que  e l  a r t l c u l o  104 de l a  C a r t a  de l a s  N a c io n e s  ,
U n id as  e s t i p u l a  que l a  O r g a n iz a o id n  g o z a  en e l  t e r r i t o r i o  de c a d a
uno de s u s  M iembros de l a  c a p a c id a d  j u r l d i c a  n e c c s a r i a  p a ra  e j e r c e r
su s  f u n c i o n e s  y c u m p l i r  su s  f i n e s ;
G o n s id e ran d o  que e l  a r t l c u l o  105 de l a  C a r t a  de  l a s  N a c io n e s  
U n id as  e s t i p u l a  que l a  O r g a n iz a o id n  g o z a  en  e l  t e r r i t o r i o  de cada
uno de s u s  M iembros de l o s  p r i v i l e g i o s  o in m u n id a d e s  n e c e s a r i o s
p a r a  c u m p l i r  s u s  f i n e s  y que l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  M iem bros de 
l a s  N a c io n e s  U n id a s  y l o s  f u n o i o n a r i o s  do l a  O r g a n iz a c id n  '^o >,an 
iguaD îien te  de l o s  p r i v i l é g i é s  o in m u n id a d e s  n e c e s a r i o s  p a r a  e j e r c e r  
con to d a  i n d e p c n d e n c ia  su s  f u n c i o n e s  en r o l a c i d n  con l a  O r g a n iz a c id n ;
En c o n s e o u e n c ia ,  p o r  una r e s o l u o i d n  a d o p ta d a  o l  13 de f e b r e r o
de 1 9 4 6 , l a  As. mbl e a  G e n j r a l  a p ro b é  l a  O onv en cidn  s i g u i e n t e ,  que f u e  
p r o p u e s t a  p a ra  l a  a d h e s i d n  de l o s  M iom bros de l a s  N a c io n e s  U n id a s :  
ARTIGULO I ,  P e r s o n a l i d a d  j u r l d i c a  .
S e c c id n  1—-La O r g a n iz a c i d n  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  p o se e  p e r ­
s o n a l i d a d  j u r l d i c a .  T ie n e  c a p a c id a d  p a r a ;
a )  C o n t r a t a r ;
b )  A d q u i r i r  y v e n d e r  b i e n e s  m u e b le s  e in m u e b le s ;
c) c o m p a re c e r  en  j u i c i o .
ARTIGULO I J ,  B ie n e s ,  fo n d o s  y H a b e re s
U e c c id n  2— La O r g a n iz a c i d n  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  su s  b i e n e s
y h a b c r e s ,  donda  q u i e r a  que  e s t é n  y q u ie n  q u i e r a  que 
s e a  su  t e i i e d o r ,  g o z a n  de l a  in m u n id ad  do j u r i s d i c  . 
c i d n ,  s a l v o  r e n u n c i a  p o r  p a r t e  de  l a  O r g a n iz a c id n  
en c a s o s  e i^ p ec la lesw - Queda, emp^ero, o n te n d id o  que  l a  
r e n u 2jc |.a  ne  p o d r é  e n t e n d e r s e  a  m ed id as  de e j o c u c i d n .
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ARTIGULO I I ,
S e c c id n  3— Los l o c a l e s  de  l a  O r g a n iz a c id n  so n  i n v i o l a b l e s . S u s  
b i e n e s  y h a b e r e s ,  e s t é n  donde e s t é n  y q u ie n  q l e r a  
que s e a  su  t e n e d o r  e s t é n  e x e n to s  de i n v e s t i g a c i d n ,  
r e q u i s a ,  o o n f i s o a c i d n ,  e x p r o p i a c i d n  o c u a l q u i e r  
o t r a  fo rm a de a c c id n  e j e c u t i v a ,  a d m i n i s t r a t i v e ,  
j u d i c i a l  o l e g i s l a t i v e .
S e c c id n  ^ — L os a r o h i v o s  de l a  O r g a n iz a c id n ,  y de modo g e n e r a l  
t o d o s  l o s  docum entor que l e  p e r to n e c e n  o e s t é n  en 
su  p o d e r ,  son  i n v i o l a b l e s ,  donde q u i o r a  que s e  
o n o u o n tr a n .
S e c c id n  5— S in  s u j e c i d n  a f i s c a l i z a c i d n  y r e g u l a c i d n  f i n a n -  
c i e r a  o a  m o r a t o r i a  de n a t u r a l e z a  a lg u n a :
a )  l a  O r g a n iz a c id n  puede to n  or fon de  s en  o ro  o d i v i ­
s a s  y c u e n t a s  en t o d a s  l a s  m onedas;
b )  l a  O r g a n iz a c id n  puede t r a n s f e r i r  l i b r o m e n t e  su s  
f o n d o s ,  s u  o ro  y s u s  d i v i s a s  do un p a l s  a  o t r o ,
o a l  i n t e r i o r  de un p a i s  d e te r m in a d o ,  y c o n v e r t i r  
sue  d i v i s a s  en c u a l q u i e r  c l a s e  de m oneda,
S e c c id n  6— En e l  e j e r c i c i o  de l o s  d é r o c h é s  que se l e  c o n f i e -  
r c n  en v i r t u d  de l a  s e c c id n  5 ,1 a  O r g a n iz a c id n  de 
3 ^ s  N a c io n e s  U n id a s  to m a rd  en  c o n s i d e r a c i d n  l a s  ' 
( /b s e r v a c io n e s  p o r  e l  Gobi o r  no de un E s ta d o  Miembro, 
en l a  m ed id a  en  que  e s t im e  p o s i b l e  t e n e r l a s  en 
Q u en ta  s i n  p e r j u i c i o  d a r a  s u s  p r o p i o s  i n t e r e s e s .
S e c c id n  7—«La O r g a n iz a c id n  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  s u s  h a b e -  
f e a ,  su s  r e n t a s ,  y dornés b i e n e s  e s t é n :  
l i b r e s  de to d o  im p u e s to  d i r e c t e .  Queda e n t e n d id o ,  
em pero , que  l a  O r g a n iz a c id n  no r e c l a m a r é  l a  ex en ­
c id n  de t a s a f  q u e ,  de h e c h o ,  no son  o t r a  c o s a  que 
l a  r e t r i b u o l ^ n  de s e r v i c i o s  de u t i l i d a d  p é b l i c a ;
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ARTIGULO I I ,
S e c c id n  7—
b) L i b r e s  de t o d o s  l o s  d e re c h o s  de a d u a n a s ,  a s f  
como de p r o h i b i c i o n e s  o r e s t r i c c i o n e s  de im por 
t a c i d n  o e x p o r t a c i d n  r e l a t i v a s  a  l o s  o b j e t o s  
i m p o r t ad o8 o e x p o r t a d o s  p o r  l a  O r g a n iz a c id n  de 
l a s  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  s u  u so  o f i c i a l .  Q ueda, 
s i n  em b arg o , e n te n d id o  que l o s  a r t ! c u l o s  im por 
t a d o s  con  f r a n q u i c i a  no s e r a n  v e n d id o s  en e l  
t e r r i t o r i o  d e l  p a i s  en que s e a n  i n t r o d u c i d o s ,  
S a lvo  s i  l o  so n  de a c u e rd o  con  l a s  c o n d ic io n e s  
im p u e s ta s  p o r  e l  G ob ie rno  de e s e  p a i s ;
c )  l i b r e s  de to d o  d e t echo de a d u a n a  y t o d a  p r o h i -  
b i c i d n  o r e s t r i c c i d n  de i m p o r t a c i d n  o e x p o r t a ­
c i d n  r e l a t i v e s  a  su s  p u b l i c a c i o n e s •
S e c c id n  8— Aunque l a  O r g a n iz a c id n  de l a s  N a c io n e s  U n idas  
no e x i j a  eni i p r i n c i p i o  l a  e x o n e r a c id n  de l o s  im 
p u e s t o s  de consume y de l a s  t a s a s  de v e n t a  que 
s e  i n c l u y e n  en  e l  p r e c i o  de l o s  b i e n e s  m u eb le s  
o i n m u e b le s ,  l o s  M iembros de l a s  N a c io n e s  U n i­
d a s  a d o p ta r d n ,  s ie m p re  que l e  s e a  p o s i b l e ,  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  a p r o p i a d a s  p a r a  
l a  d e d u c c id n  o r e e m b o ls o ,d e  e s t o c  d e re c h o s  y 
t a s a s ,  s ie m p re  que l a  O r g a n iz a c i d n  e f e c t d e  p a r a  
s u  uso  o f i c i a l  com pras i m p o r t a n t e s  en cuyos p r ^  
c i o s  e s t é n  i n c l u i d o s  d e r e c h o s  y  t a s a  de e s t a  
n a t u r a l e z a .
ARTIGULO I I I , U a c i l i d a d e s  de c o m u n ic a c id n
b e o c id n  9— La O r g a n iz a c i d n  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  g o z a r é  
en  e l  t e r r i t o r i o  de c a d a  uno de su s  M iem bros , 
p a r a  s u s  ^ n n m i c a c i o n e s  o f i c i a l e s ,  de un  t r a t o  
p o r  l o  meqpa t a n  f a v o r a b l e  como e l  que s e a  p o r
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ARTIGULO IV
S e c c id n  11— ( c e n t , )
o) d e re c h o  de h a c e r  u so  de c d d ig o e  y de r e c i b i r  dq 
cum en to s  y  c o r r e s p o n d e n c i a  p o r  medio de c o r r e o s  
y  v a l i j a s  s e l la d a s *
d) E X en c i^n  p a r a  s e l l e s  y p a r a  cd n yu ges  de t o d a s  
l a s  m e d id a s  r e s t r i c t i v e s  a  i n m i g r a c i d n ,  de t o ­
d a s  l a s  f o r m a l i d a d e s  de r e g i s t r e  de e x t r a n j e r c s  
y  de t o d a s  l a s  o b l i g a c i o n e s  de s e r v i c i o  n a c i o ­
n a l  en l o s  p a l s e s  v i s i t a d o s  o en t r â n s i t o  en  e l  
e j e r c i c i o  de s u s  f u n c i o n e s ;
e) l a s  m ismas f a c i l i d a d e s ,  en  l o  que s e  r e f i e r e  a
l a s  r e g l a m e n t a c io n e s  m o n e t a r i a s  o c a m b i a r i a s ,
que l a s  que  s e a n  dadas  a  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de 
l o s  g o b ie r n o s  e x t r a n j e r o s  en m is id n  te m p o ra l*
f )  l a s  m ism as f a c i l i d a d e s ,  en l o  que s e  r e f i e r e  a
s u s  e q u i p a j e s  p e r s o n a l e s ,  que l a s  que s e a n  da­
d a s  a  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d i p l o m é t i c o s , e i g u a l  
m en te
g) t o d o s  l o s  demas p r i v i l e g i o s ,  in m u n id a d e s  y f a ­
c i l i d a d e s  no i n c o m p a t i b l e s  con  l o s  p r e c e d e n t e s  
y  de  que p u e d an  g o z a r  l o s  a g e n t e s  d i p l o m a t i c o s , 
m enos e l  d e re c h o  a  r e c l a m a r  l a  e x e n c id n  de l o s  
d e r e c h o s  a d u a n e ro s  s o b r e  o b j e t o s  im p o r t  ado s ( d i ^  
t i n t o s  a  l o s  que  fo rm en  p a r t e  de s u s  e q u i p a j e s  
p e r s o n a l e s  o de l o s  im p u e s to s  de  consumo o de 
l a s  t a s a s  s o b r e  v a n t a s  m e r c a n t i l e s .
S e c c id n  12— -Para  a s e g u r a r  a  L os r e p r é s e n t a n t e s  do l o s  Miem 
b r o s  c e r c a  do l o s  d rg a n o s  p r i n c i p a l e s  y  s u b s id i a r -  
r i o s  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  y  en  l a s  C o n f e r o n c ia s  
c o n v o c a d a s  p o r  l a  O r g a n iz a c i d n  u n a  c o m p lo ta  l i b e r -
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S e c c id n  12— t a d  do p a l a b r a  y u n a  c o m p lé ta  i n d e p e n d e h c ia  en  e l  , 
desempeno de su s  f  une  icônes, l a  in m u n id a d  de j u r i ^  
d i c c i d n ,  en  l o  que s e  r e f i e r e  a  l a s  p a l a b r a s ,  a  
l o s  e a c r i t o s  y  a  l o s  a c t o s  p r o c è d e n t e s  de e l l e s  en 
e l  e j e r c i c i o  de s u s  f u n c i o n e s ,  c o n t i n u a r é  c o n c e -  
d i e n d o s e l e s  aun  d e s p u é s  de que e s a s  p e r s o n a s  h a y an  
d e ja d o  de s e r  r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  M iem bros. 
. ^ c c i d n  13— En c a so  de que  l a  im p o s i c i d n  de c u a lq u ie r ,  t r i b u t e  
d e p e n d a  de l a  r e s i d e n c i a ,  no s e r a n  c o n s i d e r ados 
como de r e s i d e n c i a  l o s  p é r l o d o s  d u ra n te ,  l o s  que  p 
pe rm ah 'ezcan  en  e l  t e r r i t o h i o  de un  E s ta d o  Miembro 
en  e l  e j e r c i c i o  de s u s  f u n c i o n e s  lo s ,  r e p r é s e n t a n ­
t e s  de l ô s  M iembros c e r  c à  "de l o  s o rg a n e  s  p r i n c i p a  
l e s  y  s u b s i d i a r i e s  de l a S  N a c io n e s  .g u id as  y en. ^  
l a s  C o n f e r e n c i a a  c o n v o c a d a s  p o r  l a s  N a c io n e s  Unidas'. 
S e c o ié n  14— Lo s  . p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d  e s  s e  co n geden  a  l o s
r e p r e s e à t a n t e s  d e  l o s  m iem bros no en su  b é n é f i c i é  
;g e r s o n a l  s ii ib - .con  e i  d e èe o  de a s e g u r a r  co n  t o d a  i n  
d e p e n d e n c i à - e l  e j O r c i c i o  de s u e . f u n c i o n e s  r o l a c i o  
n a d a ô  con  l à  O r g a n i z a c i d n . liri .c o n se o u e n c ia ,  Un M i%  
b ro  t l é n e  no s o l a m e n t e e l  d e r è o h o ,  s in o  ta m b ié h  e l  
d e b a r  de r e t i r a r  l a  in m u n id a d  j u i c i o , l a  in m un idad  
p u e d a  l i à p » d l r  que s e  h a g a  j u s t i c i a  y  ta m b ié n  eh  
a q u e l l o è  c a s o s  e n -q u e  p u e d a  s e r  s u o p é n d id a  s i n  p e r .  
j u d ic & r  a l  f i n  p a r a  que s e  c o n c e d ié #
S e c c id n .  15— L as d i e p o s i c i o n e s  d e  Is&  a e c o io n e s  11 „ 12 y  13 no 
qe a p l i  c an  a  l o s  c a e o s  de r e l a c i d n  e n t r e  un rep r_^  
s e n t a n t e  y  l a s  a u t o r i d a d e s ^ y  l a s  a u t o r i d a d e s  d e l  
E s ta d o  dia que s e a  n a c i o n a l  o d e l  c u a l  s e a  o h a y a  
s id o  r e p r é s e n t a n t e .
S e É c ié n  16— P a r a  l o s  f i n e s  d e l  p r è s  e n t e  a r t l c u l o  e l  té rm in o  ” r ^  
p r é s e n t a n t e "  s e  c o n s i d é r a  como co m p rend i endo to d o s
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S e c c id n  16— l o s  d e l e g a d o s ,  a d j u n t o s , c o n s e j e r o s ,  p e r i t o s ,  t é p  
n i c o s  y s e c r e t a r i o s  de  d e l e g a c i d n .
AKTICULO V. F u n c i o n a r i o s
S e c c id n  17— E l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e t e r m i n a r é  l a s  c a t e g o r l a s  
de l o s  f u n o i o n a r i o s  a  l o s  que s e  a p l i  c an  l a s  di_s 
p à s i c i o n e s  d e l  p r é s e n t a  a r t l c u l o , a s l  como d e l  
é r t i c u l o  V I I .  S o m e te ré  l a  l i s t a  a  la A sa m b le a  Ge­
n e r a l  y s e g u id a m e n te  d a r a  c o n o c im ie n to  de e l l o ^ a  
l o s  G o b ie rn o s  de  t o d o s  l o s  M iem bros . Los nom bres 
de l o s  f u n o i o n a r i o s  c o m p re n d id o s  en  d i c h a s  c a t e ­
g o r i e s  s e r d n  co m unie  ado s p e r i d d i c a m e n t e  a  l o s  Gq 
b i e r n o s  de l o s  Miembro s . 
b e c c id n  18—  Los f u n o i o n a r i o s  de l a  O r g a n iz a c i d n  de l a s  N a c ip  
n é s  U n id a s :
a) g o z a r é n  de in m u n id a d  de j u r i s d i c o i d n  p a r a  l o s  
a c t o s  r e a l i z a d o s  e n  e l  e j e r c i c i o  de  s u s  f u n c i q  
n é s  o f i c i a l e s  ( i n o l u l d a s  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  
v e r b a l e s  o e s c r i t a s ) ;
b) e s t a r é n  e x e n t o s  de to d o  im p u e s to  s o b r e  e l  s a ­
l a r i e  y  s u e ld o  r e c i b i d o  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ;
c )  e s t a r é n  e x e n t o s  de t o d a s  l a s  o b l i g a c i o n e s  ref_e 
r e n t e s  a l  s e r v i c i o  n a c i o n a l ) ;
ù) no e s t a r é n  s o m e t i d o s ,  n i  tam poco s u s  e s p o s a s  y 
demés p e r s o n a s  de l a  f a m i l i a  que d e p en d a n  de 
e l l o s ,  a  l a s  r e s t r i c c i o n e s  i n m i g r a t o r i a s  y a  
l a s  f o r m a l i d a d e s  de  r e g i s t r e  de e x t r a n j e r o s ;
e) g o z a r é n ,  en  l o  que  r e s p e c t a  a  f a c i l i d a d e s  cam 
b i a r i a s ,  de  l o s  m ism os p r i v i l e g i o s  que l o s  f u n
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S eÊ o idn  18—  ( c o n t . )
f )  g o z a r é n ,  a s l  como s u s  e s p o s a s  y  demés p e r s o n a s  
de l a  f a m i l i a  que d ep en d an  de e l l o s ,  de l a s  m i^  
mas f a c i l i d a d e s  de r e p a t r i a c i d n  que l o s  f u n c i o  
n a r i o s  d i p lo m a t i c o s  en  t ie m p o  de c r i s i s  i n t e r ­
n a c i o n a l  ;
g) g o z a r é n  d e l  d e re c h o  a  i m p o r t e r ,  l i b r e  de d e r e ­
c h o s ,  e l  m o b i l i a r i o  y su s  b i e n e s  de uso  p e r s o ­
n a l  p a r a  l a  p r i m e r a  i n s t a l a c i d n  en  e l  p a l s  i n ­
t e r s  s a d o .
S e c c id n  19— Ademés de l o s  p r i v i l é g i e s  e in m u n id a d e s  p r e v i s t o s  
en l a  s e c c i d n  18 , e l  b e c r e t a r i o  G e n e r a l  y  to d o s  l o s  
s u b s e c r e t a r i o s  g é n é r a l e s ,  t a n t o  p e r s o n a lm e n te  como 
en lo  que r e s p e c t a  a  s u s  cd n y u g es  e h i i jo s  m enores  go 
z a r é n  de l o s  p r i v i l e g i o s ,  in m u n id a d e s ,  e x e n c io n e s  y 
f a c i l i d a d e s  c o n c e d id a s ,  de a c u e rd o  con  e l  d e re c h o  m  
t e r n a c i o n a l ,  a  l o s  a g e n t e s  d i p l o m a t i c o s .
b e c c id n  20— Los p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  s e  conceden  a  l o s  
f u n o i o n a r i o s  d n ic a m e n te  en i n t e r é s  de l a s  N a c io n e s  
U n id a s  y  no p a r a  que  de e l l o s  s e  d e d u z c a n  v e n t a j a s  
p e r s o n a l e s .  E l  b e c r e t a r i o  G e n e r a l  p o d r é  y d e b e r é  
s u s p e n d e r  l a s  in m u n id a d e s  c o n c e d id a s  a  un  f u n c i o n a -  
r l D , s ie m p re  que en  s u  o p i n i d n  e s t a s  in m u n id a d e s  d i  
f i ô u l t e n  a  las* j u s t i c i a  s e g u i r  s u s  t r a m i t e s  y p u ed an  
Qfir s u s p e n d id a a  s i n  o c a s i o n a r  p e r j u i c i o  a  l o s  i n t e ­
n s e s  de l a  O r g a n iz a c i d n .  En e l  r a s o  d e l  b e c r e t a r i o  ' 
v e n e r a l , e l  C oneejo  de b e g u r i d a d  #&ene c o m p f^ e n c la
p a r a  s u s p e n d e r  l a s  in m u n id a d e s .  
b e c c id n  2 1 —* t a  O r g a n iz a c i d n  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  c o l a b o r a r é  
s ie m p re  con l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s  de l o s  E s t a ­
dos M iem b ro s , a  $ i n  de f a c i l i t a r  l a  b u en a  a d m i n i s t r a  
c i d n  de  l a s  j u s ^ c i a ,  de a s e g u r a r  l a  o b s e r v a n c i a  de
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S e c c id n  21—  l o s  r e g la m o n to s  de p o l i c ï a  y  de e v l t a r  tod o  abut- 
80 a  que p u ed an  d a r  l u g a r  l o s  p r i v i l e g i o s ,  inmu­
n i d a d e s  y f a c i l i d a d e s  enu m eradas  en  e l  p r é s e n t é  
a r t i c u l e .
ARTIGULO V I.  T e c n ic o s  a l  s e r v i c i o  de l a s  N a c io n e s  U n id a s
S e c c id n  2 2 -  Los t é c n i c o s  ( in d e p e n d ie n t e m e n te  de l o s  f u n c i o n a  
r i o s  co m p re n d id o s  en  e l  a r t l c u l o  V ) , cuando e s t é n  
a l  s e r v i c i o  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  g o z a r é n  d u ro n  
t e  e l  e j e r c i c i o  de s u s  f u n c i o n e s ,  i n c l u f d o  e l  
t ie m p o  d e l  v i a j e ,  de l o s  p r i v i l e g i o s  e in m u n id a ­
d e s  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  desem peno i n d e p e n d i e n t e  de 
s u s  m i s i o n e s .  Grozan p a r t i  c u l  a rm en t  e de l o s  p r i v i ­
l e g i o s  e in m u n id a d e s  s i g u i e n t e s  :
a )  in m u n id a d  de p r i s i d n  p e r s o n a l  o de d e t e n c i d n  
y a p r e h e n s i d n  do su s  e q u i p a j e s  p e r s o n a l e s ;
b) in m u n id ad  de t o d a  a c c id n  l e g a l  en l o  que r e s ­
p e c t a  a  l o s  a c t o s  r e a l i z a d o s  p o r  e l l o s  en e l  
desempefîo de s u s  m is io n e s  ( co m p ro n d id as  l a s  ma 
n i f e s t a c i o n e s  v e r b a l e s  y  e s c r i t a s ) .  E s t a  inmu 
n i d a d  c o n t i n u a ÿ é  s ie n d o  r e c o n o c i d a  aun  d e sp u é s  
de que l o s  i n d l v i d u o s  en c u e s t i é n  h a y an  t o r m i -  
nado  s u s  f u n c i o n e s  c e r c a  de l a  O r g a n iz a c id n  de 
l a s  N a c io n e s  U n id a s ;
c )  i n v i o l a b i l i d a d  de t o d o s  l o s  p a p e l e s  y  documen 
t o s ;
d) d e re c h o  a  u t i l i z e r  cdd igoÇ  y  a  r e c i b i r  documen 
t o s  y  c o r r e s p o n d e n c i a  en  v a l i j a s  i n v i o l a b l e s  
p a r a  s u s  c o m u n ic a c io n e s  o c n  l a  O r g a n iz a c id n  
de l a i  N a c io n e s  U n id a s ;
c )  La© mlomas f a c i l i d a d e s  ei^ l o  que a f e c t a  a  r ^  
g la m é i lp a c id n  m o n e t a r i a  o c a m b i a r i a ,  c o n c e d i -
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S e c c id n  2 2 -  ( c e n t . )
e ) d a s  a  l e s  r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  G o b ie rn o s  e x t r a n  
j e r o s  en  m is id n  o f i c i a l  t e m p o r a l ;
f )  en l o  que t o c a  a  su s  e q u i p a j e s  p e r s o n a l e s  l a s  
m ism as f a c i l i d a d e s  e in m u n id a d e s  c o n c e d id a s  a  
l o s  a g e n t e s  d i p l o m é t i c o s .
b e c c id n  23— Los p r i v i l e g i o s  e in m u n id a d e s  s e  co n ced en  a  l o s
t é c n i c o s  en i n t e r e s  de l a  O r g a n iz a c id n  de l a s  Na­
c io n e s  U n id as  y no p a r a  que e s t e s  o b te n g a n  v e n t a -  
j a s  p e r s o n a l e s .  E l  b e c r e t a r i o  G e n e ra l  p o d r é  y  d e ­
b e r é  s u s p e n d e r  l a  in m u n id a d  c o n c e d id a  a  un  t é c n l  
co s ie m p r e  que a  su  j u i c i o  im p id a  a  l a  j u s t i c i a  
S e g u i r  s u s  t r a m i t e s  y  cuando p u e d a  s e r  s u s p e n d id a  
s i n  o c a s i o n a r  p e r j u i c i o  a  l o s  i n t e r e s e s  de l a  O r­
g a n i z a c i d n .
ARTIGULO V I I .  b a lv o —co n d u o to  de l a s  N a c io n e s  U n id a s
b e c c i d n  2 4 - - L a  O r g a n iz a c id n  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  p o d r é  exp^  
d i r  s a lv o - c o n d u c tô  a  s u s  f u n o i o n a r i o s .  E s t o s  s a l v o -  
c o n d u c to s  s e r é n  r e c o n o c i d o s  y a c e p ta d o s  p o r  l a s  au­
t o r i d a d e s  de l o s  E s t a d o s  M iombros como docuiûentos v 
v é l i d ô s  p a r a  v i a  j o b ,  de a c u e rd o  con  l a s  d i s p o s i c i o  
n é s  de l a  s e c c i d n  2 5 ,  
b e c c id n  25— L as s o l i c i t u d e s  de v i s a d o  cuando d s t e  s e a  n e c e s a ­
r i o ,  f o rm u la d o s  p o r  l o s  t i t u l a r e s  de e s t o s  s a l v o - c o n  
d u o t o s ,  cuando s e  acom pahen do u n  c e r t i f i c a d o  de  que 
o l  f u n c i o n a r i o  v i a j e  p o r  c u e n t a  de l a  O r g a n iz a c i d n ,  
d eb en  d e sp a c h a rs Q  en e l  més b r e v e  p l a z o  p o s i b l e .  
Ademés, debon  c o n c e d e r s e  f a c i l i d a d e s  p a r a  v i a j e s  r é  
p i d ô s  a  l o s  t i t u l a r e s  do e s t e s  s a l v o - c o n d u o to s .  
b e c c id n  26— F a c i l i d a d e s  a n é lo g a s  a  l a s  c i t a d a s  en  l a  b e c c id n
25 s e  c o n c e d o ré n  a  l o s  t d o n i c o s  y demés p e r s o n a s  que
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S e c c id n  26— s i n  o s t a r  d o t a d a s  de un  s a lv o - o o n d u c to  de l a s  N a- 
c à o n e s  U n id a s  s e a n  p o r t a d o r a s  de un  c e r t i f i c a d o  de 
que v i a j  an p o r  c u e n t a  de l a  O r g a n iz a c i d n .
S e c c id n  27— E l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  l o s  s u b - s e c r e t a r i o s  g e n e r a  
l e s  y l o s  d i r e c t o r e s  que v i a j e n  p o r  c u e n t a  de l a  
O r g a n iz a c id n  y e s t é n  d o ta d o s  de un  s a l v o - c o n d u c t s  
exp e d id o  p o r  é s t a ,  g ozan  de l a s  m ismas f a c i l i d a d e s  
que l o s  a g e n t e s  d i p l o m a t i c o s .
S e c c id n  28— L as d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r é s e n t e  a r t i c u l e  pueden
a p l i c a r s e  a  l o s  f u n o i o n a r i o s  de ç a t e g o r i a  e q u iv a ­
l e n t s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e s p e c i a -  
l i z a d a s  s i  a s i  l o  d is p o n e n  l o s  a c u e rd o s  que f i j a n  
l a s  r e l a c i o n e s  de d i c h a s  i n s t i t u c i o n e s  con l a  Or­
g a n i z a c i d n  en l o s  t é r m in o s  d e l  a r t i c u l e  63 de l a  
C a r t a .
AtiTICü'Ki V I J I .  S o l u c id n  de l o s  d e s a c u e r d o s
S e c c id n  29— La O r g a n iz à c io n  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  d e b e r a  p r ^  
v e r  e l  modo ad ecuado  de s o l u c i d n  de :
a)  l o s  d e s a c u e r d o s  en  m a t ê r i a  de c o n t r a t o s  u  o t r o s  
c o n f i l i c t o s  de d e re c h o  p r i v a d o  en l o s  que l a  Or 
g a n i z a c i d n  s e a  p a r t e  ;
b) l e s  d e s a c u e r d o s  en  que e s t é  im p l i c a d o  un  f u n ­
c i o n a r i o  de l a  O r g a n iz a c i d n  que p o r  su  s i t u a -  
c id n  o f i c i a l ,  go ce  de in m u n id a d e s ,  s i  é s t a s  no 
e s t é n  s u s p e n d id a s  p o r  e l  S e c r e t a r i o  General* .
S e c c id n  30— C u a l q u i e r  duda  r e s p e c t o  a  l a  i n t e r p r e t a c i d n  o a -
p l i c a c i d n  de p r é s e n t e  o o n v e n c id n ,  s e r a  s o m e t id a  a l  
T r i b u n a l  I n t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a ,  a  menos que 
l a s  p a r t e s  a c u e rd o n  r e c u r r i r  a  o t r o  m edio de s o lu  
c i d n .  S i  s u r g e  u n a  d i s p u t a  e n t r e  l a  O r g a n iz a c id n  
de  l a s  N a c io n e s  U n id a s  de u n a  p a r t e  y  un  Miembro
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de S e c c id n  30*—de o t r a ,  s e  s o l i c i t a r é  u n a  o p i n i d n  c o n s u l t i v a  s o ­
b r e  e l  p u n to  de d e re c h o  en d i s c u s i d n ,  de acu e rd o  
con  e l  a r t f c u l o  96 de l a  C a r t a  y con  e l  a r t l c u l o  
65 d e l  E s t a t u t o 8 d e l  T r i b u n a l .  La o p i n i d n  d e l  T r i  
b u n a l .  La o p i n i d n  d e l  T r i b u n a l  s e r a  a c e p ta d a  p o r  
l a s  p a r t e s  como d e c i s i v a .
ARTICULO FINAL
S e c c id n  31— La p r é s e n t e  O on venc idn  e s t a  a b i e r t a  a  l a  a d h e s id n  
de to d o s  l o s  M iem bros de l a  O r g a n iz a c id n  de l a s  
N a c io n e s  U n id a s -
S e c c id n  32— La a d h e s id n  s e  e f e c t u a r é  p o r  e l  d e p d s i t o  d e l  c o -
r r e s p o n d i e n t e  i n s t r u m e n t e  en  l a  S e c r e t a r i a  G e n e ra l  
de l a  O r g a n iz a c id n  de l a s  N a c io n e s  U n id as  y l a  Con 
v e c i d n  e n t r a r a  en v i g o r  p a r a  c a d a  Miembro en l a  
f e c h a  en que  s e  d e p o s i t s  e l  c i t a d o  i n s t r u m e n t e  de 
a d h e s i d n .
S e c c id n  33— E l S e c r e t a r i o  G e n e ra l  i n f o r m a r é  a  to d o s  l o s  Miem­
b r o s  de l a  O r g a n iz a c i d n  de l a s  N a c io n e s  U n id as  d e l  
d e p d s i t o  de c a d a  a d h e s i d n .
S e c c id n  34— Queda e n te n d id o  que cuando un  i n s t r u m e n t e  de ad h e­
s i d n  s e a  d e p o s i t a d o  p o r  un  M iem bro , é s t e  d e b e r é  e s  
t a r  c a p a c i t a d o  en v i r t u d  de su  p r o p i a  l e g i s l a c i d n  
p a r a  d a r  c u m p l im ie n to  a  l a  p re@ e n te  O o n v en c id n .
S e c c id n  35— La p r é s e n t e  O o n v en c id n  p e rm a n e a e r é  en v i g o r  e n t r e  
l a  O r g a n iz a c i d n  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  y to d o  . 
M iembro que h a y a  d e p o s i t a d o  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  
i n s t r u m e n t e  de a d h e s i d n ,  m i e n t r a e  e s t e  miembro s e a  
Miembro de l a  O r g a n i z a c i d n ,  a  h a a t a  que u n a  Oonven 
c id n  G e n e r a l  r e v i s a d a  h a y a  s i d o  ^ r o b a d o  p o r  l a  
A sam blea  G^na^^aj* y  d ic h o  Miei$bro fo rm e  p a r t e  de 
e s t a  d l t i m a  O o ln ian c id n .
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S e c c id n  36—-El S e c r e t a r i o  G e n e ra l  p o d r é  b o n c l u i r  con  uno o més
M iembros a c u e r d o s  s u p l e m e n t a r i o s ,  a j u s t a d o s  en l o  que 
r e s p e c t a  a l  o i t a d o  Miembro o M iem bros, a  l a s  d i s p o s i ­
c io n e s  de l a  p r é s e n t e  O o n v e n c id n .  E s t o s  A cuo rdo s  
s u p l e m e n ta r i o s  se  e o m e te ré n  s iem p re  a  l a  a p ro b a c id n  
de l a  A sam blea  G e n e r a l .
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